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ABSTRACT SUMMARY 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGICAL GUIDELINES FOR PARENTS BASED ON THE 
LIFEWORLD OF THE HIGH-ACHIEVING YOUNG ADOLESCENT 
 
Degree: MAGISTER EDUCATIONIS – with specialization in Guidance and Counselling 
Department: Educational Studies 
Study leader: Prof MA Venter 
The purpose of this study was to investigate the lifeworld of the high-achieving young adolescent.  
A literature study was undertaken to determine the developmental level of young adolescents and 
their corresponding needs. The Bio-ecosystemic theory of Bronfenbrenner was used as theoretical 
basis to explore the level of influence in the life of the young adolescent. The role parental 
involvement plays in the life-experience and perceptions of young adolescents was also investigated.  
The results of the study indicated that the environment or lifeworld of young adolescents plays a big 
role in all the different aspects of their development. Parents, who are the closest entities in their 
lifeworld, have the strongest influence. Parental values, beliefs and attitudes are communicated 
through verbal and non-verbal interactions. Positive and negative conditional regard were found to 
be motivational tools used by parents to encourage young adolescents to perform according to their 
expectations. Young adolescents often internalise or introject parental values, beliefs and attitudes 
as a result of the level of their moral development. Unrealistic or perfectionistic expectations often 
lead to high levels of anxiety and stress. This could interfere with their normal developmental tasks 
of which identity formation, the development of self-control and self-regulation appear to be very 
important aspects. From the findings of the study, guidelines for parents and educators were 
compiled in support of young adolescents who find themselves in a high-achieving academic 
environment.  
 
Key words:  
high-achieving academic environment, Bio-ecosystemic theory, young adolescent, 
performance pressure, stress, anxiety, identity, self-concept, parenting styles, parental 
conditional regard, parental expectations, internalised expectations. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTORY ORIENTATION 
1.1 INTRODUCTION 
A universal goal for many committed parents is to raise their child to become a happy, healthy and 
well-adjusted adult. Most parents intend to provide for their children to the best of their ability in 
order to support their children in reaching their optimum potential. 
In the current, fast developing era, the amount of resources available for parents is overwhelming. 
The internet is flooded with websites containing blogs and articles with advice on child development 
and stimulation. Bookstores are well stocked with information and guidelines for parents on the 
developing child. Educational toys and games that address every possible aspect of development 
which stimulate and optimise children’s potential and functioning are readily available. 
Extracurricular institutions and programmes market themselves to eager parents, focusing on how 
they can assist parents in raising their children. The goal is usually to help children become the 
best they can be. 
Although success may be defined by a person’s values, attitudes and ideas, some parents may 
feel that academic success is a very important factor in personal and career development. In 
conjunction with parents’ positive and well-intended aspirations, the availability of money makes 
the above-mentioned resources more readily accessible, resulting in developing children to a point 
of excellence in various areas. 
The development of society, technology and the economy as well as the availability of information 
and resources leads to the rising of standards against which success is measured. In environments 
where material advantages exist, a generation of highly developed, high-achieving children is 
growing up. Concurrently, with material advantages, there may be pressure on them to perform. 
1.2 GENERAL AWARENESS AND BACKGROUND 
I am currently an educator and parent at a semi private, Afrikaans medium primary school in an 
eastern suburb of Pretoria which may be described as a high socio-economic area. During my 
interaction with children and parents at this specific school, I became aware of behavioural patterns 
among some of the parents.  
Below are some of the incidents that I observed during the past two years at the school: 
 Parents often perform research for school projects on behalf of their children, while the 
children are busy with their extra-curricular activities. 
 Mothers of learners who are in Grade 7 often summarise their children’s learning material in 
preparation for tests, and then sit with them to study it. 
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 Certain parents buy workbooks, examination papers and portfolios from high-achieving 
learners at the end of a school year in order to help their children during the following school 
year.  
 The parents of a high achiever (Grade 5) would not allow him to visit a friend over the 
weekend because he had to start preparing for a class test five days in advance, thus 
ensuring that he maintained his status as a high achiever. 
 A parent boasted about additional marks she had ‘scored’ after a ‘fight’ she had had with the 
teacher about her child’s class tests. 
 A Grade 6 learner moved to another school because she was not selected as leader and 
another Grade 5 learner moved because she did not make the top ten academic group for 
that year. 
 Parents of a Grade 3 boy did not allow him to be part of the school chess club, because he 
had to receive private tutoring from an expert chess tutor. 
 A high-achieving Grade 7 boy was forced to take additional advanced mathematics classes 
because his parents had already decided that he was going to become an engineer. 
In April 2011 the newly appointed principal of the school revealed another dimension of the problem 
during a meeting with the educators. According to him there was a disturbing number of children 
that were leaving the school. Some of the parents felt their children were experiencing too much 
pressure from the school’s side. The principal was of the opinion that the parents were promoting 
the ‘culture of prestige’. 
More than eighty percent of the school’s parental community consists of professional people such 
as attorneys, engineers, architects and medical doctors. It can therefore be considered as a high 
socio-economic community. 
During the 2011 Department of Basic Education Annual National Assessments (ANA), the school 
obtained the following results (see Table 1.1). This table also contains a comparison with the 
Gauteng Department of Education as well as the district results. 
 
Table 1.1: ANA results in school’s weekly newsletter 11 November 2011 
Subject Gauteng Department of Education 
overall score 
District 
score 
The primary school 
score 
Afr. Gr. 1 62.7% 59% 89.5% 
Afr. Gr. 2 53.5% 51% 80.9% 
Afr. Gr. 3 42.7% 39% 77.0% 
Afr. Gr. 4 40.3% 28% 70.3% 
Afr. Gr. 5 34.6% 27% 73.2% 
Afr. Gr. 6 39.0% 31% 77.1% 
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Subject Gauteng Department of Education 
overall score 
District 
score 
The primary school 
score 
Maths Gr. 1 66.6% 62% 82.1% 
Maths Gr. 2 59.1% 55% 77.9% 
Maths Gr. 3 33.6% 31% 64.2% 
Maths Gr. 4 31.8% 22% 67.9% 
Maths Gr. 5 31.9% 26% 70.3% 
Maths Gr. 6 35.0% 29% 69.7% 
 
It is also significant to mention that the national outcome for this assessment of more than six million 
learners showed that in Grade 3 the national average performance in Literacy was thirty-five 
percent and in Numeracy it was twenty-eight percent. In Grade 6, it was found that the national 
average in Languages was twenty-eight percent and the average for Mathematics thirty percent 
(Department of Basic Education 2011). 
My awareness of a potential problem originated with a comment made by one of the high-achieving 
learners at this particular school:  
‘Ek wens dat my punte goed genoeg sal wees om my ouers tevrede te stel’. (Grade 7, girl) 
(I wish that I could achieve good enough marks to satisfy my parents.) 
 
When taking the environmental setting of this learner into account, it seemed to me that she was 
experiencing performance pressure. Furthermore, taking into account the knowledge obtained 
during my Educational Psychology studies, I became concerned with the potential effect these 
influences might have on a child’s development and psychological wellbeing. 
1.3 PRELIMINARY LITERATURE STUDY 
Although children’s immediate environment begins with their parents and family members, it quickly 
grows into a more complex network with a series of nested and interconnected structures (Mash & 
Wolfe 2010:48). Several researchers agree that various environmental factors can have an 
influence on children’s development and their psychological wellbeing as well as their experiences 
and perceptions (Bronfenbrenner 1979:30). Social settings could also affect a child even when the 
child does not directly experience these influences (Sameroff in Mash & Wolfe 2010:49). Social 
settings could easily govern where children grow up, how they should be treated, what they should 
be taught and what goals are important to achieve. This network of environmental influences and 
their reciprocal connections are key elements in understanding young adolescents and how they 
perceive their lifeworld. 
If we look into some of these influential factors within the context of academic pressure, we will find 
how deeply rooted the problem is with regard to children’s experiences of pressure to perform 
academically. In addition, Affirmative Action and Broad Based Black Economic Empowerment in 
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South Africa, create an environment where white parents are especially apprehensive about their 
children’s future careers. This may lead to parents setting very high goals for their children’s 
education and the choices they make concerning their children’s education. 
Because parents are in direct contact with their children, they have the most influence over them. 
In a summary of research by Hess and Holloway (quoted in Paulson 1994:251), parents can be 
directly involved in their children’s lives in different ways, which can have an effect on their 
academic performance. It can manifest in parents’ verbal interaction with their children and verbal 
environment at home, parents’ expectations, the parent-child relationship, parental disciplinary 
styles and parental values. 
Parental involvement according to Hoover-Dempsey and Sandler (1997:9-23) can be influenced 
by several factors. Influential factors on an intra-psychological level are for example, parents’ 
personal construction of their parental role, their beliefs about child development and child-rearing 
as well as their personal sense of efficacy in helping their child succeed in life. Inter-psychological 
factors such as the expectations for appropriate parental involvement behaviours within the group 
or community to which parents belong can also influence parents. Invitations and demands 
presented by schools and teachers to encourage parental involvement are added by Dauber and 
Epstein (in Hoover-Dempsey & Sandler 1997:10). They furthermore state that there are also factors 
from the child that can influence parental involvement such as a child’s age, developmental level 
as well as his/her level of performance (Dempsey & Epstein 1993 in Hoover-Dempsey & Sandler 
1997:28). 
1.3.1 Reciprocal influences between parties  
The following arguments serve as examples of how interaction between parents, schools and 
communities can influence each other. These influences may have a direct and indirect effect on 
children’s experiences and perceptions. 
a) If one takes a look at schools’ websites or attend their open days, one would realise to what 
extent schools market and differentiate themselves by emphasising their achievements. If 
academic success was a priority to parents, they would obviously choose a successful school 
that produces high-achieving learners. I observed that most schools claim to support emotional 
happiness and balance as part of their vision which leaves them with only one other measurable 
attribute, namely academic achievement. 
b) Parental involvement can be differentiated into four different levels according to the Parental 
Involvement Theory of Poponi (2009:40). ‘At the spectator level, parents remain uninvolved. 
Support level parents will monitor attendance and homework and participate in conferences if 
requested. At the engagement level, parents work as volunteers for school activities and may 
attend workshops. Those parents who function on the decision making level feel more willing to 
assert their rights by advocating certain educational outcomes for their children’. In a study by 
the Programme for International Student Assessment (Organisation for Economic Co-operation 
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and Development (OECD 2009:4), it was found that it is in fact parents that put pressure on 
schools to raise their standards. Therefore it is possible to say that parents at the decision-
making level find themselves in a position to encourage schools to comply with certain 
expectations. 
c) Schools, on the other hand, are encouraging parental involvement by creating awareness 
amongst parents concerning the advantages of their involvement in their children’s education 
pertaining to better achievement (Hill & Taylor 2004:161; Hoover-Dempsey & Howard 
1995:317). 
d) Parents can also have a strong influence on each other when it comes to inspiring one another 
in their goal setting and aspirations. Grolnick and Seal (2007:37) are of the opinion that it can 
develop into a highly competitive culture of prestige – a so-called ‘Pressured Parents 
Phenomenon’. According to them, it can be very contagious and could lead to high levels of 
anxiety amongst parents. Elkind (2001:39) calls it ‘parental peer pressure’ and believes this 
could be transferred to children due to the influence parents have on their children. 
In my personal experience, observations and in literature, I have found that parents’ involvement 
in their children’s lives and education can have positive outcomes. In his book ‘Positive Pushing’, 
Taylor (2002:14) advocates that it is ‘an art that takes thought, sensitivity and experimentation to 
find out the type and intensity of pushing that will be most effective for a particular child’. 
Hoover-Dempsey and Sandler (in Poponi 2009:42) identify the following three mechanisms with 
which parents can influence their children’s educational outcomes: ‘Parents may affect outcomes 
by modelling behaviours, demonstrating that school-related activities are worthy of time and 
interest. They may also reinforce behaviours that relate to school success. Parents additionally 
may provide direct instruction to enhance their children's learning. These mechanisms are viewed 
as having enabling and enhancing qualities that have impact upon school success’. 
According to the Child Trends Databank (2010), it was found that parental involvement can have a 
very strong influence on children’s perception of what is expected of them. ‘Parents’ influence on 
their children extends to the kinds of expectations they have for their child’s school achievement, 
and their early expectations tend to persist throughout the child’s school years. Research has 
shown that parental expectations for children’s academic achievement outweigh other measures 
of parental involvement’. They have also found that parent expectations directly affect the amount 
of parent-child communication about school. 
1.3.2 The dynamics of parental involvement 
When taking into account the preceding literature study and the incidents which were raised in the 
general awareness and background in this chapter, parental involvement may have more than one 
side to it. 
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Parental involvement can have a positive as well as a negative effect on the perceptions that form 
in a child’s mind. It plays a big role as it lays the foundation for personality development as well as 
emotional and social wellbeing. According to Rogers (1989:6), the self-concept is not inherited, but 
develops gradually as people interact with the world and other people around them. He suggests 
that children develop a positive self-concept if they experience ‘unconditional positive regard’, in 
other words, if people consistently respect and accept them for who they really are (Rogers 
1961:283). People who experience unconditional positive regard should have a positive view of 
themselves that enables them to approach daily activities in an open-minded, psychologically 
flexible and creative manner. In contrast, less positive personality development occurs if people 
experience ‘conditions of worth’, that is, if other people establish criteria, or conditions, for what is 
valued behaviour. Such individuals may experience a more negative view of self that leads them 
to approach life activities in a more cautious, tentative, self-critical, and hesitant style. Since parents 
are generally the major source of influence in the early years of child development, the extent to 
which they display unconditional positive regard towards their children, as opposed to imposing 
conditions of worth, should influence long-term personality development. 
The possibility exists that parents can become overly involved in a child’s schoolwork, and 
according to Grolnick (2003:47) as well as McDonald (2010:197), this can lead to feelings and 
perceptions within a child of conditional acceptance as long as they comply with their parents’ 
expectations. Arnold (1990:32) goes even further with this argument as he states, ‘even parental 
praises can create the perception of expectations to perform in some children’. Over-involvement 
and overprotection are also concepts that have been connected with parental involvement in the 
media. Terminology such as ‘hyper-parenting’ (Wise & Rosenfeld 2011:4; Honoré 2008:4) and 
‘helicopter parenting’ (Koocher & La Greca 2010:217) are identified as parent involvement styles 
that are associated with good intentions in parents, but on the contrary may have negative 
outcomes. According to Pelkey (2007), this way of parenting is justified by parents as their way of 
caring for their child, whereas Miller (2003:18) and Honoré (2008:34) see it as a kind of 
perfectionism in parents. Grolnick (2003:131) is of the opinion that the ego-involvement of parents 
play a role in this kind of behaviour and that, although parents may defend their behaviour as being 
well intended, it could ‘backfire’ later in a child’s life and cause depression, a lack of self-
differentiation, poor self-image and insufficient identity formation. 
Many eager parents fall into the trap of over scheduling their child’s extra-curricular programme, 
especially when the family has a high socio-economic status (Levine 2008:13; Honoré 2008:10), 
and ample finances. Parents are in the position to make the decisions on how many and on what 
level their child will partake in these activities. It seems to me that some parents are unaware of 
the immense pressure that is placed on a child due to an over-scheduled programme. David 
(1999:99) identifies various cognitive, emotional and behavioural implications when parents place 
too much pressure on a child.  
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According to Nelson (2010:97), a question that is frequently uttered by parents, is where the 
balance lies regarding how much time, energy, involvement and effort are necessary to reach the 
positive goals parents have for their children. In some cases it seems that parents are unaware of 
the part they play in the performance pressure their children are experiencing. When they are aware 
of this pressure, they mostly defer it to the school or their children’s peers.  
When taking into account the above-mentioned arguments, it seems that under certain 
circumstances children could be under much pressure to perform. It also seems that in some 
societies, education goals are focused on achievement and enhancement rather than on the 
successful completion of developmental stages and the strengths that are gained by successfully 
doing so (Erikson in Nevid 2009:349-350). 
1.4 ANALYSIS OF THE PROBLEM 
The question that arises from this study is: 
How do young adolescents experience their lifeworld within the context of performance 
pressure in a high-achieving academic environment?  
This phenomenon is divided into sub-problems and explored as such.  
1.4.1 Sub-problems of the study 
The following sub-problems emanated from the research problem:  
 What is the developmental level of young adolescents and what are the needs arising from 
this developmental level? 
 How does Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory apply to young adolescents’ 
lifeworld? 
 How does a high-achieving academic environment affect a group of young adolescents and 
how do they perceive their parents’ and the school’s involvement?  
 What is the life-experience of two young adolescents who feel that they are under pressure 
to perform academically? 
 What are guidelines for parents regarding support in a high-achieving environment? 
1.4.2 Aims of the study 
The purpose of the study is to determine: 
 What the developmental level of young adolescents pertain to and what needs are arising 
from this developmental level. 
 How does Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory apply to young adolescents’ 
lifeworld. 
 How a high-achieving academic environment affect young adolescents. 
 How a group of young adolescents are experiencing their parents’ involvement.  
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 What guidelines are suggested for parents regarding support in a high-achieving 
environment. 
1.5 MOTIVATION FOR STUDY 
Based on my own observations, discussions with fellow parents as well as interviews with the 
principal and educators of the school where the study took place, it appears that a potentially 
harmful situation may exist in this academic environment. 
From the press and internet, it seems that a major concern exists among parents and educators 
about the ever-increasing pressure on learners to perform. It seems that the different parties tend 
to emphasise the responsibility of the other. 
My motivation for this study was to obtain an understanding of the developmental level of the young 
adolescent and to establish what needs arise from this developmental level. I was interested in 
finding out how a high-achieving academic environment influences the young adolescent and how 
a group of young adolescents experience their parents’ involvement. Furthermore I wanted to study 
Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory to determine how it could be applied to the 
experience of academic performance pressure by high academic achieving young adolescents. 
The findings of this research study enabled me to compile some guidelines for parents and 
educators on how to assist the developing child in a high-achieving academic environment. 
1.6 LITERATURE REVIEW 
To investigate the nature of performance pressure, a general literature review was conducted by 
means of books and journal articles. In the first section of the review, an attempt was made to 
present the reader with the different role players in the child’s education and the reciprocal 
influences they have on each other as well as the dynamics of parental involvement in a child’s life 
with regard to performance pressure.  
Further exploration by means of an extensive literature study focused on the influential factors in 
the development of the young adolescent’s life according to the theory of Urie Bronfenbrenner. A 
study was done on the developmental aspects of young adolescents and what the possible effect 
of a high-achieving academic environment and performance pressure may have on them. 
Additional exploration in the media, books and the internet was done on parental involvement. The 
focus was specifically concerning parents’ verbal interaction with their children and verbal 
environment at home, parents’ expectations, the parent-child relationship, parental discipline 
strategies and parental values as well as the role they play in their development. I have also done 
some exploration on sound parental involvement in a child’s life.  
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1.7 RESEARCH DESIGN 
The empirical research was done according to the interpretivistic paradigm and a mixed method 
approach was followed involving qualitative and quantitative methods.  
Qualitative research seeks to understand a given research problem or topic from the perspectives 
of the local population it involved. Qualitative research is especially effective in obtaining specific 
information about the values, opinions, behaviours, and social contexts of particular populations 
(Mack, Woodsong, MacQueen, Guest & Namey 2005:1). It usually involves intense contact within a 
field or real life setting. The researcher’s role is to gain a holistic or integrated overview of the 
situation (Miles & Huberman in Gray 2004:320). 
Qualitative data is open to multiple interpretations but some is more compelling than others either 
on theoretical grounds or because of internal consistency. This explains the use of the interpretivistic 
paradigm. This paradigm has a primarily exploratory and descriptive purpose, which is designed to 
discover what can be learned about the area of interest. The interpretivistic researcher views the 
world as a socio-psychological construct where there are multiple realities forming an interconnected 
whole. What this means is that an interpretive research design evolves over time as features emerge 
from the research that the initial design did not cover.  
Quantitative measurement allows researchers to differentiate between objects on the basis of the 
relative amount of the shared attribute they possess (Terre Blanche, Durrheim & Painter (2006:140). 
The use of figures to present quantities provide a means by which the objects being explored.  
The empirical research for this study consisted of two phases. The first phase consisted of an 
incomplete sentence test which was conducted with a group of young adolescents. Themes were 
identified from the incomplete sentences which guided me into the lifeworld of young adolescents 
and how they experience parental involvement and the high-achieving academic environment. In 
addition, it served as a screening phase, which leads to the selection of participants for case studies. 
By means of in-depth interviews with the participants of the case studies, I was given the opportunity 
to gain insight into their lifeworlds. 
1.7.1 Research methods 
1.7.1.1 The selection of participants 
This research design involved different strategies for data collection and it therefore required two 
separate procedures for the selection of participants. As already mentioned this particular primary 
school can be viewed as a high-achieving academic environment and provides a population of more 
or less 200 learners in Grade 6 and 7. Parents as well as learners were informed about the research 
study and its purpose via an information letter. The purpose of the study was to explore young 
adolescents’ lifeworld with regard to their experiences and perceptions of pressure and where it 
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originates from. The learners who were willing to participate in the study and whose parents gave 
consent were selected as participants in the initial phase of the research study. 
This phase consisted of a sentence completion test. From the responses of the incomplete sentence 
test, participants were identified to take part in the second phase of the empirical research. This 
phase took the shape of in-depth interviews with two case studies. The participants for the case 
studies were selected based on the themes that emerged from their responses. Responses 
correlated with the basic characteristics of a participant who may be experiencing stress as a result 
of academic performance pressure whether due to the demands of a high-achieving academic 
environment, parental expectations or self-imposed performance pressure. The purpose of this 
phase was to be able to make an in-depth study of a phenomenon with a typical case participant 
(McMillan & Schumacher 2006:321). 
1.7.2 Data collection 
The purpose of data collection in qualitative research is to provide evidence for the experience it is 
investigating. The methods used for data collection in this research design will now be discussed. 
1.7.2.1 Sacks Sentence Completion Test (SSCT) 
The SSCT is a non-standardised test. It lends itself to quantitative scoring and the scores for each 
category are then interpreted qualitatively. This test consists of a number of incomplete sentences 
that are used to explore significant areas of an individual’s adjustment and attitudes to his/her 
lifeworld (Sacks 1965:833). 
i) Motivation for the use of the Sacks Sentence Completion Test 
As the inherent projective qualities in this test are considerable, it was decided to explore and 
gather information concerning specific relationship areas and attitudes of the individual’s lifeworld. 
The test is found to be effective in determining the content of the respondent’s attitudes in the 
various areas (Sacks 1965:83). 
ii) Adjustment of the Sacks Sentence Completion Test 
Each general area of the test consists of sub-sections. Each sub-section is represented by four 
incomplete sentences. These areas are family, sex, interpersonal relationships and self-concept 
(Sacks 1965:827). Questions are designed to elicit feelings and attitudes in fifteen basic areas of 
interpersonal relationships. 
The underlying hypothesis with reference to the SSCT is that the completed sentences represent 
the child’s reality as he or she experiences it and attaches meaning to it. The items included in 
the sentence completion test present the child with sufficient opportunities to express his or her 
attitudes. Such information may be useful in screening learners for future intervention. Due to the 
fact that some of the categories were not relevant to the research study, new categories were 
created. All areas would therefore be explored within the context of performance pressure. This 
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resulted in some of the cue sentences requiring change. New categories are given in Table 1.2. 
Table 1.2: Original and replaced categories 
 Original SSCT New version of the test 
1 Attitude towards mother Attitude towards mother 
2 Attitude towards father Attitude towards father 
3 Attitude towards family unit Attitude towards family unit 
4 Attitude towards women Personal and moral values 
5 Attitude towards heterosexual relationships Performance pressure from self 
6 Attitude towards friends and acquaintances Performance pressure from parents 
7 Attitude towards superiors at work or school Own perceived strengths and weaknesses 
8 Attitude towards people supervised Perceptions about the school’s expectations 
9 Attitude towards colleagues at work or 
school 
Perceived pressure and competition from peers 
10 Fears Fears 
11 Guilt feelings Guilt feelings 
12 Attitude towards own abilities Attitude towards own abilities 
13 Attitude towards past Locus of control 
14 Attitude towards future Attitude towards future 
15 Goals Personal goals 
 
iii) Application 
Learners, who indicated that they wanted to participate in the research and whose parents gave 
consent, completed a letter of consent. The completion of the test took place on the school 
premises, after school hours, on a date (within a specific time frame) which was convenient for 
each participant. The procedure of the testing was explained to the participants by the researcher. 
All questions regarding the procedure and research were answered by the researcher herself. All 
participants were informed that they were free to withdraw if and whenever they felt it necessary, 
with no consequences or questions. Participants were informed that they were not obligated to 
complete all the sentences, and that nothing would happen if they left some blank spaces.  
The participants received a typed test consisting of 60 incomplete sentences. From here on it will 
be referred to as the sentence completion test. Blank spaces were provided on the test for the 
participant’s responses. The participants were required to fill in the spaces as rapidly as possible 
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with the first thought that occurred to them. The statements were structured in such a way that no 
pattern was presented to the respondent. The tests were collected by the researcher after 
completion. 
iv) Analysis of data obtained from the sentence completion test 
The data obtained from the SSCT can be analysed by means of a rating sheet that provides the 
opportunity for scoring and interpretation. The guidelines for rating each response were 
developed by Sacks and Levy (1950:379) and can be found in Table 1.3. The SSCT items are 
designed in such a way that they shed light on the categories listed in Table 1.2.  
Table 1.3: Rating scale for SSCT and new sentence completion test 
Score Key Description 
2 Seriously disturbed 
Responses that indicate direct performance pressure, more 
serious emotional and personal conflicts, due to the primary 
influence of parental involvement. 
1 Mildly disturbed 
Responses that indicate performance pressure, less serious 
emotional and personal conflicts, due to the primary influence 
of the high-achieving academic environment and society. 
0 Not significant 
No significant disturbances noted in this area. 
Insufficient information or uncertainty about the context. 
X Unknown Sentences not completed 
 
The rating sheet of the SSCT (see Annexure F), is furthermore developed to bring together, under 
each attitude, the four stimulus items and the participant’s responses. The four responses are 
considered together in order to make an interpretative (qualitative) summary. These overall 
evaluations can be used as indicators to any problems a participant may be experiencing in 
certain areas and to gain insight into the general attitude of the participant. 
With regard to this study, the responses obtained from the participants in the sentence completion 
test were scored according to the same rating scale of the original SSCT (Table 1.3) and 
interpreted globally on a rating sheet based on the concept of the original SSCT rating sheet. 
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The interpretation of the data obtained from the sentence completion test was organised and 
interpreted on three levels: 
 On the first level with the raw information, text analyses were used in order to identify themes 
and categories in the text.  
 On the second level, the content was analysed by means of deductive reasoning where the 
data was seen as an entity, and in what context it was presented with regard to the research 
topic. 
 On the third level, data was analysed with a discursive approach to be able to investigate the 
statements made by participants and broad patterns of talk that were evident from the 
participants. According to Terre Blanche, et al (2006:328) this is necessary when ‘interpretative 
research is interested in the experiences, feelings and meanings’ that participants talk about.  
1.7.2.2 Case studies 
Case studies can be seen as an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 
within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are 
not clearly evident (Yin 1994:13). The approach is particularly useful when the researcher is trying 
to uncover a relationship between a phenomenon and the context in which it occurs (Gray 2004:124). 
i) Motivation for using case studies 
The reason for selecting case studies as a data-collection strategy in this particular research study 
had two motivations. Firstly it was to verify information obtained in previous data-collection 
methods. According to McMillan and Schumacher (2006:374) this is called triangulation which is 
the cross-validation process among data-sources and data collection strategies. Secondly it gave 
me insight into in-depth information concerning the experiences of the participants and this shed 
further light on the research problem. According to McMillan and Schumacher (2006:333) it is a 
valuable tool in research as it helps promote a better understanding of a problem and could 
therefore facilitate informed decision making during the research investigation. 
ii) Course of data collection by means of case studies 
Data collection by means of interviews again took place on the school premises as it was the 
most convenient for the participants. The most suitable time was selected in order to 
accommodate the participants and it did not interfere with their programme. Audio interviews 
were taped and transcribed for easier access. Consent was obtained by the participants for 
participation and recording of the sessions. 
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1.7.2.3 In-depth interviews 
The in-depth interview is a technique intended to gain insight into the participant’s viewpoint on the 
research topic. During in-depth interviews, the person being interviewed is considered the expert 
and the interviewer is considered the learner (Mack et al 2005:29). 
i) Motivation for the use of interviews 
Cohen and Manion (quoted in Gray 2004:214) point out reasons why interviews can serve a 
number of distinct purposes. Firstly, they can be used as a means of gathering information about 
a person’s knowledge, values, preferences and attitudes. Secondly, they can be used to test out 
a hypothesis or to identify variables and their relationships and thirdly, they can be used in 
conjunction with other research techniques, such as surveys, to follow up issues. 
ii) Application of the interview 
Interviews took place at a time and venue most convenient for the participant. Interviews were 
done by means of semi-structured open-ended questions to explore the participant’s 
experiences/behaviour, opinions/values, feelings, knowledge and background. The interviews 
were also recorded and transcribed for easier use. Consent was obtained from participants. 
1.7.3 Data-analysis of interviews 
Data-analysis involves working through data repeatedly, and engaging in activities of breaking the 
data down into themes and categories. It is then built up again in novel ways by elaboration and 
interpretation. Qualitative data analysis is primarily an inductive process of organising data into 
categories and identifying patterns among them. Data obtained from the case study interviews were 
organised according to the categories that were predetermined during the sentence completion test 
as significant to this particular study.  
In this study, I followed a thematic analysis through systemic coding or categorising of themes as 
proposed by Terre Blanche and Durrheim (in Terre Blanche et al 2006:322-326). These steps are 
discussed in chapter 3. 
The data obtained from the interviews were analysed by means of an interpretative approach. 
According to Terre Blanche et al (2006:321) it is important for a researcher who makes use of an 
interpretative approach, to ‘stay close to the data, to interpret it from a position of empathic 
understanding’. 
The transcripts that were made from the tape recordings are coded or categorised according to a 
participant’s responses to each question and the most prominent themes that emerged from the 
case studies. Transcripts were interpreted within their context by means of a discursive approach as 
part of the process that was explained in section 1.7.2. 
In addition, data from the case studies were also compared with the data obtained from the sentence 
completion test with regard to previously identified themes and categories. This allowed me to 
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continuously reflect on and verify the information previously obtained and therefore helped me to 
gain insight and understanding of fundamental meanings. 
1.8 VALIDITY AND RELIABILITY OF RESEARCH 
Validity in qualitative designs refers to the congruence between the explanation of the phenomena 
and the realities of the world. It addresses the question whether the observations made by 
researchers are indeed what they think they see and hear (McMillan & Schumacher 2006:324). 
Validity is the degree to which the interpretations have mutual meanings between the participants 
and the researcher and how far they can agree on the description or composition of events and the 
meaning of it. Claims of validity rest on data collection and analysis techniques. This is the reason 
why qualitative researchers typically use more than one strategy (triangulation) to ensure validity of 
their research. The choice of strategies involves practical as well as ethical considerations. This 
clarifies the reason for making use of case studies for further exploration and validation during this 
research study. 
1.9 ETHICAL CONSIDERATIONS 
In order to lend ethical consideration to the study, certain measures have been considered. 
Permission for the study was obtained from the Gauteng Department of Education, as well as the 
School Governing Body, in the form of a research proposal (see Addendum A). Consent was 
obtained from all relevant stakeholders who were involved in the investigation such as the parents 
or guardians of the learners who participated in the study. Information of the study was given to 
parents regarding the rights of the participants as well as the uses of data that were obtained (see 
Addendum B). Participants were ensured that participation was voluntary and that when the 
participant was not comfortable with the level of exploration and discussion, he/she could withdraw 
at any time. Letters of consent were signed by parents (see Addendum C) and letters of assent were 
signed by all participants (see Addendum D and E) 
Selective information on the purpose of the study was given to parents and participants, as full 
revelation of the purpose of the study could interfere with the true outcome of learners’ responses. 
This could be justified according to McMillan and Schumacher (2006:143) as I could not foresee any 
harm to the participants by withholding the true purpose of the study, but rather that it could affect 
the validity of the research as it can interfere with the participants true responses. My intention was 
by no means to mislead participants. 
As researcher, I am fully aware of the sensitivity of information that was obtained during research 
but ensured all parties of the confidentiality of all the information that was obtained, and that all 
respondents who participated remained anonymous. In the event of the case studies, pseudonyms 
were assigned to the respondents. Themes that emerged from the data were reviewed with the case 
study participants as suggested by Miles and Huberman (quoted in Gray 2004:320). 
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1.10 FORTHCOMING CHAPTERS 
Below is an overview of the forthcoming chapters: 
 Chapter 2 consists of a literature study on the developmental aspects of young adolescents, 
parental involvement, the parent and school partnership and the bio-ecological systems that 
have an influence on young adolescents according to the theory of Urie Bronfenbrenner. 
 The research design was discussed in chapter 3. 
 In chapter 4, the research results were interpreted. Conclusions derived from the research 
results were made. 
 In chapter 5 a summary of the results was given. Recommendations and guidelines for parents 
were drawn. Recommendations for future study were proposed. 
1.11 CONCLUSION 
In this chapter an overview was provided of the awareness and identification of a need for research 
regarding the young adolescent’s perceptions of his/her lifeworld in a high-achieving academic 
environment. An exposition of the main research problem, sub-problems and the aims of the 
investigation were presented. The research design as well as the reliability, validity and ethical 
considerations of the research were discussed.  
In chapter 2 the developmental stage of young adolescents, parental involvement, the parent and 
school partnership and the bio-ecological systems that have an influence on young adolescents 
according to the theory of Urie Bronfenbrenner were discussed. 
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CHAPTER 2 
LITERATURE STUDY 
2.1 INTRODUCTION 
In chapter one the aim of this research was described, namely to develop practical guidelines for 
parents to deal with young adolescents who form part of a high-achieving academic environment. In 
the literature review aspects of parental involvement were discussed. An awareness of the reciprocal 
influences between parents, communities and schools and how it influences learners in a high-
achieving academic environment was created. 
The research problem evolved from my concern as a student psychologist concerning the potentially 
harmful outcome of these circumstances on young adolescents. My aim with the literature study in 
this chapter was therefore to explore the physical and psychological effect of the presumably 
demanding environment on young adolescents’ development, perceptions and views.  
Damon and Lerner (2008:4) stated that ‘a study of individuals at any point across their lifespan 
requires knowledge from all the different aspects of their development’.  
According to Bronfenbrenner (1979:3) and Morris (in Damon & Lerner 2008:5), the cutting edge in 
present-day research is to integrate information from the several levels of organisation involved in 
the ecology of human development. It can also help researchers understand the bi-directional 
relations between the multiple levels of organisation involved, for example, the relationship between 
the young adolescent and parent or the young adolescent and the school. Novak and Peláez 
(2004:3) state that the different aspects of an individual’s development cannot be studied in isolation 
but should be viewed from a more holistic perspective.  
A holistic approach embraces the belief that persons must be viewed in their entirety as complex 
and integrated beings that exist in an environment. Any attempts at understanding, diagnosing, or 
treating persons must be based on a macroscopic perspective that recognises the significance of all 
aspects of personhood, not just physical symptomatology in isolation. An investigator should 
consider persons’ psychological, social, environmental, and spiritual aspects as well as their physical 
status because they are all related. They influence one another in such a way that change in one 
component will result in changes in the others. The holistic approach to personhood is a systems 
approach where the goal within the organism is health (Benner & Hill 1999:566). 
With this in mind I have decided to follow a holistic approach when studying young adolescents’ 
experiences and perceptions regarding academic pressure, the influences of significant people in 
their lives, as well as the bi-directional influences that may occur within these disciplines. 
In the next section a discussion follows on the developmental aspects of young adolescents. The 
possible problems that may evolve from difficulties during this stage as well as the influence of a 
high demanding environment were studied. This chapter also comprises a study of parental 
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involvement as well as parent-and-school partnership and the influence it has on young adolescents 
with regard to academic pressure. Also in this chapter the Bio-ecosystemic theory of Urie 
Bronfenbrenner was discussed to see how it can be applied with regard to young adolescents who 
find themselves in a high-achieving academic environment. 
2.2 THE DEVELOPMENTAL ASPECTS OF THE YOUNG ADOLESCENT 
This section of the chapter focuses on the different aspects of development of young adolescents. 
Development can be defined as the changes that occur in an individual over time (Novak & Peláez 
2004:4). 
The word ‘adolescence’ is derived from the Latin word ‘adolescere’, which means ‘to grow into 
maturity’ (Sebald 1984:3). Sebald is of the opinion that since reference to growth is nonspecific; it 
could apply to physiological, psychological or social growth.  
Though there is no standard definition for ‘adolescent’, it is often captured as an age range. 
According to the American Psychological Association (2002:5), adolescence can be defined as the 
period of time from the onset of puberty until an individual achieves economic independence. In 
general, adolescence is considered as the period between 11 and 18 years of age (American 
Psychological Association 2002:5) whereas early adolescence is mostly considered as more or less 
ages 10 to 13 (Davies 2010:380). 
Human development researchers such as Santrock (2001:17), Louw (1998:385), Novak and Peláez 
(2004:463) have consistently observed the adolescent years as a time of dramatic change: a period 
of rapid physical and emotional growth, hormonal changes, cognitive development and increasing 
analytic capability; a time of self-exploration and increasing independence, and active participation 
in a more complex social universe. Adams (2000:34-7) views it as a stage in development which 
involves ‘great change and emotional development together with both social and intellectual 
transformations’. 
Santrock (2001:17) and Woolfolk (2007:57) define adolescence as ‘the developmental period of 
transition between childhood and adulthood that involves biological, cognitive and social changes’. 
In this context it has three implications namely: biological changes, which involve physical 
development; cognitive changes which involve thought, intelligence and language and social 
changes which involve relationships with other people in emotions, in personality and in the social 
context. 
In addition to this Novak and Peláez (2004:4) were interested in the changes that occur in the 
interactions, the progressive cumulative changes and how these changes occur across time. As 
behavioural system theorists they considered the developing individual as being ‘in constant 
reciprocal interaction with a continually changing environment’. 
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2.2.1 Physical development 
Entering adolescence is signalled by changes of the physical body of the child: a growth spurt and 
sexual changes. According to Kipke (1999) the sequence of physical changes is largely predictable, 
but there is great variability in the age of onset and the pace at which these changes occur. There 
are numerous factors that affect the onset and progression of puberty for example, genetic and 
biological influences, stressful life events, socio-economic status, nutrition and diet, amount of body 
fat, and the presence of a chronic illness (Paperny 2011:30). Physical development of young 
adolescents usually begins at about ages eight to 14 for girls and nine to 15 for boys (Kipke 1999). 
During early adolescence the pituitary gland in the brain releases growth hormones (somatotropin) 
and sex hormones (gonadotropin). The activated hormones from the pituitary gland work together 
with other hormones such as thyroxin and cortisol, to promote the formation of bone and muscle 
tissue. These hormones interact with each other. Thyroxin released by the thyroid gland influences 
body and brain maturation, and is also necessary for the growth hormone to have its fullest impact 
on a body's development (Gullotta, Adams & Markstrom 1999:127; Burns 2007:17-25). 
Hormone secretion and balance are controlled by the reproductive endocrine system which involves 
complex interactions between the brain, the pituitary gland and the gonads (Moore & Rosenthal, 
2006:51). According to Kipke, (1999) endocrine hormones are very sensitive and could even be 
affected by social interactions among groups. In return they can play an important role in regulating 
human social behaviour. 
It was always believed that brain development is completed by age 13 (Piaget 2004:135). The latest 
research proves the contrary. Giedd, neuroscientist at the National Institute of Mental Health (NIMH) 
(Encyclopedia of Early Childhood Development 2010:3), confirmed that brain development 
continues into adolescence. According to Giedd (2009), increased connectivity of neurons is the 
most important transformation that happens with regard to the physical functioning of the adolescent 
brain. This results in faster communication in brain circuitry and increased integration of brain activity. 
Development that occurs in the frontal part of the brain, involves judgement, organisation, planning, 
strategising and impulse control (NIMH 2011:5; Giedd 2010:3). Faster neural processing of 
information is possible due to the multiplication of the support cells that nourish the neurons and 
myelination. These changes in the brain are likely to stimulate cognitive growth and development, 
including the capacity for abstract reasoning (Kipke 1999). 
According to Spear (in Cicchetti & Cohen 2006:718), the development of the prefrontal cortex that 
takes place over time is the cause of striking behavioural changes in the adolescent. The prefrontal 
cortex is used for planning and anticipating the consequences of our actions. This can explain why 
adolescents may have trouble thinking about the long-term impact of their behaviour. 
Giedd (2009) mentions another big change in brain development of young adolescents. It is the shift 
in balance between the frontal region, which is responsible for executive control, and the limbic 
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system which is responsible for emotions. According to Spear (in Cicchetti & Cohen 2006:718), the 
changes in levels of some neurotransmitters in the brain’s limbic system have an impact on the way 
adolescents respond to and interpret emotional events. These changes make adolescents more 
emotional, more responsive to stress, and less responsive to rewards. This decline in 
responsiveness to rewards may result in feelings of boredom and a desire to seek out novelty and 
take risks. 
The physical changes in the body which are experienced by young adolescents can also have 
emotional effects. Self-image, self-esteem and self-consciousness are some aspects that can be 
affected. This may affect the extent of their involvement in other aspects of their lives, which in turn 
will have an effect on their physical development (Gullotta et al 1999:130-132). 
Graber (in Kipke 1999) proposes that there exist a complex reciprocal relationship and interaction 
between adolescents’ physical and emotional states, behaviour and social environment. 
It is therefore possible to reason that aspects which form part of young adolescents’ environment 
may have an effect on their physical and brain development. 
2.2.2 Personal and social development 
According to Novak and Peláez (2004:469) autonomy or the struggle for independence is an aspect 
that affects humans throughout their lives. It could be interpreted as rebellion by some parents but 
the freedom and moving away from parental authority are part of the normal development of the 
adolescent. This could explain why some adolescents want to spend less time with their families and 
more time with friends and peers.  
Adolescence is observed as a developmental stage during which self-examination and introspection 
takes place (Gullotta et al 1999:96). They wonder who they are and what they should do with their 
lives and continually show a tendency to make their own decisions. It is during this time that their 
concept of themselves tends to become more differentiated. This happens because adolescents can 
evaluate themselves in more than one role at a time. According to Baumeister (1995:51-97) these 
roles are called schemas. Schemas are the beliefs that are used to guide and organise information 
processing. In this instance it involves the information that is significant to the self. This implies self-
knowledge.  
Erikson (1980:3) believes that adolescents seek to find a definition of self. He calls this stage ‘Identity 
versus Identity Confusion’. During this period they question their goals, attitudes, beliefs, and place 
in society. If adolescents can resolve this questioning with a sense of defining themselves, they will 
develop a crystallised identity. However, if there is not a successful resolution, Erikson argues they 
will feel a sense of identity confusion, which ultimately can affect their relationships with people and 
self. 
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Identity refers to more than just how adolescents see themselves right now; it also includes what 
has been termed the ‘possible self’ – what individuals might become and who they would like to 
become (Markus & Nurius in Dunkel & Kerpelman 2006:25). Establishing a sense of identity has 
traditionally been thought of as the central task of adolescence, although it is now commonly 
accepted that identity formation neither begins nor ends during adolescence. Adolescence is the first 
time, however, when individuals have the cognitive capacity to consciously sort through who they 
are and what makes them unique. 
Marcia (in Adelson 1980:159-187) built upon the theory of psycho-social development according to 
Erikson. He recognised that there can be different identity statuses that result during this questioning 
or search for identity. Some adolescents do not actively engage in the questioning process, and also 
have not committed to any personal set of beliefs and values. Marcia describes these individuals as 
‘identity diffused’. If adolescents do not question who they are and what they believe, but readily 
accept what others define for them, Marcia suggests they are ‘identity foreclosed’. If an adolescent’s 
identity is foreclosed, it implies that parents have already decided who the adolescent must become. 
Adolescents who are active in the questioning process but have not yet committed to any set of 
beliefs or values are considered as experiencing an ‘identity moratorium’. Finally, Marcia notes that 
the ideal situation is one in which an individual has actively questioned beliefs and values and 
ultimately commits to a core identity. These individuals are described as ‘identity achieved’. 
Another aspect of social development that continues into adolescence is the self-concept. The self-
concept is one of the main aspects that develop according to the theory of personality. According to 
Rogers (in Nevid 2009:500), the self-concept is a general term used to refer to a person’s perceptions 
and attitudes with regard to him/herself. Benner and Hill (1999:1075) describe the self-concept as 
how a person sees him/herself and is closely linked to their successes and failures, how others view 
them and how they compare themselves to others. 
Rogers (in Zastrow & Kirst-Ashman 2009:103) says that a person’s perceptions of experiences are 
influenced by the ‘need for positive regard’ or to be valued by others. The need for positive regard is 
seen as a universal need in every person. This means that from the variety of experiences, 
adolescents will develop a ‘sense of self-regard’. This learned perception of self-worth is based on 
the perceived attention and esteem received from others.  
Good and Beitman (2006:30) explain that ‘as children grow up and seek positive regard from others, 
they experience conflicts between their inner wishes and those of their caregivers. Children gradually 
internalise their caregivers’ appraisals of them’. Good and Beitman say that these conditions of worth 
occasionally are ‘incongruous’ with people’s true inner selves. Incongruence occurs when a 
discrepancy exists between a person’s ideal self and real self or self-concept and experience. 
According to Rogers (1961:138), we want to feel, experience and behave in ways which are 
consistent with our self-image and which reflect who we want to be, our ideal self. Rogers continues 
by stating that incongruence leads to feelings of anxiety within the individual. 
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In a high-achieving environment, parents and the school may have different aspirations for the young 
adolescent to what they have in mind for themselves. This implies that the young adolescent’s 
development of an ideal self may be very different from the real self or his/her self-image. The young 
adolescent’s self-concept is formed in accordance with his/her ideal self. An example of this could 
be when parents see the young adolescent as a future medical doctor. The young adolescent may 
form his/her self-concept according to liking what medical doctors do; instead of forming his/her self-
concept according to being an artist (what I had in mind for myself/my real self). When the art teacher 
gives him/her a compliment and high marks for a painting, it is an incongruent message because the 
young adolescent does not see him/herself as an artist. If the young adolescent sees him/herself as 
a doctor because his/her self-concept has developed according to the parents’ ideal, the 
incongruence can cause negative emotions and psychological stress within the individual. 
According to Zastrow and Kirst-Ashman (2009:103), the self-actualisation motive is the driving force 
in personality development. Rogers (in Zastrow & Kirst-Ashman, 2009:102) defined it as the 
tendency of every person to develop capacities that serve to maintain or enhance the person. This 
means that adolescents are naturally motivated towards becoming fulfilled through new experiences. 
According to Zastrow and Kirst-Ashman (2009:103), self-actualisation can be restricted by a person’s 
introjections. Introjections are created when adolescents take on the values of others that are 
inconsistent with their own self-actualising motives. An example would be when the young 
adolescent’s parent has aspirations for him/her to become a medical doctor but the young adolescent 
wants to become a teacher. The introjection of values inconsistent with one’s self-actualising motive 
results in a condition of worth. This will leave perceptions in the adolescent that he/she is only 
valuable when behaving as others expect and prefer him/her to do. 
According to the social-learning theory described by Vygotsky, the role of parents and teachers in 
children’s development follows a particular pattern. He describes it as follows: ‘every function in the 
child's cultural development appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level; 
first, between people (inter-psychological) and then inside the child (intra-psychological)’ (Vygotsky 
1978:57). He labelled this shift in development from an interpersonal to an intrapersonal level as 
‘internalisation’. 
Grolnick (2003:54) a self-determinism theorist, defines internalisation as ‘the process through which 
individuals acquire beliefs, attitudes, and behavioural regulations from external sources and 
progressively transform those external regulations into personal attributes, values, or regulatory 
styles’. In the self-determination theory, internalisation is conceptualised as ‘an active developmental 
process in which individuals, from childhood to adulthood, progressively transform and integrate 
societal values and prescriptions into a coherent sense of self’. An example of internalisation can be 
seen in children’s self-talk while problem solving. Children take the types of dialogues they engage 
in with parents or teachers, for example, ‘be careful’ or ‘don’t make a mistake’ while solving problems 
and talking to themselves . Eventually, this self-talk is internalised and will become part of the child’s 
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thinking processes. If young adolescents frequently hear their parents commenting on their 
performances in tests and schoolwork, it is possible that parental expectations such as ‘you can do 
better’, ‘only your best is good enough’, ‘you should concentrate better’, ‘you did not do well in this 
test because you did not study hard enough’ et cetera, could become part of their self-talk. This 
could lead to young adolescents internalising parental criticism and expectations which may in some 
cases be unrealistic. This self-talk could also have an influence on the development of adolescents’ 
self-concept and motivation or locus of control.  
Ryan and Connell (in Grolnick 2003:54) proposed a continuum of internalisation to describe how 
fully a value or regulation has been ‘taken in’ and integrated into the person’s value system or sense 
of self. External regulation, which they consider at the least self-determined level of the continuum, 
involves behaviours in the extrinsic domain that are motivated by external contingencies such as 
demands, requests, rewards, and punishments administered by caretakers. Extrinsic motivation 
subsumes instances in which children behave as a direct function of rules, demands, threats, or 
proffered rewards as well as instances in which children behave to maintain a fragile sense of self-
esteem or simply because they think it is important for their health or well-being. According to 
Grolnick (2003:54), the child on this level does not feel as if he/she has a choice in anything he/she 
has to do but rather feels controlled and coerced. On the next level, Ryan and Connell (in Grolnick 
2003:55) identified introjection which implies that the externally imposed regulations have been 
‘taken in’ and are maintained in essentially their original form. The result is that the person perceives 
that he/she does not have a choice, although the pressure and coercion stem from within rather than 
from without. For example, a young adolescent studies hard for a test because he/she feels guilty, 
anxious or uncomfortable if he/she does not. According to Grolnick (2003:57), children high in 
introjected regulation tend to report high levels of anxiety at school. A greater degree of 
internalisation on the continuum is seen as identified regulation which implies that the individual has 
identified with or personally taken on the value of the behaviour and sees it as important for his/her 
own goals. In this instance an individual has a sense of importance regarding the behaviour and 
engages in it by choice and without a sense of internal conflict. An example would be of an 
adolescent who studies hard for a test because he/she identifies with the value of learning and 
education.  
2.2.3 Intellectual development 
The changes in how adolescents think, reason, and understand can be even more dramatic than 
their obvious physical changes. From the concrete, black-and-white thinkers they appear to be 
during the middle childhood stage, adolescents seem to develop reasoning capabilities which often 
let them go off on discussions, seemingly arguing side issues for no apparent reason. Although this 
could be highly frustrating for parents, it should be seen as an opportunity for adolescents to develop 
their reasoning skills. 
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Jean Piaget (1896-1980) was the first psychologist who made a systematic study of cognitive 
development. According to Piaget (in Woolfolk 2007:35) the formal operational phase is reached 
during early adolescence. He maintained that his stages of intellectual development are holistic 
structures which are coherent modes of thinking that are applied across a broad range of tasks. 
According to Piaget (in Woolfolk 2007:35), the formal operational stage is characterised by the 
following three aspects: abstract thought, propositional thought and hypothetical-deductive 
reasoning. 
Abstract thinking no longer limits the young adolescent to concrete thinking. From early adolescence 
they are able to examine the possibilities in a situation, namely that which could or might be. They 
realise that concrete reality is not the only possibility in problem solving. They can think and reason 
abstract concepts like poverty and health. They can also perceive the relationship between such 
concepts. 
Propositional thinking allows the young adolescent to form hypotheses. A hypothesis is an estimated 
possible solution of a problem and a deduction is a provisional conclusion about what could happen. 
Before the young adolescent knows what the result is, they can test the result and then accept or 
reject their hypothesis. 
Hypothetical-deductive thinking is used in situations where the adolescents have to inspect data. 
They will state a hypothesis, consider all possible factors that could influence a situation, then 
systematically test the effects of each factor on the situation as well as the combined effects of the 
factors, and finally, come to a conclusion. In hypothetical-deductive reasoning, thinking begins with 
the possible and moves to the real.  
Piaget’s viewpoint of how children and adolescents construct their knowledge can be used as a 
guideline when creating a setting in which they learn and gain knowledge.  
Some researchers disagree with Piaget’s idea of developmental stages because they argue that the 
boundaries between stages are less defined than what Piaget proposed (Bukatho & Daehler in Louw 
1998:82). According to research done by Kipke (1999), today’s adolescents are capable of more 
complex reasoning and moral judgement than originally thought. On the other hand he emphasises 
that it should be recognised that adolescent cognition is still developing throughout adolescence.  
This implies that if the young adolescent has not yet fully developed cognitively, the above ability to 
form theories about the expectations of people has not yet developed completely. 
It could actually leave an adolescent in a place where he/she may interpret calls from his/her parents 
to perform better as a ‘I am not good enough’ message and attribute so-called academic failure to 
him/herself, thereby developing an unrealistically negative self-concept (Cameron & Meyer 2005:4). 
Due to intellectual development, adolescents become more able to analyse situations logically in 
terms of cause and effect and to entertain hypothetical situations. This higher-level thinking also 
allows adolescents to think about the future, evaluate alternatives, and set personal goals (Keating 
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in Feldman & Elliot). Although there are marked individual differences in cognitive development 
among youth, these new capacities allow adolescents to engage in the kind of introspection and 
mature decision making that was previously beyond their cognitive capacity. But, despite their rapidly 
developing capacity for higher-level thinking, most adolescents still need guidance from adults to 
develop their potential for rational decision making. 
According to Erikson (in Elliot & Dweck 2005:23) it is during the adolescent years that children’s self-
beliefs are changing as they start to use higher order thinking to consider the possibilities that are 
available to them and then come to a deeper understanding of themselves. It is during these years 
that meta-cognitive thinking develops to a level where adolescents learn how to control and regulate 
their behaviour to manage their daily routines more efficiently and independently. Elliot and Dweck 
(2005:23) state that some adolescents develop these regulatory skills more completely than others. 
These changes also have implications on their developing perceptions of their competence, 
motivation and sense of themselves. 
Anfara, Andrews and Mertens (2005:175) emphasise the necessity of ‘developmental 
appropriateness’ when it comes to the role of educators and parents in the cognitive development of 
the young adolescent. According to them, it demonstrates ‘developmental responsiveness’ when all 
disciplines of the learner’s development are taken into account, their needs are considered and when 
a learning environment is established which reflects it. Ryan and Deci (2000:68-78) suggest that 
children who are ‘required to perform behaviours before they are developmentally ready to master 
them or understand their rationale, would be predicted, at best, only to partially internalise the 
regulations, remaining either externally regulated or introjected’. 
2.2.4 Emotional development 
Adolescents show strong feelings and emotions at different times. Their moods seem unpredictable. 
Emotional ‘ups and downs’ can sometimes lead to increased conflict and have the potential to 
organise or to disrupt a person’s functioning. According to Thompson (in Keenan & Evans 2009:246), 
emotional regulation is the process by which an individual’s emotional arousal is maintained within 
their capacity to cope. Due to the physical changes in the adolescent’s brain, emotional outbursts 
are not uncommon.  
Emotional development during adolescence also involves forming a realistic and logical sense of 
identity in relation to others. The young adolescent starts to understand that a single situation can 
cause very different sets of feelings. The relevance of emotions lies within a person’s goals and the 
close ties between emotion and actions as well as the consequences of emotional states (Keenan 
& Evans 2009:247). A developmental task in adolescence would be to learn how to cope with 
stressful situations and how to manage one’s emotions (Santrock 2001:290).  
According to Newman and Newman (2008:335), young adolescents are more aware of what other 
people are experiencing and because more is expected of them there is more to worry about. Taking 
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into account their intellectual development, they start to think more analytically and hypothetically. 
This could lead to them thinking and worrying about a variety of things.  
Worrying may increase in early adolescence due to two primary factors (Brown, Teufel, Birch & 
Kancherla 2006). Firstly, cognitive abilities necessary for worry (for example, anticipating possible 
negative future outcomes) become more elaborate and abstract in early adolescence. Secondly, this 
stage of transition presents numerous personal and social challenges upon which adolescents can 
practise worry. In their study, Brown et al (2006) specified some of these worries as follows: their 
appearance, physical development and popularity; being bullied at school; not having friends; the 
divorce of their parents; their school performance and the future.  
According to the United States Department of Education (2002:6), adolescent worries about the 
future could include: their inability to get a good job, their own mortality, the possible death of a family 
member, hunger and poverty in the country, nuclear bombs and terrorist’s attacks on the country 
and global warming. 
The personal and social aspects that have an influence on the emotional development of the young 
adolescent are in relation to the development of the young adolescent’s identity and self-concept. 
Strang (1957:70-77) defines four variations of self-concept that young adolescents need to reconcile 
in order to achieve some degree of emotional stability. The first variation she refers to is the ‘general 
self-concept’ which is an evaluation of self, abilities and roles. Secondly, the ‘temporary self-concept’ 
is based on a temporary evaluation of the self, based on a recent event or remark. The ‘social self’ 
as the third variation is the way we believe we are viewed by others. And lastly the ‘ideal self’ 
represents how we would like to be. 
It is possible that if young adolescents are in constant stressful situations they will not be able to find 
emotional stability within themselves. It could also lead to the development of guilt or insecurity as 
to where they fit into society. 
2.2.5 Moral development 
According to Barnett and Moore (2009:1), moral development has an emotional, a cognitive and a 
behavioural component. When young adolescents witness or cause another's distress, a typical 
reaction is to empathise (identify with the other person) or feel guilty. These emotions promote 
morality through the adoption of social norms in response to emotions. As young adolescents learn 
to think about their social experiences, they develop social understanding, which allows them to 
make judgements about whether actions are right or wrong. As youth experience these morally 
related thoughts and feelings, the chance increases that they will act in agreement with them.  
Barnett and Moore (2009:2) state that as adolescents move toward the higher stages of moral 
development, moral thought and action become integrated. Education plays a part here, since 
developing an understanding of moral dilemmas requires that adolescents reflect on higher-level 
abstract principles and values, many of which are learned, not intuitive. The development of moral 
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reasoning leads young adolescents to pro-social values (values that benefit others and society), as 
well as to the reflection of empathy, behavioural norms, and abstract values in their behaviour. The 
self-regulation process continues to improve through moral development into adulthood.  
According to Kohlberg (in Berk 2000:522), the second level of moral development which comprises 
the ‘Conventional Level of interpersonal cooperation’ is usually reached during early adolescence. 
The Conventional Level means they understand morality as determined by social convention and 
wish to conform to being a ‘good person’. For the young adolescent it means that his/her moral 
development and moral reasoning abilities are still in the process of development. Functioning on 
the ‘law and order’ stage means that the adolescent’s biggest value, to which to be true, is to live 
according to the set rules. The implication for the young adolescent, who finds him/herself in an 
environment where high achievement is prized, can find it hard to accomplish. It could lead to feelings 
of guilt for not being able to adhere to parental expectations. 
Adolescence is filled with experiences and decisions that relate to moral development. A few 
important aspects of this phase of development are moral construction, moral internalisation, and 
self-control. Young adolescents must rely on these skills in order to make good decisions (Barnett & 
Moore 2009:1). 
At the level of the individual, understanding the multiple contexts (for example, home, school, 
neighbourhood, work) that adolescents navigate and the various agents of influence (for example, 
biological, family, peers, media), we are brought closer to understanding their complexity. All 
adolescents must learn to navigate through their own moral cultures in their respective communities. 
These multiple moral cultures may comprise their family demands, their peer demands, and the 
demands placed on them by the broader society (for example, school systems). Each of these 
cultures presents different cultural norms, beliefs, and norms that impact their moral functioning (Hart 
& Carlo 2005:231). 
Moral internalisation is the part of moral development that relates to the process of adopting societal 
standards, for example, an appropriate living standard. Young adolescents experience moral 
dilemmas, and need to use moral thought and action as they move towards the higher stages of 
processing hypothetical responses. As they reflect on abstract principles and values, they advance 
in pro-social moral reasoning skills, reflecting empathic feelings, norms, and abstract values (Barnett 
& Moore 2009:2). 
According to Killen and Smetana (2006:276) morality involves self-understanding and the incentives 
for cooperation and compliance that arise from how a child perceives him/herself and wants to be 
seen by others. Moral compliance also enlists powerful moral emotions like pride, guilt, shame and 
empathy that motivate cooperation. To avoid the affects that arise from parental disapproval, the 
child will sometimes attempt to obey the parent at any cost.  
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According to Kopp and Wyer (in Killen & Smetana 2006:277) self-understanding does not only 
contribute to the development of the child as a moral being but also provides a foundation for self-
control and self-regulation. Barnett and Moore (2009:1) agree on this. This could be a dilemma for 
the young adolescent who is overly controlled by parents and schools due to the conditional 
acceptance in order for them to fulfil expectations. 
Louw (1998:466) is of the opinion that there are a number of factors that influence moral development 
during adolescence such as: cognition, parental attitudes and actions as well as socio-economic 
class. Various characteristics of formal-operational thinking enable the adolescent to investigate and 
interpret the social environment as well as matters concerning morality. With regard to parental 
involvement, Louw states that whether or not moral values become internalised during adolescence 
depends on the relationship between adolescents and parents. 
Louw (1998:468) states that when adolescents are under the strict authority of parental values and 
have not formed an own value system, independently or autonomously, they run the risk of not 
developing their own mature moral values. Mature moral values would be on the post-conventional 
level, where the adolescent starts to understand that there are values more important than to be 
obedient to other people’s values, or to be what other people want him/her to be. 
2.2.6 Developmental tasks of the young adolescent 
The goal of educating adolescents is to prepare them for certain roles that do not begin until 
adulthood (Strom & Strom 2009:12).Therefore, it is reasonable to identify the learning focus for this 
stage of development. Havighurst (1972:24)) referred to developmental tasks as the attitudes, skills 
and understanding that people should acquire at particular ages through physical maturity, social 
expectation or personal effort. By mastering developmental tasks people prepare themselves for 
challenges that will occur in the next developmental stage. According to Havighurst, the 
developmental tasks during the young adolescent stage involve building a positive self-esteem while 
learning to accept the physical changes of their bodies. In this process they need to feel that they 
belong within a social group where they are accepted for who they are without compromising their 
real self, values and beliefs. Young adolescents need to discover their own identity and attempt to 
obtain emotional independence and autonomy from their parents and other adults. 
One of the most important developmental tasks of adolescents, according to Louw (1998:459), is to 
develop a personal value system. To develop a personal value system, adolescents have to question 
existing values, decide which values are acceptable to them and then incorporate these into their 
personal value system (Erikson in Louw 1998:466). Adolescents' cognitive development lays the 
groundwork for moral reasoning, honesty and pro-social behaviour.  
For the young adolescent, self-control and self-regulation abilities are extremely important 
developmental tasks to master in early adolescence as they play a part in the development of their 
self-identity (Barnett & Moore 2009:1). 
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According to Strom and Strom (2009:17), these developmental tasks may present adolescents today 
with greater uncertainty, anxiety and stress than originally acknowledged by Havighurst in 1972. 
Strom and Strom (2009:18) argue that society expects parents to teach their children to manage 
stress, convey time management attitudes and skills, model productive work ethic, urge resilience 
during times of difficulty, hold high standards of morality, show independence and interdependence 
and encourage self-criticism that motivates personal improvement. Parents can make crucial 
decisions in facilitating young adolescents to acquire these skills. Strom and Strom (2009:18) 
suggest that parents and schools should work together in order to identify the needs of adolescents, 
and support each other in eliminating problems that can occur in the achievement of developmental 
tasks.  
The bio-ecosystemic theory of Urie Bronfenbrenner aims to explain the influence that society can 
have on the development of young adolescents. 
2.3 THE BIO-ECOSYSTEMIC THEORY OF URIE BRONFENBRENNER 
Urie Bronfenbrenner (1917-2005) was a Russian American psychologist, who developed the 
Ecological Systems Theory to explain how everything in a child and in the child’s environment affects 
how a child grows and develops.  
In this theory Bronfenbrenner 
defines four types of nested 
systems. He calls these the 
microsystem (such as the family 
or classroom); the mesosystem 
(which is two microsystems in 
interaction); the exosystem 
(external environments which 
indirectly influence development, 
for example, parental workplace); 
and the macrosystem (the larger 
socio-cultural context). He later 
added a fifth system, called the 
chronosystem (the evolution of 
the external systems over time). 
See Figure 2.1: Bronfenbrenner’s 
Bio-ecosystemic theory for a 
visual representation of the 
systems. Each system contains 
roles, norms and rules that can powerfully shape human development. The five types of systems 
were discussed in section 2.3.2. 
(Taken and adapted from Mash & Wolfe 2010:48) 
Figure 2.1: Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory 
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2.3.1 Definition of development according to Bronfenbrenner  
The ecology of human development according to Bronfenbrenner (1979:21) is ‘the scientific study of 
the progressive, mutual accommodation between an active, growing human being and the changing 
properties of the immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected 
by the relations between these settings and by the larger context in which the settings are 
embedded’. 
2.3.2 Exposition of Bronfenbrenner’s theory 
a) Microsystem: this is the layer closest to the child and contains the structures with which the child 
has direct contact. The microsystem involves the relationships and interactions adolescents have 
with their immediate surroundings (Berk 2000:20-23; Mash & Wolfe 2010:48). Structures in the 
microsystem include family, school, neighbourhood, or childcare environments. At this level, 
relationships have impact in two directions – both away from the child and towards the child. For 
example, the young adolescent’s parents may affect his beliefs and behaviour. However, the child 
also affects the behaviour and beliefs of the parent. Bronfenbrenner calls these ‘bi-directional 
influences’, and he shows how they occur among all levels of environment. The interaction of 
structures within a layer and interaction of structures between layers are the essence of this 
theory. At the microsystem level, bi-directional influences are strongest and have the greatest 
impact on the child. However, interactions at outer levels can still influence the inner structures. 
b) Mesosystem: Refers to relations between microsystems or connections between contexts. 
Examples are the relation of family experiences to school experiences, school experiences to 
church experiences, and family experiences to peer experiences. For example, young 
adolescents who experience conditional acceptance from their parents may have difficulty 
developing positive relations with teachers and peers. Competitiveness originating in a school 
environment could transfer to the young adolescent’s family and vice versa. Parental perceptions 
that all parents are pushing their children to obtain high-academic achievements could be 
transferred to the school environment, and within the school environment the perception that 
children should be pushed to higher achievements. Parents could also transfer their beliefs that 
their children will not be able to excel without their intense involvement, which would encourage 
other parents to also step in and become more involved in their children’s schoolwork.  
c) Exosystem: Involves links between a social setting in which the individual does not have an active 
role and the individual's immediate context. For example, a mother’s or child's experience at home 
may be influenced by a father’s experiences at work. The father might receive a demotion due to 
affirmative action, which might increase the anxieties within the family with regard to the young 
adolescent’s future career possibilities. 
d) Macrosystem: This system involves the culture in which individuals live. Cultural contexts include 
developing and industrialised countries, socio-economic status, poverty, and ethnicity. A young 
adolescent, his/her parents, his/her school, and his/her parents’ workplace are all part of a large 
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cultural context. Members of a cultural group share a common identity, heritage, and values. The 
macrosystem evolves over time, because each successive generation may change the 
macrosystem, leading to their development in a unique macrosystem. In a high socio-economic 
environment the general culture and life-style of people require personal as well as academic 
success.  
e) Chronosystem: This system represents the patterning of environmental events and transitions 
over the life course, as well as socio-historical circumstances. The chronosystem, of which the 
high-achieving academic environment is a part, is characterised by successful professional 
parents who have high expectations for themselves and the future of their children. It furthermore 
lies within the contextual setting of South Africa’s current political situation where parents may 
tend to place more pressure on their children to perform academically due to the realities of 
affirmative action or in the event of emigration, being able to adhere to unknown standards that 
are set internationally. 
2.4 THE HIGH-ACHIEVING ACADEMIC ENVIRONMENT 
The school environment which forms part of the mesosystem in the adolescent’s life can have a 
huge influence on the development of the young adolescent due to the multi-facetted interactions 
that take place in this environment.  
Ashman and Conway (1997:2) explain that every setting in which learning takes place involves a 
learner, a teacher, a setting and information to be learned. These aspects exist in a balanced 
ecosystem which interact with each other and vary constantly.  
Gordon et al (in Ashman & Conway 1997:2) added to the idea of the learning environment as an 
ecological system, the personal ecology of the learner and classroom ecology. At personal level they 
listed: personality, family variables, historical variables, beliefs about oneself for example, one’s self-
concept, beliefs about others and needs satisfaction. At the classroom ecology level they included: 
potential for needs satisfaction, classroom climate, group interaction patterns, levels and type of 
class organisation, mechanisms for conflict resolution, teaching style for example, instructional 
methods or the teacher‘s personality, physical environment, relevance of content and the wider 
school ecology. This implies that each adolescent who is part of a classroom will have an influence 
on the rest of the learners in the class, for example if a learner who comes from a home where there 
are huge expectations, becomes very competitive, it could encourage other learners to also become 
competitive in order to be accepted or not rejected within their peer group. This could lead to a 
classroom culture that is competitive and could have an influence on the group dynamics, classroom 
climate as well as how the teacher will interact.  
High-achieving learning environments according to Patterson (1992), involve ‘students in a variety 
of learning activities that are challenging and aligned with learning goals, promote engaged learning, 
and draw on the culture, life experiences, and knowledge of all students’. In these settings, teachers 
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will ‘allow students to discuss, argue, and analyse issues and concepts. Students explore, solve 
problems, and construct knowledge rather than just memorising it’. 
Schuck and Miller (in Pajares & Urdan (eds) 2002:38) find that when schools expect of learners to 
cope with increasingly challenging academic tasks, it can retard the development of academic self-
efficacy within the young adolescent. They continue by saying that an environment which allows 
social comparison also tends to lower the self-efficacy of students who find their performances 
inferior to those of their peers. This could lead to feelings of incompetence and a low self-esteem. 
Many of the initiatives in a high-achieving academic environment are designed to focus on higher-
order thinking, problem solving, and an in-depth curriculum. A logical concern within such an 
environment is that basic skills will not be addressed or learned through these instructional 
approaches, more so when all learners are not functioning on the same level of cognitive 
development (Kincheloe & Weil 2004:84-87).  
Kincheloe and Weil (2004:84-87) argue that ‘prior knowledge influences what adolescents learn and 
how well they learn…’. With regard to critical thinking they say ‘…this knowledge must be organised, 
accessible and meaningful to be used as a springboard for critical thinking’. They continue by stating 
that in order for the young adolescent to be able to think critically, it is important that the basic skills 
and tools for learning are in place and practised until they become automatic. Automatised skills free 
cognitive capacity for critical processing. If schools emphasise higher order critical thinking too much, 
lower order skills may run the risk of not being developed. 
2.4.1 Pressures within the high-achieving academic environment 
Feld (2011) has done a study enhancing understanding of academic stress in the lives of high-
achieving students enrolled in college-preparatory schools. In this study a significant number of 
students reported that heavy academic workloads and pressure for success for high grades and 
prestigious college acceptance were the main sources of stress in their lives. 
In a doctorate study amongst adolescents, Trudeau (2009) found that perceived parental values of 
education, school competitiveness, the school programme and academic self-efficacy significantly 
predicted test-anxiety scores in an academic environment. The study further revealed that high-
achieving adolescents named the workload and school atmosphere as specific contributors to their 
stress but more frequently discussed fear of negative consequences for not attaining parental 
expectations.  
According to Jetha and Segalowitz (2012:49) the young adolescent is more sensitive to stress. This 
is due to the fact that the stress hormone cortisol and hypothalamic-pituitary-adrenal system (HPA) 
activity increase around the time of puberty. The ramping up of these systems enables adolescents 
to more effectively adapt to increasing challenges and demands as they explore their expanding 
social world. According to Spear (2009), research implies a sensitivity to social and emotional 
stressors in the development of psychopathology.  
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Jetha and Segalowitz argue that such sensitivity can be extremely problematic, especially when the 
tools for effective regulation of increased arousal (for example, frontal regions) are not fully matured 
yet. They elaborate on this viewpoint by stating that the adverse effect of high levels of stress during 
the adolescent period on an individual’s health and mental functioning can be more detrimental than 
the effect it has on adults (Jetha & Segalowitz 2012:50). 
Feld (2011), who studied the effects of stress on the adolescent, found that academic stress could 
also lead to a lack of sleep in adolescents. According to him, this could lead to ‘cognitive impairment, 
interpersonal difficulty, and reciprocally, higher stress’. 
Stress, according to Fink (2009:5), can have different meanings to people but can generally be 
defined as the normal physiological response of the body to any mental or physical effort, fatigue, 
fear, frustrating situation or stimulus. According to Gray (in David 1999:91) prolonged stress could 
lead to long term biological changes in the body.  
Research and discourse indicate the harmful effects of anxiety, stress and pressure on attention, 
learning, psychological health, academic performance and self-actualisation (Yerkes 1921, Maslow 
1968, Stroh 1971 and Gray 1987 in David 1999:90).  
According to Rotter and Lawrence (in David 1999:91), the degree to which a young adolescent 
experiences failure or success, will have a great impact on their future learning. This viewpoint is 
supported by the Yerkes-Dodson’s law of arousal and performance states (this is visually 
represented in Figure 2.2). An illustration of the Yerkes-Dodson Law indicates that very extreme 
levels of arousal can actually interfere with effective functioning. Learned helplessness could be a 
result of continuous experiences of incompetence or failure (Seligman 1975 and Bandura 1989 in 
David 1999:91). 
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Figure 2.2: An illustration of the Yerkes-Dodson Law 
 
(Taken and adapted from David 1999:91) 
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Feld (2011) affirms the association between stress and the damage to psychological and emotional 
well-being. She quotes Garton and Pratt (1995) who found that stress is related to reduced self-
concept in school students aged 10 to 15. 
Lawrence and Fontana (in David 1999:91) agree that the young adolescent’s self-esteem and self-
concept are also involved in positive or negative responses to stress. The ‘fear of failure’ or ‘need 
for achievement’ forms, according to Atkinson (in Zeidner 1998:248) the basis of an individual motive 
to seek and approach success. This means that when the young adolescent’s motive to achieve 
success is stronger than his motive to avoid failure he/she will approach the task at hand. However, 
if the motive to avoid failure is stronger than the motive to achieve success, he/she will avoid the 
situation. The fear of failure is believed to be at the very heart of test-anxiety (Sarason in Zeidner 
1998:284). 
It is therefore possible to reason that some of the expectations and demands within a high-achieving 
academic environment could not be within the best interest of the young adolescent. The parent and 
school partnership have a big role to play in these demands. 
2.5 PARENT AND SCHOOL PARTNERSHIP 
Bryk and Schneider (in Sanders & Sheldon 2009:34) are of the opinion that schools become 
successful when a strong and positive relationship among students, parents, teachers and the 
community has been established. Sanders and Sheldon (2009:11) add that students are more likely 
to experience academic success if their home environment is supportive.  
The OECD (2009:98) has found that learners perform better when parents, teachers and schools 
have high expectations for them. They refer to Epstein (2001) who is of the opinion that the ‘driving 
force’ behind school expectations is ‘parental pressure for the school to set high academic standards’ 
for its learners. In this study they found that schools that moved away from a model of purely 
administrative control towards a more autonomous organisation that is accountable to their 
community, were associated with better performance. This allows parents to choose among schools 
which lead to the scenario where schools are being held accountable for the expectations they set. 
According to Andrews and Soder (1987), Bender Sebring and Bryk (2000) and Hanllinger, Brickman 
and Davis (in Brown, Benkovits & Urban 2010:35), when school leaders proclaim their school as a 
high-achieving school, it influences everyone’s expectations. These school leaders have a vision in 
which they allow staff and parents to shape; hold teachers and themselves to high standards; 
recognise learner achievement; communicate academic achievements to the community; and 
encourage teachers to take risks in trying new methods and programmes.  
The OECD (2009:107) states that the learning environment can also be shaped by parents who 
support the school’s efforts and by participation in school activities by adding resources. Their 
research shows that ‘school principals’ perceptions of parents’ pressure for high academic standards 
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and achievement are positively related to higher school performance, even if much of this 
relationship is mediated by socio-economic factors’. 
Hao and Bonstead-Bruns (in Christenson 2009:86) documented that parents’ education, occupation 
and income were positively related to their expectations for their children’s educational attainment. 
Parents’ expectations have been correlated with children’s school performance within cultural and 
socio-economic groups (Christenson 2009:86). 
Chavkin (1993:128) states that parental expectations and parent involvement can be strongly 
influenced by family-school interaction when families and schools function as a cohesive community. 
Therefore there exists a strong reciprocal influencing relationship between parent and school with 
regard to their expectations of performance of the developing adolescent. 
2.6 THE ROLE OF PARENTING IN THE YOUNG ADOLESCENT’S LIFE 
In the literature review of chapter one a few perspectives have been presented in an attempt to 
understand the nature of parental involvement and some of the contributing factors that exist in 
encouraging and influencing parental involvement. In this literature study I wanted to explore how 
parenting styles and parental involvement with regard to academic achievement may influence 
children. 
Researchers studying human development agree that variation in parents’ disciplining style, warmth, 
attention to the needs of their children and parenting attitudes and beliefs can all be characterised 
in terms of consistent patterns of childrearing, or parenting styles. The behaviour which flows from 
these parenting styles may be internalised by their children. Parenting styles have also been linked 
with the development of internalisation of expectations, perfectionism and unhealthy coping 
mechanisms (Speirs Neumeister, Williams & Cross 2007:16). 
2.6.1 Parenting styles 
The best-known research on parenting styles was done by Baumrind (in Schaffer 2007:377) who 
initially identified three patterns of parenting: authoritarian parenting, authoritative parenting and 
permissive parenting. Maccoby and Martin (in Peterson, Steinmetz & Wilson 2005:23) re-
categorised Baumrind’s parenting styles, separating permissive parents from neglectful parents. 
They classified their parenting styles in accordance with the degree of parental responsiveness and 
demand exhibited in child-rearing practices. Parental responsiveness refers to the amount of 
warmth, acceptance and involvement demonstrated by parents. Parental demand was measured by 
the amount of control, supervision and maturity demands exerted by the parents. Parents 
categorised by low demand and high responsiveness displayed an indulgent or permissible 
parenting style. These types of parents are sincere and loving towards their children but make little 
demands on them, instead allowing more self-regulation by their children. Parents who are low in 
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responsiveness and low in demand are neglectful or uninvolved parents. They do not monitor their 
children and are not involved in their interests or activities.  
2.6.1.1 Authoritarian parenting 
This parenting style can be recognised as a very restrictive pattern of parenting in which adults 
impose many rules, expect strict obedience, will rarely explain to the child why it is necessary to 
comply with all these regulations and will often rely on punitive, forceful tactics (for example, power 
assertion or love withdrawal) to gain compliance. Authoritarian parents are not sensitive to young 
adolescents’ conflicting viewpoints, but are expecting their children to accept their word as law and 
to respect their authority.  
Wentzel (1998:202-209) hypothesised that parents can influence academic achievement in young 
adolescence through their influence on the young adolescent’s social and emotional adjustment. 
Shumow, Vandell and Posner (1998:483-507) added that harsh parenting appears to cause high 
levels of emotional distress, which interferes with motivation and learning.  
According to Maccoby and Martin (in Peterson et al 2005:23), authoritarian parents are highly 
demanding and low in responsiveness. They have high expectations of maturity and want to control 
their children’s behaviour and attitudes in accordance to a set of standards. Verbal responses 
between the children and parents are not encouraged and children have no opportunity to develop 
their autonomy.  
2.6.1.2 Authoritative parenting 
This parenting style can be recognised as a controlling but flexible style in which parents make many 
reasonable demands of their children. They are careful to provide for complying with the limits they 
set and will ensure that their children follow these guidelines. However, they are much more 
accepting of and responsive to their children’s point of view than authoritarian parents are and will 
often seek their children’s participation in family decision making. Authoritative parents exercise 
control in a rational, democratic (rather than a heavy-handed, domineering) way that recognises and 
respects their children’s perspectives.  
Maccoby and Martin (in Peterson 2005:44), stated that authoritative parents display a balance 
between high responsiveness and high demand. They consistently monitor their children’s 
behaviour, expect appropriate behaviour and reinforce their children’s achievement. These parents 
are warm and supportive and supply verbal feedback. In this relationship, communication between 
parent and children is visible. 
According to Joussemet (in Grundman 2011:5), parents who encourage their children to be self-
starters, independent decision makers and autonomous individuals are considered as practising an 
autonomy support parenting style. These parents actively support their children by providing 
motivation for their requests, recognising and discussing the feelings of their children, offering 
choices to foster decision-making skills and minimising the use of controlling techniques such as 
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conditional affection. Parents might, for example, ask their child to draw up a study plan and then 
explain how this could teach him/her to manage his/her own time. Another example could be to 
enquire about the goals the child has for him/herself and plans he/she has for reaching these goals. 
According to Grundman various researchers have found that parental autonomy support have 
positive effects on children’s self-regulation, achievement, social skills, academic adjustment et 
cetera.  
According to Qazi (2009), evidence shows that there is a link between parenting style and locus of 
control. Internal locus of control, high levels of internal personal trust, and an active coping style 
were positively associated with parents who exhibit high levels of warmth, acceptance, helpfulness 
and low levels of disapproval when interacting with their children (Mondell & Tyler in Qazi 2009). It 
was found that positive parental involvement has been associated in the development of an internal 
locus of control in academic contexts (Grolnick & Ryan in Qazi 2009). 
Steinberg, Darling and Fletcher (1995:423-466) have found that authoritative parenting has 
beneficial effects on adolescents’ mental health and academic progress. It also leads to a young 
adolescent growing into a self-confident young adult who is more definite about short-term and long-
term goals and has better strategies to manage time and expand study skills.  
Damon (1996:183) states that authoritative parents establish the optimal conditions for their children 
to internalise socially appropriate standards. 
2.6.1.3 Permissive parenting 
Permissive parenting is an accepting but laidback pattern of parenting in which adults make relatively 
few demands, permit their children to freely express their feelings and impulses, do not closely 
monitor their children’s activities, and rarely exercise firm control over their behaviour (Peterson et 
al 2005:23). 
 
2.6.1.4 Uninvolved parenting 
This style is characterised by an extremely careless and undemanding approach displayed by 
parents who have either rejected their children or are so overwhelmed with their own stresses and 
lives that they haven’t much time or energy to devote to child-rearing (Maccoby & Martin, in Shaffer 
& Kipp 2007:378). 
2.6.2 Parental conditional regard 
In contrast to parental autonomy support through which parents provide unconditional support for 
their children, parental conditional regard motivates children to exhibit desirable behaviours making 
parental affection dependant on the child’s good or bad behaviour.  
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According to Grundman (2011:6) a self-determination theorist, there are two types of conditional 
regard: positive and negative. Positive regard involves providing more affection for good behaviour, 
for example, when children obtain good grades in school they might be rewarded with verbal praise 
‘job well done’ or ‘we are so proud of you!’ Negative regard would involve withdrawing affections for 
bad behaviour such as not complying with expectations (for example, high test results) by giving 
them a cold shoulder or ignoring them.  
Jo Frost from the parenting TV show ‘Supernanny’ and Dr Phil 
McGraw from the Dr Phil show frequently advise parents to give 
attention, praise and love as rewards for good behaviour and to 
withdraw love through taking away privileges and attention. 
Kohn (2009b:39) disagrees with this approach and is of the opinion 
that conditional love teaches children that they must earn a parent’s 
love. 
However, in real life, parents and teachers often do offer conditional 
regard. It is possible that the young adolescents might perceive that 
they will only be accepted, loved or cared for if they are good, pretty 
or clever enough. A visual representation (Figure 2.3: When a 
Parent’s ‘I Love You’ Means ‘Do as I Say’) as made by an artist 
found in an article in the New York Times (14 September 2009). 
In 2004, Assor, Roth and Deci (in Kohn 2009a) compiled a study by 
asking more than 100 college students whether the love they had 
received from their parents had seemed to depend on whether they 
had succeeded in school, practised hard for sports, been 
considerate towards others or suppressed emotions like anger and 
fear. They found that children who received conditional approval 
were indeed somewhat more likely to act as the parent wanted. But 
compliance came at a steep price. Firstly, these children tended to resent and dislike their parents. 
Secondly, they were apt to say that the way they acted was often due more to a ‘strong internal 
pressure’ than to ‘a real sense of choice’. Moreover, their happiness after succeeding at something 
was usually short-lived, and they often felt guilty or ashamed. 
In another study done by Assor, Roth and Deci (2004) on young adolescents, more approval was 
given to the adolescents when they did what parents wanted and less was given when they did not. 
The study found that both positive and negative conditional parenting were harmful, but in slightly 
different ways. The study revealed that perceived parental conditional love is often related to 
behaviour in accordance with parental expectations. However, it is almost always associated with 
negative consequences such as feelings of internal compulsion, shame after failure, low self-esteem, 
poor coping skills, a sense of being disapproved of by parents, anger towards parents, fear of failure, 
 
Figure 2.3: When a Parent’s ‘I 
Love You’ Means ‘Do as I Say’ 
(Taken from New York Times 
14 September 2009, 
Artist: Wesley Bedrosian) 
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avoidance of academic challenges, lack of empathy and poor capacity to recognise and experience 
negative emotions. 
Kohn (2009a) also found that praising children for doing something right is not a meaningful 
alternative to love withdrawal or punishment when they do something wrong. According to him, both 
are practices of conditional parenting, and both are counterproductive. He is of the opinion that 
positive conditional reward can also be seen as a tool for controlling children. 
Pickardt (2009) argues that when parents praise their young adolescent by saying ‘We are so proud 
of you!’ he/she can link personal performance to parental achievement, under pressure to make 
parents look good, wishing these adults did not measure their well-being on how well he/she does, 
wishing they had simply said ‘Good for you!’ He 
continues by saying that where ambitious parents 
tell the young adolescent ‘we only want the best for 
you’, the child usually knows this is a code phrase 
for something more egocentric: ‘What we really 
want is the best from you in order to affirm 
ourselves’.  
2.6.3 Parental expectations 
Damon (1996:165) and Honoré (2008:27) argue 
that societal pressure plays a role in parental 
expectations of their children. According to them in 
some societies the perception exists that parents’ 
primary goals should revolve around their children. 
Pressure and expectation of society place a lot of 
pressure on parents to raise their expectations and 
goals for their children. In an article from China Daily (2011) parental pressure was visually 
represented as seen in Figure 2.4: Debate: Parental expectations. Shizhen (in China Daily 2011) 
argues that parental expectations can motivate children to build a strong mind and encourage them 
to achieve their best academic performance but these expectations should be realistic.  
Honoré (2008:38) agrees that there is nothing wrong with parents who have expectations about the 
development of their children as long as these expectations are realistic. Unrealistic expectations 
could lead to unhealthy thinking and behaviour patterns in young adolescents.  
Shizhen (in China Daily 2011) is of the opinion that ‘quite a number of parents confine children's 
development merely to academic performance’ and continues by saying that ‘if parents restrict their 
expectations for children's development to the intellectual level, mostly revealed as scores, they will 
actually undermine the comprehensive development of their children’.  
(Taken from China Daily 30 May 2011) 
Figure 2.4: Debate: Parental expectations 
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Pickardt (2009) states that where parents expect a high return in their children's performance, based 
on the high investment (of time, energy, and resources) they have made, young adolescents can 
feel the pressure of indebtedness, obligated to lead the life parents planned for them or risk 
disappointing them if they do not.  
Pickardt (2012) found that when success becomes the whole focus of their attention, parents tend 
to see their children more in terms of being human doers than human beings. The young adolescent 
can feel encouraged to do the same, and perspective on the larger person is lost. He found that the 
focus on success can discourage a larger perspective. According to Pickardt it is good and well to 
successfully perform up to one’s capacity or even to excel, in the process cultivating habits of 
determination, self-discipline, and ambition, but that is just part of human development. How broadly 
a person defines him/herself and how he/she get along with other people can matter as much and 
even more than skill achievement when making one’s way through life. 
According to Rao (2008:82), research has found that high expectation for performance and pressure 
from parents can have a negative impact on the welfare of their children. Those who are constantly 
reminded to perform well may feel overwhelmed and fearful. 
The origins of test-anxiety are believed by some to lie in the academic expectations parents place 
on their children (McDonald in Cizek & Burg 2006:102). As these expectations are internalised, 
children become better judges of their own abilities and performances which lead to increasing levels 
of anxiety centred on testing and evaluative events (Hill & Wigfield 1984:105-126; Ollendick, King & 
Yule 1994:353). This could for example, lead to performance anxiety or a fear of failure.  
Unrealistic parental expectations could also contribute to incongruence between the ideal self and 
the true self of the young adolescent.  
According to the person-centred approach of Carl Rogers (1961:xiii), humans have a desire to 
become fully functioning, thus able to live as effectively as possible. According to Rogers (in Thorne 
2003:41), if humans are positively regarded and allowed to develop freely, they will grow to be ‘fully 
functioning’. According to him, fully functioning persons have the potential to achieve self-
actualisation, which refers to using the maximum or highest potential existing in oneself through 
striving, maintaining and enhancing one’s life experiences. Rogers believed that in order for a healthy 
self to develop, a person needs ‘unconditional positive regard’, which means unconditional love, 
warmth, respect and acceptance. 
2.7 SUMMARY 
This chapter contains a study of the developmental aspects of young adolescents and how they are 
interconnected. The developmental tasks of this stage were reviewed. The theory of Urie 
Bronfenbrenner and its relevance to the topic were explored. The effects of the high-achieving 
environment and the harmful effects of a constant stressful environment on young adolescents were 
studied. The relationship between the school and parent was discussed. Parental involvement and 
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disciplining styles were investigated and the outcomes of each style were debated with regard to the 
development of the young adolescent. Lastly the impact of parental expectations and behaviour on 
the development of the young adolescent was discussed. 
In chapter three the research design and methods are discussed concerning the empirical research, 
data collection and analysis.  
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CHAPTER 3 
RESEARCH DESIGN AND METHODS 
3.1 INTRODUCTION 
The previous chapters have outlined the background of the research study and the motivation for 
doing an investigation into the lifeworld of young adolescents in a high-achieving academic 
environment. From the literature study it became evident that from a holistic viewpoint young 
adolescents’ environment plays a huge role in their development. According to the Bio-ecosystemic 
theory of Urie Bronfenbrenner, different levels of systems have an influence on the lives of young 
adolescents. Parents who are part of the microsystem, which is the closest of all interacting systems, 
have the strongest impact on multiple aspects of the development of young adolescents. Parental 
involvement can be direct via their parenting style or indirect via the type of environment they have 
chosen for young adolescents to be part of. The literature study also revealed that parental 
expectation can have a huge influence on the perceptions that form in young adolescents’ minds 
about parental acceptance. 
The aim of this chapter will be to look at the research design and methods, in order to conduct an 
empirical investigation to explore this phenomenon.  
3.2 RATIONALE FOR EMPIRICAL RESEARCH 
The aim of this research study as demarcated in chapter 1 is to explore the lifeworld of the young 
adolescent in a high-achieving academic environment. To achieve this, the following research 
question was posed:  
How do young adolescents experience their lifeworld within the context of performance 
pressure in a high-achieving academic environment? 
In seeking an answer to the above research problem, the following sub-problems were addressed:  
 What is the developmental level of young adolescents and what are the needs arising from 
this developmental level? 
 How does Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory apply to young adolescents’ 
lifeworld? 
 How does a high-achieving academic environment affect a group of young adolescents and 
how do they perceive their parents’ and the school’s involvement?  
 What is the life-experience of two young adolescents who feel that they are under pressure to 
perform academically? 
 What are guidelines for parents regarding support in a high-achieving environment? 
The aim and objectives of the research served as guidelines for the procedures that were applied in 
the empirical research. The research design followed an interpretive paradigm and made use of a 
qualitative and quantitative approach in order to investigate the lifeworld of the young adolescent 
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and how he/she experiences parental involvement and the high-achieving academic environment. 
The method of investigation will now be discussed. 
3.3 RESEARCH METHOD 
A mixed method was chosen by which the empirical research was conducted. Mixed methods 
research is a research design with philosophical assumptions as well as methods of inquiry. As a 
methodology, it involves philosophical assumptions that guide the direction of the collection and 
analysis of data and the mixture of qualitative and quantitative approaches in many phases in the 
research process. As a method, it focuses on collecting, analysing, and mixing both quantitative and 
qualitative data in a single study or series of studies. Its central premise is that the use of quantitative 
and qualitative approaches in combination provides a better understanding of research problems 
than either approach alone (Creswell 2003:209). 
Some researchers have an issue with the term mixed methods to describe research designs that 
consciously blend both approaches within or across the stages of the research process (Johnson & 
Onwuegbuzie in Driscoll, Appiah-Yeboah, Salib & Rupert 2007:20). They suggest the term ‘mixed 
model’ be used to differentiate research designs integrating qualitative and quantitative data from 
those who merely employ both types of data. 
These include transformative designs that change one form of data into another (most often 
qualitative to quantitative data) so that the data collected by mixed methods designs can be merged 
(Caracelli & Green and Onwuegbuzie & Teddlie in Driscoll et al 2007:20). 
The term ‘quantitising’ has been invented to describe the process of transforming coded qualitative 
data into quantitative data (Tashakkori & Teddlie in Driscoll et al 2007). 
3.3.1 The qualitative component 
Qualitative research seeks to understand a given research problem or topic from the perspectives 
of the population it involved. Qualitative research is especially effective in obtaining specific 
information about the values, opinions, behaviours, and social contexts of particular populations 
(Mack et al 2005:1). It usually involves intense contact within a field or real life setting. The 
researcher’s role is to gain a holistic or integrated overview of the situation (Miles & Huberman in 
Gray 2004:320). 
Qualitative data are furthermore open to multiple interpretations. This explains the use of the 
interpretive paradigm. The interpretive paradigm has a primarily exploratory and descriptive purpose, 
which is designed to discover what can be learned about the area of interest. The interpretive 
researcher views the world as a socio-psychological construct where there are multiple realities 
forming an interconnected whole, that can only be understood as multiple realities.  
Qualitative research design is selected as an appropriate method for the nature of this research 
study as the questions revolve around understanding the lifeworld of young adolescents within the 
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above mentioned context. The context of all data obtained during this study was taken into account 
during the interpretation, also known as discourse analysis.  
The term discourse and its adjective, discursive, are used in research to describe any speech, 
conversation and any process of reasoning (Stager in Mills, Durepos, & Wiebe 2009:305). 
Collins (in Terre Blanche et al 2006:333) defines discourse as – ‘narratives that organise meaning 
so as to produce what then shows up as facts’. All data obtained in this research study were therefore 
explored within a defined context by deciding on specific themes identified by the literature study.  
3.3.2 The quantitative component 
According to Harwell (in Conrad & Serlin 2011:149), the use of quantitative research methods 
attempts to maximise objectivity and generalisation of findings. This approach could help the 
researcher to set aside his/her experiences, perceptions, and biases to ensure objectivity in the 
conduct of the study and the conclusions that are drawn.  
In this research study statistical data was obtained by quantifying the qualitative data to complement 
the qualitative interpretations. This assisted me to identify constructs and therefore assisted me with 
data interpretation.  
3.4 RESEARCH DESIGN 
The empirical research for this study consisted of two phases. The first phase involved an incomplete 
sentence test that was analysed quantitatively as well as qualitatively. This helped me to gain insight 
into the lifeworld of a group of young adolescents and how they experience parental involvement 
and the high-achieving academic environment. The quantitative scoring and categorising of data 
gave me insight into the extent to which certain themes occurred within the sample group. The 
literature study enabled me to identify themes in the incomplete sentences. The sentence completion 
test also served as a screening phase which led to the selection of two participants for case studies. 
By means of interviews with the participants of the case studies, I was given the opportunity to verify 
the context of information obtained from the incomplete sentence test and to do more in-depth 
exploration with regard to the research questions.  
3.4.1 The selection of participants 
This research design involves different strategies for data collection and it therefore required two 
separate procedures for the selection of participants. The primary school where the research took 
place was purposefully selected because, as indicated in the literature study, it is considered a high-
achieving school. The school also promotes itself on the basis of high academic, cultural and sport 
achievements as can be seen on their website. 
Grade 6 and 7 learners as well as their parents were informed about the research study and its 
purpose via an information letter (see Addendum B) in which the purpose of the study was explained. 
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The learners who were willing to participate in the study and whose parents gave consent were 
selected as participants in the initial phase of the research study. This phase consisted of the 
sentence completion test.  
Based on the responses of this test, two participants were purposefully selected to take part as case 
studies in the second phase of the research. Responses that correlated with the basic characteristics 
of a participant who may be experiencing stress as a result of academic performance pressure 
whether due to the demands of the high-achieving academic environment, parental expectations or 
internalised performance pressure were used to make the selection. The purpose of this phase was 
to make an in-depth study of a phenomenon with a typical case participant (McMillan & Schumacher 
2006:321). 
3.4.2 Data collection 
Data is the basic material obtained from the empirical research. The purpose of data collection in 
qualitative research is to provide evidence for the experience it is investigating. The methods for data 
collection in this research design will now be discussed. 
3.4.2.1 The sentence completion test 
As already discussed in chapter 1 the SSCT was adapted and served as a basis for developing a 
new sentence completion test. The prompt sentences were designed to elicit feelings and attitudes 
in fifteen basic areas of interpersonal relationships that stem from performance pressure. The 
categories for investigation can be found on the rating sheet in Table 3.1. The items included in the 
sentence completion test, present young adolescents with opportunities to express their attitudes, 
feelings, beliefs, goals, ideas and experiences.  
iii) Procedure when conducting the test 
Each respondent received a typed test consisting of 60 incomplete sentences. Blank spaces were 
provided on the test for the participant’s responses. The participants were required to fill in the 
spaces as rapidly as possible with the first thought that occurred to them. The statements were 
structured in such a way that no pattern was obvious to the respondent. Participants were reassured 
that they were under no obligation to answer all the questions.  
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Table 3.1: Sentence completion test rating table 
Category 
Sentence number 
 (for use to sort 
into categories) 
Sentence 
number as 
found in test  
Incomplete sentence 
Quantitative 
score 
(X, 0, 1 or 2) 
1 
A
tt
it
u
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 
m
o
th
e
r 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer... 
(My mother is disappointed in me when...) 
 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma... 
(If I perform badly in a test, my mother says...) 
 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê... 
(I think most mothers want...) 
 
4 59 
Ek hou van my ma maar... 
(I like my mother but...) 
 
2 
A
tt
it
u
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 
fa
th
e
r 
5 1 
Ek voel dat my pa... 
(I feel that my father...) 
 
6 16 
As my pa maar net... 
(If only my father...) 
 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa... 
(If I perform badly in a test, I wish my father would…) 
 
8 46 
My pa wil graag hê ek moet eendag... 
(My father wants me to one day...) 
 
3 
A
tt
it
u
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 
fa
m
il
y
 u
n
it
 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne... 
(In comparison to other parents mine are...) 
 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer... 
(My parents are proud of me when...) 
 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken... 
(Most parents I know...) 
 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om... 
(With regard to my school work, my parents expect of me to...) 
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Category 
Sentence number 
 (for use to sort 
into categories) 
Sentence 
number as 
found in test  
Incomplete sentence 
Quantitative 
score 
(X, 0, 1 or 2) 
4 
P
e
rs
o
n
a
l 
a
n
d
 m
o
ra
l 
v
a
lu
e
s
 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is... 
(My idea of a happy scholar is...) 
 
14 25 
Ek dink die beste... 
(I think the best...) 
 
15 40 
Ek glo dat... 
(I believe that...) 
 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is... 
(What I hate most about school is...) 
 
5 
P
e
rf
o
rm
a
n
c
e
 p
re
s
s
u
re
 
fr
o
m
 s
e
lf
 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel ek... 
(If I realise that I could have performed better in a test then I feel...) 
 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan... 
(If my peers perform better than me, then...) 
 
19 41 
Ek moet goed presteer want... 
(I must perform well because...) 
 
20 56 
As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek... 
(If I look at my school marks, then I feel...) 
 
6 
P
e
rf
o
rm
a
n
c
e
 p
re
s
s
u
re
 
fr
o
m
 p
a
re
n
ts
 
21 8 
My ouers moedig my aan om... 
(My parents encourage me to...) 
 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat... 
(My parents help me with my school work because...) 
 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers... 
(If my marks drop from 80% to 70% my parents will...) 
 
24 53 
Prestasie is vir my ouers... 
(Achievement for my parents is...) 
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Category 
Sentence number 
 (for use to sort 
into categories) 
Sentence 
number as 
found in test  
Incomplete sentence 
Quantitative 
score 
(X, 0, 1 or 2) 
7 
O
w
n
 p
e
rc
e
iv
e
d
 
s
tr
e
n
g
th
s
 a
n
d
 
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
 
25 6 
My beste eienskap is... 
(My best quality is...) 
 
26 21 
My swakste eienskap is... 
(My weakest quality is...) 
 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek... 
(I feel disappointed when I...) 
 
28 51 
As ek kon sou ek graag... 
(If I could I would...) 
 
8 
P
e
rc
e
p
ti
o
n
s
 a
b
o
u
t 
th
e
 
s
c
h
o
o
l’
s
 e
x
p
e
c
ta
ti
o
n
s
 
29 4 
Ek voel ons skool... 
(I feel our school...) 
 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek... 
(If I could change anything at school I would...) 
 
31 34 
Prestasies by ons skool is... 
(Achievement awards at our school are...) 
 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer... 
(A school is good when...) 
 
9 
P
e
rc
e
iv
e
d
 p
re
s
s
u
re
 a
n
d
 
c
o
m
p
e
ti
ti
o
n
 f
ro
m
 p
e
e
rs
  
33 13 
As my maats met my wil kompeteer... 
(If my peers want to compete with me...) 
 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen... 
(Children that obtain better marks than me...) 
 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat... 
(I like to work together with peers that...) 
 
36 58 
Die ander kinders in my klas... 
(The other children in my class...) 
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Category 
Sentence number 
 (for use to sort 
into categories) 
Sentence 
number as 
found in test  
Incomplete sentence 
Quantitative 
score 
(X, 0, 1 or 2) 
10 
F
e
a
rs
 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir... 
(I know it is silly but I am afraid of...) 
 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir... 
(Most people don’t know that I am afraid of...) 
 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor vir... 
(I wish I could lose my fear for...) 
 
40 52 
My vrees dwing my partykeer om... 
(My fear sometimes forces me to...) 
 
11 
G
u
il
t 
fe
e
li
n
g
s
 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek... 
(If I could change anything I would...) 
 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was... 
(My biggest mistake ever at school was...) 
 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan... 
(If I do badly in a test then...) 
 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het... 
(The worst thing I did at school was...) 
 
12 
A
tt
it
u
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 o
w
n
 
a
b
il
it
ie
s
 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek... 
(When things turn against me I feel...) 
 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë... 
(I believe I can...) 
 
47 32 
My grootste swakheid is... 
(My weakest point is...) 
 
48 47 
Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om... 
(I am happy when I succeed in...) 
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Category 
Sentence number 
 (for use to sort 
into categories) 
Sentence 
number as 
found in test  
Incomplete sentence 
Quantitative 
score 
(X, 0, 1 or 2) 
13 
L
o
c
u
s
 o
f 
c
o
n
tr
o
l 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat... 
(If I don’t do well in a test it is because...) 
 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want... 
(I must study for a test because...) 
 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat... 
(I want to do well in my school work because...) 
 
52 54 
Kinders presteer op skool omdat... 
(Children perform well in school because...) 
 
14 
A
tt
it
u
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 f
u
tu
re
 
53 5 
Die toekoms lyk vir my... 
(To me the future looks...) 
 
54 20 
Ek sien uit na... 
(I look forward to...) 
 
55 35 
Eendag gaan ek... 
(One day I am going to...) 
 
56 50 
As ek aan die toekoms dink dan voel ek... 
(If I think about the future, I feel...) 
 
15 
P
e
rs
o
n
a
l 
g
o
a
ls
 
57 3 
Ek wou nog altyd... 
(I always wanted to...) 
 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as... 
(I will be perfectly happy if...) 
 
59 33 
In die geheim sou ek graag... 
(Secretly, I would like to...) 
 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is... 
(What I would like to achieve most in life is...) 
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3.4.3 Case studies 
Case studies are intensive investigations of particular individuals. Case studies are defined by 
Lindegger (in Terre Blanche et al 2006:460) as ideographic research methods; that is, methods that 
study individuals as individuals rather than members of a population. 
The reasons for selecting case studies as data-collection strategies in this particular research study 
was that they provided information concerning the experience of the young adolescent in a high-
achieving academic environment.  
The case studies took the form of an interview with each of the participants. The results from their 
sentence completion tests were also taken into account and added to their individual profile.  
3.4.4 Interviews  
The interview is a technique intended to gain insight into the participant’s viewpoint on the research 
topic. During interviews, the person being interviewed is considered the expert and the interviewer 
is considered the learner (Mack et al 2005:29). 
Cohen and Manion (in Gray 2004:214) highlighted reasons why interviews can serve a number of 
distinct purposes. Firstly, they can be used as a means of gathering information about a person’s 
experiences, values, preferences and attitudes. Secondly, they can be used to test a hypothesis or 
to identify variables and their relationships and thirdly, they can be used in conjunction with other 
research techniques, such as surveys, to follow up on issues.  
In this research study, interviews helped me gain insight into the participants’ lifeworld with regard 
to parental involvement and expectations, performance pressure, the high-achieving academic 
environment et cetera. I was able to explore the different factors that played a part in the participants’ 
experiences of academic pressure from their own point of view and how it affected them not only 
academically, but psychologically and socially as well.  
Qualitative researchers wish to make sense of feelings, experiences and social situations as they 
occur in the real world. This is particularly true for those in a qualitative approach from an 
interpretative perspective. 
3.4.4.1 Data collection from the interviews of the case studies 
Data collection by means of interviews again took place on the school premises as it was the most 
convenient for the participants. The most suitable time was selected in order to accommodate the 
participants and it did not interfere with their programme. Interviews were audio taped and 
transcribed for easier access. Assent was obtained by the participants for participation and recording 
of the sessions (see Addendum E). 
Interviews were done by means of semi-structured open-ended questions to explore the participants’ 
experiences/behaviour, opinions/values, feelings, knowledge and background.  
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3.4.5 Ethical considerations with regard to research participants 
Ethics provide the guidelines for proper behaviour and responsibility (Jennings, Sovereign, Bottorff, 
Pederson Mussell & Vye 2005:32). Psychologists in all countries of the world need to operate under 
the following norm systems: individual morality (my own values and conscience), public morality 
(societal rules), human rights (according to the country’s constitution), the law (legislation), 
organisational rules and ultimately professional ethics (specifically rules for psychologists (Jennings 
et al 2005:33)). As a student educational psychologist, I am bound by an ethical code to conduct 
research in an ethical manner. The eight general ethical principles are: respect, autonomy, justice, 
beneficence, non-maleficence, integrity, fidelity and responsibility. These principles serve as 
guidelines, but ethical conduct primarily rests with the researcher. I am thus morally and ethically 
compelled to produce scientifically sound information, as well as to protect those who participate in 
the research (Neuman 2006:129). For the purpose of this research study, the following ethical 
considerations were continually considered: obtaining informed consent, protecting and restoring 
vulnerable research participants, protection of privacy and competence of researchers and 
publications.  
3.4.5.1 Obtaining informed consent 
To comply with the ethical considerations of this research study, participants were informed of the 
following: they would remain anonymous and they could withdraw from the research study at any 
point in time without being penalised for making this decision. The participants were also informed 
that pseudonyms would be used and that here would be no reference to their real identities. These 
regulations were conveyed to the participants before the sentence completion test and interviews 
started. The setting, purpose and scope of this research study, the type of questions that would be 
asked, as well as the participants’ rights, anonymity and confidentiality were explained. Each 
participant confirmed that they understood the procedure, were free to ask questions for further 
clarification and felt comfortable in participating in the study. Lastly, they were also informed that the 
analysed data could possibly be published in a research journal and therefore, information could not 
be kept confidential, but would not be linked to them. None of the research participants were forced 
to participate in the research study and consent was obtained in writing (see Addendum D and E) 
(Neuman 2006:135-136). 
3.4.5.2 Protecting vulnerable research participants 
One of the most concerning ethical aspects of this research study was protecting the potentially 
vulnerable participants. According to Neuman (2006:131), the researcher must ‘never cause 
unnecessary irreversible harm, humiliate or degrade research subjects’. During this research study, 
participants were assured that all information would be kept confidential as far as possible and 
conveyed under a pseudonym. The participants were sampled from a fairly huge sample group, 
decreasing the likelihood that their identities would be discovered. Research can cause distress 
because it seeks to give an understanding of individuals’ actions and beliefs (Richards & Schwarz 
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2002:136). Thus, the research participants were given a choice as to what information they wanted 
to reveal about themselves and the research subject. A certain degree of power relationship exists 
between a researcher and research participants. This may cause the research participants to feel 
obligated to participate in the research study and feel exploited by sharing their opinions (Richards 
& Schwartz, 2002:136). To limit these ‘feelings’ of duty as much as possible, the participants were 
not forced to participate in the research study and were reminded that they could withdraw from the 
study at any time if they felt uncomfortable or did not wish to be part of it any longer. It appeared as 
though the research participants did not feel threatened by the procedure during this research study. 
This might have been because they knew me as a therapist who formed the basis for a research 
relationship that encourages disclosure and trust (Jennings et al 2005:37). They were open in 
sharing their feelings, thoughts and self-perceptions. After each interview, the participant was briefed 
on their experience and whether they needed any emotional recovery time. 
3.4.5.3 Violation of privacy 
The three underlying principles to consider as stated by Neuman (2006:138-139), are privacy, 
anonymity and confidentiality. The research participants remained anonymous through the use of 
pseudonyms. By doing this, their identities were protected from disclosure and their privacy is not 
violated. The focus of this research study is on the personal experience, attitudes or perceptions of 
the research participants which, if published in a research journal, can therefore not be kept 
confidential. However, by publishing the information under a pseudonym, the identity of the 
participant is protected. Any biographical information that might provide a link to the participant was 
excluded. Only information such as school grade was given. Information such as names of peers, 
occupations and addresses (that were conveyed during the interview) were excluded. 
3.4.5.4 Actions and competence of researchers 
Virtue ethics focus on character traits, obligation and ideals. It entails competency, serving the 
common good and maintaining professional autonomy (Jennings et al 2005:33). To ensure that the 
research study was conducted in a competent manner, I attended regular supervision sessions with 
my supervisor. These sessions enabled me to ensure that the procedures used were correct and 
plausible for this research study. Furthermore, by reading about ethical principles of research and 
the responsibilities of the researcher, I improved my knowledge and skills as a researcher. A 
researcher must be open to the complexity and ambiguity of the research experience in order to 
grow as a professional. The researcher must also be aware of his or her own shortcomings as a 
researcher and stay humble by recognising the research participants as humans who are experts 
on their own experiences (Mack et al 2005:29, Jennings et al 2005:4-12). In order to improve my 
knowledge and expertise as a researcher, I read as much as possible on qualitative research, 
focusing specifically on research articles and previous research studies. By attending regular 
supervision sessions with my supervisor, the soundness of the research could be confirmed. 
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3.4.5.5 Publication 
Psychologists have a responsibility to publish only well-founded results with conventional support. 
The methodology and results of a research study must also be made available to other researchers 
to enable them to verify and replicate the information in some way. When publishing my research 
findings, I considered the possible social, moral or political influence of these findings on the public. 
Analysis of research data can be influenced by the researcher’s personal perceptions, prior 
knowledge and knowledge about existing literature. This consequently leads to the publication of 
findings that do not accurately reflect perceptions of the participants. Careful analysis of the data 
and methodological triangulation is therefore extremely important to ensure that no 
misrepresentations are published.  
3.5 DATA PROCESSING 
3.5.1 Analysis of data obtained from the sentence completion test 
Because the design for the sentence completion test originally came from the SSCT, I proposed 
analysing data by means of a rating sheet that was provided for the original test to be used for 
scoring and interpretation. This process was already discussed in 1.7.2.1. The ratings scores X, 0,1 
or 2 were designed to be used as a quantitative interpretation to gain insight into the general attitude 
of the individual with regard to his/her lifeworld, performance pressure and the influences it has on 
the development of the participant. A general rating scale can be found in Table 1.3.  
As mentioned before, participants’ responses were transcribed onto a rating sheet table. This made 
electronic re-sequencing of sentences into their assigned categories possible. Transcribed 
responses of the participants are only available in Afrikaans but were translated whenever it was 
used during discussions. An electronic copy of transcribed responses is available (see Addendum 
G). 
After the data collection from the sentence completion test and transcription of responses were 
completed, the researcher realised that data from 145 participants who completed the incomplete 
sentence tests could not be interpreted individually, but also needed to be evaluated in relation to 
each other. 
According to Driscoll et al (2007:22), there are several strategies by which qualitative data collected 
can be quantified to create a single comprehensive dataset. One of the more common strategies 
proposed, counts the number of times a qualitative code or theme occurs. The frequency in which 
certain themes occur could be used for statistical referencing during data interpretation.  
After the quantitative scoring was assigned to each of the responses under the categories provided 
by the sentence completion test, the frequency of each score was recorded and processed in order 
to provide statistical information.  
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3.5.2 Data analysis from interviews in case studies 
The transcripts were utilised most for analysis of interview data (see Addendum H). Transcribed 
interviews of the participants are only available in Afrikaans but were translated whenever it was 
used during discussions. During the data analysis phase, transcripts were coded and categorised 
according to participants’ responses to each question and the most prominent themes that emerged 
from the interview. 
The purpose of data analysis is not to collect bits and pieces of the life of young adolescents but 
rather to put their real life events into some kind of perspective. Yet again the context of data obtained 
from the case studies had to be considered during interpretation. The use of thematic analysis 
through systemic coding and categorising of themes are proposed by Terre Blanche et al (2006:322-
326).  
This method involves five steps of content analysis: 
 Step 1: Familiarisation and immersion – during this process the researcher read through the 
data to gain understanding of what type of interpretation was likely to occur.  
 Step 2: Inducing themes – this was done to determine which organising principle naturally 
underlies the data in terms or the research question. 
 Step 3: Coding – the researcher took apart the gathered data in terms of one or more themes 
 Step 4: Elaboration – parts of the data which belonged together were linked into meaningful 
themes, relating to the main research question.  
 Step 5: Interpretation and checking – the researcher explained the identified themes and 
discussed them by relating them to consulted literature from the literature study. 
3.6 SUMMARY 
The main aim of this chapter was to provide a detailed description of the entire empirical investigation 
including the research design and research method. It began with a statement of the main research 
problem followed by the sub-problems that were explored. Then it outlined the types and the value 
of the different research methods that were embarked upon in conducting the investigation and how 
these are linked directly to the research problem and the specific aims of this study. Each 
assessment medium that was used in the study was fully explored in terms of its theoretical 
background, motivation for being included in the study, administration and data analysis. 
The data analysis as well as the discussion and interpretation of the empirical research results are 
presented in the next chapter.  
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CHAPTER 4 
INTERPRETATION OF DATA FROM THE EMPIRICAL STUDY 
4.1 INTRODUCTION 
In the previous chapter, the research design was discussed, collection of the data was explained 
and the media used highlighted. The initial phase of the empirical study involved the completion of 
a sentence completion test, which reflected the participants’ perceptions, feelings, attitudes, 
thoughts and experiences. The participants’ responses were interpreted according to the specific 
context of parental involvement and the perceived value of high academic achievement. The 
responses of the participants were scored quantitatively and were qualitatively interpreted. Themes 
in the different categories were identified and an overview of the group of young adolescents’ life-
experiences was obtained.  
Two participants were purposefully identified from the sentence completion test as case studies. 
Interviews were used for exploration of these participants’ experiences, perceptions and views with 
regard to the high premium which is placed on academic performance in their micro environment. 
The aim was also to understand the sentences in their sentence completion tests in the context of 
their family and school life. Data obtained will be analysed according to the identified themes in the 
final summative discussion of the case studies. 
4.2 RESULTS OF THE SENTENCE COMPLETION TEST 
To recap, the population group as already described in chapter 3 were the learners in a high-
achieving academic environment. The following criteria were used in participant selection for the 
sentence completion test: a) participants had to be in Grade 6 or 7; b) participation was voluntary; 
and c) parental consent was required.  
A total of 145 participants took part in the sentence completion test of which 75 were in Grade 6 and 
71 in Grade 7. A sentence completion test is generally classified as a semi-structured projective 
technique which offers a wide variety of open-ended responses. The sentence completion test used 
in this study consists of 60 sentences that are divided into 15 categories. Each of the categories 
consists of four sentences that were individually scored and also considered in relation to other 
responses of the participant. The researcher transcribed all of the participants’ responses on a rating 
sheet (see Addendum G – electronic). All names or identifiable information of persons that occurred 
in participants’ responses were censored with regard to ethical considerations. Clarification on the 
criteria that were used to rate each of the responses per sentence can be found in Addendum F. 
The findings from the sentence completion test of the 145 participants will be discussed in the 
following section.  
4.2.1 Findings, analysis and interpretation as per category 
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The findings are discussed in Table 4.1: Summary of the findings, analysis and interpretation of the 
sentence completion test, per sentence under each of the categories of the test. Sentences in the 
table occur in the new sorted sequence under each category and not as it appeared in the test. The 
number in brackets represents the original number of the sentence as it appeared in the 
questionnaire.  
Table 4.1: Summary of the findings, analysis and interpretation of the sentence completion test 
4.2.1.1 Attitude towards the mother 
 
 (14) My mother is disappointed in me when... 
Sixty-four percent of the participants responded that their mothers are disappointed in them with regard 
to performance issues.  
Thirty-two percent responded that their mothers are disappointed in them when they misbehave in one 
way or another. 
 (29) If I perform badly in a test, my mother says... 
Sixty percent of the participants revealed that their mothers will expect them to perform better by saying 
for example, that their marks are ‘not good enough’, they ‘should have studied more’, they ‘can do 
better’ or they ‘have to perform better next time’. Participant 22’s mother’s reaction when he performs 
badly in a test is, ‘…..you did your best, but next time you can do better’ and participant 114 said his 
mother will say ‘you will never make a success of your life’. 
Fifteen percent reported that they will face negative consequences such as physical punishment or 
losing privileges.  
Sixteen percent experienced their mothers as more supportive and perceive that their mothers’ 
expectations come with encouragement. 
 (44) I think the most mothers want... 
Fifty-eight percent of the participants perceived that mothers have high performance expectations for 
their children; some participants implied that the reasons might be self-centred. Participant 113 said 
most mothers want ‘…their children to be perfect’. 
Sixteen percent said that mothers encourage their children to work hard, to do their best and to behave. 
Eleven percent perceived that mothers want their children to be happy.  
 (59) I like my mother but... 
Seventy-two percent of the participants perceived their mothers in a negative light due to the perception 
that their mothers have high expectations of them. Some were of the opinion that their mothers are too 
strict, rude or angry towards them and do not understand or acknowledge them. 
Twenty percent made a loyal or positive comment towards their mothers. 
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Summative evaluation for this category: 
In this category the majority of the participants indicated that they are aware that their mothers have high 
performance expectations for them and perceive that their mothers are disappointed in them when they 
do not perform according to these expectations. Although it should be kept in mind that the incomplete 
sentence (no 59) may have led the participants to say something about their mothers which they perceive 
as negative, a significant number emphasised academic performance as negative. 
4.2.1.2 Attitude towards the father 
 
Findings of sentence 5 and 6 were discussed together to avoid repetition. 
 
 (1) I feel that my father… 
 (16) If my father only… 
Sixty-four percent of the participants voiced loyal responses towards their fathers by stating for example, 
that their fathers are caring, supportive and encouraging.  
Fourteen percent felt that their fathers have high expectations of them; do not have insight in their 
lifeworld; do not listen to them; and are angry towards them for not performing according to expectations.  
Thirty-three percent perceive their fathers to be unavailable whether it is work related, divorce or due to 
personal reasons.  
 (31) If I perform badly in a test, I wish my father would… 
Sixty-six percent of the participants wished that their fathers would refrain from being angry with them 
when they performed badly in tests; from reacting negatively to their bad results by showing or voicing 
disappointment; from reprimanding them; from giving physical punishment; from inducing guilt or 
behaving in a way that causes fear within the children. Participant 115 wished that his father could 
‘forgive’ him when he performed badly in a test. 
Fourteen percent expressed a need for their fathers to help them with schoolwork in order to perform 
better.  
 (46) My father wants me to one day...  
Sixty-eight percent of the participants reported that they are aware that their fathers have some 
performance orientated future aspirations. Participant 98 said her father wants her to ‘…become a doctor 
but I would really like to sing’. Six percent of the participants said that their fathers want them to be 
happy in future. Thirty-four percent reported that their fathers encourage them to be autonomous.  
Remark: The researcher would like to highlight the responses of participant 102 in this category:  
‘I feel that my father …’ – ‘expects things from me which he will feel proud of’. 
‘If my father only…’ – ‘knows how hard I try, and understands, and know, that I also love him’. 
‘If I perform badly in a test, I wish my father would…’ – ‘know how bad I feel, I wish he would understand’. 
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Summative evaluation for this category: 
In this category the majority of the participants indicated that they experience their fathers as supportive 
and encouraging although some perceived their fathers as unavailable. There is a definite awareness of 
their fathers’ aspirations for them. This creates feelings of fear of their fathers’ reaction when their 
academic performance is not of the expected standard. 
4.2.1.3 Attitude towards the family unit 
 
 (12) In comparison to other parents mine are... 
Seventy-three percent of the participants felt that their parents are better compared to other parents, 
three percent felt that their parents are ‘normal’ or the same as other parents, twenty-three percent of 
the participants responded negatively in their comparison.  
One participant abstained from responding.  
 (27) My parents are proud of me when... 
Seventy-nine percent of the participants perceived that their parents are proud of them when they 
performed in something.  
Six percent perceived that their parents are proud of them when they have done their best.  
Two percent stated that their parents are ‘always proud’ of them no matter what. 
 (42) Most parents I know... 
Eighteen percent of the participants stated that most parents they know are good, caring and supportive.  
Seven percent felt that most parents are strict with their children.  
Three percent had the perception that other parents are not concerned about their children’s 
performance or schoolwork.  
Twenty seven percent felt that most parents have high performance expectations for their children. 
Six percent perceived that other parents are wealthier than their parents are. 
 (57) With regard to my school work, my parents expect of me to... 
Fifty-nine percent of the participants reported that their parents have performance expectations of them 
whether it is to obtain good marks, achieve certain goals or perform better. 
Participant 82 stated that his parents expect him to: ‘…do better. But it is difficult to obtain full marks’.  
Twenty-three percent of the participants reported that their parents expect of them to ‘do their best’ or 
‘try hard’. 
Four percent of the participants stated that their parents encourage them to work hard. 
Three percent stated that their parents have no expectations. 
Summative evaluation for this category: 
In this category it seemed that participants are very loyal towards their parents. Participants in general are 
aware of their parents’ performance expectations for them whether it is to perform better, obtain certain 
achievement goals, to work harder or to do their best. A very high percentage of the participants 
experience positive regard from their parents when they perform well. 
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4.2.1.4 Personal and moral values 
 
 (10) My idea of a happy scholar is... 
Forty-three percent stated that a happy scholar is someone who performs well.  
Seventeen percent of the participants thought that a happy scholar is someone who has a stress free 
environment, who is not pressured to perform or does not have too much schoolwork.  
Fourteen percent of the participants stated that a happy scholar is someone who likes to be at school 
and have good teachers.  
Sixteen percent of the participants mentioned good friends, loving parents and family. 
 (25) I think the best... 
Thirty-three percent of the participants thought that it is best to perform well in school or in a sport.  
Two percent thought it is best to have a good self-esteem.  
Eighteen percent mentioned to have friends or family and twelve percent to have good values or freedom. 
 (40) I believe that... 
Fifty-five percent of the participants voiced a performance orientated belief, for example, performing 
better or achieving in something now or in the future.  
Twenty-five percent believe something that is related to their lives in general, friends or family.  
Seventeen percent mentioned a value orientated or religious belief. 
 (55) What I hate most about school is... 
Fifty-nine percent of the participants responded with some aspect that is related to academics, for 
example, subjects, the workload, writing tests or the competitive environment.  
Nineteen percent felt negative towards the school’s rules, certain teachers or the leader election process. 
Nine percent mentioned negative experiences with peers.  
Thirteen percent stated that they hated nothing about school.  
Summative evaluation for this category: 
According to this category it seemed that high value is placed on performance and achievement by the 
respondents. Furthermore it seemed that a high number of the participants believe that performing well at 
school or in sports is the root of happiness. Perceived low performance in school subjects, a heavy 
workload, test writing and competitiveness were found to be the main reasons for negative experiences at 
school. 
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4.2.1.5 Performance pressure from self 
 
 (11) If I realise that I could have performed better in a test then I feel... 
Forty-four percent of the participants stated that they will feel ‘bad’ or disappointed in themselves 
when they realised that they could have performed better in a test. 
Twenty eight percent stated that they ‘should have studied more’ or ‘made stupid mistakes’. Some 
said that they will feel relieved to realise that they could have performed better. 
Participant 24 responded with: ‘...I even struggle to sleep’. 
Twenty one percent of the participants reported negative emotions such as anger, shame, 
hopelessness or despair. 
Three percent stated that they will fear their parents’ reactions. Participant 69, for example, stated: 
‘…very afraid of my parents’ and participant 19 feels: ‘…that I am stupid, nobody likes me, and my 
parents are going to hate me!’ 
 (26) If my peers perform better than me, then... 
Twenty-five percent of the participants felt disappointed in themselves and say they will have to work 
harder the next time. In some cases they indicated that they will revert to more competitive behaviour 
for example, participant 144 who stated that he will ‘…work harder to outperform them’. 
Thirty-six percent of the participants stated that they will feel bad, angry or jealous about it or practice 
negative self-talk for example, participant 135 who ‘…wonders why I am worth nothing’. 
Fifteen percent of the participants said that they will congratulate their peers and seven percent said 
they don’t care. 
 I must perform well because... 
Sixteen percent of the participants stated that they have to perform well because they want their 
parents to feel proud of them or want to avoid negative consequences.  
Twenty-eight percent believed that performing well will give them better opportunities with regard to 
education prospects, vocation possibilities and ultimately a better future.  
Four percent stated that they like to perform well or that good marks make them feel good about 
themselves. 
 (56) If I look at my school marks, then I feel... 
Forty nine percent of the participants felt good or proud of their school marks. 
Forty seven percent felt disappointed, ashamed, worried or bad and that they should have performed 
better.  
Summative evaluation for this category: 
In this category indications were found that a high percentage of the participants have possibly 
internalised the high expectations because they are disappointed in themselves when they do not 
perform according to expected standards. Less than a third of the participants made the connection 
that high performance leads to better opportunities in future. In general, competitiveness, self-worth 
and parental approval seemed to be a determining factor in the motivation for academic performance.  
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4.2.1.6 Performance pressure from parents 
 
 (8) My parents encourage me to... 
Sixty-two percent of the participants reported that their parents encourage them to perform well.  
Thirty-one percent reported that their parents encourage them to work hard and do their best.  
Seven percent reported that their parents encourage them to be themselves.  
 (23) My parents help me with my school work because... 
Twenty-six percent of the participants felt they are not able to study on their own and need study 
support, twenty-two percent felt they obtain better marks when their parents help them and five 
percent said they receive help because they struggle with their schoolwork.  
Twenty five percent stated that it is their parents’ way to show that they love them.  
Two percent said it is because they have too little time or because they are too tired.  
Twenty percent said their parents do not help them with their school work.  
 (38) If my marks would fall from 80% to 70% my parents will... 
Thirty-eight percent of the participants said that their parents will say that they will have to study more, 
do better, and push them to work harder or send them for extra classes.  
Participant 94 said her parents will say to her: ‘…you have to study harder because you can do better’. 
Thirty-two percent of the participants reported that their parents will be displeased, disappointed or 
may enforce negative consequences. 
Eight percent stated that their parents will enquire what went wrong. 
Five percent of the participants said that it will never happen to them because they work too hard. 
 (53) Achievement is for my parents... 
Fifty-eight percent of the participants perceived that achievement or performance is ‘very important’; 
‘a very good thing’; ‘nice’; a ‘big thing’ or ‘a good thing’ for their parents. 
Fifteen percent perceived that performances or achievements make their parents happy or proud.  
Ten percent stated that performances or achievement are not important for their parents. 
Five percent stated their parents will feel satisfied when they do their best. 
Summative evaluation for this category: 
A large number of the participants perceived that achievement is rated very highly by their parents. 
Parental behaviour such as encouragement and support to obtain higher marks are indicative in this 
instance. Participants perceived that a decline in school marks will lead to more parental 
encouragement and harder work.  
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4.2.1.7 Own perceived strengths and weaknesses  
 
 (6) My best quality is... 
Forty-five percent of the participants mentioned an aspect that can be linked to a good value system or 
pro-social behaviour such as friendliness, helpfulness, empathy, honesty et cetera. 
Six percent perceived that their best quality is their physical appearance, their ability or a good memory. 
Three percent were not sure whether they have a good quality.  
Forty-four percent of the responses can be directly linked to their achievement or performance or skills. 
Participant 48 implied that she is an all-rounder and stated that her best quality is ‘…sport and drama 
and arts and academics’. 
 (21) My weakest quality is...  
Thirty-six percent mentioned negative perceptions about themselves or emotions that are linked to their 
performance or achievement such as low self-esteem, anxiety, low motivation, dishonesty, jealousy, 
laziness, anger or frustration towards others due to competitiveness et cetera. 
Twenty-three percent of the participants specifically mentioned a performance related issue such as a 
school subject or a specific barrier to learning for example, poor reading, arithmetic or concentration as 
their weakest quality. 
Eleven percent was of the opinion that they do not have any weak qualities or did not complete the 
sentence. The rest of the participants mentioned aspects that are related to their personality, relationships 
and behaviour.  
 (36) I feel disappointed when I... 
Seventy-five percent of the participants stated that they feel disappointed when they perform badly in a 
test or did not achieve their goals.  
Fourteen percent felt disappointed when they experienced conflict with someone or felt excluded from 
social groups or special events. 
Four percent were disappointed in themselves for misbehaviour or when they were punished for 
misbehaving.  
 (51) If I could I would… 
Thirty-four percent of the participants would like to perform better in school or sport or want to fulfil the 
expectations of their parents.  
Eight percent would like to have a good job in future or want to acquire a certain skill. 
Two percent would like to change one of their physical aspects.  
Fourteen percent would like to travel overseas or have high valued material things. 
Ten percent would like to be more relaxed, lead a happy life or would like to do something good to others 
or the earth.  
Summative evaluation for this category: 
From this category it is clear that the participants were aware of and have internalised pro-social values as 
they linked these attributes to themselves as their good qualities. It seemed that most participants see 
themselves in a negative way when it comes to their academic or sport performance. 
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4.2.1.8 Perceptions about the school’s expectations 
 
 (4) I feel our school... 
Thirty-seven percent of the participants responded negative towards the school with regard to high 
expectations, competitiveness, workload, examination or unfair decisions (leadership election process).  
Fifty-three percent of the participants responded positive towards school specifically with regard to their 
own performance and the school’s expectations. 
Ten percent of the participants responded positive towards school in general. 
 (19) If I could change anything at school I would... 
Nine percent of the participants stated that they would like less homework, would change the difficulty of 
school work or remove competitive parents.  
Three percent of the participants felt dissatisfied with some of the teachers. 
Six percent would like more friends or to be included in a social group.  
Seventy-nine percent of the participants were content with the school or would like to change something 
that is not significant to this study such as longer breaks or different school wear. 
 (34) Achievement awards at our school are… 
Twenty-two percent of the participants felt that to accomplish something at school is very important for 
the school and that the standard is very high. 
Participant 89’s perception with regard to achievement at school was ‘…very important! If you do not 
perform in something you are only a normal old person’. 
Thirty one percent felt positive towards achievement awards or mentioned their own achievements.  
Five percent of the participants felt that achieving something makes them feel good about themselves or 
encourage better performance.  
Ten percent of the participants felt indifferent to obtaining an achievement award.  
 (48) A school is good when... 
Sixteen percent of the participants stated that a school is good when it has good sport facilities, coaches 
or when learners perform well.  
Twenty-two percent thought a school is good when the learners are happy and are treated fairly. 
Twenty percent felt a school is good when expectations are realistic, the priorities are balanced, it has 
good teachers and there is not too much pressure on the learners.  
Participant 122 stated that a school is good when ‘…they don’t worry about their own image’ with regard 
to performance and participant 102 stated that a school is good when ‘…the standard is not too high so 
all children can perform well’. 
Thirty-nine percent felt positive towards their classmates with regard to their performance even when 
their classmates perform better.  
Sixteen percent of the participants felt positive towards their classmates in general.  
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Summative evaluation for this category: 
From this category it seemed that performance pressure is not perceived so much from the school as from 
the parents’ side. Still, participants mentioned high standards, competitiveness, and a heavy workload as 
perceived performance pressure. Statements of unfair decisions with regard to the leadership election 
process were also mentioned in more than one instance which could be linked to the pressure of a high-
achieving environment. 
4.2.1.9 Perceived pressure and competition from peers 
 
 (13) If my peers want to compete with me... 
Fifty-six percent of the participants responded negatively regarding competition with peers and do not 
want to engage because it make them feel angry, afraid or stressed.  
Six percent said they will engage as long as they can win.  
Twenty-nine percent stated that they will positively engage in competition with their peers. 
Two percent said they will not be bothered and will just continue with their own thing. 
 (28) Children that obtain better marks than me... 
Forty seven percent of the participants revealed a positive attitude towards peers who perform better due 
to the possibility that they study harder or have higher abilities. Some indicated that they were motivated 
by their friends to also work harder. Participant 92 said: ‘…I make it my goal then to beat them’. 
Twenty one percent felt negative towards better performing peers and give reasons such as: they study 
too hard or think too much of themselves.  
Seventeen percent said that when peers obtain better marks than them, it made them feel negative 
towards themselves and their own abilities for example, feeling ‘stupid’. Other negative emotions included 
anger, shame or jealousy.  
Seven percent said they are not bothered about what their peers do. 
 (43) I like to work together with peers that... 
Forty-nine percent of the participants would like to work with peers who are serious about their school 
work and supportive. 
Forty-seven percent would like to work with peers who are pleasant, accepting and funny and who are 
not competitive. Two percent of the participants prefer to work alone. 
 (58) The other children in my class... 
Seven percent of the participants compared themselves to their classmates and stated that they perform 
better than their classmates or are more intelligent than their classmates. 
Fifteen percent indicated that they dislike their classmates or feel rejected by them. 
Summative evaluation for this category: 
From the responses in this category strong evidence were found that participants are aware of their peers’ 
achievements and performance and would like to benefit from hard working peers. Although in general 
better performing peers are being positively perceived and serve as motivation for participants to work 
harder, some participants did respond negatively by either criticising their peers or by down grading 
themselves with negative thoughts and emotions. 
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4.2.1.10 Fears 
Findings from question 37-39 will be discussed together to avoid repetition as some participants mentioned 
more than one fear. 
 
 (7) I know it is silly but I am afraid of... 
 (22) Most people don’t know that I am afraid of... 
 (37) I wish I could lose my fear for... 
Thirty-seven percent of the participants said they are afraid of failing or performing badly, twenty three 
percent of the participants said that they are afraid of writing tests. 
Forty-seven percent stated that they are afraid of parental reactions, disappointment or possible negative 
consequences when performing badly. Participant 74 said I am afraid of ‘…my mother’. 
Seven percent stated that they are afraid of teachers or punishment from school.  
Sixteen percent mentioned ‘normal’ developmental fears such as: they are afraid of not fitting in, losing 
a family member or divorce of parents.  
Nine percent stated that they are afraid of the future or not getting a job one day.  
Thirty-seven percent said they are afraid of the dark and eighteen percent of crime and country related 
issues.  
Two percent said they are not afraid of anything.  
 (52) My fear sometimes forces me to…  
Seventeen percent of the participants stated that they avoid the things they fear. 
Thirty-nine percent of the participants said it makes them behave in a negative way or that it interferes 
with their functioning for instance interfering with their mood, relationships and functioning. 
Participant 102 said it forces him or her to ‘…go to bed late, perform badly and to be scared’. 
Ten percent said their fear force them to be dishonest.  
Participant 115 stated that fear makes him or her ‘…do the wrong things. Cheat in a test’. 
Eleven percent said their fear forces them to push themselves to work harder or doubt themselves.  
Summative evaluation for this category: 
A high number of the participants revealed that they experience test-anxiety or a fear with regard to 
performing badly in tests. In the sentences these fears were linked to negative consequences such as 
parental reactions, disappointment or punishment.  
Significantly less fear of teachers than of parents was observed. A high percentage of the participants 
admitted that their fears force them to experience anxiety, self-doubt or mood changes, or to pushing 
themselves to work harder to perform better or to be dishonest during tests. 
4.2.1.11 Guilt feelings 
 (15) If I could change anything I would... 
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Thirty percent of the participants directly stated that they would like to change some aspect of 
themselves, their parents or the school. These aspects of change are directly related to performance or 
achievement, for example, performing better at school, changing their own ability, and changing their 
parents' behaviour with regard to their performance or the competitiveness at school.  
Participant 23 stated: ‘[I] want my mother not to make me feel guilty for doing badly in a test’. 
Twenty-seven percent of the participants would like to change an aspect of themselves or their lives 
which may indirectly lead to better performance, achievements or being acceptable to others.  
Twenty-eight percent of the participants would like to change something which is not performance 
related. 
Findings of sentence 42 and 44 were discussed together to avoid repetition. 
 (30) My biggest mistake ever at school was... 
 (60) The worst thing I ever did at school is... 
Thirty-eight percent of the participants perceived that their biggest mistake at school was to perform 
badly in a test, that they did not study for a test or to have made an honest mistake. 
Eight percent revealed that they have been dishonest in tests. Participant 110 stated her biggest mistake 
was ‘…to cheat in a test. I feel VERY bad!’ 
Thirteen percent stated that not doing homework or forgetting books at home was their biggest mistake.  
Forty-six percent of the participants mentioned their biggest mistake was behaving badly or being 
involved in bad friendships. 
 (45) If I do badly in test then... 
In this sentence the researcher decided to focus her attention during analysis on the person to whom 
guilt is directed and not on performing badly in the test.  
Seventy five percent of the participants mentioned themselves.  
Twenty-one percent of the participants mentioned their parents’ reactions in their responses.  
One percent said they do not care about performing badly in tests.  
Summative evaluation for this category: 
In this category guilt feelings surfaced with regard to bad performance at school, dishonesty in tests or not 
doing homework. A significant number of the participants felt guilty or took the blame for performing badly 
in tests while the rest mentioned parental disapproval or negative consequences. 
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4.2.1.12 Attitude towards own abilities 
 
 (2) When things turn against me I feel... 
Forty-eight percent of the participants expressed feelings that could have a negative impact on their self-
concept or functioning. Responses contained statements such as: feeling not good enough, alone, rejected 
or that they want to run away et cetera. 
Participant 88 said: ‘…that I don’t want to live anymore’, participant 66 said: ‘…that I cannot do anything 
good’ and participant 67 feels: ‘[as] if I don’t want to be on earth anymore’. 
Forty-one percent reported that they have negative feelings but it seemed that it does not have a negative 
impact on their self-concept. They mentioned feelings such as anger, disappointment and worry. 
Eight percent responded with hope and a positive outlook in difficult times.  
 (17) I believe I can... 
Fifty-nine percent of the participants stated that they believe they can achieve something or perform better 
without an indication of the process of how to achieve it.  
Twenty-three percent of the participants stated that they believe they can achieve something or perform 
better and indicated some kind of effort in reaching their goals. 
Fifteen percent of the participants’ responses did not include any performance orientated beliefs.  
Three percent did not respond. 
 (32) My weakest point is... 
Eleven percent of the participants indicated that they view themselves in a negative way due to 
performance orientated factors for example, test anxiety, dishonesty, negative self-concept et cetera. 
Participant 50 said his/her weakest point is ‘…not to make mistakes’. 
Thirteen percent of the participants did not respond to this sentence or clearly stated that they do not have 
any weak points. Forty-eight percent mentioned a subject in which they do not perform well, their school or 
sport performance in general or a barrier to learning for example, concentration, memory, reading et cetera. 
Twenty-eight percent mentioned another aspect of themselves that is not performance related such as 
behaviour, emotions or traits et cetera. 
 (47) I am happy when get it right to... 
Sixty-nine percent of the participants stated that achieving performance goals or performing well make 
them happy, whether it is academically or in sports. Participant 101 stated that she is happy when she 
succeeds to ‘…obtain 100% for a test’. 
Twenty-one percent stated that it makes them happy to achieve something they struggled with or worked 
hard for, and eight percent stated that they feel happy when they can do something for others, for example, 
friends, family or society.  
Summative evaluation for this category: 
From this category it was evident that participants themselves place very high value on performance and 
achievement. A significant number of the participants view themselves in a negative way with regard to 
academic performance and rate their happiness to academic performance. 
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4.2.1.13 Locus of control 
 
 (9) If I don’t do well in a test it is because... 
Thirty-two percent of the participants were of the opinion that when they perform badly in a test it is due to 
factors they cannot control for example, they stress too much, they had too little time to study or they do 
not understand the work.  
Fifty-four percent were of the opinion that although they might have studied for the test other factors they 
could have controlled, played a role in their bad performance for example, they did not read carefully; did 
not study hard enough; did not concentrate hard enough; made careless mistakes et cetera. 
Thirteen percent of the participants stated that when they perform badly in tests it is because they did not 
study at all.  
 (24) I must study for a test because... 
 (39) I want to do well in my school work because... 
Thirty-nine percent of the participants perceived that they have to study for a test because other people 
(for example, their parents) expect them to study, to avoid punishment or disappointment from parents or 
due to a fear of failure. Participant 50 said: ‘…everybody expects me to do well (usually above 90%)’ and 
participant 102 said: ‘…I want to do well and make my parents proud’.  
Fifty-two percent stated that they have to study in order to perform to their own expectations.  
Participant 104 said: ‘…I want a higher average’. 
Forty-six percent stated that they have to study for a test because it prepares them for a better future. 
Fourteen percent were of the opinion that their motivation to study hard and do well in tests originates from 
a desire to self-actualize to their full potential.  
 (54) Other children perform well in school because... 
Twenty-eight percent of the participants said that other children perform well at school due to performance 
pressure coming from their parents or themselves. Participant 92 said because ‘…their mothers want them 
to be the best.’ 
Fifty-one percent perceived that other children perform well because they work hard in order to have a 
better future or education.  
Twenty percent perceived that other children have the potential or have an ideal or supportive environment 
that promotes good performances.  
Summative evaluation for this category: 
From this category a significant amount of evidence was found with regard to externally regulated behaviour 
and introjected performance expectations. It is clear that a high percentage of the participants have taken on 
their parents’ expectations for them and feel coerced. Although the ideal is that participants should regulate 
their behaviour from an internal locus of control, a significant number acknowledged that their parents’ 
expectations are what regulate them. This could also be due to the level of their moral development which 
implies that the young adolescent would want to conform to his/her parents’ expectations.  
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4.2.1.14 Attitude towards the future 
 
Findings of sentence 53 to 56 were discussed together to avoid repetition. 
 (5) The future looks to me... 
 (20) I look forward to... 
 (35) One day I am going... 
 (50) If I think about the future then I feel... 
Twenty-six percent of the participants stated that they have positive prospects for their future in general in 
comparison to twenty-five percent of the participants who indicated that they have negative prospects.  
Forty-four percent of the participants stated that they are afraid of what the future may hold for them with 
regard to job opportunities or achieving goals. Participant 92 said: ‘[I feel] very bad because I worry that I 
will not be able to get a job one day’ and participant 81 felt: ‘[I am going] to be a total flop’. 
Eleven percent expressed a need for less pressure with regard to the future for example, participant 51 
who said: ‘[I will not] push my children’ and participant 52 are going to ‘…help people and tell them they 
just have to be themselves’. 
Summative evaluation for this category: 
In this category it was clear that a significant number of the participants feel negative or anxious with regard 
to their future education and vocation. In some cases it was very clear that the main reason for their negative 
future expectations is because they are not currently experiencing what they perceive as success. Some 
participants expressed their objection towards performance pressure. 
4.2.1.15 Personal goals 
Findings from sentence 57 – 60 were discussed together to avoid duplication.  
 
 (3) I always wanted to... 
 (18) I will be perfectly happy if... 
 (33) Secretly, I would like to... 
 (49) What I would like the most to achieve in life is... 
Thirty-two percent of the participants’ responses contained only future orientated aspiration or goals that 
has a link to personal development.  
Sixty-eight percent of the participants responded within one or more of their four sentences, with 
performance orientated goals or voiced some kind of performance pressure.  
Summative evaluation for this category: 
From this category strong evidence was found with regard to performance orientated personal goals for 
example, participant 9 who stated with regard to what he/she would like the most to achieve in life is ‘…95% 
average on my school rapport’ and participant 12 who would like ‘…to achieve 100% in everything’. 
Evidence was found of negative experiences with regard to performance pressure, for example, participant 
32 stated that he/she will be perfectly happy if ‘…my mother was friendlier and not fretting about my marks’. 
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4.2.2 Summary of the findings of the sentence completion test 
The results of the sentence completion test indicate that the majority of the participants are aware 
that their parents have high expectations of them with regarding their academic performance and 
their future. Evidence was found that participants have internalised these high performance and 
future expectations. 
A high number of the participants seem to be very performance-driven in order to achieve success 
and performing well at school. They believe that success in school or in sports is the root of 
happiness. Participants generally describe themselves or rate their self-worth within the context of 
their performances or achievements.  
A very high percentage of the participants experience positive regard from their parents when 
performing well and feel motivated by it. A significant number of the participants indicated that their 
parents’ expectations become their locus of control.  
Furthermore participants perceive that their parents are disappointed in them when they do not 
perform according to their parents’ expectations. There is strong evidence that participants have 
introjected parental disappointment. This means that the adolescent may have taken on the parent’s 
disappointment when he/she does not perform according to certain standards. Although participants 
in general seem to be very loyal towards their parents and experience their parents as encouraging 
and supportive with regard to good performance, a significant number of the participants reported 
that parental expectations cause feelings of not being successful in future tasks; fear of failure or 
parental disappointment becomes the driving force. It also contributes to perceived performance 
pressure and results in very high levels of stress and performance anxiety which in some cases 
cause hopelessness and despair.  
Sixty-three percent of the participants perceive that they are expected to perform, whether it is 
parental expectations or internalised expectations. Significantly, ninety-nine percent of the 
participants reported that they are aware of parental expectations with regard to performance, 
whether it was directly communicated or implied. Negative participant behaviour, that was noted, 
was found to be related to expectations, including self-pressure; avoiding challenges; self-doubt; 
fear; low self-concept; feelings of despair; shame; introjected anger; guilt; anger and jealousy 
directed towards peers; and dishonesty. 
Strong evidence was found with regard to the use of parental conditional regard. In chapter 2 the 
constructs were defined for parental negative and parental positive conditional regard. Parental 
negative conditional regard as motivational tool included: parents voicing their disappointment; being 
angry; impatient; being rude; making rejecting remarks; enforcing negative behaviour with negative 
consequences such as punishment; taking away privileges; behaving in such a way that the child 
fears the parent or the consequences; making the child feel guilty and communicating 
disappointment through body language. Eighty-two percent of the participants reported parental 
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negative conditional regard. In some cases participants explicitly stated that they fear parental 
disappointment or they fear how their parent/s is/are going to react to bad school results. Forty-seven 
percent of the participants expressed fear in this regard. It was noted that participant fear was found 
to be directly related to the fear of parental disappointment as a fear of failure; fear of rejection; fear 
of negative consequences; performance anxiety; test-anxiety and avoiding challenges. Parental 
positive conditional regard as motivational tool included being proud when the child performs in 
something or everything they do and obtaining good marks or full marks. Eighty percent of the 
participants reported parental positive conditional regard in this manner. 
Although participants indicated that, they experience pressure from the school with regard to high 
standards and performance, it seems that participants do not experience as much performance 
pressure from their peers, the school or teachers as they do from their parents.  
While participants indicated that they are aware of their peers’ achievements and performance it was 
found to be mostly positively or neutrally perceived and in general served as inspiration for 
participants to work harder. On the other hand, some participants criticised their peers and 
denigrated themselves with negative thoughts or emotions. Respondent statements indicated 
perceived unfair decisions made with regard to the leadership election process and was mentioned 
in more than one instance, which could be linked to a high-achieving environment and concurrent 
competitiveness.  
Participants are very aware of the demands that the future holds and display anxiety with regard to 
their education and future vocation. Most participants have high personal expectations for their 
future, but in some cases it was very clear that the main reason for anxiety or negative expectations 
regarding their future is because they perceive that they are not currently experiencing success.  
4.3 CASE STUDIES 
As mentioned before, the second phase of the study contains two case studies. Each case study 
involves an interview with each of the participants as well as the sentence completion test that they 
completed in the initial phase of the research study.  
In the planning of the methodology, the researcher indicated that the data from the interview and the 
sentence completion test would be organised and coded in the form of themes. The discussion and 
interpretation of the identified themes can be found under the summative discussion of each of the 
case studies. The data was analysed according to research questions and interpreted by referring 
to the literature study. Participants’ responses that appear in the following sections were stated in 
Afrikaans just as it was transcribed but were translated during paragraph discussions.  
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4.3.1 Case Study 1: Participant 89 – ‘Sanet’ 
4.3.1.1 Biographical information 
At the time of the research Sanet was a Grade 7 learner. She is a friendly twelve year old who 
presents as an intelligent, open person. Sanet lives with both her parents. Sanet’s parents are both 
professional people with a tertiary education. Her father is the owner of a prestigious business and 
her mother is an employee at a national enterprise. Sanet is the oldest of two children. She has 
always been a dedicated student and done very well academically. She is very involved with school 
activities as well as cultural activities such as dancing, singing, playing piano and drama. She 
socializes well and has a close circle of friends who are mostly academically high achievers like 
herself.  
The following section contains a summary of an interview with Sanet. A transcript of this interview 
can be found in Addendum H.  
4.3.1.2 Summary of Sanet’s interview 
Sanet responded to the question regarding the origin of expectations and performance pressure that 
‘it comes from all sides’ and continued by saying ‘…there are many people that have expectations 
of you…’. During further exploration she specifically identified her parents, herself and the school as 
the main sources of these expectations. 
Sanet explained that parental expectations in general originate from the intention that parents only 
‘want the best for their children’. Sanet also perceives that parents expect their children to ‘give their 
best in everything’ they do, which apparently is also true in her case. Sanet acknowledged that high 
performance is also very important to her parents because ‘they want me to do well or they want to 
be proud of me’. She admitted that she wants to make them proud. She stated that without her 
parents’ expectations she ‘…would not have performed well, would have left everything, would not 
study, would not have cared’. She explained her statement by saying that it is ‘because you do not 
expect of yourself to do well’. Sanet’s parents, who are elements from her microsystem, have the 
most influence in her lifeworld.  
Sanet acknowledged her own performance pressure in the achievement-goals that her parents 
expect her to attain by stating that ‘….I know that although they do not always show their 
disappointment, I am disappointed and I feel that I should have performed better’. She stated that 
her parents’ reaction to (supposedly) bad performance makes her feel ‘you are not good enough’. 
Sanet acknowledged that her parents compare her performance to that of her peers and admitted 
that when her parents do so, it makes her feel less valued. She indicated that she feels valued when 
they ‘enjoy’ her participation in extra-mural activities and perceive that they will always ‘support’ her 
in doing so.  
Sanet furthermore pointed out that she perceives performance pressure from the school environment 
by stating that‘…the school is kind of competitive’ and explained her perception by means of the 
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following statement: ‘say for instance there is someone who performs better than you, you then feel 
pressured to perform better than them’. She also indicated that she perceives that she needs to 
perform in order to fit in by stating that you ‘sometimes adjust your personality to be able to fit in with 
the friends you have. The school environment includes all her teachers and peers who feed into the 
system the expectations and beliefs of each of their own microsystems. This according to 
Bronfenbrenner’s theory forms her mesosystem.  
Sanet was convinced that being part of a high-achieving academic environment will help her obtain 
her goals as she explained ‘we are used to more difficult work and to study hard for tests’. She was 
of the opinion that ‘this school prepares people for the future because in Grade 7 we are doing 
approximately Grade 8 work’. This was, according to her, ‘a way to make sure that you do not miss 
achieving your dream’.  
At the end of the interview Sanet was asked what her best quality is to which she replied ‘….when 
you aim for something….perseverance…. and to work hard’. 
The following section contains an analysis and interpretation of Sanet’s sentence completion test. 
4.3.1.3 Analysis and interpretation of Sanet’s sentence completion test 
Table 4.2: Sanet’s sentence completion test 
Prompting sentence Participant’s response 
R
a
ti
n
g
 
 Attitude towards mother 
14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer… ek minder as 85% kry vir ŉ toets (veral 
wiskunde) My swakste nog ooit was 71% 
2 
29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma… dat dit al my punte gaan afbring en dat ek 
volgende keer beter móét doen 
2 
44 Ek dink die meeste ma’s wil hê… hulle kinders moet die beste wees in alles 2 
59 
Ek hou van my ma maar … wens sy wil nie so druk en heeltyd wil weet wat 
mense in my graad doen nie 
2 
Interpretative summary: 
Sanet perceives performance expectations from her mother and has negative feelings towards being 
pushed to perform and being compared with peers. She has the perception that most mothers, who 
could include her mother, want their children to ‘be the best’ in ‘everything’.  
It is possible that she perceives her mother as extremely involved. It also seems that Sanet perceives 
her mother to be competitive. 
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 Attitude towards father 
1 
Ek voel dat my pa… geen druk op ons plaas met akademie nie. Hy 
laat ons net doen wat ons wil en is nie bewus 
as ons leer nie 
1 
16 
As my pa maar net… meer by die huis was en meer aandag aan my 
spandeer as aan my boetie 
1 
 
31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa…  wil my help met die vak 1 
46 My pa wil graag hê ek moet eendag… na xxxxx universiteit gaan in New York 2 
Interpretative summary: 
She perceives less immediate performance expectations from her father although some future 
educational expectations are communicated. It seems as if her father is less involved. Sanet expressed 
a need for her father’s support and attention.  
 Attitude towards family unit 
12 
In vergelyking met ander ouers is myne… baie anders! Meeste mense dink my ma is 
“cool” maar nie as dit kom by boeke en 
akademie nie 
2 
 
27 
My ouers is trots op my wanneer… ek die beste punte in die klas kry of wanneer ek 
die beste in drama of dans is 
2 
42 Meeste ouers wat ek ken… is te betrokke by die skool 2 
57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers 
van my om… 
die beste te wees 
2 
Interpretative summary: 
Sanet expresses resistance towards her mother when it comes to academic expectations and her 
involvement. She perceives her parents to be proud of her when she performs academically or in arts 
and drama. Her perception of most parents is that they are over-involved at school. Sanet furthermore 
perceives that her parents expect of her to ‘be the best of all’. 
 Personal and moral values 
10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is… ŉ kind met baie vriende en ŉ kind wat nie 
omgee oor wat ander kinders oor hom dink nie 
en nog goed doen in skool 
2 
25 Ek dink die beste… is om gebalanseerd te wees 1 
40 Ek glo dat… mens op jou eie moet leer 1 
55 Wat ek die meeste van skool haat is… al die werk wat hulle op ons “dump” 2 
Interpretative summary: 
Although Sanet values friendships and her own identity, she also feels it necessary to perform well in 
order to be happy. It seems as if she associates performance with happiness. She expresses a need 
to be able to function more autonomously. She believes that it is necessary to find the balance between 
all her activities. She experiences the workload from school as negative. 
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 Performance pressure from self 
11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ 
toets dan voel ek… 
dom! Ek dink aan al die dom foute en ek is dan 
moedeloos! 
2 
26 
As my maats beter as ek presteer dan… word ek jaloers. Ek sê dan maar niks van my 
punte nie. 
2 
41 Ek moet goed presteer want… ek hou daarvan 1 
56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek… trots 1 
Interpretative summary: 
When Sanet does not perform as well as expected, it has a negative influence on how she thinks about 
herself. It also results in negative feelings towards her peers which could interfere with her 
developmental task to form positive relationships with her peers. She has high internal performance 
expectations as it is possible that it makes her feel good about herself.  
 Performance pressure from parents 
8 
My ouers moedig my aan om… beste in die graad te doen met akademie. Dit is 
baie druk, maar ek wil dit ook graag bereik 
2 
23 My ouers help my met my skoolwerk omdat… hulle my wil help om ŉ beter toekoms te kry 2 
38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal 
my ouers… 
sê dat dit al my punte gaan afbring en dat ek 
volgende keer beter móét doen 
2 
53 Prestasie is vir my ouers… baie belangrik!! 2 
Interpretative summary: 
Sanet’s parents have high performance expectations for her which she has internalised – ‘to be the 
best’. Performance (in the form of academic results) is very important to them. She perceives that they 
have a vision for her to have a better future and they want to support her in order to achieve it. 
 Own perceived strengths and weaknesses 
6 
My beste eienskap is…  Kultuur! Ek doen drama, dans, musiek, sang en 
kuns! Sonder dans sal ek voel soos niks nie. 
Dans is alles vir my! 
2 
21 
My swakste eienskap is… Wiskunde. Ek word ook maklik gefrustreerd 
met mense 
2 
36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek… swakker doen as sekere kinders in my graad 2 
51 As ek kon sou ek graag … hoofmeisie wil wees 1 
Interpretative summary: 
It seems that Sanet has built her self-concept and identity around her achievements. She compares 
herself to others; especially her peers who are also high achievers. She articulates a need to be 
acknowledged. She expresses feelings of frustration towards people which could be her mother or 
peers who are competitive.  
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 Perceptions about the school’s expectations 
4 
Ek voel ons skool… plaas druk op ons met akademie. En as jy nie 
sport by die skool doen nie is jy soos niks!  
2 
19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek… sê dat ouers nie mag inmeng nie. Ek sou ook 
sê dat juffrouens nie soveel druk vir ons gee 
nie 
2 
34 
Prestasies by ons skool is… baie belangrik! As jy nooit presteer nie is jy 
maar net ŉ normale ou persoon 2 
48 
ŉ Skool is goed wanneer… die kinders in die skool gelukkig is en trots is op 
hulle skool  
0 
Interpretative summary: 
Sanet feels that achievements/performance is very important in order to be acknowledged at school. 
She perceives that the activities that she participates in do not carry as much weight or draw attention 
as she would prefer it to do and it upsets her. She objects to too much pressure from the school and 
expresses a need to be happy at school and to be acknowledged. 
 Perceived pressure and competition from peers 
13 As my maats met my wil kompeteer… is ek teleurgesteld in hulle 2 
28 
Kinders wat beter as ek doen… is trots op hulle self maar ek word ook nogal 
jaloers 
2 
43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk 
wat… 
 
gefokus is en nie die heeltyd grappies maak nie 
1 
58 
Die ander kinders in my klas…  doen nie so goed nie. Daar is net 4 kinders 
insluitende ek wat baie goed doen 
1 
Interpretative summary: 
Sanet does not experience competition from peers in a positive way because she stated that she is 
proud of them, although she admitted that it makes her feel jealous. The fact that she wants to belong 
to a group of friends who is serious about school work means that she wants to be a part of a peer 
group who is focused on school work. 
 Fears 
7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir… Wiskunde. Ek was nog nooit goed daarmee 
nie. Ek is ook bang dat ek nie by die meriete 
aande gaan wees nie 
2 
22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is 
vir…  
vliegtuiens. Al vlieg ons baie, ek is altyd bang 
dat die vliegtuig val 
0 
37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir… karre 0 
52 My vrees dwing my partykeer om… vreemde goed te doen 0 
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Interpretative summary: 
Being invited to and receiving awards at merit evenings is essential for her to keep her parents happy, 
to feel that she has the competitive edge compared to her peers and to know that her parents’ plans 
for her future are still on track. Because Mathematics is the subject in which she performs the worst, 
she fears the subject.  
 Guilt feelings 
15 
As ek enige iets kon verander sou ek… sê dat ma’s en pa’s nie mag inmeng by skool 
nie 
2 
30 
My grootse fout by die skool ooit was… toe iemand my blameer het voor die juffrou en 
niemand wou glo dat ek niks gesê het nie 
0 
45 As ek swak doen in ŉ toets dan… gee ek dit vir my pa om te teken 2 
60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool 
gedoen het… 
 
is om nie te geleer het in gr 4 
2 
Interpretative summary: 
Sanet stated again that she does not want parents to interfere at school. It seems that her father’s 
reaction to ‘bad’ test results causes less uncomfortable feelings. It is possible that she also feels guilty 
for not performing well in the past.  
 Attitude towards own abilities 
2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek bang en op ŉ “spot.” Niemand wil dan my kant 
van die storie hoor nie 
2 
17 Ek glo ek het die vermoë… om nuwe goed te probeer 0 
32 My grootste swakheid is… wiskunde en sport 1 
47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om…  volpunte te kry 2 
Interpretative summary: 
Sanet’s anxiousness at not being heard or not to have a voice could be interpreted as an expression 
of a need for autonomy. By her statement: My weakest quality is: ‘Mathematics and sport’. Sanet 
identified fields in which she is not exceptionally strong. This could indicate that she has a performance 
based value system which is based on very high, perfectionistic and possibly unrealistic expectations.  
 Locus of control 
9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit 
omdat… 
ek nie kan konsentreer of omdat daar druk was 
op my 
2 
24 Ek moet leer vir ŉ toets want… ek wil graag volpunte hê 1 
39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk 
omdat… 
dit my ver gaan bring in die lewe en omdat ek 
wil dux leerling wees 
2 
54 Kinders presteer op skool omdat… hulle ma’s wil hê hulle moet die beste wees  2 
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Interpretative summary: 
From this category it seems that Sanet sometimes experiences some test-anxiety. She also has very 
high or perfectionistic expectations for herself which is not necessarily realistic. A conflict is evident as 
Sanet acknowledged that she experiences test anxiety when there is pressure on her; at the same time 
she strives for full marks. She rationalises about the fact that the exceptional pressure which is put on 
her is good for her future as she stated: ‘…it will bring me far in life..,’ possibly because she introjects 
her parents’ values and expectations. It is possible that she is motivated by an external locus of 
control/external reward for working hard. She possibly projects her perception that parents’ 
expectations of their children are ‘to be the best. 
 Attitude towards the future 
5 
Die toekoms lyk vir my…  goed as jy kyk na my akademie. Ek is net nie 
seker na watter hoërskool toe ek wil gaan nie 
1 
20 Ek sien uit na… die vakansie  0 
35 
Eendag gaan ek… ek is nie seker nie. Dalk ŉ besigheids vrou 
word 
1 
50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek… angstig 2 
Interpretative summary: 
She assesses her future solely on the grounds of academic matters and her feeling about the future is 
in general negative. She feels anxious about the future possibly due to uncertainties about career 
choice and education.  
 Personal goals 
3 
Ek wou nog altyd… professioneel of Noord-Gauteng wees met 
enige sport 
2 
18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as… ek vir elke toets bo 90% kan kry 2 
33 In die geheim sou ek graag… nie seker nie?  0 
49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou 
bereik is… 
om ŉ professionele danseres en aktrise te word 
2 
Interpretative summary: 
Sanet has personally set high achievement goals for herself. She wants to perform or excel in 
everything she does, possibly to obtain the ‘positive regard’ she needs in order to feel acknowledged 
or accepted. It also seems that deep in herself she is not sure what she really wants for herself and 
that the goals she has set for herself seem to be influenced by her parents’ ideas and expectations.  
 
4.3.1.4 Summative analysis of Sanet’s interview and sentence completion test 
As explained in the research methodology, the data were analysed according to identified themes. 
Information from the literature study was integrated with the analysis. The following section contains 
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a discussion of the most prominent themes that were identified during analysis of Sanet’s interview 
and sentence completion test. Themes were interpreted by means of the consulted literature from 
the literature study.  
a) Parental feedback perceived as performance pressure by Sanet 
Sanet indicated in her sentence completion test and interview that her parents communicate their 
expectations by means of their reaction to her academic performance. For example, in the case 
where she did not perform according to certain standards they motivated her to perform better 
the next time by instilling fear by saying ‘…it will bring all my marks down’. In the sentence 
completion test Sanet mentioned that her mother’s inquiring about the performance of her peers 
also puts pressure on her. It seems as if she is inadvertently motivated to compete with her peers, 
which increases her experience of feeling pressurised to perform. This could explain why she 
stated during her interview ‘say for instance there is someone who performs better than you, you 
then feel pressured to perform better than them’. This was confirmed by Sanet objecting to her 
mother’s behaviour by saying that she wishes that her mother ‘…will stop pushing and being 
curious about other people in my grade’. Sanet indicated that she perceives that her mother is 
disappointed in her when she said ‘…it makes you feel you are not good enough’. The message 
that she gets from her parents’ behaviour is that she needs to perform to be valued. She stated 
that she misses her father’s attention because he is very busy and gives more time to her brother. 
At the same time he expects of her to perform on such a level that she will be admitted to a leading 
overseas university. This incongruent feedback from her father may have the effect that she will 
work harder to get her father’s attention and the positive feedback and the closer relationship she 
desires. 
b) The use of positive and negative conditional regard by Sanet’s parents 
Sanet perceives that her mother is disappointed in her when she reminds her of how bad test 
results will affect her total average. This could be interpreted, according to the literature, as 
parental negative conditional regard. Sanet also involved the concept of parental positive 
conditional regard when she mentioned that ‘…I like it when my parents are proud of me’. She is 
therefore aware of their acknowledgement and approval. Due to the level of Sanet’s moral 
development she feels that she wants to but also that she has to obey her parents. It is also 
normal that Sanet wants the approval of her parents and acts accordingly as this is one of her 
needs: to feel accepted. Both these motivational styles were discussed in the literature study with 
regard to its negative outcomes, for example, feelings of internal compulsion, shame after failure, 
and low self-esteem. Evidence of negative outcomes were found in Sanet’s sentence completion 
test. For instance with regard to internal compulsion, she stated that she has to study for tests 
because ‘...I would really like to obtain full marks’. She also stated that when she performs badly 
in tests she would rather ‘…give it to my father to sign’. This could be because she feels ashamed 
that she has failed in her goal or because she fears her mother’s reaction. Furthermore, if the fact 
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that she is a high-achieving learner is considered, her comment ‘…I am afraid of Mathematics. I 
was never good with it’ could be an indication that her self-esteem is suffering.  
c) Sanet’s perception regarding parental expectations and intentions 
During Sanet’s interview she was able to identify two reasons for parental expectations. First she 
was of the opinion that it comes from their need ‘to be proud of their children’. Sanet acknowledges 
that her parents also want to be proud of her. She furthermore indicated her awareness regarding 
parental competitiveness in her sentence completion test as well as in her interview. In her 
interview she made two remarks: ‘...to be able to brag...’ about their children and in another 
instance stated ‘…to say my child is the best in this or that,’ which could be an indication of her 
own experience as she also responded in her sentence completion test that her parents expect 
her to ‘be the best’ with regard to her school work. This could, according to the literature, be 
related to the concept introduced by Pickardt (2009) of parental achievement where the child is 
under pressure to perform in order to make parents look good. Secondly, involving the beliefs and 
values as elements from the macrosystem, Sanet stated in her interview that she thinks that 
parental expectations come from the intention that parents ‘want the best’ for their children. She 
clarified this statement by saying that it is related to parents’ future vision for their children namely; 
‘when they grow older, to have a better job and to earn enough money so they do not need to live 
from their parents’ money’. The socio-historical elements involved in this statement can be 
considered part of the influence of the chronosystem in Sanet’s lifeworld. If Sanet’s parents’ 
expectation for her to ‘be the best’ in school and her own explanation (possibly an internalised 
idea) regarding her motivation for working hard: ‘the better you do now, the wider choices you will 
have,’ are taken into account, it could be related to her mother’s, negative personal experience 
with regard to her own career opportunities which was previously discussed. It is possible that 
Sanet’s own ideas regarding her future could be influenced by her mother’s experience, an 
element from the exosystem, and that she is currently not forming her own ideas with regard to 
her future. This could be an indication of a foreclosed identity which means she has accepted her 
parents’ ideas with regard to who she is or needs to become. It should be kept in mind that 
according to the literature it is part of the normal moral development for children of Sanet’s age 
to internalise their parents’ cognition, attitudes and actions.  
d) Internalised/introjected parental values, beliefs and fears experienced by Sanet 
Throughout the sentence completion test and interview various examples of internalised ideas 
can be found. Internalisation was defined in the literature as ‘the process through which 
individuals acquire beliefs, attitudes, and behavioural regulations from external sources and 
progressively transform those external regulations into personal attributes, values, or regulatory 
styles’. This means that Sanet’s values, beliefs and fears could be influenced by her parents’ 
ideas. In the sentence completion test she acknowledged that her parents encourage her to 
‘academically perform the best in the grade’. She admitted it ‘...is a lot of pressure…’ but continued 
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that ‘I also want to achieve this’. Sanet also stated in her sentence completion test that children 
perform at school because ‘their mothers’ want them to be the best’ but also acknowledged later 
that ‘I want to be the dux-learner’. This indicates that she has introjected the expectations from 
her mother for her to ‘be the best’. If this goal is not attainable it might, as discussed in the 
literature study, contribute to incongruence between Sanet’s ideal self and the true self. This could 
have a negative effect on her personal, emotional and social development. According to Grolnick 
(2003:57) children high in introjected regulation tend to report high levels of anxiety at school. 
Sanet furthermore mentioned in her sentence completion test that she ‘becomes jealous’ when 
she realises that her peers have performed better than she has. It is possible that she has 
introjected her mother’s competitive behaviour by comparing herself to her peers. She also 
mentioned that she feels disappointed when she ‘performs lower than certain children in my 
grade’ and therefore feels that she needs to push herself to perform better. If Sanet continuously 
perceives that she is compared to her peers or that she needs to compete with them, it is likely 
that she will not be able to establish healthy relationships with them which could negatively impact 
her social development. In addition it seems that Sanet has introjected her mother’s fear of not 
being able to follow her choice of career because ‘...her marks were not good enough…’ Sanet 
believes that if she works hard she will ‘be able to become anything I want to in future’ and will 
have a wider choice with regard to study fields. 
e) Sanet equating an efficient and balanced personality and happiness with good academic 
performance.  
In Sanet’s sentence completion test she indicated that she thinks the best thing is ‘to be balanced’. 
In two other instances she mentioned that she will be happy when she ‘obtains full marks’ or if 
she could ‘obtain above 90% for every test’. Sanet furthermore indicated that she participates in 
a number of extra-curricular activities, which she indicated as her best characteristics. It seems 
as if Sanet understands “personal characteristics” and “happiness” as one concept, namely 
performance. 
f) The role of performance pressure on Sanet’s value system and self-concept 
Sanet indicated in her sentence completion test that she would really like to achieve an average 
of more than 90%, obtain full marks for tests, become head girl of the school, receive rewards at 
the school’s merit function, for instance dux-learner, participate in sports on provincial level et 
cetera. These are all high performance goals. As already mentioned during the summary of the 
interview with Sanet, it seems that she has a subconscious belief that in order to be valued as a 
person she needs to perform. Evidence of this belief can also be found in her sentence completion 
test as she stated with regard to achievements at school that ‘…If one never performs, you are 
just a normal old person…’ Sanet stated in her sentence completion test as well as in her interview 
that if she does not perform as well as expected in tests she feels ‘dumb, ’‘disappointed’ or 
‘hopeless’. This could be an indication that she has based her self-concept on her performance.  
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g) Performance pressure’s negative impact on Sanet’s functioning and development 
Sanet stated in her sentence completion test that if she underachieves in a test it could be 
because of an ‘inability to concentrate...or because I felt pressured’. She also said that she is 
afraid of Mathematics because ‘I have never done well in it’ although she indicated that her ‘lowest 
mark ever was 71%’. She added that she is afraid that she will ‘not be able to attend the school’s 
merit evening’. It is possible that Sanet might experience high levels of stress as it seems that 
she is overwhelmed when she referred to performance pressure stating ‘it comes from all sides’. 
Indications that she experiences that her workload is too much for her can be found in her 
statement ‘…all the work they “dump” on us’. Sanet also acknowledged that during examinations 
she becomes fatigued. The Yerkes-Dodson’s law of arousal indicates that performance increases 
with physiological or mental arousal, but only up to a point. When levels of arousal become too 
high, performance decreases. This could explain why Sanet is feeling overwhelmed or stressed. 
Fink (2009:5) stated that stress is the normal physiological response of the body to any mental or 
physical effort, fatigue, fear, frustrating situation or stimulus. According to Gray (in David 1999:91) 
prolonged stress could lead to long term biological changes in the body.  
4.3.2 Case Study 2: Participant 102 – ‘Petro’ 
4.3.2.1 Biographical information 
At the time of the research study Petro was a Grade 7 learner. She is an energetic thirteen year old 
who presented as well-mannered and well-spoken. She was very open and authentic during the 
interview. She lives with both her parents whom she perceives as happily married. Both her parents 
are professional people with a tertiary education. Her family presents as encouraging and very 
supportive and involved in school and sport endeavours. Petro is the oldest of two children. She has 
always performed well academically and in the sports arena. She socializes well and has friends of 
whom some are also high academic achievers.  
The following section contains a summary of an interview with Petro. A transcript of this interview 
can be found in Addendum H. 
4.3.2.2 Summary of Petro’s interview 
During the interview it seemed that Petro had a lot on her mind as she responded and elaborated 
on questions as far as her she could. In this summary of her interview the researcher attempted to 
group some of her ideas together.  
When Petro was asked about her experience regarding performance pressure she started off with a 
protest stating: ‘I think the way tests are set up are unfair’. By this statement Petro involved the 
teachers from the school environment as an element from her mesosystem. She later explained that 
she perceives that test questions are set in ambiguous ways which according to her ‘then has an 
influence on myself and my self-confidence’. She is of the opinion that the reason for this practice is 
to ‘keep the grade average lowered’ otherwise ‘it will appear that they are not teaching us anything’. 
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Petro indicated that this causes high levels of stress within her because if she does not obtain at 
least 80% for tests she feels ‘…disappointed…’ or that ‘I have left myself in the lurch…’ Petro stated 
that this will cause her to ‘…try harder next time’ and if she still does not succeed it ‘…breaks my 
heart’. 
Another factor that Petro mentioned with regard to performance pressure is her parents. Her parents’ 
expectations and ideas will have the strongest impact in her lifeworld because they are rooted in her 
microsystem. Although she initially stated ‘I do not really feel that my parents are pushing me, but 
rather feel that they are motivating me’ she later acknowledged that she is aware of their expectations 
because they continuously ‘…check whether I have studied enough’. According to her, their 
‘controlling’ behaviour makes her feel that ‘…my mother does [sic] not totally trust me to study all my 
work...’. Furthermore, Petro mentioned that her parents also compare her performance to one of her 
high-achieving friends which causes her to feel ‘disappointed because they perform all the time’. She 
indicated that although it causes feelings of disappointment in her, she reminds herself that they 
were the ‘dux-learner before…’  
During the interview Petro indicated a few times how disappointed she feels when she performs 
lower than expected by saying for example, ‘…I feel sad and I feel very disappointed and I feel I am 
very disappointed in myself…’ She acknowledged that her parents’ expectations also have become 
her own and explained that without their expectations ‘…I don’t think I would have performed so 
well…’ Petro also provided examples of how her life would have been different without performance 
expectations for example, ‘you will not stress so much about tests which means you will be friendlier 
and you will rest. I think your self-concept will also be better…’ 
Petro explained how she feels with regard to her performance and performance pressure by saying 
‘… I want to perform well and I always stress about my marks. I stress a lot about my marks and I 
always stress about my marks, even if it is a small old English comprehension test, because if I miss 
one small little detail when reading it will have an impact on your whole year mark’. It is clear that 
she is very aware of the implication of one mistake. It also seems that she does communicate to her 
parents about her perceived performance pressure flowing from their performance goals as she 
stated: ‘my parents say they are aware that they are pushing us to perform better’. 
From the interview it seems that Petro’s parents have set educational and possible future goals for 
her, some of which are clearly communicated because Petro specifically indicated that ‘… my 
parents would like my marks to be back in the 90’s…’. and explains it as that ‘it is in my best interest. 
It will help me in the future…’ She makes use of her father’s motivational metaphor ‘aiming for the 
stars in order to make sure you do not hit the wall’ when she tries to explain her thinking with regard 
to expectations that are higher than what she originally set for herself. She stated ‘…so it does not 
help if you don’t care now, otherwise your matric results will be bad and then you will struggle with a 
job…’ She presented details on how she is driving herself harder because ‘I want to study medicine 
one day and I want my mathematics and other marks to be very high and I feel I must now put 
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pressure on myself, so that I can one day achieve my dreams’ clearly explains that she has high 
expectations for her future.  
Petro agreed that the environment they find themselves in has an influence on her parents’ 
expectations. She explained that because her mother holds a doctorate degree and lectures at a 
university‘… her expectations are kind of high and she wants me and my brother to perform in 
primary school because she knows we have the ability. So I think she will always remind us that she 
could have send us to another school but she specifically chose this school for it is in our own 
interest’. From this response two levels from the Bio-ecosystemic theory could be identified as 
influential factors in Petro’s perceived performance pressure. From the macrosystem, with its socio-
economic factors that involve lifestyle and career possibilities, comes her mother’s experience and 
knowledge of what role a professional qualification holds for her child. Secondly, her mother’s ideas 
and beliefs, as elements from the chronosystem that are influenced by her professional insight within 
the academic environment with regard to the admission requirements at tertiary institutions.  
The following section contains an analysis and interpretation of Petro’s sentence completion test. 
4.3.2.3 Analysis and interpretation of Petro’s sentence completion test 
Table 4.3: Petro’s sentence completion test 
Prompting sentence Participant’s response 
R
a
ti
n
g
 
 Attitude towards mother 
14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer… sy weet ek kon baie beter gedoen het, 
maar het nie 
2 
29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma… sy is baie teleurgesteld en ek kan baie 
beter doen 
2 
44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê… hulle dogters moet mooi oulik en 
ordentlik wees 
0 
59 
Ek hou van my ma maar…  (daar is niks, maar... nee sy is perfek in 
my oë) 
1 
Interpretative summary: 
Petro is loyal towards her mother. She reports that her mother voices her disappointment in bad test 
results and tries to encourage her by saying that she believes that Petro could have performed better. 
An indication of inducing guilt as motivation tactic and being disappointed when Petro achieves lower 
marks than expected is present, which may be interpreted as parental negative conditional regard. 
 Attitude towards father 
1 
Ek voel dat my pa… sekere goed van my verwag waarop hy 
sal trots wees 
2 
16 
As my pa maar net… sou weet ek probeer my bes en sal 
verstaan en ook weet dat ek lief is vir 
hom 
2 
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31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa…  sal weet ek voel ook sleg en dat hy sal 
verstaan 
2 
46 My pa wil graag hê ek moet eendag… gelukkig wees  1 
Interpretative summary: 
Petro acknowledges that her father expects her to perform in such a way that he can be proud. It seems 
that she experiences that her father does not understand how hard she is trying to make him feel happy 
by working hard. A conflict is evident as she experiences her father’s love as conditional because he is 
only proud of her if she maintains her high academic performance. Still, he wants her to be happy. This 
creates guilt feelings in Petro because she perceives low performance as her not being able to make her 
father proud of her. If she does not adhere to those requirements she reverts to blaming herself.  
 Attitude towards family unit 
12 
In vergelyking met ander ouers is myne… baie oulik en nie so streng soos ander 
nie en sal altyd daar wees 
1 
27 My ouers is trots op my wanneer… ek goed doen in sport en toetse  2 
42 
Meeste ouers wat ek ken… dink ek presteer baie goed en dink ek is 
oulik 
1 
57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om… goed te doen en my beste te gee 2 
Interpretative summary: 
She is of the opinion that her parents are supportive and not as strict as other parents. She is aware of 
other people’s positive opinions and that she performs well. She reports that her parents expect of her 
to perform well and ‘to do her best’. Although this category focussed on Petro’s attitude towards her 
family unit of which only one was related to school work she linked most of her responses to school work, 
even her perception of other parents’ opinions about her. This possibly indicates that her identity at this 
stage is mostly school and performance focused.  
 Personal and moral values 
10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is… iemand wat goed doen in akademie 2 
25 Ek dink die beste… ding op aarde is my FAMILIE 0 
40 Ek glo dat… as jy jou beste doen is dit genoeg  2 
55 Wat ek die meeste van skool haat is… dat die ryk kinders voorgetrek word 2 
Interpretative summary: 
Petro equates happiness with good performance. Her family is important for her and she seems to love 
them dearly. Her belief ‘…if you do your best it will be enough…’ could be interpreted as a protest against 
too high expectations or because she may perceive that nothing less will be acceptable. From her 
responses it seems that her belief and value system are also focused on performance. Furthermore it 
seems that she is dependent on approval to feel good about herself and feels threatened if someone 
else performs better than she does. 
 Performance pressure from self 
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11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek… 
 
teleurgesteld 
2 
26 
As my maats beter as ek presteer dan… voel ek bly vir hulle maar ook baie 
teleurgesteld 
2 
41 Ek moet goed presteer want… ek nie my ouers wil teleurstel nie 2 
56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek… trots 1 
Interpretative summary: 
Petro seems to be content with her current performance. She expresses a fear of parental 
disappointment, or avoidance of the discomfort of such incidents. She experiences disappointment in 
herself when she realises that she could have performed better in a test or if her peers perform better 
than her.  
 Performance pressure from parents 
8 
My ouers moedig my aan om… die beste te doen wat ek kan in alles wat 
ek doen 
2 
23 My ouers help my met my skoolwerk omdat… hulle omgee en wil help 1 
38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers… baie teleurgesteld met my wees 2 
53 Prestasie is vir my ouers… baie spesiaal, dit maak hulle bly 2 
Interpretative summary: 
From this category it is clear that Petro perceives that her parents place high value on performance. 
They encourage her to perform by either giving their support and praise when she succeeds or showing 
disappointment if she fails. It is therefore clear that they make use of both positive and negative 
conditional regard as motivational strategies.  
 Own perceived strengths and weaknesses 
6 
My beste eienskap is…  ek het ŉ baie sagte hart en gee baie om 
vir ander 
0 
21 
My swakste eienskap is… my persoonlikheid, hy is dalk my sterkste 
maar my swakste ook 
2 
36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek… swak doen in ŉ toets 2 
51 As ek kon sou ek graag…  Noord-Gauteng klere in hokkie wil hê 1 
Interpretative summary: 
She positively describes herself as empathic towards others which indicate that she does value 
relationships. She furthermore expressed insecurity with regard to herself. She also displays strong 
performance orientated values. 
 Perceptions about the school’s expectations 
4 
Ek voel ons skool… is nie altyd regverdig nie en die 
juffrouens ook nie 
2 
19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek… die “politiek” wou verander daar is soveel 
voorbeelde 
2 
34 
Prestasies by ons skool is… baie hoë standaard en jy kry nie maklik 
iets nie 
2 
48 
ŉ Skool is goed wanneer… die standaard nie te hoog is nie en almal 
goed kan presteer 
2 
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Interpretative summary: 
Petro perceives that the school practices a very high standard and in some cases too high. She also 
feels that the school is unfair with regard to treatment. She expresses a need to be acknowledged at 
school and to feel that she has achieved something. 
 Perceived pressure and competition from peers 
13 As my maats met my wil kompeteer… voel ek baie hartseer 2 
28 Kinders wat beter as ek doen… was of is duks leerlinge 1 
43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat… saam lag en grappies maak 0 
58 Die ander kinders in my klas…  doen nogals goed 1 
Interpretative summary: 
Petro does not feel positive towards competition. She uses a defence mechanism to ease the discomfort 
of the idea that some of her peers perform better than she does. She is aware of the achievements of 
her classmates. She enjoys socialising with her peers.  
 Fears 
7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir… boewe en spinnekoppe 1 
22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir…  spinnekoppe 0 
37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir… hoe ander mense my sal sien 2 
52 
My vrees dwing my partykeer om… laat te gaan slaap, swak te doen en om 
bang te wees 
2 
Interpretative summary: 
Petro expresses a fear of how other people will see her. It seems that her fear is related to test anxiety 
and performance pressure. She is aware that her fear is interfering with her functioning. 
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 Guilt feelings 
15 
As ek enige iets kon verander sou ek… nie iets aan my wil verander nie, ek sou 
net wou verstaan... 
1 
30 
My grootse fout by die skool ooit was… my maats, hulle het my baie 
seergemaak 
0 
45 As ek swak doen in ŉ toets dan… is ek baie teleurgesteld 2 
60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het… is een assesseringstaak amper te druip 2 
Interpretative summary: 
Petro has a negative memory about a bad experience related to low achievement. She expresses 
disappointment in bad performance. It seems that she had some negative experiences with peers 
although the reason is not clear. She also mentions some uncertainty about herself which although it is 
not clear, may be related to developmental issues that may have an influence on her self-concept or 
identity.  
 Attitude towards own abilities 
2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek… hartseer, benoud en voel ek kort iemand 
by my 
1 
17 Ek glo ek het die vermoë… om baie goed akedemies te presteer 2 
32 My grootste swakheid is… partykeer my attitude 0 
47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om…  - X 
Interpretative summary: 
Petro portrays her emotional reaction when she experiences difficulties as negative. It seems that she 
internalises her experience and can become depressed. From Petro’s responses throughout the 
sentence completion test it seems that she is experiencing discomfort, anxiety and guilt due to pressures 
from home and school. It seems that she blames herself for things that go wrong in her life. It is possible 
that she is not able to critically evaluate the world around her, and therefore blames her own ‘attitude’ 
for her negative emotions. 
 Locus of control 
9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat… ek te haastig was of te veel gestress het 2 
24 
Ek moet leer vir ŉ toets want… ek wil goed doen en my ouers trots 
maak 
2 
39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat… ek my ouers wil trots maak en ŉ goeie 
rapport hê 
2 
54 
Kinders presteer op skool omdat… hulle hard werk (in ander skole en nie 
noodwendig in ons sin nie) 
1 
Interpretative summary: 
Once again, Petro blames herself when things do not go according to expectations for example, when 
she does not perform well. From her point of view, it means less that 80%. She clearly stated that she 
wants to perform well in order to please her parents. Her parents could therefore be considered as an 
external locus of control for her. Furthermore, it seems that Petro feels that she is not acknowledged at 
school for working hard. This could be because she perceives that the school’s standard is too high and 
that she is not able to perform as she is expected to. 
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 Attitude towards the future 
5 Die toekoms lyk vir my…  helder 0 
20 Ek sien uit na… hoërskool  0 
35 
Eendag gaan ek… hopelik ŉ wonderlike man hê en 2 
kinders 
0 
50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek… bang en opgewonde en bly 2 
Interpretative summary: 
Although Petro feels positive towards the future she does voice some anxiety.  
 Personal goals 
3 
Ek wou nog altyd… leer hoe om perd te ry en my ouers trots 
te maak op wat ek doen 
2 
18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as… ek my punte in die 90’s kan kry en hou 2 
33 In die geheim sou ek graag… met ŉ sekere ou wou uitgaan 0 
49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is… om eendag ŉ man te hê en ŉ huis en 
kos en nie sukkel met geld 
1 
Interpretative summary: 
Petro has very high performance expectations for herself and she feels that it will make her happy if she 
could attain them. She expressed a need for parental regard which from her statement seems unfulfilled. 
She portrays developmentally appropriate sexual maturation needs. The concern over money is 
confirmed here – she previously mentioned other children who are rich; she also mentioned rich children 
who are favoured in school. Here she expresses the need to live a financially carefree life. It is possible 
that she may be picking up on financial burdens experienced by her parents, or she may have 
internalised her parents’ value and wish for her to practice a professional career and to have a financially 
carefree life. 
 
4.3.2.4 Summative analysis of Petro’s interview and sentence completion test 
The following section contains a discussion of the most prominent themes that were identified during 
analysis of Petro’s interview and sentence completion test. Themes were interpreted by means of 
the consulted literature from the literature study.  
a) The use of positive and negative conditional regard by Petro’s parents 
Petro indicated in her sentence completion test how her mother would make use of guilt to get 
her to perform better academically when she stated ‘…she is very disappointed…’ and ‘…she 
knows I could have performed better’. Petro also stated in that when she performs badly in a test 
that she wishes that her father ‘…will know I also feel bad and that he would understand…’ These 
statements indicate that she may experience withdrawal of their approval when she does not 
perform. This motivational style could be linked according to Grundman (2011:6) to parental 
negative conditional regard. This means that parents withhold unconditional love and support to 
their children. This may according to Kohn (2009:39) teach children that they must earn their 
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parents’ love. Furthermore, Petro explained that her father ‘…expects certain things of me of 
which he will be proud’. By this, she implicated that her father will be proud of her when she 
performs well (academically or in the sport arena). According to the literature, this motivational 
style could be linked to the concept of parental positive conditional regard, which involves 
providing more affection for good behaviour. Just as discussed during the first case study, this 
motivational style could result in negative feelings such as shame after failure, low self-esteem, 
et cetera. Evidence of the effect of this motivational style can be found in Petro’s sentence 
completion test as well as in her interview. On more than one occasion, she clearly stated that 
she wants to perform well because she wants her parents to be proud of her. She also indicated 
that she feels ashamed or guilty when she does not perform according to their expectations by 
saying that she wants her father to ‘know that I tried my best and to understand and know that I 
love him too...’. Because Petro’s identity is mainly focussed on her performance and school work 
(as discussed in her sentence completion test), it is highly possible that whenever she does not 
perform according to her parents’ expectations that she will think negatively about herself.  
b) Petro perceiving her parents as supportive and internalises their values 
Petro perceives the pressure that her parents put on her as good for her and she believes that 
they want only the best for her. She loves her parents and feels that her mother is perfect. 
Because she agrees with and internalised her parents’ values, she also expects superior 
academic performance from herself and nothing less. Petro experiences that when she performs 
well it makes her parents happy and proud. She also stated happiness for her means to ‘perform 
well academically’.  
c) Petro perceiving less than 80% as a poor academic mark 
Petro revealed during the interview that she feels disappointed when she does not obtain at least 
80% for tests. She stated that anything less ‘breaks my heart’ and makes her feel ‘disappointed’ 
and causes her to stress. She also indicated that her parents would like to see her marks above 
90%.  
d) Petro experiences more pressure from her parents than from school 
From Petro’s perspective, a school is good when ‘the standard is not too high so everybody can 
perform well’. She also stated that she perceives that the school maintains a ‘….very high 
standard and you do not easily get something’. Petro’s objections against the ‘unfairness’ of the 
tests and teachers can be related to her perception regarding her performance. No evidence of 
direct performance expectations can be found through the course of the interview or the sentence 
completion test as coming from the school. Thus, Petro’s perceived performance pressure can 
be attributed to her parents and her own expectations. 
 
e) Petro experiences fear and anxiety due to performance pressure 
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Petro’s experiences a great deal of performance pressure, stress and anxiety which is accordingly 
interfering with her emotional, intellectual and social functioning. Examples of this can be found 
in her statement ‘…sometimes my fear causes me to go to bed late, perform poorly and to be 
afraid’. In relation to this Feld (2011) found that academic stress could lead to a lack of sleep in 
adolescents which could lead to ‘cognitive impairment, interpersonal difficulty, and reciprocally, 
higher stress’. Petro experiences performance pressure due to expectations of her parents as 
well as the performance goals she has set for herself. She acknowledged the influence of the 
practices of the high-achieving academic environment as a contributing factor to the amount of 
stress she experiences. On-going, high levels of stress and emotional arousal can have a 
negative influence on Petro’s normal physical, intellectual and emotional development. In further 
clarification of this statement, Petro also revealed that stress has a negative impact on her mood 
which in turn has a knock-on negative effect on her relationships with her family and friends. 
4.4 REFLECTION ON THE FINDINGS 
The findings from this study gave the researcher insight into the lifeworld and experiences of a group 
of young adolescents in a high-achieving academic environment. Strong evidence was found from 
the participants’ responses of the different systems in the environment, as described by 
Bronfenbrenner, that play an influential role in parental expectations for their children. Parents in 
general have performance goals for their children as they believe that it will help them to be 
successful in adulthood. Significant indicators in this study lead to the discovery that young 
adolescents do internalise parental expectations and beliefs. Performance orientated values, beliefs 
and goals dominated the thinking and reasoning of these participants. Evidence was found of high 
levels of psycho-physiological arousal as a result of performance pressure. Confirmation was found 
of both positive and negative conditional regard as motivational parenting styles as well as the 
negative effect on the development of realistic self-esteem and identity formation.  
In reflecting on the findings the following unanticipated concepts arose that were of interest to the 
research. Phrases such as ‘do your best’ and ‘give your best’ often occurred. From the data it seems 
that parents frequently use these phrases as encouragement for their children because they 
apparently ‘want the best’ for them. It seems that parents express their disappointment in lower than 
expected results with ‘you can do better’. The two constructs: ‘to do well’ and ‘to do your best’ were 
given simultaneously in response to a sentence stem within the incomplete sentence test, as 
denoted by participant 15 with regard to parental expectations. This implies that they are equal in 
stature and could be viewed as a concealed message that ‘to do your best’ will lead to good results. 
This could explain the response of participant 22 who stated that his/her mother will say, when 
performing badly in a test, that ‘you did your best but next time you can do better’. If the phrases ‘be 
the best you can be’ or ‘perform according to your potential’ are substituted with ‘do your best’, it 
seems that parental expectations are communicated in disguise. It is possible that ‘to give your best’ 
and ‘to be the best’ can be much closer related in this context than originally intended. This could 
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also be true for the phrases ‘to always give your best’, ‘to always be the best’, ‘to always be the best 
in everything’ or ‘to be the best of all’. From the findings it seems that the participants are very familiar 
with these phrases as it was also used when voicing the expectations and goals that they set for 
their future vision.  
4.5 CONCLUSION 
The results of this research indicate that different levels of society, as defined by the Bio-ecosystemic 
theory of Urie Bronfenbrenner, have an influence on the expectations that parents and young 
adolescents have. Parental conditional regard and parental expectation play an important role in all 
aspects of the development of young adolescents as well as the amount of stress and anxiety they 
experience. Parental expectations, values and beliefs, that were found to be mostly performance 
orientated, are internalised by their children. These expectations cause performance pressure within 
the young adolescent, which also have a negative impact on the different aspects of their 
development, functioning and future orientation. The high-achieving academic environment can also 
contribute to the amount of performance pressure the young adolescent experiences.  
In the last chapter, a general summary of the research study will be presented, parental guidelines 
will be included and final conclusions and recommendations made. 
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CHAPTER 5 
FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 
5.1 INTRODUCTION 
On completion of the empirical research and interpretation of the data presented in the previous 
chapter, this chapter aims to refocus the study and make recommendations. As part of the 
refocusing, the research questions and sub-problems will be restated, and a summary of the findings 
will be presented, before giving the conclusions of the research. The recommendations will be 
categorised into three groups, consisting of those providing guidelines for parents, solving of the 
research problem and those that anticipated further research. Finally, a summary of the whole 
exercise will be presented.  
5.2 REFOCUSING THE STUDY 
In chapter 1, the study was introduced and awareness of a problem was highlighted with regard to 
experiences and observations made by the researcher. This initial stage of awareness led to the 
impression that young adolescents could be experiencing a great deal of performance pressure in a 
high-achieving academic environment. In this section the research questions, the sub-problems and 
the summary of the findings are provided. As the findings are being dealt with, the answers to the 
research questions are given.  
5.2.1 Research questions and sub-problems 
The research questions that emanated from the awareness stage were followed by a description of 
the nature of the problem. The problem statement further defined the problem and posed the 
following research question:  
How do young adolescents experience their lifeworld in the context of performance pressure 
in a high-achieving-academic environment? 
In seeking an answer to the above research problem, the following sub-problems were addressed:  
 What is the developmental level of young adolescents and what are the needs arising from 
this developmental level? 
 How does Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory apply to young adolescents’ 
lifeworld? 
 How does a high-achieving academic environment affect a group of young adolescents and 
how do they perceive their parents’ and the school’s involvement?  
 What is the life-experience of two young adolescents who feel that they are under pressure to 
perform academically? 
 What are guidelines for parents regarding support in a high-achieving environment? 
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The chapter concludes with the ideas concerning the perceptions of the young adolescent on his/her 
lifeworld in a high-achieving academic environment. 
5.2.2 An overview of the main findings of the literature review 
The focus of the literature study in chapter 2 was on answering the first two sub-problems mentioned 
in the previous section by means of systematic study. Each of the sub-problems will be stated 
together with its discussion. 
The first sub-problem was: 
 What is the developmental level of young adolescents and what are the needs arising from 
this developmental level? 
In order to find an answer to this question, it was necessary to fully understand who the young 
adolescent is and what aspects are of relevance in their development and lifeworld. The study 
therefore focused on all the facets of the young adolescent namely physical, personal, social, 
intellectual, emotional, and moral development. It was found that the different aspects of 
development are interconnected, which means that a change in one aspect may have an influence 
on one or more of the other aspects. A detailed discussion of each of the developmental aspects 
can be found in section 2.2 but a brief overview of the findings follows. 
The physical development of young adolescents does not only involve physical changes but also 
hormonal changes which inevitably impact their emotional and brain functioning. This makes young 
adolescents more sensitive to stress. Social and emotional influences, for instance stress and 
anxiety due to environmental factors will have an impact on hormone production. This in turn may 
impact physical development. Negative emotional experiences which are not part of normal 
development could therefore have an intensified negative impact on their self-esteem. Personal and 
social development in young adolescents involves the process of self-differentiation by defining their 
self-concept, establishing their identity and acquiring autonomy. This means that young adolescents 
are developing a sense of who they are through establishing values, beliefs and attitudes. These 
aspects can be influenced by caretakers through a process of internalisation. External regulatory 
styles, through which young adolescents are coerced into certain behaviours, for instance 
punishment and rewards, are found to be non-supportive of their personal and social developmental. 
Rationally, it is better if young adolescents are internally motivated to display certain behaviour. If 
internal pressure such as internal conflict, guilt, fear or anxiety is found to be the underlying 
motivation for this behaviour, it is possible that these values, beliefs or attitudes are introjected rather 
than identified or personally taken in.   
During early adolescence, brain development alters the reasoning and planning abilities of young 
adolescents. Concrete thinking is replaced by more abstract reasoning which has implications for 
moral reasoning. The development of hypothetical-deductive reasoning and higher-level thinking 
allows them to hypothesise about their competencies as well as what people say to them. Because 
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this process takes place gradually, it is possible that these abilities are not fully developed and 
distortions may occur. This in return could have an impact on how they see themselves involving 
their personal and social development. Meta-cognitive thinking enables young adolescents to control 
and regulate their own behaviour, manage their own routines and function more independently. This 
explains their need to become more independent or autonomous. These newly acquired skills could 
have emotional implications for the young adolescent considering the frustration of practising new 
skills, redefining of themselves, coping with worries of belonging and becoming.  
Together with the influence of hormonal changes and accepting their physical changes, the 
emotional development of the young adolescents seems to be a very sensitive aspect of their 
development which closely involves the identity and self-concept. Moral development of an individual 
implies their ability to distinguish between right and wrong. Young adolescents mostly function within 
the conventional level of interpersonal cooperation, perceiving themselves as good when they obey 
rules. Moral compliance enlists emotions such as pride, guilt, shame et cetera. Young adolescents 
would therefore, due to their moral development, naturally accept their parents’ rules, requests, 
values, beliefs and attitudes. Over involved or demanding parents could thus prevent the normal 
self-differentiation process during which young adolescents need to form their own value system and 
become autonomous.  
This background knowledge led to a better understanding of the participants of the study; what is 
important with regard to their developmental needs, how are they interconnected and what factors 
may have an influence on them.  
The second sub-problem was:  
 How does Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecosystemic theory apply to young adolescents’ 
lifeworld? 
This theory guided the researcher in understanding the dynamics of the multi-level influence of 
society, by means of the microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem 
as identified by Urie Bronfenbrenner. Knowledge of theory prepared the researcher with insight on 
how the different levels contribute to performance pressure in young adolescents. The levels of the 
Bio-ecosystemic theory and its relevance to the research problem are briefly discussed in the 
following paragraphs. 
A microsystem is the entity that has the most immediate and direct influence on a child or young 
adolescents’ development, in the form of his/her family, the school, neighbourhood, and peers. 
Parents, who are naturally the closest elements in a young adolescent’s microsystem, will therefore 
have the strongest influence. Communication of values, beliefs and attitudes happens on a daily 
basis through verbal and non-verbal interactions. As was discussed in section 2.2.2, parental values, 
beliefs or fears have a strong impact on the young adolescents’ personal, social as well as moral 
development through the concept of internalisation. Internalisation or introjection means the child 
has taken on the value, belief or attitude from external sources, for instance parents. If the young 
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adolescent accepts it without questioning or because he/she feels compelled through obedience, it 
could have an influence on his/her identity formation and self-concept. This could have implications 
for a young adolescent’s emotional, intellectual and physical development. This was also found to 
be the case with parental expectations.  
As was mentioned in section 2.6.3, parental expectations are influenced by pressures and 
expectations from society to foster high performance goals for their children. These goals could 
sometimes become unrealistically high. This is considered as an example of the indirect impact of 
the exosystem on the lifeworld of the young adolescent. Parents’ choices for their children’s 
education and development could also be influenced by elements from the young adolescent’s 
macrosystem, represented through the culture in which individuals live and their socio-economic 
status. Thus parents with a high standard of living would expect their children to maintain the same 
or higher standards. The chronosystem which represents the patterning of environmental events and 
transitions over the life course, as well as socio-historical circumstances, play a role in parents’ 
beliefs of what is necessary for their child to be able to be successful in life. Although young 
adolescents do not play an active role in these levels, they are connected to these levels via their 
parents. Take for instance the decision made by parents of which academic environment they wish 
their children to be a part of. 
The school or academic environment which is considered an element from the mesosystem, refers 
to relations between microsystems or connections between contexts. Every learner who is enrolled 
at a specific school brings to the system the beliefs and expectations from his/her own home 
environment. As stated in section 2.6.3, parental perceptions that all parents are pushing their 
children to obtain high-academic achievements could be transferred to the school environment, and 
within the school environment the perception that children should be pushed to higher achievements. 
This could lead to competitiveness within the academic environment between peers and parents. 
Although schoolwork becomes increasingly challenging, this research study revealed that high-
achieving adolescents experience more fear of their parents’ reaction on low marks than of high 
academic standards. 
In addition, the literature study provided a better understanding of the negative impact of continuous 
high levels of stress, which could be associated with a competitive and demanding academic 
environment, and how it affects several aspects of the development of the young adolescent. It was 
found that continuous stress might even lead to biological changes in the young adolescent.  
All levels of the Bio-ecosystemic system are contributing factors in the lifeworld of the young 
adolescent, especially through parental involvement. The researcher furthermore explored the role 
of parenting in the young adolescents’ life to gain background knowledge to answer the third sub-
problem that involves how young adolescents perceive their parents’ involvement.  
In order to fully understand the role of parents in the young adolescents’ life with regard to perceived 
performance pressure, it was necessary to explore parenting styles and motivations. From the four 
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parenting styles that were identified; authoritarian, authoritative, permissive or uninvolved, it was 
found that the authoritative parenting seems to be the most ideal style in guiding the young 
adolescent in achieving autonomy and supporting healthy development. Authoritarian parents 
maintain good discipline but with a flexible style. They communicate with their children in order to 
recognise and respect their perspectives. Autonomy support and self-determinism seem to be the 
rationale behind this parenting style. This would, according to the literature, encourage the 
development of an internal locus of control, self-confidence, realistic self-concepts and socially 
appropriate behaviour.  
Parental conditional regard was found to be a motivational tool used to obtain desirable behaviours 
from children. Self-determination theorist, Grundman, identified positive and negative conditional 
regard as two types of conditions to reward good or bad behaviour. Positive regard involves providing 
more affection for good behaviour and negative regard involves withdrawing affections for bad 
behaviour. An argument was followed that this behaviour from parents with regard to performance 
expectations could lead children to believe that they have to earn their parents’ love and acceptance. 
A study of literature revealed that unrealistic expectations could lead to anxiety and stress, and holds 
potentially negative outcomes to the personal, social and emotional development of the young 
adolescent. Research confirmed that high expectations for success and performance could lead to 
performance pressure from which a fear of failure and performance anxiety may arise.  
5.2.3 An overview of the main findings of the empirical investigation 
The empirical investigation consisted of two phases. The first phase involved the completion of open-
ended sentences by a group of learners. A sentence completion test was developed which was 
based on the rationale of the Sacks Sentence Completion Test (SSCT). Data obtained through the 
sentence completion test provided the researcher with information regarding the life-experiences of 
young adolescents in a high-achieving academic environment, how they perceive their parents’ 
involvement and what role it plays in their perceived performance pressure. With the background 
knowledge of the literature, the empirical investigation aimed to find answers to the last three sub-
problems. Developmental aspects of the young adolescents and environmental context were taken 
into account when data was analysed and findings were interpreted. As before, each of the sub-
problems will be stated together with its discussion. The data from the sentence completion test 
provided answers to the third sub-problem. 
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The third sub-problem:  
 How does a high-achieving academic environment affect a group of young adolescents and 
how do they perceive their parents’ and the school’s involvement?  
The impact of each of the different levels in the young adolescent experience of his/her lifeworld and 
the perceptions they formed were evident from the data. The high-achieving academic environment 
which is bi-directionally connected with the mesosystem, forms part of the young adolescent’s 
microsystem. Evidence of comparison and competitiveness within the high-achieving academic 
environment ascended from the responses of the participants. Those who experience competence 
and feel that they are acknowledged or positively regarded appeared to be positive, whereas those 
who do not have their needs met, voiced their dismay with the system. Some participants negatively 
reacted towards the competitiveness of the environment as well as the demands of a heavy 
workload. Although evidence was found regarding performance pressure from this entity, 
significantly fewer responses could be linked to perceived performance pressure from school 
compared to perceived pressure from parents. However, indications were found that the school does 
contribute to some learners’ perception of pressure by the use of higher level questioning during 
tests and assessment tasks.  
Regarding participants’ perceptions with regard to parental involvement, it was found that 
participants in general perceive their parents as supportive and caring. However, they are aware of 
their parents’ expectations and acknowledged that they feel pressured to perform. Indications of 
internalised parental values, beliefs, behaviours and expectations were found in several instances 
that are linked to performance pressure. Evidence was found with regard to externally regulated 
behaviour and introjected performance expectations. The implication of this is that a significant 
amount of the participants feel that they are coerced in one way or another to perform better, whether 
it is to avoid disapproval, punishment, fear, feelings of guilt or to receive acknowledgement, rewards 
or to feel good about themselves. Strong evidence of parental conditional regard was found 
throughout the responses from participants as well as the negative outcomes with regard to 
participant identity formation, low self-concept, stress and the anxiety it causes.  
For the second phase, two participants who took part in the sentence completion test were 
purposefully selected as participants in the case studies. Data for the case studies were obtained 
from their incomplete sentence test as well as in-depth interviews. Semi-structured, open-ended 
questions were used for exploration during the interviews. The aim was to explore themes identified 
from the literature study as well as from their sentences. It provided the researcher with insight into 
their experiences, perceptions, attitudes, feelings and beliefs with regard to performance pressure. 
The data from the case studies provided answers to the fourth sub-problem.
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The fourth question stated:  
 What is the life-experience of two young adolescents who feel that they are under pressure to 
perform academically? 
In finding an answer to this question, the data obtained from the sentence completion tests and 
interviews of two case studies were studied. These two participants were selected as case studies 
because performance pressure was indicated in their sentence completion tests. 
A brief summary of each of the case studies are as follow:  
Case Study 1 – ‘Sanet’ 
During the interview with Sanet she seemed to feel a bit overwhelmed as she was of opinion that 
her performance pressure comes from all sides. She also stated that she perceives that there are 
many people who expect her to perform well. With this statement she possibly implied her parents, 
herself and the school environment. Sanet acknowledged in her sentence completion test that her 
parents always expect her to perform to her maximum potential. It also seems that Sanet believes 
that she needs to be exceptional to be acknowledged. She explained in her interview that she 
believes her parents have these expectations for her because they only want the best for her, 
possibly because they have told her so. Sanet furthermore acknowledged in her interview that 
parents sometimes want their children to perform to be proud of them, which in her case also seems 
to be true. Although she stated in her sentence completion test that she believes that it is best to 
follow a balanced life, she also feels that it is necessary for her to perform to be happy. She 
mentioned that she wants to make her parents proud and feel disappointed in herself when she 
disappoints them. Sanet mentioned in her sentence completion test that performing well also makes 
her feel good about herself. Her parents’ values and beliefs are noticeable throughout her 
conversation as well as their fears regarding her future. She perceives her mother to be over involved 
and expresses a need to function more autonomously. She also objected to a heavy workload from 
school, possibly because she feels pressured to perform outstandingly well. Sanet stated that she 
sometimes feels stressed and fatigued which could be an indication of the internal conflict she is 
carrying within her.  
Case Study 2 – ‘Petro’ 
Petro acknowledged that her parents have high expectations for her which causes her to feel guilty 
and ashamed when she does not make it according to their standards. She perceives that if she 
accomplishes their goals they will feel proud of her and, if not they will be disappointed. This would 
also cause her to experience similar emotions which imply that she has internalised her parents’ 
values. Petro admitted that her parents’ expectations have also become her own. Her focus now 
seems to be on performing well to improve her chances of success with regard to future education 
and career opportunities. She revealed that she sometimes experiences high levels of stress before 
and during tests. Petro perceives that the school is unfair with regard to the way tests are set because 
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it causes her to underperform. She seems to be afraid of her parents’ reactions on low academic 
results and of feeling that she has failed herself. Petro mentioned how her parents compare her 
school report to that of her peers in order to see where she fits in. Although she intellectually tries to 
process it, she admitted that it sometimes causes her to experience negative feelings towards 
herself.  
Thus, from the two case studies it seems that although both the participants perceive their parents 
as supportive and caring, they still do experience performance pressure due to their parents’ 
reactions to their academic performance. High standards lead to unrealistic perceptions regarding 
poor academic marks. Furthermore, the two respondents both associate an effective, balanced 
personality and happiness with good academic performance. Parental behaviour during test 
preparation and feedback of test results has an influence on both participants’ perceptions regarding 
performance pressure. High expectations with regard to their education and future career seem to 
be their focus. Both indicated this to be the main reason why they are placing themselves under 
pressure to perform. Thus, it seems that their pressure to perform stems from within themselves 
rather than from external sources. But, both participants also confirmed that they have ‘taken on’ 
parental expectations and reported on their experience of stress and anxiety due to performance 
pressure. Parental values, beliefs, attitudes and fears were found to be underlying both participants’ 
thought processes. This could point to introjection of parental expectations which causes internal 
feelings of conflict and discomfort. Both participants indicated that it is due to their parents’ 
encouragement that they achieve higher marks because they would not have studied so hard without 
it, bearing in mind their goals for their future. The possibility of a fear of failing in their future goals 
could be underlying their motivation to work and study hard. Negative implications to their self-
concept, identity formation, relationships and emotional wellbeing due to high levels of stress were 
detected by means of guilt and disappointment. The use of positive and negative parental conditional 
regard as a motivational tool was identified in both instances as well as the negative role it plays in 
their social, emotional and personal development. High levels of stress, although it was not 
confirmed but indicated through the literature review, may have a detrimental effect on their physical 
and intellectual development. 
The fifth sub-problem of the problem statement was as follows:  
 What are guidelines for parents regarding support in a high-achieving environment? 
In order to achieve this objective, information from the literature and the empirical research was 
integrated. It is clear from the literature review that young adolescents need to build a positive, 
realistic self-esteem and form their own identity. This normally happens when young adolescents 
are allowed to develop their own personal value system through reasoning and experience. Self-
control and self-regulation are skills that are necessary for emotional independence and autonomy. 
Parents and schools should work together as facilitators in supporting young adolescents through 
this process. The impact of unrealistic and perfectionistic expectations on the normal development 
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of the young adolescent should be considered due to the negative outcomes it holds to their physical 
development, for instance high levels of stress and exhaustion as well as their emotional 
development, for instance anxiety and low self-concept. Awareness regarding the use of conditional 
regard, positive as well as negative as motivational tools should be reconsidered especially when it 
comes to performance and achievement. Feelings of internal compulsion, shame after failure, low 
self-esteem, poor coping skills, a fear of failure, avoidance of academic challenges, lack of empathy, 
a poor capacity to recognise and experience negative emotions, are considered to be some of the 
unforeseen negative outcomes that could stem from this motivational style. From the empirical 
research, sufficient evidence was found of parental expectations and the influence they have on the 
values, beliefs and attitudes of the young adolescent. Over-emphasis on performance and 
achievement seems to cause feelings of being conditionally loved, high levels of stress and anxiety, 
which according to the literature may have a negative impact on all aspects of the normal 
development of the young adolescent.  
 A summary of the findings follows. 
5.2.4 A summary of the findings  
From the results of the research it is clear that adolescence is a complicated period during which 
various aspects of development are interconnected. The environment or lifeworld of the young 
adolescent plays a big role in all the different aspects of their development. The dynamics between 
the multi-levels of society are contributing to performance pressure that culminates in parental 
expectations. Parents, who are the closest elements in their environment, have the strongest 
influence as they can make crucial decisions in facilitating young adolescents to adulthood.  
Parental values, beliefs and attitudes are communicated on a daily basis through verbal and non-
verbal interactions. The use of positive and negative conditional regard is considered a motivational 
tool used by some parents to encourage young adolescent to perform according to expectations. 
Young adolescents often internalise or introject parental values, beliefs and attitudes due to the level 
of their moral development. This could interfere with their normal developmental tasks of which 
identity formation, the development of self-control and self-regulation seems to be very important 
aspects. Unrealistic or perfectionistic expectations often lead to high levels of anxiety and stress.  
The participants of this study, who form part of a high-academic environment, acknowledged that 
they indeed perceive performance pressure. This is probably due to the high performance 
expectations which seems to originate from the pressures of society that a person needs to be 
successful in order to be accepted. Parents maintain this culture of high performance by 
communicating to their children that happiness is dependent on success in life. Over-emphasis on 
achievement and performance sends a message to the young adolescents from which they learn 
that they need to perform in order to be loved or accepted. This implies that the normal development 
of a young adolescent who is subjected to over involvement and continuous pressure to perform 
academically may be at risk. 
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The same unrealistic expectations which are exerted on young adolescents and which may be 
harmful to them emotionally, intellectually and socially, come from parents whose children perceive 
them to be good parents who really care for them and love them. The question arises as to the extent 
to which a parent should put pressure on an intelligent child to facilitate satisfactory academic 
performance but not to stifle the child’s autonomy.  
The conclusions arising from the findings are now provided: 
5.3 CONCLUSION 
The study has contributed to the understanding of the lifeworld of the young adolescent in a high-
achieving academic environment. With this knowledge it is possible to guide parents in making 
informed choices regarding their children’s education and upbringing. It could also create awareness 
in parents regarding the factors that play a role in their own beliefs, attitudes and behaviours and the 
effect it might have on their children’s perceived performance pressure.  
From the findings it seems that parents need to be educated about what important aspects lie within 
the foundation of the development of the young adolescent. It leaves a great responsibility on parents 
to understand the complexity of these challenges. By realising that today’s young adolescents could 
face several developmental tasks simultaneously; it should motivate adults to be more aware of 
possible problems that may arise from them. 
This conclusion required specific recommendations which will follow hereafter:  
5.4 RECOMMENDATIONS 
The recommendations will be done in two sections: these of which will provide an answer to the 
research question, and which have relevance to further study. 
5.4.1 Recommendations regarding guidelines for parents  
The study aimed to explore the lifeworld of young adolescents in order to understand their perception 
regarding performance pressure within the context of a high-achieving academic environment. 
The subsequent guidelines for parents follow from the findings: 
 Parents should be aware of the influences of society on their own values, beliefs and attitudes 
which they communicate to children through validation. In the empirical study evidence was 
found that happiness is being equated with success and young adolescents define themselves 
according to their performance and success. The literature indicated that if success becomes 
the focus of attention, children will not see themselves for who they are but rather for what they 
can do.  
 Parents should facilitate the development of a realistic self-concept and true identity via 
unconditional positive regard. The empirical findings indicated that young adolescents think 
that it is not acceptable to just be a normal person. It seems that they believe that one has to 
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perform or excel in something in order to be worthy and to be acknowledged. Acknowledging 
young adolescents for who they truly are and by helping them discover what makes them 
unique could have positive outcomes with regard to their personal and social development.  
 With regard to the use of praise as a motivational tool it is recommended that parents should 
rather focus on the effort or process followed by the young adolescent (for example, “You 
worked really hard!”) rather than the outcome (for example “You did so well!”). 
 Because adolescence, under normal circumstances is considered to be a stressful phase in 
any individual’s life due to the developmental changes that come with it, parents should be 
aware of how unrealistic stress and expectations of perfection add to their life-experience. 
Feelings of conditional acceptance could cause fear and anxiety within young adolescents 
which may have a negative rather than positive impact on their performance.  
 Parents should facilitate the development of autonomy, self-control and self-regulation by 
providing frequent opportunities. Over-control and demands do not contribute to the 
development of an internal locus of control, but rather to introjecting and internalising. 
Communication with young adolescents on their values and goals can help them feel in control 
of their own lives and give them the opportunity to practise self-determination. By doing this, 
young adolescents are challenged to use newly acquired skills which are acquired through the 
natural course of their development.  
5.4.2 Recommendations regarding further research 
Although several possibilities for further research are evident from this research, the most striking is 
that parents may be unaware of the interpretation of their involvement through the eyes of their 
children. The focus of this research study was on the perceptions of the young adolescent. Further 
research may be conducted from the parents view to complete the picture.  
It will also be interesting to compare the data from this study with data obtained in a study that 
focused on children from different societies, as this study only focused on mostly white South African 
children in a high socio-economic environment.  
5.5 SUMMARY 
The research method used for this study is regarded as having been appropriate. This was evident 
in various aspects, inter alia, intensive involvement of the researcher and participants, establishment 
of trust, openness and honesty between participants and the researcher and the production of 
scientific information needed for the study 
Making deductions from the information presented above, the researcher can confidently state that 
the results adequately fulfil the aim of the study and offer ways to approach future situations.  
The scope of practice of an educational psychologists is to assess, diagnose, and intervene in order 
to optimise human functioning with regard to learning and development. As a researcher it was an 
enriching experience to be able to explore the lifeworld of young adolescents and a great privilege.  
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Parents and teachers have a huge responsibility in raising children and young adolescents to a 
positive and fulfilled adulthood. With this study I realised how huge the influence of all levels of 
society is on an individual, which leads me to end this study with the quotation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘It takes a village to raise a child’ 
(Origin unknown) 
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Addendum B: Information letter to parents 
 
 
INFORMATION LETTER 
 
Dear Parent,  
 
This letter is to give you information regarding the participation in a study as part of my Masters Dissertation, 
under the supervision of Prof R Venter at the University of South Africa. My research is on the lifeworld of 
the young adolescent, with the aim to compile guidelines for parents with regard to the pressure children are 
experiencing today from an early stage. Your child has been selected as a participant in the above-mentioned 
research study. I have also been granted permission for the afore-mentioned research by the school principal 
and the School Governing Body  
 
 You and your child’s identity are protected and you will be given a different name in the final account of 
the findings and you will therefore remain anonymous.  
 Participation in the study is voluntary; however, the research participants’ co-operation is crucial.  
 Participation will involve the completion of an incomplete sentence questionnaire (Time: maximum of 1 
hour) this will take place after school hours in order to prevent interference with the school programme.  
 A few learners may be selected afterwards for a group session and a possible interview  
 Interviews will be recorded for transcription purposes that will be done by myself and will therefore only 
be available for my academic supervisor.  
 There are no known or anticipated risks in taking part in this study  
 The research will take place during the second half of the school year.  
 There will be no direct benefits or compensation for your child’s participation in this study. The information 
obtained will be of value to the researcher in order to gain some insight in how your child is experiencing 
his/her life world. The aim is to be able to provide parents with guidelines to help them avoid potential 
developmental problems and make their parenting job easier.  
 In the case where a problem is identified with your child, you will be notified and it will be handled with 
appropriate care by me in conjunction with you.  
 The summary of findings will be made available to parents who are interested as well as to the school.  
 
Please complete the attached form and send it back to school. If you have any further questions regarding 
the study, or would like additional information please do not hesitate to contact me at Tel: 082 576 6459 or 
e-mail: dorrithe.benade@gmail.com.  
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Addendum C: Letter of consent 
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Addendum D: Learner assent form for participation in research study 
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Addendum E: Learner assent form for participation in case study and interview 
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Addendum F: Defined rating scores per sentence 
Nr Sentence 
Rating scores 
0 + CODE 1 + CODE 2 + CODE 
1.1 Attitude towards mother 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my 
wanneer... 
(My mother is disappointed in me 
when...) 
 
 Participant perceives that his/her parent is 
disappointed by bad behaviour or 
disobedience. 
 Participant perceives his/her parents are 
disappointed by bad performances or study 
related issues. 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my 
ma... 
(If I perform badly in a test, my 
mother says...) 
 Participant perceives parent to be 
supportive and accepting. 
 Supporting his/her autonomy.  
 Participant perceives parents as 
encouraging regarding studying harder. 
 Participant perceives that parents expect 
him/her to perform better. 
 Participant reports parental disapproval for 
example, anger, impatience or punishment. 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê... 
(I think that most mothers want...) 
 Participant perceives that parent 
want him/her to lead a happy life or 
to be socially acceptable for 
example, good behaviour. 
 Participant perceives that other parents 
want their children to work hard and do 
their best.  
Participant perceives that other parents have 
very high or unrealistic performance 
expectations for their children for example, to be 
the best in something. 
4 59 
Ek hou van my ma maar... 
(I like my mother but...) 
 Participant makes a positive 
comment. 
 Participant perceives parent to be 
unavailable for example, due to work, 
divorce or personal reasons. 
 Participant perceives parent in a negative way 
with regard to performance pressure for 
example, to be strict, unfair, unreasonable, 
over-involved, comparing him/her to others et 
cetera.  
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2.1 Attitude towards father 
5 1 
Ek voel dat my pa... 
(I feel that my father...) 
 Participant makes a positive 
comment with regard to support and 
acknowledgement of the child. 
 
 Participant perceives parent as 
unavailable.  
 Participant expresses negativity towards 
parent as a result of parental behaviour. 
 Participant expresses a need for parental 
support. 
 Participant expresses a need for parental 
regard and acknowledgement. 
 Participant perceives parent to have high 
performance expectations of him/her. 
 Participant perceives parent to be angry when 
performing badly in a test. 
6 16 
As my pa maar net... 
(If only my father...) 
 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens 
ek my pa... 
(If I perform badly in a test, I 
wish my father would…) 
 Participant expresses a need for parental 
support for example, study support. 
 
 Participant is aware of parent’s behaviour in 
showing disappointment in bad performances 
for example, anger or punishment. 
 Participant perceives that parent induces guilt 
when he/she does not perform according to 
parental expectations. 
 Participant expresses a fear for parental 
reactions as a result of unexpected 
performances.  
8 46 
My pa wil graag hê ek moet 
eendag... 
(My father wants me to one 
day...) 
 Participant is aware of parental 
encouragement of him/her to be 
autonomous.  
 
 Participant is aware of parental 
expectation for him/her to have a good 
future for example, happiness, a good life 
et cetera. 
 Participant is aware of parental expectations for 
example, a specific career, success in future, 
high educational- or performance goals. 
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3.1 Attitude towards family unit 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is 
myne... 
(In comparison to other parents 
mine are...) 
 Participant makes a positive 
comment about his parents when 
comparing them to other parents. 
 Participant makes a negative comment 
about his parents when comparing them 
to other parents. 
 Participant makes a negative comment about 
his parents when comparing them to other 
parents with regard to performance pressure or 
expectations. 
10 27 
My ouers is trots op my 
wanneer... 
(My parents are proud of me 
when...) 
 Participant perceives parents to 
always be proud of him/her. 
 Participant perceives parents to be proud 
of good attitudes and behaviour, good 
social norms or high moral values. 
 Participant perceives parents to be proud of 
good performances for example, good test 
results, high achievements sports. 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken... 
(Most parents I know...) 
 Participant perceives most parents 
to be good, caring and supportive. 
 Participant perceives most parents to be 
strict in general.  
 Participant perceives other parents to not 
be concerned with their children’s school 
work.  
 Participant perceives most parents in a 
negative way with regard to performance 
expectations for example, punishment, 
competition et cetera. 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag 
my ouers van my om... 
(With regard to my school work, 
my parents expect me to...) 
 Participant perceives that parents 
expect him/her to take responsibility 
for his/her schoolwork and 
encourage autonomy.  
 Participant perceives his parents as not 
caring about academics.  
 Participant perceives that parents 
encourage him/her to work hard at school. 
 Participant perceives that parents have high or 
unrealistic performance expectations. 
4.1 Personal and moral values 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige 
skoolkind is... 
(My idea of a happy scholar is...) 
 Participant responded with positive 
statements that involve values or 
relationships with for example, God, 
friends, teachers and family. 
 Participant responded with statements 
that involve resources, skills or qualities. 
 Participant responded with a statement 
that involves caution or fear for example, 
disappointing teachers or parents with 
regard to behaviour. 
 Participant expresses a need for 
relaxation or freedom. 
 Participant responded with statements that are 
performance orientated for example, high 
performances or achievements or performance 
expectations. 
 Participant responded with a negative 
statement that involves fear of disappointing 
teachers or parents with regard to 
performances. 
14 25 
Ek dink die beste... 
(I think the best...) 
15 40 
Ek glo dat... 
(I believe that...) 
16 55 
Wat ek die meeste van skool 
haat is... 
(What I hate most about school 
is...) 
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5.1 Performance pressure from self 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon 
presteer het in ŉ toets dan voel 
ek... 
(If I realise that I could have 
performed better in a test I 
feel...) 
 Participant responds in a positive 
way for instance learning from 
mistakes. 
 Participant expresses disappointment in 
themselves. 
 Participant feels a need to also perform 
better when comparing him/herself with 
better performing peers. 
 Participant’s response contains a negative 
statement about himself/herself as well as 
negative emotions such as fear, despair, 
shame, anger or guilt. 
18 26 
As my maats beter as ek 
presteer dan... 
(If my peers perform better than 
me, then...) 
 Participant reports positive 
behaviour and emotions with regard 
to better performing peers. 
 Participant reports negative self talk 
 Participant reports negative emotions such as 
anger and jealousy with regard to better 
performing peer. 
19 41 
Ek moet goed presteer want... 
(I must perform well because...) 
Participant does not feel obligated 
to perform well.  
 Participant wants to perform well in order 
to feel good about himself/herself or 
because he/she is internally driven. 
 Participant wants to perform well in order 
to receive positive parental regard. 
 Participant wants to avoid negative parental 
behaviour such as disappointment, punishment. 
 Participant wants to perform at school due to 
anxieties. 
 Participant wants to perform at school because 
of future expectation for example, a career, 
future et cetera. 
20 56 
As ek na my skoolpunte kyk dan 
voel ek... 
(If I look at my school marks, 
then I feel...) 
 Participant seems to have realistic 
expectations for himself/herself. 
 Participant has positive feeling towards 
his/her school marks but wants to improve 
or feels that he/she has improved. 
 Participant has very high expectations for 
himself/herself. 
 Participant has negative feelings with regard to 
his/her school performances. 
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6.1 Performance pressure from parents 
21 8 
My ouers moedig my aan om... 
(My parents encourage me to...) 
 Parents give support but also 
encourage autonomy. 
 Participant perceives that his/her parents 
encourage him/her to study and work hard 
or to perform according to his/her 
presumed potential. 
 Participant perceives that his/her have high 
achievement expectations for example, to 
perform the best. 
22 23 
My ouers help my met my 
skoolwerk omdat... 
(My parents help me with my 
school work because...) 
 Participant perceives that his/her parents 
help him/her with schoolwork because it is 
their way of showing that they care or 
want the best for their child. 
 Participant perceives that he/she receives 
parental support as part of preparation for 
his/her future. 
 Participant says that he/she needs support from 
his/her parents with regard to his/her school 
work in order to perform better or to perform the 
best. 
 Participant says that he/she needs support from 
his/her parents with regard to his/her 
schoolwork because he/she is not able to do it 
on his/her own for example, when he/she too 
tired or has too little time. 
23 38 
As my punte van 80% na 70% 
verswak sal my ouers... 
(If my marks drop from 80% to 
70% my parents will...) 
 Participant perceives that parents 
will enquire about bad results in 
order to offer support. 
 
 
 Participant says that if his/her marks 
decline his/her parents will stay neutral for 
example, neither angry nor happy. 
 Participant perceives that if his/her marks 
should decline, he/she will be encouraged 
by his/her parents to study more, work 
harder or to attend extra classes. 
 Participant perceives that when his/her marks 
decline, parents are disappointed and voice it 
by inflicting fear by punishment, anger or 
pushing him/her to perform better. 
24 53 
Prestasie is vir my ouers... 
(Achievement for my parents 
is...) 
 Participant perceives that his/her 
parents rate achievements as 
unimportant. 
 Participant perceives that his/her parents 
value achievement but do not over rate it 
for example, it makes them proud or 
happy. 
 Participant perceives that his/her parents place 
high value on achievements. 
 Participant reports that parental expectations 
cause him/her to experience test anxiety or 
performance stress. 
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7.1 Own perceived strengths and weaknesses 
25 6 
My beste eienskap is... 
(My best quality is...) 
 Participant identifies his/her best 
quality as a good characteristic, 
attitude or moral value. 
 Participant identifies his/her best quality 
as a skill or an attitude that can enhance 
performance. 
 Participant identifies physical appearance 
or ability as his/best quality. 
 Participant identifies his/her best quality as an 
achievement. 
26 21 
My swakste eienskap is... 
(My weakest quality is...) 
 Participant identifies his/her 
weakest quality as a bad 
characteristic or attitude. 
 Participant identifies his/her weakest 
quality as a skill or an attitude that 
performance. 
 Participant identifies his/her weakest quality as 
a negative emotion which is related to 
achievements. 
 Participant feels that he/she does not have any 
weak points. 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer 
ek... 
(I feel disappointed when I...) 
 Participant feels disappointed in self 
for example, physical appearance, 
unacceptable behaviour et cetera, 
which is not performance related. 
 Participant feels disappointed in self for 
example, unacceptable behaviour or 
emotions which could be linked to 
performances. 
 Participant feels disappointed in peers for 
example, being excluded from a social 
group which is due to performance issues.  
 Participant feels disappointed in his/her own 
performances or achievements. 
28 51 
As ek kon sou ek graag... 
(If I could I would...) 
 Participant responds with a 
statement that does not involve 
performance but involves 
relationships, a quality or value. 
 Participant mentioned materialistic 
things or a better lifestyle.  
 Participant expresses a need which is not 
met. 
 Participant has a high future aspiration for 
instance a specific vocation.  
 Participant mentions some aspect of 
themselves that needs to be changed.  
 Participant wishes to perform better in 
something if he/she could.  
 Participant would like to meet someone else’s 
expectations.  
 Participant wants to leave school due to 
negative experiences.  
 Participant has unrealistic or immature 
expectations. 
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8.1 Perceptions about the school’s expectations 
29 4 
Ek voel ons skool... 
(I feel our school...) 
 Participant makes a positive 
comment with regard to his/her 
experience of school in general. 
 Participant makes a positive comment 
about school with regard to performance.  
 Participant makes a negative comment about 
school with regard to performances or 
expectations from school. 
30 19 
As ek iets by die skool kon 
verander sou ek... 
(If I could change anything at 
school I would...) 
 Participant feels content with the 
school as it is.  
 Participant comments on an aspect of 
school he/she perceives as negative for 
example, rules, relationships. 
 Participant comments on a performance-
orientated aspect of school for example, tests 
which are too difficult, competitive or over-
involved parents. 
31 34 
Prestasies by ons skool is... 
(Achievement awards at our 
school are...) 
 Participant feels indifferent to 
achievement awards. 
 Participant perceives achievements in a 
positive light for example, a reward for 
hard work.  
 Participant perceives achievements in a 
negative light for example, not fair, 
unrealistically high. 
 Participant perceives that the school places too 
great a value on achievements. 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer... 
(A school is good when...) 
 Participant has a realistic 
expectation with regard to school. 
 Participant’s response contains a 
suggestion of how a school should 
function in order for him/her to feel 
acknowledged.  
 Participant responds with higher expectations 
with regard to performances.  
 Participant protests against performance 
pressure. 
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9.1 Perceived pressure and competition from peers 
33 13 
As my maats met my wil 
kompeteer... 
(If my peers want to compete 
with me...) 
 Participant has positive feelings 
towards competitive peers and has 
no problem in engaging in healthy 
competition. 
 Participant has positive feelings towards 
competition and competitive peers but 
feels that he/she does not want to engage.  
 Participant expresses negative feelings and 
attitudes with regard to competition and 
competitive peers for example, anxiety, fear, 
self-doubt. 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen... 
(Children who obtain better 
marks than me...) 
 Participant responds with a realistic 
explanation as to why their peers 
are performing better and feel 
positive towards them. 
 Participant responds with a realistic 
explanation as to why their peers are 
performing better but does not necessarily 
feel positive towards them. 
 Participant expresses negative feelings about 
better performing peers with regard to 
themselves or their peers. 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met 
maats te werk wat... 
(I like to work together with peers 
who...) 
 
 Participant reveals a positive 
attitude towards working with other 
peers. 
 Participant reveals a positive attitude to 
working with other peers who positively 
accept them although they do not met 
certain criteria. 
 Participant expresses a negative attitude with 
regard to working with other peers for example; 
they dislike their peers due to their attitude or 
competitiveness.  
 Participant’s reason for wanting to work 
together with peers is performance-orientated 
for example, they could benefit from it. 
36 58 
Die ander kinders in my klas... 
(The other children in my class...) 
 
 Participant responds with a positive 
comment with regard to his/her 
classmates.  
 Participant has a positive attitude towards 
classmates and their achievements. 
 Participant has a negative attitude towards 
classmates and their achievements for personal 
reasons for example, negative self-concept, 
jealousy et cetera. 
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10.1 Fears 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang 
vir... 
(I know it is silly but I am afraid 
of...) 
 Participant expresses no fear. 
 
 Participant expresses a fear which is not 
performance-orientated for example, 
crime. 
 Participant expresses performance-orientated 
fears for example, tests, public speaking, 
failing. 
 
 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat 
ek bang is vir... 
(Moet people don’t know that I 
am afraid of...) 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor 
vir... 
(I wish I could lose my fear for...) 
40 52 
My vrees dwing my partykeer 
om... 
(My fear sometimes forces me 
to...) 
 Participant’s fear forces him/her to behave 
negatively. 
 Participant’s fear has a negative impact on 
his/her self or functioning for example, test 
anxiety, self-doubt, and dishonesty. 
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11.1 Guilt feelings 
41 15 
As ek enige iets kon verander 
sou ek... 
(If I could change anything I 
would...) 
 
 Participant wishes to change 
something in his/her life which is 
not performance or achievement 
related.  
 Participant wishes to change an aspect 
which could imply performance or 
achievement for example, physical, the 
school or teachers but it is not directly 
stated.  
 Participant wishes to change some aspect of 
themselves, his/her parents or the school which 
is directly related to performance or 
achievements. 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit 
was... 
(My biggest mistake ever at 
school was...) 
 Participant does not feel guilty 
about any big mistakes he/she has 
made.  
 Participant feels guilty about not doing 
homework or behaving badly. 
 Participant feels guilty about a performance-
orientated aspect for example, performing 
badly, struggling academically or cheating.  
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan... 
(If I do badly in test then...) 
 The participant’s response contains 
no indication that he/she 
personalises the bad performance 
and acknowledges that he/she did 
not study hard enough.  
 The participant responds with a negative 
statement about themselves or the 
situation and acknowledges that he/she 
has to study harder next time. 
 The participant responds with a negative 
statement which involves negative parental 
behaviour and performance pressure.  
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by 
die skool gedoen het... 
(The worst thing I ever did at 
school was...) 
 Participant does not feel guilty 
about any big mistakes he/she has 
made. 
 Participant feels guilty about not doing 
homework or behaving badly. 
 Participant’s perception of the worst thing 
he/she has ever done at school is performance-
orientated for example, performing badly, 
struggling academically or cheating.  
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12.1 Attitude towards own abilities 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai 
voel ek... 
(When things turn against me, I 
feel...) 
 Participant has a positive outlook 
on life. 
 Participant experiences negative feelings 
when things turn bad but it seems that it 
does not have a negative impact on 
his/her self-concept or functioning. 
 Participant experiences negative feelings when 
things turn bad and it has a negative impact on 
his/her self-concept or functioning. 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë... 
(I believe I can...) 
 Participant’s response does not 
contain performance-orientated 
aspects. 
 Participant’s response contains a 
statement that acknowledges that high 
performances and achievements require 
effort et cetera.  
 Participant’s response contains high 
expectations or goals without acknowledging 
the amount of effort which will equal the 
performance.  
 Participant response contains uncertainty about 
own abilities. 
47 32 
My grootste swakheid is... 
(My weakest point is...) 
 Participant’s response has no 
performance-orientated link. 
 
 Participant feels his/her weakest point is a 
school subject, physical component or a 
performance. 
 Participant is not sure what his/her weak 
points are.  
 Participant sees himself/herself in a negative 
way due to performance-orientated factors for 
example, test anxiety, dishonesty, negative self-
concept. 
 Participant has a grandiose idea about 
himself/herself and thinks that he/she does not 
have any weak points. 
48 47 
Ek is gelukkig wanneer ek dit 
regkry om... 
(I am happy when I succeed in...) 
 It makes the participant happy to do 
well for example, good citizen, 
making friends et cetera.  
 It makes the participant happy to achieve 
some personal goals.  
 It makes the participant happy to achieve some 
performance-orientated goals for example, be 
the top student, be the sport star, please his/her 
parents. 
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13.1 Locus of control 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets 
nie is dit omdat... 
(If I don’t do well in a test it is 
because...) 
 Participant acknowledges that 
he/she did not study at all.  
 Participant admits to taking responsibility 
for studying but did not perform well due 
to reasons that he/she could have 
controlled for example, reading carefully, 
studying harder, concentrating more, et 
cetera. 
 Participant’s response contains an explanation 
that reflects an indication that he/she is of the 
opinion the situation cannot be controlled for 
example, stressed too much, too little time et 
cetera. 
 The response contains a negative reflection on 
the participant for example; do not understand 
the work; being stupid et cetera.  
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want... 
(I must study for a test 
because...) 
 Participant is intrinsically motivated 
by a need for self-actualisation. 
 Participant has performance-orientated 
self-expectations which could be 
introjected performance expectations or 
self-pressure, or 
 Participant has future-orientated 
expectations. 
 Participant perceives performance expectations 
from others, or  
 Expresses a fear of failure or punishment. 
 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my 
skoolwerk omdat... 
(I want to do well in my school 
work because...) 
52 54 
Kinders presteer op skool 
omdat... 
(Children perform well in school 
because...) 
 Participant perceives other children 
as having intrinsic motivation for 
hard work (possible projection), or 
 Participant perceives that other 
children perform well at school 
because they have the potential or 
live in a supportive environment 
(possible projection). 
 Participant perceives other children to 
have performance-orientated or future-
orientated expectations (possible 
projection). 
 Participant perceives that other children are 
under pressure to perform, either from 
themselves or from their parents (possible 
projection), or 
 Participant perceives that other children could 
have a fear of failure or punishment (possible 
projection). 
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14.1 Attitude towards future 
53 5 
Die toekoms lyk vir my... 
(For me the future looks...) 
 Participant’s response contains a 
general positive statement towards 
the future not performance specific, 
or 
 Participant mentions an aspect of 
the future that is not related to this 
study, for example, fear of crime. 
 Participant’s response reflects 
performance-orientated expectations for 
the future – the attitude is positive. 
 Participant’s response could include an 
ideal vocation, dream et cetera, or 
 Participant feels uncertain about the 
future. 
 
 Participant’s response reflects a negative view 
of the future due to performance-related issues, 
fear, low self-esteem et cetera, or 
 Participant’s response is related to the political 
situation in South Africa that implies a lack of 
job opportunities, or 
 Participant’s response contains aspects that 
can be linked to very high performance 
expectations or performance pressure. 
54 20 
Ek sien uit na... 
(I look forward to...) 
55 35 
Eendag gaan ek... 
(One day I am going to...) 
56 50 
As ek aan die toekoms dink dan 
voel ek... 
(If I think about the future, I 
feel...) 
15.1 Personal goals 
57 3 
Ek wou nog altyd... 
(I always wanted to...) 
 Participant seems to be content and 
links happiness to the fulfilment of 
basic needs for example, physical, 
security, love, relationships et 
cetera.  
 Participant expressed a need for or 
has a personal goal which can be 
related to inter- and intra-psychic 
relationships.  
 Participant voiced an unfulfilled personal 
need or a future aspiration.  
 Participant seems to have an unfulfilled 
need and links happiness to the fulfilment 
of a need for personal growth, or 
 Participant has an idealistic personal goal 
for example, to follow a certain career, 
own something valuable or acquire a 
specific skill in order to prove something 
or to feel better about himself/herself et 
cetera. 
 Participant voiced a need or goal that is linked 
to performance pressure or performance 
expectations, or 
 Participant discloses a negative self-perception 
due to unrealistic goals, or 
 Participant links happiness to achievement or 
performance, or  
 Participant seems to be unhappy with his/her 
life due to high expectations of performance 
pressure, or 
 Participant has a performance-orientated 
personal goal for example, be the top student, 
improve marks, be more talented. 
 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees 
as... 
(I will be perfectly happy if...) 
59 33 
In die geheim sou ek graag... 
(Secretly, I would like to...) 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe 
sou wou bereik is... 
(What I would like to achieve 
most in life is...) 
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Addendum G: Transcribed incomplete sentence test 
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Addendum H: Transcribed Interviews with case studies 
Name Question/Response 
Case study 1: Participant 89 – ‘Sanet’ 
Researcher:  Sanet, dankie dat jy bereid is om ŉ bietjie met my te gesels en dat jy ingestem het dat ek 
hierdie onderhoud maar mag opneem en gebruik in my navorsing. 
Sanet:  Dis reg. 
Researcher:  Sanet, jy onthou seker nog die sinne wat jy en ŉ paar ander kinders vir my voltooi het? 
Sanet:  Ja Tannie ek onthou maar nie soos in alles wat daarin was nie. 
Researcher:  Goed. Jy onthou seker nog waaroor my navorsing gaan of hoe? 
Sanet:  Dit was mos oor druk? 
Researcher:  Dis reg. Ek wil ook graag verstaan hoe lyk die wêreld waarin julle kinders lewe en hoe julle 
dit ervaar.  
Sanet:  O, ok.  
Researcher:  Ek het nou gelees wat jy en al die ander in julle sinne geskryf het en daar is ŉ paar dinge 
waaroor ek wonder en wat ek nog beter sal wil verstaan.  
Sanet:  Ok. 
Researcher:  Ek wil graag hê dat jy sal onthou dat die doel van hierdie onderhoud nie is om iemand sleg 
te maak nie maar eerder om te verstaan hoe dinge in jou lewe gaan sodat ek jou en dalk 
ander kinders kan help wat in dieselfde situasie is as wat jy jouself bevind. 
Sanet:  Ok. Dis reg.  
Researcher:  So Sanet as ek reg verstaan uit die sinne wat jy voltooi het, wil dit vir my lyk of daar daar 
nogal baie van jou verwag word en dat jy nogal voel dat daar druk op jou is.  
Sanet:  Ja Tannie. 
Researcher:  
Wil jy vir my ŉ bietjie daarvan vertel?  
Sanet:  Ja... ek voel daar is nogal druk van alle kante af, die skool is nogal baie kompeterend. Soos, 
sê nou maar daar is iemand wat beter as jy doen dan is daar weer druk op jou om weer beter 
as hulle te doen.  
Researcher:  
So jy sê jy voel jy is onder druk.  
Sanet:  Ja.  
Researcher:  Voel jy dis die samelewing wat druk op jou sit, of is dit die skool, of jou ouerhuis, of jy self?  
Sanet:  Ek sou sê dis nogal ŉ bietjie van alles. Ek dink daar is nogal baie mense wat verwag dat 
mens sal goed doen. En as jy nie goed doen nie dan plaas jy jouself onder druk om weer 
beter te doen. Of jou ouers verwag van jou om beter te doen en dan voel jy...  
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Name Question/Response 
Maar eintlik dink ek dis eintlik meer jy wat meer druk op jouself sit. 
Researcher:  Wat dink jy verwag jou ouers van jou? 
Sanet:  Hulle sê nie altyd spesifiek nie maar meestal dat ek ‘my beste’ moet doen. Maar ek weet ook 
nie, partykeer dink ek soos dat alles bo 85% moet wees of definitief nie minder as 80% nie. 
Partykeer as dit soos my beste vak is, sal dit dalk nog meer wees.  
Researcher:  Dink jy dit is moontlik dat die verwagtinge wat jou ouers van jou het op ŉ manier later eintlik 
dieselfde verwagtinge word wat jy van jouself het? 
Sanet:  Ja. 
Researcher:  So, jy sê dat jou ouers se verwagtinge word ook later jou eie verwagtinge? 
Sanet:  Ja, maar ek dink as jy soos die heel tyd goed doen in goed, dan... sal jou ouers weet jy is 
slim en dan weet jy ook jy is slim. Soos sê nou maar ek sal 60% vir ŉ toets kry dan sal jou 
ouers weet hierdie is regtig nou nie jou beste nie. En veral as jy al baie keer in die verlede 
volpunte gekry het en dan doen jy sleg en dan is jy baie teleurgesteld.  
Researcher:  Hoekom sou jy sê is jy teleurgesteld? 
Sanet:  Want dit is nie wat jy verwag het nie, want jy doen altyd goed en dan plaas jy jouself weer 
onder druk om weer goed te doen. 
Researcher:  Voel jy dalk dat hoe mense oor jou gaan dink gaan verander wanneer jou punte swakker 
word? 
Sanet:  Bedoel Tannie soos my vriende? 
Researcher:  Ja, vriende of enige iemand anders soos onderwysers of ouers? 
Sanet:  Ek dink nie dit behoort so te wees nie want as hulle regtig vir jou omgee of vir jou lief is dan 
sal dit nie ŉ verskil maak nie. Hulle kan mos ook nie verander net omdat jy swak doen nie. 
Researcher:  Voel jy soms dat die manier wat jou ouers teenoor jou optree, druk op jou sit? 
Sanet:  Ja ek dink so... 
Researcher:  Kan jy my bietjie daarvan vertel? 
Sanet:  Soos sê nou maar hulle verwag nou, soos sê nou maar hierdie is jou beste vak en jy moet 
nou volpunte kry in die vak, en dan kry jy nie volpunte nie en dan is daar druk op jou. 
Researcher:  Wat sal dan byvoorbeeld gebeur of wat sal hulle sê? 
Sanet:  Uhm... net dat jy moet beter doen die volgende keer en harder leer.  
Researcher:  Voel jy soms sleg as jy ŉ slegte punt huis toe bring? 
Sanet:  Ja... (lag)  
Researcher:  Hoekom voel jy sleg? 
Sanet:  Want ek weet ek kon beter doen... of ek voel dat ek harder moes leer.  
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Name Question/Response 
Researcher:  En jy leer gewoonlik hard... neem ek aan?  
Sanet:  Ja baie.. 
Researcher:  Voel jy dat jy soms minder leer as ander kere of doen jy altyd maar jou beste? 
Sanet:  Veral aan die einde van eksamens, dan voel ek soos... ek is moeg en dan wil ek soos bietjie 
minder leer.  
Researcher:  Hoeveel leer jy gewoonlik vir ŉ toets? 
Sanet:  Dit wissel, want dit hang af van hoeveel werk dit is en of dit vir my maklik is of so. 
Researcher:  Goed. Sanet, dink jy dat ouers verwagtinge het van hulle kinders? 
Sanet:  Ja, ek dink so verseker... (lag) 
Researcher:  Hoekom dink jy het hulle verwagtinge? 
Sanet:  Want hulle wil hê dat hulle kinders moet ‘die beste wees’... in als wat hulle doen... of hulle 
‘beste gee in als’ wat hulle doen.  
Researcher:  Hoekom dink jy wil hulle dit hê? 
Sanet:  Om trots te wees op hulle kinders.  
Researcher:  Net om trots te wees? Dink jy dat daar ander redes ook kan wees? 
Sanet:  Ek weet nie, seker om ‘die beste te hê’ vir hulle kinders, soos as hulle ouer word, om ŉ beter 
werk te hê en dat hulle genoeg kan geld kry sodat hulle nie af van hulle ouers se geld af 
moet leef nie. Ja... 
Researcher:  Dink jy dat ander ouers dalk ander motiewe kan hê as dit? 
Sanet:  Ek dink dat ander ouers sal daarvan hou om na ander ouers toe te gaan en te kan sê my 
kind is nou die beste in hierdie of dit... ek het al sommige ouers gesien wat dit doen. 
Researcher:  Hoekom dink jy doen hulle dit? 
Sanet:  Want hulle... ek weet nie, want hulle... (lag) voel trots op hulle kinders of hulle wil soos... voor 
die ander mense ‘brag’ of dit.  
Researcher:  Wat is die rede daarvoor? 
Sanet:  Want hulle wil net soos kompeteer of hulle wil kan sê my kind is beter as joune.  
Researcher:  Sanet dink jy die feit dat jy in hierdie omgewing waar daar baie druk is, maak ŉ verskil aan 
wie jy is? 
Sanet:  Ek weet nie, maar soms verander jy jou persoonlikheid om te pas by die vriende wat jy is.  
Researcher:  So dink jy druk kan verander wie jy is? 
Sanet:  Nee ek dink ek nie dit verander wie ek is nie. 
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Name Question/Response 
Researcher:  Jy het net net-nou gesê die druk wat jy ervaar vanuit die omgewing veroorsaak dat jy druk 
op jouself sit. 
Sanet:  Ja 
Researcher:  En as jy nie dit bereik wat jy eintlik graag wou bereik het nie, hoe voel jy dan? 
Sanet:  (sug)... teleurgesteld. 
Researcher:  Wat gebeur wanneer jy slegte punte by die huis aanbring? 
Sanet:  Goeie of slegte punte?... (lag) 
Researcher:  Wel wat sal sleg wees? 
Sanet:  Enige iets onder... so 75%  
Researcher:  Ok, so wat verwag hulle eintlik dan van jou? 
Sanet:  90%... 80% ja omtrent so bo 83%. 
Researcher:  Goed kom ons sê gewoonlik kry jy 83%, en jy kom nou met iets soos 75% by die huis... wat 
sal jou ouers doen? 
Sanet:  Wel dit het eintlik onlangs gebeur. Ek het 76% gekry vir ŉ toets maar my ouers het eintlik 
verstaan want hulle het ook soos het die werk gesien wat ek geleer het en dit was nogal 
moeilike werk. En sy het net vir my gesê om rêrig harder te probeer en goed te leer en ja... 
Researcher:  Goeie punte is vir jou ouers belangrik?  
Sanet:  Ja nogal baie. 
Researcher:  Hoekom dink jy is dit vir hulle belangrik? 
Sanet:  Want hulle wil hê ek moet goed doen of hulle wil trots wees op my.  
Researcher:  En hoe belangrik is dit vir jou? 
Sanet:  Ook baie. 
Researcher:  Hoekom? 
Sanet:  Want dis vir my lekker as my ouers trots is op my en as ek weet ek het my beste gedoen. 
Researcher:  En as jy met slegte punte by die huis kom en die teleurstelling wat hulle vir jou wys, hoe laat 
dit jou voel? 
Sanet:  Dit is nogal... dit laat jou voel jy is nie goed genoeg nie... (lag)  
Researcher:  Nie goed genoeg nie? Voel jy soms dat jou ouers jou vergelyk met ander kinders? 
Sanet:  Ja, verseker...  
Researcher:  Hoe laat dit jou voel? 
Sanet:  Dit is vir my net soos... jy wil dit nie eintlik hê nie. Dit laat jou net soos onder voel, ek weet 
nie eintlik hoe om te sê nie.  
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Name Question/Response 
Researcher:  Voel dit dalk of jy minder werd is? 
Sanet:  Ja. 
Researcher:  En het jy al vir hulle gesê hoe jy daaroor voel? 
Sanet:  Ja ek het. 
Researcher:  En wat was hulle reaksie? 
Sanet:  Hulle het gesê hulle sal nie weer nie maar dit het weer een of twee keer gebeur die laaste 
ruk. 
Researcher:  Dis nie vir jou lekker nie 
Sanet:  Nee... 
Researcher:  Voel jy dalk meer werd vir hulle wanneer jy goed doen in iets?  
Sanet:  Ja.  
Maar dis nie net altyd oor skool goed nie dis ook partykeer oor kultuur. Hulle sal byvoorbeeld 
as ek dans, dit net geniet om te kyk en nie omgee as ek byvoorbeeld ŉ derde of laaste plek 
kry nie. En dan sal hulle nie teleurgestel in my wees nie want hulle kon sien hoe goed ek 
gedans het, en dis vir my ma lekker om te sien hoe ek dans want sy dans ook ŉ bietjie... 
(lag). Hulle sê net hulle is so lief daarvoor om te sien wat ek doen. 
Researcher:  Ok? So hulle geniet dit om te sien hoe jy jou aktiwiteite geniet en...  
Sanet:  Ja, soos die drama en klavier ook en die sang ook. Hulle sal my altyd ‘support’, soos hulle 
sal trots wees as ek sê maar ŉ sangkonsert gedoen het. Al kry ek soos niks nie hulle sal nog 
sê ek het baie mooi gesing.  
Researcher:  Dis vir hulle lekker as jy iets moois doen? 
Sanet:  Ja. 
Researcher:  En as jy nie heeltemal so goed doen soos hulle wou gehad het nie byvoorbeeld ŉ swak punt. 
Sê nou dis nie heeltemal so goed as wat jy gewoonlik doen nie, wat sou hulle reaksie wees? 
Wat sou hulle doen? 
Sanet:  Die eerste vraag sal gewoonlik wees“dink jy, jy kon beter doen?” of as ek ŉ vraag uitgelaat 
het, “hoekom het jy die vraag uitgelaat?” of hoekom het ek nie harder geleer nie of so iets. 
Researcher:  En as jy vir haar sê jy het so hard geleer as wat jy kon? 
Sanet:  (lag)... as ek hard geleer dan sal ek nie eintlik so sleg doen nie. Maar sy sou sê... (lag)... 
mmmm... ek weet nie...  
Researcher:  Voel jy soms dat sy vir jou kwaad is? 
Sanet:  Ja, maar sy sal vir my kwaad bly soos net vir ŉ paar minute en dan is dit weer verby en dan 
gaan ons maar weer aan. 
Researcher:  So dit bly nie lank nie? 
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Name Question/Response 
Sanet:  Ja, maar as ek weer ŉ beter punt bring dan wil sy net soos deur my boeke blaai en soos dan 
is dit goed en reg. 
Researcher:  So sy voel bly wanneer jy goed doen? 
Sanet:  Ja. 
Researcher: En hoe laat dit jou voel? 
Sanet: Goed. 
Researcher:  Vergelyk jy jouself soms met ander? 
Sanet:  Ja, soos sê nou maar dit was ŉ moeilike toets, dan sal ek vra hoeveel het jy gekry en as ek 
swakker as hulle gedoen het dan sal ek nogal teleurgesteld wees in myself of as dit ŉ maklike 
toets was en almal het soos daar hoog gekry en ek het sê nou maar net 80 en hulle het almal 
soos 95 of so gekry dan sal ek ook nogal teleurgestel wees. 
Researcher:  So om goed te presteer is vir jou ook belangrik? 
Sanet:  Ja. 
Researcher:  Wat dink jy sou gebeur het as daar geen verwagtinge was vir jou om goed te presteer nie? 
Sanet:  Dan sou ek nie goed gedoen het nie, ek sou dit net gelos het, nie geleer het nie, niks 
omgegee het nie. Want jy verwag nie van jouself om goed te doen nie want niemand verwag 
van enige iemand om iets te doen nie.  
Researcher:  So jy voel die feit dat daar druk is motiveer jou om harder te werk  
Sanet:  Ja, of sê nou maar as daar geen verwagtinge is en jy het voorheen ook nie goed gedoen 
nie, dan sou ek maar hard probeer werk het om goed te doen. 
Researcher:  Waar dink jy kom jou motivering vandaan? 
Sanet:  ... uhm... ek dink dit kom van my ouers af... (lag) 
Researcher:  Jou ouers? 
Sanet:  Ja en wat ek eendag wil word of wat ek wil doen. 
Researcher:  So kan ek aanneem dat jy hoë verwagtinge het vir jou toekoms? 
Sanet:  Ja want as ek sê nou maar... my motivering is om eendag enige iets te word wat ek wil 
word... soos my pa het my altyd vertel hy het sleg gedoen met sy skoolwerk en hy het nooit 
regtig hard geleer op laer of hoërskool nie maar nou het hy sy eie besigheid. Maar hy het 
hard gewerk in universiteit. En ek wil eendag soos meer oop keuses hê. Want my ma wou 
ŉ dokter word en al was haar punte hoog was dit nie hoog genoeg nie...  
Researcher:  ... ek verstaan... 
Sanet:  en ek wil dat ek soos baie keuses het soos waarheen ek wil gaan of wat ek wil doen.  
Researcher:  So jy sê hoe beter jy nou doen, hoe groter is die keuse vir jou.  
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Sanet:  Net omdat ek nie eintlik weet wat ek wil word nie, wil ek maar net goed doen in als. 
Researcher:  Ek verstaan dat ouers baie goeie intensies het, ek is self ŉ ouer, maar wat ek soms oor 
wonder is hoe voel die kinders wanneer ouers verwagtinge het en kinders nie altyd dit kan 
bereik nie. Ek wonder of dit kan verander hoe ŉ kind oor homself dink en voel. 
So wat dink jy? 
Sanet:  Ek weet dat al wys hulle nie altyd dat hulle teleurgesteld is nie, is ek teleurgestel en voel ek 
nog steeds dat ek kon beter gedoen het.  
Researcher:  Sanet ek wonder of jy dalk vir my kan sê waarom jou ouers juis hierdie skool gekies het vir 
jou om in skool te gaan nie enige ŉ ander skool nie? 
Sanet:  Wel ek dink dis eerstens omdat dit regtig nader as ander skole is, maar ek dink ook omdat 
hulle by die ope dag gesien het dat hierdie skool berei ŉ mens nogals voor vir die toekoms 
soos in ons graad 7 jaar doen ons omtrent graad 8 werk.  
Mense wat in die hoërskool is sê dis baie maklik vir hulle daar want ons skool het ons klaar 
daarvoor voorberei. Ek dink dis hoekom hulle my in hierdie skool gesit het. 
Researcher:  So hulle het gedink dis belangrik dat die skool jou moet voorberei vir die toekoms.  
Sanet:  Ja Tannie  
Researcher:  Op watter manier dink jy is jy nou meer voorbereid? 
Sanet:  Ek dink ek sal in die hoërskool ook goeie punte kan kry want ons was gewoond aan moeiliker 
werk en om hard te leer vir toetse. Maar ek hoor maar wat ander kinders sê so ek sal maar 
moet sien.  
Researcher:  So is jy gereed vir die hoërskool? 
Sanet:  Ja Tannie, ek gaan na XXXXXXX en ek weet dis ook ‘n goeie skool en dit gaan my net soos 
nog verder voorberei vir universiteit of so.  
Researcher:  Dit klink vir my julle wil seker maak dat jy voorbereid is vir wat vir jou wag in die toekoms? 
Sanet:  Ja Tannie want mens weet mos nie altyd wat gaan môre gebeur nie en dis maar net ‘n 
manier om seker te wees dat jy nie iewers nie jou droom kan bereik nie.  
Researcher:  Dankie Sanet dat jy bietjie met my gedeel het hoe jy dink en wat jy voel. Sterkte ook vir die 
laaste deel van die jaar. 
Sanet:  Ja en vanaand is ook mos die meriete aand. 
Researcher:  Ja, dis waar. En? Is daar enige verwagtinge wat jy het? 
Sanet:  O ja Tannie ek wil graag Top 10 in Engels, LO en EBW hê en hopelik ander vakke ook. My 
Engels is my beste vak so ek hoop maar ek doen baie goed. 
Researcher:  Sommer net nog ŉ vraag Sanet. Wat sou jy sê is jou heel beste eienskap? 
Sanet:  ... Ek weet nie... uhm... ek dink... is... ek weet nie wat die Afrikaans is nie maar... uhm... 
wanneer jy soos mik vir iets... deursettingsvermoë... en om hard te werk 
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Researcher:  Ek dink dis ŉ goeie eienskap om te hê as ŉ mens realisties is 
Sanet:  Ja Tannie 
Researcher:  Dankie vir jou tyd Sanet. 
 
 
Name Question/Response 
Case study 2: Participant 102 – ‘Petro’ 
Researcher:  
Petro, dankie dat jy bereidwillig is om ŉ met my te gesels en dat jy ingestem het dat ek 
hierdie onderhoud maar mag opneem en gebruik in my navorsing. 
Petro:  Ok. (lag) 
Researcher:  Petro, jy onthou seker nog die sinne wat jy en ŉ paar ander kinders vir my voltooi het? 
Petro:  Ja, daar was nogal ŉ paar wat ek mooi oor moes dink. 
Researcher:  Is daar enige spesifieke een wat jy nog kan onthou? 
Petro:  Nie regtig nie, ek weet net dit was nie altyd so maklik om te antwoord nie. 
Researcher:  Hoekom dink jy? 
Petro:  Ag ek weet nie regtig nie. 
Researcher:  Jy kan seker nog onthou waaroor my navorsing gegaan het of hoe? 
Petro:  Oor druk. 
Researcher:  
Dis reg. Ek het nou intussen deur al die sinne gegaan wat jy en al die kinders geskryf het 
en daar is ŉ paar dinge waaroor ek wonder en wat ek nog beter sal wil verstaan.  
Petro, ek wil graag hê dat jy ook moet onthou dat die doel van hierdie onderhoud nie is 
omdat ek iemand wil sleg maak nie maar eerder vir my om te verstaan hoe dinge in jou lewe 
gaan sodat ek jou en dalk ander kinders kan help wat in dieselfde situasie is as wat jy jouself 
bevind. 
Petro:  Dis goed. 
Researcher:  
So Petro, dit lyk vir my vanuit jou sinne dat jy tog voel dat daar druk op jou is vanuit hierdie 
omgewing. Kan jy vir my vertel wat is jou ervaring? 
Petro:  
Uhm... dis net soos... ek dink veral die toetse word nogals baie onregverdig opgestel. 
En vir my en my ouers... ek voel nie my ouers druk my regtig nie maar ek voel hulle motiveer 
my meer. Ek weet hulle help my, so enige iets onder 80% is vir my nogals sleg. 
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So en die toetse maak dit net moeiliker om dit te kry en dan dan beïnvloed dit myself en my 
selfvertroue. So... uhm... ja.  
Researcher:  
Ek hoor so baie goed wat jy vir my wil sê Petro, kan ons dit so stuk-stuk opbreek en daar 
oor gesels? Ek wil graag verstaan hoe dit jou raak en wat jy voel. Ek wil ook graag weet wat 
veroorsaak die druk in jou lewe. 
Petro:  
Ok, se nou maar dit is die Woensdag middag na skool en ons gaan die Donderdag mos 
toets skryf dan sal beide ek en my broer mos al begin leer het en dan na die tyd sal my 
ouers ons getoets het om seker te maak ons ken die werk. En as ons nie die werk ken nie 
dan stuur hulle ons terug... dit... dit voel vir my my ma vertrou my nie heeltemal dat ek al my 
werk sal leer en ken nie en sy kontroleer die heeltyd of ek genoeg geleer het.  
Researcher:  Sy kontroleer jou? 
Petro:  
Ja en dan raak dit al hoe later en ek raak moeg en my broer raak moeg, so dan begin daar 
bietjie... (lag) nie konflik nie, maar ek begin bietjie... uhm... gespanne, en dan raak ek baie 
teleurgesteld en ek raak... ja...  
Researcher:  teleurgesteld? 
Petro:  
ja en sê nou maar ek kry ŉ toets terug en ek sien dit is nie 80% of bietjie hoër nie. Dan... 
uhm ek self voel teleurgesteld. Ek voel ek het myself in die steek gelaat en dan sal ek 
volgende keer harder probeer en as dit volgende keer weer nie bo 80% is nie dan breek dit 
my moed net nog meer. Dit is motivering veral om goed te doen in die eksamens maar dit 
is ook baie stresvol. Maar dit was darem nog hanteerbaar sou ek sê. 
Researcher:  
Op ŉ skaal van 0 tot 10, as 0 geen stres is nie en 10 meer is as wat jy voel jy eintlik kan 
hanteer, waar dink jy lê die stress? 
Petro:  
Met meeste van die vakke veral soos SW is die stress soos by 8 en Engels is dit meer 4 of 
so. Ek is meer gemaklik met Engels as met byvoorbeeld SW en EBW, want ek voel dit is 
my swakste vakke. So ja dit wissel maar van vak tot vak. Ja, maar dit hang ook af van watter 
dae dit was soos wanneer ek voel ek het nie genoeg tyd om te leer nie, en dan stres ek nog 
meer vir die leerwerk en nog vir die toets daarna.  
Researcher:  Petro hoe voel jy wanneer jy stress in toetse? 
Petro:  
Ek kan nie presies sê nie maar ek weet my hart begin partykeer nogals vinnig klop en ek 
raak bang, veral as ek besef dat daar min tyd is of as ek begin twyfel oor iets of as ek besef 
dat ek iets vergeet het, dan raak ek baie bekommerd dat dat ek gaan sleg doen.  
Dis nogal sleg want ek weet dit veroorsaak dat ek nie altyd so mooi dink nie en dan onnodige 
foute maak of dat ek haastig begin raak en dis sleg.  
Researcher:  
Petro, wat sal gebeur wanneer jy ŉ toets terug kry en jy besef jy het nie heeltemal so goed 
presteer soos die res nie. 
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Petro:  
Dan is ek baie teleurgesteld en ek wil nie hê my ouers moet teleurgesteld wees in my nie 
want ek weet ek kan beter doen en dan is hulle nogal in die begin nogal teleurgestel maar 
later dan sal hulle weer vir my sê ek moet nie teleurgesteld wees nie ek moet maar net 
volgende keer beter probeer. So eintlik help hulle my ook dan met die stres. Ja meeste van 
die kere is dit baie teleurstellend want ek voel ek het myself baie in die steek gelaat... veral 
nou voor hoërskool, maar gelukkig het dit nog nie so baie gebeur nie en ek is nogal bly 
daaroor.  
Researcher:  Petro, die verwagtinge wat daar is van julle, dink jy dit verander op ŉ manier wie jy is? 
Petro:  
Ja, ek dink so want as jy baie min verwagtinge het en jy stress nie so baie oor die toetse 
dan gaan jy baie meer vriendelik wees en jy gaan rus. Ek dink jou selfbeeld gaan ook bietjie 
beter wees, maar ek dink jy gaan ook dan baie verkeerde keuses maak en jy gaan heeltemal 
ŉ ander persoon wees as wat jy nou is. 
Want jy werk vir jou ŉ rooster uit en jy leer en jy is streng en as jy sleg doen probeer jy 
harder en ek dink as ek dit so kan sê, jy is baie meer “prim en proper”.  
Ek dink verwagtinge help jou om te weet wat jou selfbeeld is soos wat is jou sterk punte en 
wat is jou swak punte en dit kan jou help om eendag vakke te kies en werkskeuses en so 
aan.  
Researcher:  
Voel jy dalk dat die feit dat jou ouers van jou dinge verwag omdat hulle ŉ sekere doel het 
daarmee? 
Petro:  
Ja ek dink so want soos my pa ook altyd vir my sê, dit help nie jy mik nou vir die muur nie 
want in matriek dan tref jy die grond. As jy nou vir die sterre mik dan mis jy dalk die muur of 
jy tref dalk die muur. So dit help nie jy gee nou nie om nie, want dan gaan jou matriek punt 
sleg wees en dan gaan jy eendag sukkel met ŉ werk. So ek dink alles in die lewe het maar 
ŉ doel. 
Researcher:  Hoe voel jy wanneer jy nie heeltemal aan hulle verwagtinge voldoen nie? 
Petro:  
Ek voel hartseer en ek voel ek het hulle baie teleurgestel en ek voel ek is baie teleurgesteld 
in myself. 
Researcher:  Is dit moontlik dat hulle verwagtinge ook jou verwagtinge geword het. 
Petro:  Ja definitief.  
Researcher:  
Kom ons sê daar is ŉ moontlikheid dat ouers nooit iets van jou verwag het nie hoe sou dit 
gewees het? 
Petro:  
Ek dink nie ek sou so goed presteer het as wat ek nou presteer nie, ek dink nie ek sou glad 
nie geleer het nie maar ek sou spesifiek ŉ rooster opgestel het en dalk langer gerus het. Ek 
dink nie my punte sou baie geaffekteer gewees het nie. Soos ek dink nie van 80’s na 60’s 
nie maar dalk net so lae of middel 70’s.  
Researcher:  Sou dit enige iets verander het aan hoe jy voel? 
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Petro:  
Ja want ek voel ek wil ook my sport goed doen maar ek wil ook akademies goed presteer. 
Want ek wil eendag medies gaan swot en ek wil hê my wiskunde en goed moet baie hoog 
wees en ek voel ek moet myself nou meer druk sodat ek eendag my droom basies kan 
bereik.  
Researcher:  So jy het nogal hoë verwagtinge vir die toekoms ook? 
Petro:  Ja nogal. 
Researcher:  Hoeveel dink jy het verwagtinge ŉ verandering gemaak aan wie jy regtig self is of wil wees? 
Petro:  
Ek dink nie dit het drastiese veranderinge gemaak nie maar dit het tog my verander want in 
graad 4 en 5 was my gemiddelde 90%. So ek en almal was gewoond aan 90% en nou soos 
die vakke begin moeiliker raak en die werk al hoe meer het my punte bietjie geval in die laer 
80’s en my ouers wil my graag weer terug in die 90’s hê. Waar ek weer heeltemal tevrede 
was met soos ŉ 83 sal my pa byvoorbeeld wil hê dit moet liewer ŉ 86 wees. Maar dit is ook 
besig om te verander. 
Researcher:  Wat dink jy het dit verander? 
Petro:  
Ek weet nie miskien as hulle sien hoe teleurgesteld ek is wanneer ek byvoorbeeld ŉ 79 sou 
kry. Hulle sal nou al vir my sê dat dit net-net is en dat dit ook nie te sleg is nie. En hulle weet 
ook die werk raak nou al hoe moeiliker. My ma gaan altyd deur die werk so sy weet altyd 
waaroor gaan die werk. Sy vra ook altyd hoe die vrae gestel was en ons het al saam deur 
al die toetse gegaan en die vrae word baie anders gestel 
Researcher:  Hoe bedoel jy dat hulle dit anders stel? 
Petro:  
Wel hulle maak dit moeiliker om juis die graad gemiddeld af te bring, ek dink dit help nie jou 
graad gemiddeld is die heeltyd hoog nie want dan lyk dit of hulle ons niks leer nie. Maar dit 
is nogal heel sleg veral nou voor hoërskool want ek wil hê my punte moet goed lyk vir 
hoërskool. So dit help nie vir my om vir my te sê ek moenie nie omgee oor my punte nie. Ek 
wil goed presteer en ek stres altyd oor my punte. Ek stress baie oor my punte en ek stress 
altyd oor my punte, al is dit net ŉ ou Engelse comprehension toetsie, want as ek een ou 
klein detail’tjie mis lees dan sal dit jou hele punt beïnvloed. Ja so dinge verander baie. 
Soos as ek in die middae sport oefen die tyd raak nogal min om te leer.  
En baie van my maats som op. Ek het nog nooit opgesom nie. Ek voel dit mors my tyd, so 
ek het altyd van die leertake af geleer en nou met die sport en eksamens saam het ek begin 
om notas te maak van die werk en net dit kortliks opsom sodat ek weet waaroor dit gaan en 
dan gaan ek in detail deur. Dit het ook verander soos hoe ek leer en hoe ek dink oor die 
werk. 
Researcher:  Dit klink of jy hard werk om jou doel te bereik. 
Petro:  Ja nogals 
Researcher:  Petro, dink jy daar is ŉ rede waarom jou ouers jou spesifiek in hierdie skool gesit het? 
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Petro:  
Ja, alhoewel hulle sport is nou nie van die beste sport nie maar dit is goed, so ek kan op 
sport presteer en akademies gewys is hulle van die top skole in. So hulle het gevoel dat dit 
beter sal wees vir my en my broer as ons in hierdie skool geplaas word, want dit gaan ons 
help vir hoërskool, sodat daar nie soveel druk op hoërskool gaan wees nie. So dan weet jy 
ten minste ek het al daardie werk gedoen en ek weet ten minste waaroor dit is. So ja ek dink 
hulle het ons spesifiek in hierdie skool gesit want ons bly nogal ver van die skool af en daar 
is ander skole nader aan ons huis wat nie so goed is nie.  
Researcher:  
Dink jy dat daar meer verwagtinge van julle is om beter te presteer omdat julle in ŉ skool 
soos hierdie geplaas is? 
Petro:  
Ja wel ek dink net aan die area waar hierdie skool is en ons het familie op ander plekke en 
hulle skole se standaarde is ook nogal baie laer. Maar dit gaan ons help as ons eendag op 
ander plekke in die land gaan werk en dan gaan dit nie vir ons so swaar wees nie. Maar 
omdat ons hier is, is daar ook nogals baie druk en goed op ons om goed te presteer, maar 
ek sou verkies om hier skool te gaan al is daar ekstra druk. Vir juis eendag... 
Researcher:  So wat jy wel sê is dat die omgewing speel ŉ rol in hoeveel druk daar is op jou? 
Petro:  Ja. 
Researcher:  Is dit moontlik dat die omgewing ook jou ouers se verwagtinge beïnvloed? 
Petro:  
Ja dit kan wees want my ma is ŉ doktor by XXXX en haar verwagtinge is ook nogals hoog 
en sy wil hê ek en my broer moet ook nogal goed presteer op laerskool want sy weet ons 
het die vermoë. So ek dink sy sal ons altyd herinner dat sy kon ons in daai skool sit maar 
ons het besluit om jou in hierdie skool te sit juis vir jou eie bes wil. So ek dink dit speel ŉ rol 
maar ek dink dat as ons in ŉ ander skool was sou hulle nog steeds van ons verwag het om 
goed te presteer.  
Researcher:  Het jou ouers met jou gesels oor die navorsing toe ek my brief uitgedeel het.  
Petro:  
Ja ons het ŉ bietjie daaroor gesels maar nie so baie nie, my ouers is nogal besig en daar 
was maar min tyd vir gesels daaroor. Maar my ouers sê hulle weet hulle plaas druk op ons 
om beter te presteer.  
Researcher:  Wat sê hulle waarom plaas hulle druk op julle? 
Petro:  
Dis nie dat hulle soveel druk op ons plaas dat ons nie met hulle wil praat as ons slegte punte 
kry nie, hulle wil juis hê dat ons met hulle moet praat. Dis net dat hulle ons druk vir ons eie 
bes wil en dat ons eendag kan word wat ons wil word.  
Dis ook nie asof ons voel dat hulle nie meer vir ons lief is as ons slegte punte kry nie. 
Researcher:  So sou jy sê dis goed vir jou om druk te hê? 
Petro:  
Ja ek sou sê dit is. Dit is baie kere nie lekker nie maar na die tyd dan dink jy daar aan en 
dan weet jy dit was vir my eie bes wil.Dit gaan my help in die toekoms.  
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Researcher:  
Voel jy soms skuldig wanneer jy nie heeltemal so goed presteer soos wat jy graag sou wou 
nie? 
Petro:  
(lag)... Ja ek doen... veral soos met wiskunde voel ek baie skuldig. EBW, LO en SW ook 
nogal skuldig want ek weet die volgende toetse gaan dalk nog moeiliker wees en ek sal dan 
nie my punte kan opmaak nie.  
Researcher:  Voel jy dat jou ouers jou soms vergelyk met ander kinders? 
Petro:  
Ja, soos my ouers en Tannie xxxx is baie goeie vriende en haar kind is mos ook ‘n 
toppresteerder. Ons hou daarvan om rapport punte te vergelyk en dit help my om te weet 
hoeveel ek harder moet werk en vir haar sodat sy nie onder my val nie. Ja en met die ander 
kinders veral as ek sleg gedoen het sal hulle my vra, hoe het hulle dan gedoen, maar dis 
om te weet of was dit ek of was dit dalk die toets of dalk die leer materiaal. Ja hulle vergelyk 
maar dit hang ook af in watter vakke.  
Researcher:  En wanneer hulle dit doen hoe voel dit vir jou? 
Petro: 
Partykeer is dit nogals teleurstellend want hulle doen die heel tyd goed en dan vergelyk my 
ouers my die heeltyd met hulle maar ek sê dan vir myself onthou hulle was dux-leerling of 
so, of die juffrou het dalk die werk anders aan hulle verduidelik. 
Maar meeste van die kere laat hulle my nie regtig sleg laat voel daaroor nie maar eerder 
om my te motiveer. En ek voel dan net ek is nie so ver agter hulle nie. 
Researcher: Voel jy dat jou ouers se verwagtinge realisties is? 
Petro: Ja ek dink hulle weet wat ons kan doen veral as ons net so ŉ klein bietjie harder werk.  
Researcher:  
Voel jy dat die skool kinders wat goed presteer anders behandel as die wat nie so goed 
presteer nie? 
Petro:  
(lag)... nogal want ek voel die meeste van die juffrouens sal baie meer moeite doen vir 
iemand wat goed presteer en iets dalk nie verstaan nie om dit vir hulle te verduidelik teenoor 
iemand wat dalk nie so goed doen nie. Hulle sal dit dan sommer so vinnig verduidelik en 
dan verstaan hy nog steeds nie en dan moet hy sy maats vra. Dit hang seker ook maar af 
van watter vakke en watter juffrouens en seker ook maar watter kinders. Party kinders gee 
ook maar nie regtig om nie.  
Researcher: So sê jy dit hang maar ook af van die toewyding van die kind? 
Petro: Ja nogal... (lag)  
Researcher: Baie dankie Petro vir jou lekker spontane gesels. 
Petro: Dis ŉ plesier Tannie.  
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 Participant 1  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek slegte punte kry 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy moet harder leer en jy moet konsentreer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen en net die beste doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is net baie kwaai  2 
5 1 Ek voel dat my pa - X 
6 16 As my pa maar net nog gelewe het sou goed beter uitwerk 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon dit teken want my ma is te kwaai 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag - X 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie beter as hulle 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer en ŉ toekenning of iets kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is so gechill en het hierdie masif huise 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te presteer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat baie vinnig leer en goed presteer 2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 
Ek glo dat die skool se eerste taal Eng is en is ŉ bietjie kleiner 
as XXXXXXXX 
X 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toetse en huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en ŉ bietjie stupid 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek teleurgesteld want ek het net so hard geleer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie werk hê en ŉ mooi huis 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek moet beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te leer en om my punte op te bring 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek goeie punte moet kry 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê as ek goeie punte kry kan ek  ŉ Nintendo DS  kry 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers baie belangrik want hulle wil hê ek moet na ŉ goeie 
hoërskool toe gaan vir ŉ goeie werk 
2 
25 6 My beste eienskap is  om te speel 0 
26 21 My swakste eienskap is NW ek kan nie altyd alles verstaan nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek wanneer iemand met my baklei en as ek swak doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  my is slim kind en ŉ awsom huis 2 
29 4 Ek voel ons skool is AWE en is ŉ baie mooi skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die reëls verander  1 
31 34 Prestasies by ons skool is baie hoog want almal gaan na ryk en goeie hoërskole 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle pizza gee 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer sou ek wens hulle was nie so nie en ek sou dink dis 
dom 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer seker harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my aanmoedig om hard te leer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  werk harder en presteer beter as ek 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en ek is bang vir spoke 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker en vir spoke nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir praatjies 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om in ŉ slegte bui te wees  2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my lewe verander met my Pa wat wat terug is en ons 
meer geld wou hê  
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om in Mnr xxxxx se klas te wees 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel bang dat my Ma met my gaan raas 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om per ongeluk in juf xxxxx vas te hardloop 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en wens dit moet beter word 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om hard te leer as ek net wil 1 
47 32 My grootste swakheid is om oplettend te wees 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ŉ praatjie te se sonder om te stress nie 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed gedink het nie of ek het vergeet 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goeie punte kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ baie goeie rapport het vir ŉ goeie prestasie 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ werk eendag wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  soos hulle se “ bright” want ek doen goed 1 
54 20 
Ek sien uit na hoërskool ek weet net nog nie watse een nie maar 
definitief XXXXXX 
0 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ baie groot wil huis hê en ek gaan dit ‘old fashion’ 
maak 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ŉ bietjie bang  2 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ skool gehad het wat net 2 verdiepings het en ŉ 
paar diere 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die lewe geen vyande gehad het nie 1 
59 33 
In die geheim sou ek graag ŉ vis of ŉ dier wou wees hulle hoef nie te leer ens. 
nie 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is beter tennis speel  1 
 
 Participant 2  
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in toetse en nog meer as ek nie 
geleer het 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma Lxxx jy kan beter as dit doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kind goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is die beste 1 
5 1 
Ek voel dat my pa baie vriendelike is en hul wil altyd vir my nuwe goed 
leer. Hy is die beste pa ooit 
1 
6 16 
As my pa maar net biekie meer by die huis kan wees maar gelukkig werk 
hy baie hart vir geld 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goei slim friendlike mens wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste op aarde 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets goed doen soos sport en skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is ook baie vriendelik 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste te doen wat ek kan 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is hy glimlag heeltyd en groet almal en kla nooit 1 
14 25 
Ek dink die beste ding wat nog ooit gebeer het is dat ek sike goei 
famielie het 
0 
15 40 Ek glo dat ek beter kan doen in skool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is Juf XXXX 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie hartseer en biekie kwaad vir myself 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sê ek mooi so 1 
19 41 
Ek moet goed presteer want dan kry ek dalk ŉ present as ek hierdie kwartaal bo 
75% het 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wil ek 6% beter doen 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om goed in skool te doen en altyd my beste broebeer vir 
sport ook hulle se dit gaan nie daaroor dat jy wen 
maar dit is net vir lekkerte 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my lief het 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers leker en hulle is bly vir my as ek in iets goed presteer 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek vrienlik wil wees en mens te help 0 
26 21 My swakste eienskap is my oë en my engels 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie die punt kry wat ek soek 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  biekie beter in skool wil doen 2 
29 4 Ek voel ons skool is goed en leer ons goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek dat hulle vir Juf Xxxx wegvat 1 
31 34 Prestasies by ons skool is Landloop 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer mens saam werk 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek vir hulle luister en saam kompeteer 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek van hou as ŉ friend 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie lelik met mekaar  2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir eweg 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat ek net normale oë het  0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was is toe ons rugby gespeel het toe begin ons beklei 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan se my ma Lxxx jy kan beter 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is beklei 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer maar ek proebeer dit vergeet en aanbeweeg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te doen in skool 2 
47 32 My grootste swakheid is Engels en my oë 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwit beryk 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat - X 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan kan ek ŉ beter punt 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my slim maak en ek my ouers wil trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ slim mens wil wees in die toekoms 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed  0 
54 20 Ek sien uit na al die avonture wat voorlê 0 
55 35 Eendag gaan ek besigheid man word  1 
56 50 
As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang want ek weet nie wat gaan gebeer maar ek sien 
uit 
2 
57 3 Ek wou nog altyd dat my pa biekie meer by die huis kan wees 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as my pa biekie korter werk en die selfde selaris kry hy 
werk so hart 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om hoer as my doelwit te kry 2 
 
 Participant 3  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie ongeduldig wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa te provesieneel is en spandeer nie genoeg tyd met 
ons nie 
2 
6 16 As my pa maar net meer tyd sal maak vir ons 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ boekhouer word 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne oulik maar hulle ondersteun my nie soos ek graag wil 
hê hulle moet nie 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie ondersteunend aan hulle kinders 1 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om baie goed te doen maar hul verstaan nie dat ek my 
bes gee nie 
2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat goed leer en skool toe wil gaan 1 
14 25 Ek dink die beste as ek saam iemand leer 2 
15 40 Ek glo dat as ek my bes gee sal ek goed doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toetse 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ongelooflik teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek dom 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek soek ŉ beurs 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek so teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen op my raport 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat (hulle doen nie) 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers om in my self te glo 2 
25 6 My beste eienskap is  vriendelikheid 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is baie sensetief 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek lelik is 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  perdry maar my ma en pa se dis te duur 0 
29 4 Ek voel ons skool se skooldrag is te ongemaklik 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die skooldrag 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit somer is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek asof hulle nie regtig my maats is nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen laat my sleg voel oor my punt 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my verstaan 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  presteer goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slaap nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker  0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te twyfel in myself 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek wou viks wees 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om perongelik in die seuns badkamer in te gaan 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ma of pa nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om op een van die tafels te krap 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek so sleg, asof als vir my net die minste wil hê 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om .....? 2 
47 32 My grootste swakheid is om iemand sleg te se 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  hoer as 70% kan kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie my beste gegee het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek kan uitsien na my toekoms 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goei toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  sleg 2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sanger wil word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek hartseer 2 
57 3 Ek wou nog altyd oor 80% in my raport gehaad het 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my sussie gelewe het 0 
59 33 In die geheim sou ek graag wou gehad het dat Mxxxx uit die skool sal gaan 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om my broers verkeerd te bewys 2 
 
 Participant 4  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis baie swak! Jy moet harder leer! 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet hul bes gee 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie kwaai wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my lief het, maar help my nie genoeg as ek sukkel 
met goed soos huiswerk 
1 
6 16 As my pa maar net my meer kon help met leer en huiswerk 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou nie met my raas 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ suksesvolle lewe hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nogal cool 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ’n toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken straf hulle kinders as hulle sleg doen 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 80% te kry vir alles 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat goed doen in die skool 2 
14 25 Ek dink die beste ding by die skool is my maats 0 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen maar dis te veel werk 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is werk, huiswerk, toetse, examens, party juffrouens, 
detensies, reels, leerwerk, klere, vas hare, 8 preodus 
ŉ dag, die tyd wat ons by die skool moet wees 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer, want ek kan beter 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek trots op hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want as ek nie kom ek in moeilikheid 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dan is ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om harder te leer en goed te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee oor my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers flip! 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers baie belangrik ek moet ten minste bo 80% hê dan is 
hulle bly 
2 
25 6 My beste eienskap is  ? X 
26 21 My swakste eienskap is ? X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ? X 
29 4 Ek voel ons skool gee te veel huiswerk  2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek minder werk, geen examens, langer pouses, geen 
detensies, geen huiswerk, net 5 ure skool 
1 
31 34 Prestasies by ons skool is Ek kry 75%-82% 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit pouse is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slimmer en leer die hele dag 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help met goed as ek sukkel 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen baie beter as my 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir examens 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  klein spasies 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir klein spasies, hoogte, examens en kompetiesies 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om sleg te doen want ek kry ŉ panic atack 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek minder werk, geen examens, geen detensies, geen 
huiswerk, net 5 ure skool 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ? X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is my hele dag sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ? X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek  hartseer en asof ek wil huil 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is leer 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders kry ek in die 60%  2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk eendag wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle die hele dag leer 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  ok 0 
54 20 Ek sien uit na om my maats te sien 0 
55 35 Eendag gaan ek ? 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd 100% in ŉ toets kry 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek minder werk gehad het en net een examen het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ? X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ? X 
 
 Participant 5  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer - X 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dit maak nie saak nie ek moet net harder probeer 
leer vir die volgende toets 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê kinders moet altyd goed doen in alles 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa altyd daar is vir my 1 
6 16 As my pa maar net - X 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag - X 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne AWESOME!! 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer My ouers is altyd trots op my maak nie saak of ek 
goed of sleg doen in ŉ toets nie 
1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken raas met hulle kinders as hulle sleg doen in ’n toets 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat dit vir hom/haar lekker is om elke dag skool toe te 
gaan 
1 
14 25 
Ek dink die beste idee is dat hulle nie periodes ook in die eksamen sal 
hê nie 
2 
15 40 Ek glo dat - X 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is al die werk wat ons met leer , daar is nou ŉ eksamen 
en daar is nog 8 periodes na die toets 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad vir myself omdat ek beter kon gedoen het of 
dom foute gemaak het 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan pla dit my nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek WIL goed presteer ek HOEF nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek  trots! 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee en my wil help 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers probeer volgende keer net harder 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik nie 0 
25 6 My beste eienskap is  om altyd eerlik te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is bang  2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek minder as 70% vir ŉ toets kry 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  100% vir ŉ toets kry 2 
29 4 Ek voel ons skool sit te veel druk op ons 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek - X 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik vir kinders 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer kinders dit altyd geniet 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan doen ek maar net my beste en kompeteer nie 
met hulle terug nie 
1 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen pla my nie ek probeer net altyd my beste 
1 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat wil saam werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie interessant 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  sleg doen in ŉ toets nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir vir party onderwysers by die skool 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om ? X 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek minder aktiwiteite doen 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ma nie met my nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ? X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek moedeloos 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë - 2 
47 32 My grootste swakheid is om bang te wees vir onderwysers 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in skoolwerk 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen in skoolwerk 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit vir my belangrik is 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit vir hulle belangrik is 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed, want ek werk hard daarvoor 1 
54 20 Ek sien uit na die graad 6 toer 0 
55 35 Eendag gaan ek in Amerika gaan bly 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd bo 90% gemiddeld gekry het 2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar nie vakke was na die toetsperiode in die 
eksamen nie en ons nie soveel werk gekry het om te 
leer nie 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is - X 
 
 Participant 6  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hul kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy word partykeer kwaad 2 
5 1 Ek voel dat my pa vriendelik is 1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis kon wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sien dit nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne goed 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is vriendelik 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te presteer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat nie druk op hom het nie 2 
14 25 Ek dink die beste dink is om op vakansie te gaan 1 
15 40 Ek glo dat ek eendag goed sal doen 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat ons elke dag so baie vakke het 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek teleurgesteld 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit maak mens slim 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek dat ek OK gedoen het 1 
21 8 My ouers moedig my aan om harder te leer 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nie alles verstaan 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek kry nie 80% nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding 1 
25 6 My beste eienskap is  is is vriendelik 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is skaam 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek dink aan toetse wat ek sleg in gedoen het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ kar wil bestuur 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek wil hê dat ons gewonde klere dra 0 
31 34 Prestasies by ons skool is moeilik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle almal ŉ ewe kans gee 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek kwaad 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie slim 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir toetse 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir verloor 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om lui te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat kinders drywerslisensies kan kry 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie my huiswerk te doen nie 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is iemand met ŉ rekkie te skiet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek benoud 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë het om goed te doen in toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is - x 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat  ek nie goed geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders doen ek nie goed 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ suksesvolle lewe wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed, my punte is goed 1 
54 20 Ek sien uit na vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek goed presteer 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ kar bestuur 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag wil beter doen in skool 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te presteer in alles wat ek doen 2 
 
 Participant 7  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ŉ ditensie kry 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ons kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  dit is want sy is gaaf en sy het my baie lief 1 
5 1 Ek voel dat my pa is baie lief vir my en hy gee om oor my 1 
6 16 As my pa maar net raas as ek iets verkeerd doen sodat ek kan leer 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het vir my geskryf 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie lewe hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie gawer en ek hou baie van hoe hulle is 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng en vriendelik 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80% ten minste te kry 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat van skool hou en dit as ŉ behulpsmiddel 
gebruik 
1 
14 25 Ek dink die beste skool is XXXXXXX 1 
15 40 Ek glo dat ek dit kan doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is is die kwaai onderwysers 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ek moet meer leer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle part 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek sê so 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is dit vir my goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te doen en potensiale te gebruik 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek dan beter kan leer 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek kan beter 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed  2 
25 6 My beste eienskap is  om vriendelik te wees en hulpevar te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is om te kan sing 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg in toetse doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  my pa die heeltyd wil sien 0 
29 4 
Ek voel ons skool is baie bevoreg en ons kan my potensial uit die skool 
kry 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die snoepie wat so duur is  0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek gelukkig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is ek altyd meer beter as hulle 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is ek bly vir hulle part 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat dit is lekker  0 
36 58 Die ander kinders in my klas  hou ek nie van nie 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ŉ slegte punt 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  toetse is nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir sleg doen in toetse 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie goed te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my ŉ boetie wou gehad het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek my werk nie gedoen het nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ouers nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is toe ek nie my werk gedoen het nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en dit gaan nie goed nie  1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te kan doen 2 
47 32 My grootste swakheid is is om te sing 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te kan goed doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie leer nie of moeg is  1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan sal ek goed doen 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my kan help in die toekoms 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed, want ek hou baie van skool en leer baie 1 
54 20 Ek sien uit na my verjaarsdag 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ vleineer word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek dat dit goed is 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ vlenier geword het want ek hou baie daarvan 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek niks toetse geskryf het nie 2 
59 33 In die geheim sou ek graag my tedies nie vir mense wys nie 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die beste vleineer in die wereld te word 1 
 
 Participant 8  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie my beste doen nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ Ek weet jy kan beter” 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet hoofmeisie word 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  as kwaad raak dan bly ek eerder weg en doen wat 
my ma se 
2 
5 1 
Ek voel dat my pa nie na my aktiwiteite wil kom kyk nie, ek sal dit graag 
wil verander 
2 
6 16 As my pa maar net minder gewerk het, maar dan sou ons te min geld hê 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het eerder met my lywe geryl dat hy dit kon skryf 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ook bekend wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste in die wêreld 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek my heel beste gee 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sit baie druk op hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 80% gemiddeld te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is min huiswerk, ligte tasse en langer pouses 2 
14 25 Ek dink die beste ding in my lewe was toe ek ŉ baba boetie gekry het 0 
15 40 Ek glo dat ek eendag ŉ bekende sanger gaan wees 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is as ons heeltyd op en af, rond en bond moet loop met 
ons swaar tasse 
0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dom 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan se ek vir myself volgende keer probeer ek weer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek baie gelukkig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te doen wat ek kan 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer nie verstaan 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers vir my se om harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers die beste 2 
25 6 My beste eienskap is  sing, ek is mal daaroor 2 
26 21 My swakste eienskap is lees 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg in toetse doen 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  terug gaan in tyd en als reg maak wat ek verkeerd 
gedoen het 
2 
29 4 
Ek voel ons skool moet nie net 3 pryse gee by atletiek nie maar vir 
almal wat in hulle lopie gewen het 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek pouse bietjie langer maak 0 
31 34 
Prestasies by ons skool is fantasties, nadat jy dit gekry het voel jy sommer trots 
op jouself 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle alles vir jou leer soos bv. goeie maniere 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek ook 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer lank voor ons toetse skryf 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ook van my hou 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook baie goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en slange krokodille en haaie 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker ens.... 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir haaie en kompetiesies 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek nie wil doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die dag langer maak ek het nie tyd vir alles nie 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om my boeke te vergeet 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek skuldig 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het wat my boeke vergeet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek benoud 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is lees 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  baie goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie my beste ingesit het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed doen 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat want dit maak my baie bly as ek goed doen en ek 
eendag bekend wil wees 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hul beste insit 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie lekker 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek graag ŉ juffrou wil word 1 
56 50 
As ek aan die toekoms dink dan voel ek ontsteld, want my ouers word oud en ek wil nie hê 
hulle moet iets oorkom nie 
0 
57 3 Ek wou nog altyd vol punte vir ŉ toets gehad het nie assessering nie 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek is want ek kry baie liefde en is baie gelukkig 0 
59 33 In die geheim sou ek graag nog maats wil hê 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ sanger te word 1 
 
 
 Participant 9  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie na haar luister nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis OK, maar jy kon beter gedoen het as jy geleer het 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders gelukkig is  1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan ongelukkig wees as ek nie na haar luister nie 1 
5 1 Ek voel dat my pa partykeer nie luister wanneer ek praat nie 2 
6 16 As my pa maar net na my luister as ek praat 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goeie vaardighede hê 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne normaal 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken leer die skoolwerk vir hulle kinders sodat hulle beter 
punte kan kry 
1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om hard te werk 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat hy nie geboelie of hartseer of bekommer oor iets 
nie 
1 
14 25 Ek dink die beste ding wat ek sou doen is hard leer 2 
15 40 Ek glo dat ek hierdie kwartaal goed gaan doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat party mense (veral Uxxx) nie saamwerk nie 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skuldig 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek bietjie kwaad en teleurgesteld in myself  2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil en kan 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer en klavier te speel 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat X hulle doen nie want ek het dit nie nodig nie 0 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek weet nie, ons sal probeer kyk waar ek verkeerd 
gegaan het 
1 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie baie belangrik nie want hulle is altyd trots op my 0 
25 6 My beste eienskap is  ek is goed in wiskunde 2 
26 21 My swakste eienskap is ek soms uitstel of bietjie lui is 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  al ŉ programmeerder wou wees 0 
29 4 Ek voel ons skool doen sy werk 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek speltoetse uithaal 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer almal gelukkig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek kwaad 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen moet BAIE slim wees 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat dieselfde moeite wil insit 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is gewoonlik stout 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donkerte 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir donkerte  0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie te doen wat ek graag wil nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dit gedoen het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om vriende met Dxxx te wees 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het X ek het niks ergs al gedoen nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ongelukkig maar weet ek sal weer beter voel 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is lui wees 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  dinge reg te doen 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek baie lui was om te leer 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want EK wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek weet ek kan en doen 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek miskien speletjies programmeer 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd vir ŉ hele dag oor niks bekommer nie 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed in my toetse doen 2 
59 33 In die geheim sou ek graag niks doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is 95% gemiddeld te kry op my rapport 2 
 
 Participant 10 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek lieg 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “dis net ŉ toets” (ek is meer ontsteld as wat sy is) 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet beter doen as wat hulle kan 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  maar niks. Sy is die beste ma vir my 1 
5 1 Ek voel dat my pa met my onregverdig is en te veel met my raas 2 
6 16 As my pa maar net nie so baie gedrink het nie 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is soos my ma 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ ingenieur word 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne my ma is die beste en my pa wel as hy gesond is, is 
hy ook die beste pa, maar hy is siek 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer en ek my beste gegee het 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie vriendelik 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat van meeste vakke hou en dit by die skool 
geniet 
1 
14 25 Ek dink die beste ding van skool is wiskunde 2 
15 40 Ek glo dat jy enige iets kan regkry as jy probeer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is kwaai juffrouens en detensie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld maar dis net ŉ simpel toets 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan bietjie teleurgesteld 2 
19 41 Ek moet goed presteer want nee ek wil ek met niks nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek baie trots 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om die beste te doen wat ek kan en om trots te wees op 
my prestasies 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my nie, ek kan alles self doen 0 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wonder wat verkeerd gegaan het en sê hulle weet 
volgende keer sal dit weer beter gaan 
1 
24 53 Prestasie is vir my ouers lekker, ons vier dit want hulle is trots op my  2 
25 6 My beste eienskap is  nederigheid 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is nogal ongeduldig 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek lelik is met mense vir simpel redes 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  my laaste jaar gelukkiger gemaak het 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool, ek geniet dit hier 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer pouses gereël het 0 
31 34 Prestasies by ons skool is is net nog ŉ ding wat kom en gaan 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit pouse, wiskunde en engels is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer gee ek nie om nie ek is self oorkompeterend 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim en leer hard 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam met my wil presteer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is meestal vriendelik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my ma se kamer in die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  my ma se kamer na dit donker is 0 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor vir ma se donker kamer en hoe ek gaan lewe as ek nie 
meer by my ma bly nie 
0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om simpel goed te doen 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my pa se drinkery stopgesit het 0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was kan nie onthou nie, dalk om nie my huiswerk te doen 
nie 
1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan vergeet ek van dit 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het met ŉ juffrou terug te praat 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek skrikkerig maar ek probeer om positief te wees 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie suksesvol te wees 2 
47 32 My grootste swakheid is ek raak maklik opgewerk of kwaad 0 
48 47 
Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  moeilike goed te doen sonder om gefrustreerd te 
raak 
1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie gekonsentreer of geleer het nie 1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet leer maar ek hoef nie verskriklik hard te leer 
nie want gelukkig onthou ek baie goed 
1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit deel van my persoonlikheid is 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed dink oor hulleself en hul vermoë 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  bleek op die oomblik, maar dit word beter oor my pa 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool en universiteit 0 
55 35 Eendag gaan ek die beste meganiese ingeneur in die wêreld wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 
Ek wou nog altyd in vrede gelewe het sonder enige probleme en 
sonder dat my ouers baklei 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my pa gesond was en nie gedurig gedrink het nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag niks, ek wil niks in geheim doen nie 0 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ baas te wees van ŉ groot besigheid en om my 
familie gelukkig te hou 
1 
 
 Participant 11 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie ordentlik leer nie  1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ons weet nou wat is fout so ons sal net daaraan 
werk”  
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed sal doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan rerig kwaai word 2 
5 1 
Ek voel dat my pa lief vir my en ook omgee hy probeer baie hard om 
meer aandag aan ons te gee! 
1 
6 16 As my pa maar net meer tyd gehad het om met ons te spandeer 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sien nie die raport nie en raas nie met my nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag 90% kry vir ŉ toets gemiddeld 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste wat ek ooit aan kan dink en oulik en snaaks 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek baie goed presteer in iets en as ek mooi doen in 
iets ens. 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaai en straf hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net my beste te probeer 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is posatiewe gedagtes en weet jy gaan goed doen in ŉ 
toets en kry goeie punte 
2 
14 25 Ek dink die beste ding in die wereld is liefde 0 
15 40 Ek glo dat ek goed in hierdie eksamen sal doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die akedemie is moeilik 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer maar ook nogal kwaad  
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle en voel dan dat ek ook so goed kan 
doen 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek nie wil dryp nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek hoop ek, ek doen beter 2 
21 8 My ouers moedig my aan om net my bes te probeer en vir die beste te mik 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek kry al klaar minder as 80% en hulle is nie baie 
trots op my nie 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  om goed in skool te doen dit is baie moeilike 
eienskap  
2 
26 21 My swakste eienskap is ek is partykeer negatief maar dit sal verander 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie baie goed doen in ŉ toets nie  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil 100% hê vir wisk. wat ek seker kan hê 2 
29 4 Ek voel ons skool se akedemie is vir my moeilik  1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die winter klere dis baie ongemaklik maar warm  0 
31 34 
Prestasies by ons skool is baie hoog en goed baie, baie goed nogal te veel vir 
my 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer baie kinders daarna toe wil gaan en die akedemie 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek maar trug maar eintlik wil ek nie  2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen is die wat rerig slim is en harder leer en mooi kan 
konsentreer! 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat hulle is oulik 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is rerig slim veral Exx en Jxxx en Nxxx  1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms, die donker en al daardie goed maar ook dat 
ek nie Gr 6 sal deur kom nie 
2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  geen posatiewe gedagtes nie 2 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor vir die beste van my vermoë. Ek hou nie van hierdie 
vrese nie 
2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om niks vir niemand te se nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my lyf ek voel ek is bietjie oorgewig maar ek werk 
daaraan 
0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was dat ek mislik was en is met kinders wat ek nie wil 
doen nie 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer, kwaad en omgekrap ek weet nie wat ek 
moet doen nie 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om te droom oor goed wat ek wil hê moet gebeur in 
my lewe 
0 
47 32 My grootste swakheid is dat ek bang is dat ek eendag gaan dryp 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in ŉ toets 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie ordentlik geleer het nie of dit was moeilik en ek 
verstaan nie mooi nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want vir my is die akedemie moeilik 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek nie wil dryp nie 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle eendag ŉ werk wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed maar ek is nie so baie seker nie 1 
54 20 Ek sien uit na al die vakansies  0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ontwerper word ek wil klere ontwerp 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang! 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ verskil maak in die lewe  1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as as als reg was en als posatief en sonlig 1 
59 33 In die geheim sou ek graag beter wou doen in akedemie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is 90% vir my gemiddeld 2 
 
 Participant 12 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak punte terug kry 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet hul beste doen in alles 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is net die beste vir my en my help my in alles 1 
5 1 Ek voel dat my pa die beste pa ooit is 1 
6 16 As my pa maar net my pa is perfek my moet bly net soos hy is 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was in sy beste bui 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my droom voltooi 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die ‘coolste’ ooit 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie soos my ouers nie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te doen  1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om my beste te doen in alles wat ek doen 2 
14 25 Ek dink die beste van alles 0 
15 40 Ek glo dat ek enigeiets kan doen saam met die Here langs my 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is HUISWERK en EKSAMENS!!!!! 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nogals hartseer! teleurgestel 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan weet ek, ek kan beter 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dis al hoe jy gaan weet dat jy jou beste gelewer het 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek soms sad 2 
21 8 My ouers moedig my aan om net my beste te doen 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê toemaar volgende keer probeer jy harder 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie alles nie 0 
25 6 My beste eienskap is  eerlikheid en vriendelikheid 0 
26 21 My swakste eienskap is om kalm te bly 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  oorsee wil gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is die beste skool vir my om my talente te ontwikkel 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die kinetika onderwyser 1 
31 34 Prestasies by ons skool is okey 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle jou help met jou werk 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is dit nie my saak nie ek moet net fokus op my lewe 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is ook nie perfek nie al dink hulle so 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat almal gelyk hou 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is okey 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir hoe berge 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  Hoog berge 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoog berge 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om harder te werk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek langer wil konsentreer (langer as 2 ure) 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om peronguluk toesig toe te gaan toe daar klas was 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om perongkulik toesig toe te gaan in klas tyd 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek nogals teleurgestel  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enigeiets te doen wat ek wil 2 
47 32 My grootste swakheid is organisasie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer of gekonsentreer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan sal ek goeie vrugte pluk 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek weet ek kan 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  ek weet nog nie 1 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ prokereur word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd sing voor mense 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek net goeie punte kry en geen ander 2 
59 33 In die geheim sou ek graag my skoolpunte wou verander 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is 100% vir alles te lewer 2 
 
 Participant 13 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets gesondig het 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek het swak gedoen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet alles altyd verstaan 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is partykeer mislik met my 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie altyd vir my liefde gee nie 2 
6 16 
As my pa maar net nie die skult alles gevat het nie wou ons bly gewees 
het 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan my help leer 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag wees wat ek wil wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste, partykeer nie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is meer lief vir hulle kinders en nie vir hulle vrou nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed in die skool te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om nie geboelie word deur woorde nie 1 
14 25 Ek dink die beste is ek het ŉ beter lewe 1 
15 40 Ek glo dat my pa is meer lief my stiefma as vir my  2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is sokkie 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
beter en ek is baie bly 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek skaam 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek is slim 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek het ek beter gedoen 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my bes doen op skool 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle doen dit nie meer nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers hulle sal nie kwaad wees nie 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers is hulle bly 2 
25 6 My beste eienskap is  om posetiev te bly 0 
26 21 My swakste eienskap is begriplees 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie die vraag verstaan nie 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  my hond Baltoe en my hamster Bugs weer sou sien 
en Sasha 
0 
29 4 Ek voel ons skool is onregverdig partykeer 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die kinders wat lelik met my is weg te jaag 1 
31 34 Prestasies by ons skool is groot en wonderlik 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle ŉ mens help 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek nie veg nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen verstaan beter as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat verstaan wat aangaan 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is partykeer lelik met my 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my regte ma dalk eendag trongk toe kan gaan of in ŉ 
ongelik is 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ander kinders is nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ons nie meer ŉ huis het nie 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie iets te doen nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my regte ma wil verander en ŉ lekker famielie en nie 
ŉ stiefma nie 
0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was ek verstaan nie lekker wat ek lees nie en my brein 
verstaan ook nie 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wil ek met niemand praat nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is waak en werk 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en moet my bes probeer terug veg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te weet my ma is lief vir my 0 
47 32 My grootste swakheid is Jy-bord ry 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te verstaan 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie altyd die vraag verstaan nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want omdat dit moeilik is  2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek hard leer 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle verstaan die goed 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  swaar en ek moet net my bes doen 2 
54 20 Ek sien uit na om op die plot te bly 0 
55 35 Eendag gaan ek dalk weermag toe 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek beter gaan doen as wat ek nou al gedoen het 2 
57 3 Ek wou nog altyd in ŉ impala gevlieg het 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek in ŉ slegte famielie sou partykeer hê nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ gelukkiger lewe hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ wildbewaarder te word 1 
 
 Participant 14 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek onverantwoordelik is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dit is OK maar nou het ek gesien ek moet harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kind moet goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  en ek is lief vir haar ook 1 
5 1 Ek voel dat my pa my lief het en vir my omgee as sy seun 1 
6 16 
As my pa maar net meer by die huis kom wees nie nie soveel werk nie 
kon ons meer tyd saam spandeer 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  se dis ok 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag suksesvol wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die heel beste ouers vir my  1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer wanneer ek hard geleer het 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken aanvaar hulle kinders se punte 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my huiswerk te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat elke dag vrolik deur die hek van die skool 
kan stap 
1 
14 25 
Ek dink die beste rede vir my prestasies is my ouers wat my 
aangemoedig het 
2 
15 40 Ek glo dat ek sal goed doen as ek hard leer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is ons doen baie werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad vir myself oor ek nie hard genoeg geleer het 
nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan pla dit my nie in die minste nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil graag 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek bly 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om net my beste doen en die beste te wees wat ek kan 
wees 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee en lief is 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers komaan Hxxx jy kan! Nou moet jy begin werk 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik nie 0 
25 6 My beste eienskap is  dat ek baie beskermend is 0 
26 21 My swakste eienskap is ek vergeet baie 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek vergeet 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ hangmat in my kamer sit 0 
29 4 Ek voel ons skool is veilig en leer ons baie goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek nooit huiswerk gekry het nie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is nie vir my belangrik nie 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit lekker is om skool te gaan 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan se ek nee want dan gaan iemand net op die ou 
end sleg voel 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen hoop ek se ouers is trots op hulle ook 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goeie geselskap is  0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie goeie vriende 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om niks te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek almal se foute wegvat 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek agter geraak met met my huiswerk 1 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan se my ouers dis reg maar dit beteken jy moet harder 
leer 
2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om my huiswerk te vergeet 1 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bang en hartseer 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om getrou my sport te beoefen 0 
47 32 My grootste swakheid is ek is onverantwoordelik 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek goed wil presteer 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat ouers het wat vir hulle lief is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder en ek sien baie uit 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ prokereur word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly en sien uit 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ hangmat in my kamer hê 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my lewe dieselfde bly 0 
59 33 In die geheim sou ek graag voëltjies skiet 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ prokereur te word 1 
 
 Participant 15 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek belangrike goed vergeet 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma volgende keer moet ek meer leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet net die beste punte kry 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  . X 
5 1 Ek voel dat my pa my liefhet en net die beste vir my en my familie soek 1 
6 16 
As my pa maar net sy werk maak dat hy nie elke aand elfuur by die huis 
aankom nie 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het dit nie gesien nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my droom leef al is dit in ŉ ander land 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste in die wêreld 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek presteer in sport en akademie 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is lief vir hulle kinders 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en my beste te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is nie te veel huiswerk hê nie en genoeg pouses kry 1 
14 25 Ek dink die beste ding om te doen is om na Kanada toe te trek 1 
15 40 Ek glo dat Jesus ons eendag sal kom haal 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
spyt ek het nie genoeg geleer nie 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is vir my en my ouers belangrik 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek goed oor myself 2 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd goed te doen in alles wat ek doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my probeer help om te kyk wat fout gegaan het 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed en dan is hulle trots 2 
25 6 My beste eienskap is  om gholf te speel 2 
26 21 My swakste eienskap is om goed te onthou 1 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek besef dat as ek Kanada toe trek gaan ek my familie 
agterlaat 
0 
28 51 As ek kon sou ek graag  alles wat sleg is, goed maak 2 
29 4 Ek voel ons skool gee te veel huiswerk en gee afbakening te laat uit 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer pouses maak en minder huiswerk gee 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle kinders opvoed, maar dit ook lekker maak 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek ook saam 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen doen hulle beste in alles 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat hulle deel bring en nie afskeep nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is partykeer irriteerend 0 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir daarvoor om in ŉ kamer te wees vol bai ander mense 
en om siek te word 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  perdry nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir praat want ek hakkel 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te haastig te wees om beheer te vat 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek al die bome terugbring en global warming keer en 
almal gelukkig maak 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om stout te wees in juffrou Lxxx se klas 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wens ek ek kon dit oordoen 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om die tennis umpire stoel per ongeluk om te gooi 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek gefrustreerd, asof ek niks kan regkry nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ goeie sportsman te word 1 
47 32 My grootste swakheid is om te praat want ek hakkel 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in sport en akademie 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie daarvoor geleer het nie 1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want as ek nie goed doen nie, dan sal ek dalk nie ŉ 
loopbaan kry nie 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit belangrik is vir my loopbaan 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit belangrik is 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  bleek.Suid-Afrika loop agteruit 1 
54 20 Ek sien uit na alles wat lekker is 0 
55 35 Eendag gaan ek Kanada toe trek  0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd professioneel gholf speel  2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die DA in beheer was en ons in Kanada gebly het 0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ biljoener word en ŉ nuwe ding ontwerp 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om proffesioneel gholf te speel 2 
 
 Participant 16 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak besluite maak 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer en nie dom foute maak nie 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle seuns moet soet wees  0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is nogals streng 2 
5 1 Ek voel dat my pa vir my lief is en vir my omgee 1 
6 16 As my pa maar net goed in X-Box was 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil nie teleurgesteld wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my drome volg 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed en raas nie baie nie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie streng 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om ten minste 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat hy geen huiswerk het nie 1 
14 25 Ek dink die beste mense op aarde is jou familie 0 
15 40 Ek glo dat ek kan goed in akademie doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dom omdat ek dom foute maak 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek nogal jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil hoërskool toe gaan 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om baie te leer en goed op skool te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie gelukkig wees nie 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek vir ander omgee 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is lelik met my suster 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  laat almal ewig lewe  0 
29 4 Ek voel ons skool is goed  0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die pouses langer gemaak het 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie lekker vir my 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit pouse is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan gee ek nie om nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ernstig is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is stout maar ek is ook 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir brandwurms HAHA! 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  brandwurms 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my pa teleur te stel 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die skool kon verander 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek my broek geskeur het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is my ouers teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ŉ meisie met ŉ rugbybal geskop 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed in skool te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is tennis 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil ŉ goeie werk eendag hê 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 Ek sien uit na die lewe 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ingenieur word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ongelukkig 2 
57 3 Ek wou nog altyd baie goed rugby speel 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar nie skool was nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag nie wil skool hê nie 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk te hê 1 
 
 Participant 17 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat sy nie weet wat om met my te doen nie of dat ek 
net beter in my ander toetse moet doen 
2 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat kinders mooi moet speel 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  partykeer is sy lelik met my 2 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ baie goeie persoon is 1 
6 16 As my pa maar net  -  X 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie beter en regverdig 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets reg gedoen het of goed in ŉ toets gedoen het 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaai  1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is geen probleme het nie 2 
14 25 Ek dink die beste rekenaarspeletjie op aarde is minecraft 1 
15 40 Ek glo dat Jesus vir my ŉ goeie werk sal gee 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toetse en eksamens 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
spyt  2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek goed vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek eendag ŉ goeie werk wil hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek goed 2 
21 8 My ouers moedig my aan om nie bang te wees nie en om veilig te voel 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat (huiswerk) partykeer as ek sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie ongelukkig wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek mededeelsaam is 0 
26 21 My swakste eienskap is gedult 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak in ŉ toets gedoen het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  nou begin wil werk en ophou met skool 0 
29 4 Ek voel ons skool se kinders boelies is 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die slegte juffrouens en maats weg jaag 1 
31 34 Prestasies by ons skool is vir sport of skoolwerk of kultuur 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit kom om dinge te leer en slim te word 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer raak hulle ernstig 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is dalk slimmer of het dan net meer geleer 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat gedult het met my  1 
36 58 Die ander kinders in my klas  - X 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms wat gaan inbreek by ons huis 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek nie meer bang is nie 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om daarin te glo 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek al daai boelies skors 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie na ŉ juffrou te luister nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld in myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ongelukkig en kwaad 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen deur Jesus wat vir my die krag 
gee 
2 
47 32 My grootste swakheid is gedult 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets nuuts te doen 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie verstaan het met daai vraag nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil eendag ŉ goeie werk hê en gelukkig lewe 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat (nie almal doen nie) x 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nog onbekend 1 
54 20 Ek sien uit na die lang skoolvakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ argitek word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd nie probleme met ander kinders hê nie 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as niemand met my lelik is nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag gedult wil hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ argitek te word 1 
 
 Participant 18 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer sy weet ek beter kan doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hille kinders goed doen in sport en akedemie 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ wondirlike pa is en help my baie 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is nie kwaad as ek swak doen nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag êrens kom in die lewe 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed en behulpsaam 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in sport en acedemie 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nice en vriendelik 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat gooie punte het en gooie vriende 2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat - X 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is detensie 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek will êrens kom in die lewe 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek hard sal moet werk as ek ŉ goeie werk 
eendag wil hê 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie die belangrikste nie maar hou daarvan 1 
25 6 My beste eienskap is  sport en skoolwerk en kultuur vriendelik 2 
26 21 My swakste eienskap is - 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek weet ek kon beter doen in sport 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  will vlieg 2 
29 4 Ek voel ons skool gee maklik detensie vir onodige goed 2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die detensie stelsel verander dat die nie so maklik 
uitgegee word nie 2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed as jy goed doen kry jy ŉ prestasie stiker 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders gelukig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan vat ek die uitdaaging 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen weet nie dat hulle beter as ek doen nie 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam werk en hulle kant bring 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is vriendelik en gelukkig 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir - X 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - X 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die detensie stelsel verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bekomerd maar dit word vinnig reg gemaak 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om 90% op my toetse te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te bowl in kricket 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat - X 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hul ouers hille aanmoedig 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed ek leer hard en het gooie punte 1 
54 20 Ek sien uit na graad 7 om ŉ lyer te wees 1 
55 35 Eendag gaan ek ŉ gooie werk hê  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly en reg vir die toekoms 0 
57 3 Ek wou nog altyd  X 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ŉ 85% gemiddeld het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk met ŉ groot salaris te hê 1 
 
 Participant 19 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in skool maar ek kan net nie help nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat dit vreeslik swak is maar ek kan better doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet bly wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is baie kwaai en streng 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my nie soveel help nie en net altyd sê dat dit sleg is 
en nooit my beter probeer help nie 
2 
6 16 
As my pa maar net my goed kon sien en sien dat skool nie vir my is nie 
sou ek baie bly wees 
2 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou my better help en my by staan as om my af te 
breek 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed in skool doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie kwaai  2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool  2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nice 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind met goeie vriende wat goed doen in skool 2 
14 25 
Ek dink die beste ding van skool is my vriende en dat ek weg kan kom 
van die huis af 
0 
15 40 Ek glo dat ek goed in kuns is 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toetse en detensies 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dat ek stupid en dom is en dat niemand van my hou 
en my ouers my gaan haat! 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek baie bly vir hulle en wens hulle geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet my pa bly maak 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wil ek huil 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in skool  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat (hulle help my nie veel) 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie skrikwekend 2 
25 6 My beste eienskap is  om vriendilik en hulpvaardig te wees  0 
26 21 My swakste eienskap is ken merke en skool werk. 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in kuns of dans 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou kuns doen vir ŉ lewe 0 
29 4 
Ek voel ons skool is te kwaai en leer ons goed wat ons eers in die 
hoërskool moet leer 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die pouses langer maak en ek sou die toetse weg vat 
of makliker maak 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is kuns 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit nie werk het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sê ek al klaar hulle wen as dit skool werk is 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dink hulle is better as ek  2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my by sal staan 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie slim 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ons juffrouens en kinders ek is bang om nie in te pas 
en dat ek nie ŉ toekoms gaan hê 
2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die wêreld of om nie in te pas  2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skool 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om swak in skool te doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my toetse verander bo 70% of ek sou die leer werk 
minder maak 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was in my toetse swak te doen  2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om ŉ detensie te kry 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek swak is en baie dom en dat niemand my 
verstaan of van my hou nie 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed in kuns en dans te doen  2 
47 32 My grootste swakheid is skool 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed in skool te doen 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te veel stres en al die woorde maak my 
deurmekaar want ons moet soos 3 leertake leer 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit sal my pa bly maak  2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my pa will bly maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hart leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nie so goed in my skool toekoms nie 2 
54 20 
Ek sien uit na my toekoms en om uit die skool te gaan en my lewe 
te lewe. 
0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ kunstenaar of danser wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly 0 
57 3 
Ek wou nog altyd net goed doen my skool werk maar ek probeer baie 
hard maar niks werk 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar skool was maar net met minder werk en toetse 2 
59 33 In die geheim sou ek graag nie skool wou doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om kuns te doen vir ŉ lewe 1 
 
 Participant 20 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek voute maak 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma proebeer weer volgende keer beter doen 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  (niks) 1 
5 1 Ek voel dat my pa my baja ondersteun 1 
6 16 As my pa maar net goed met tafeltenis was 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag presteer 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen   2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is te kwaai 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ lekker skool 0 
14 25 Ek dink die beste is om vriend te hê 0 
15 40 Ek glo dat ek in als in staat is 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is leke 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om beter in skool te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat - X 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers baja goed 2 
25 6 My beste eienskap is  sport te speel 2 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek ŉ vout maak in rugby 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil skool skip 2 
29 4 Ek voel ons skool is te klein en arm 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die toere verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ek is eerste span 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit pouse is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek terug kompeteer 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is goed 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saamwerk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is goed met skoolwerk 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir - X 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir toetse 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om meer te dink 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die skool 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan - X 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het (weet nie) 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om als goed te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te gaan jag 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil presteer 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na die kriket toer 0 
55 35 Eendag gaan ek hoërskool toe 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly 0 
57 3 Ek wou nog altyd goed rugby speel 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ ph word 1 
 
 Participant 21 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek slegte punte kry 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy is baie teleurgesteld en sy begin my vloek 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kind goed pristeer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie raas en vinnig kwaad word 2 
5 1 Ek voel dat my pa te veel by die werk is 1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis kon wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie daar vir my en hulle is lief vir mekaar 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goeie punte kry 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is nie so streng met hulle kinders as hulle sleg doen 
soos myne nie 
2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80% en hoër te kry 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om gewonde klere elke dag aan te trek en om bloktyd 
te hê vir eksamen 
0 
14 25 
Ek dink die beste ding van hierdie skool is dat ons juffrouens en 
meneere het om vir ons om te gee 
0 
15 40 
Ek glo dat as ŉ mens hard leer dan sal jy goed doen in jou 
toetse 
1 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is ons klere, dit is altyd koud en lyk lelik en laat jou vet 
lyk 
0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dom en iduootjies 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek dom 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders is my ma vir my kwaad 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wil ek huil 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om landloop te doen as ŉ sport maar ek is baie lief vir 
dans 
0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed pristeer 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers vreeslik kwaad vir my wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  hulpvol vir mense met probleme 0 
26 21 My swakste eienskap is sport 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  nie skaam wil wees nie 1 
29 4 
Ek voel ons skool gee nie genoeg tyd vir die leerders om te leer vir 
eksamen nie 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek maak dat al die kinders gewone klere wou aantrek 0 
31 34 Prestasies by ons skool is niks 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy gewone klere kan aantrek 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek net wegstap 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik my beste maats 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my nie sal afsit oor my antwoorde nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  kry meer en beter punte as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir seuns, ek kan nie baie maklik met seuns praat nie 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  enige seuns en om voor mense te praat nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skaam wees voor seuns 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dom te lyk en probeer snaaks wees 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek minder huiswerk en bloktyd vir eksamen 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om uit te stel om te leer 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan kry ek raas 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is die verkeerde skooldrag aantrek 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek breekbaar en nuteloos 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om mense te help met hulle probleeme 0 
47 32 My grootste swakheid is om voor mense te praat 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my ma en pa trots te maak 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed lees of konsentreer nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek het probleeme met konsentrasie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie lewe wil hê as hulle ouer is 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  maar sleg as die skool so aangaan 2 
54 20 
Ek sien uit na alle sokkies, waar almal great voel en lyk en net 
saam kuier 
0 
55 35 Eendag gaan ek nie skaam wees nie en SING voor almal 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek gaan nerens kom nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ sanger wees en voor die skool sing 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ons gewone klere kon aantrek by die skool 0 
59 33 
In die geheim sou ek graag wou sing oor die hele wêreld en ek wil hê almal oor 
die wêreld moet my naam ken 
1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ sanger/aktriese te word 1 
 
 Participant 22 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek met my sussie baklei 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy het jou bes gegee, maar volgende keer kan jy 
beter 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 
Ek voel dat my pa baie lief is vir my en my sal help as ek ŉ probleem 
het 
1 
6 16 As my pa maar net - X 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  gee nie om oor my skoolwerk nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gelukkig wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik en het my baie lief 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen/presteer in my skoolwerk 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken wil hê hulle kinders moet net altyd presteer 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee en goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind sonder druk en net hulle beste gee in 
skoolwerk en toetse 
1 
14 25 Ek dink die beste sport is ysskaats! 1 
15 40 Ek glo dat gelukkige mense die beste is 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is niks 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nogal skuldig want voel ek kon beter 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sal ek beter probeer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil graag goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek baie tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat my ouers help my nie altyd nie maar net somtyds as 
ek byvoorbeeld nie ŉ wiskunde som of iets verstaan 
nie 
1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nogal belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  toon liefde teenoor ander mense 0 
26 21 
My swakste eienskap is om geduldig te bly as my sussie iets van my vat 
sonder om te vra 
1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in skoolwerk 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  - X 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool en is die beste skool waaraan 
ek kan dink 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek niks verander nie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is sport kultuur akedemie 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer mens hard werk en jou bes probeer 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan aanvaar ek dit en probeer my bes 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen - X 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ons weet ons ken die werk ewe goed 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  - X 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die natuur soos spinnekoppe en slange 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - X 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks verander nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan sal ek beter probeer in die volgende een 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat my maats altyd daar is vir my en so ook my ouers 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ander mense se probleme raak te sien 0 
47 32 My grootste swakheid is geduldig wees met my sussie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwitte te bereik 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te besig is met skool-aktiwiteite 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed doen in my skoolwerk 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek weet dit sal my êrens in die lewe bring 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer en hulle beste gee 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 
Ek sien uit na Saterdae aande as ek en my beste maatjie gaan 
ysskaats 
0 
55 35 Eendag gaan ek - X 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek baie tevrede 0 
57 3 Ek wou nog altyd my eie ysskaatse hê 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my lewe net bly soos dit nou is 0 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is my punte op te kry 2 
 
 Participant 23 
 
1 
14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in speltoetse, assesseringstake en 
toetse 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy is baie kwaad vir my en raas met my 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet in allis eerste kom 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan onregverdig wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa baie oulik is met my. Hy help my baie in sport 
verband en veral in Natuurwetenskap en Tegnologie 
1 
6 16 As my pa maar net sal aanhou soos hy aanhou 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  ( hy word nie kwaad vir my nie) 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my droom werk kry 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne “cool” 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken - X 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om altyd gelukkig te wees oor werk en te leer uit jou 
voute 
2 
14 25 Ek dink die beste ding is swem 1 
15 40 Ek glo dat ek alles kan doen deur die Here wat my krag gee 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is - X 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek baie sleg (akedemie) 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil my ma en pa tevrede stel 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek nogal sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om al my drome waar te maak 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my met ekstra klasse 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ŉ ’fit’ vang 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers my punte moet altyd goed wees 2 
25 6 My beste eienskap is  sport 1 
26 21 My swakste eienskap is ek is baie kompeterend 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in sport , akedemie en kultuur 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  - X 
29 4 
Ek voel ons skool moet eerder dat ŉ formele eksamen skryf. Bedoel 
met leer preode, skryf, pouse, leer en kom 12:00 uit 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek - X 
31 34 Prestasies by ons skool is - X 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy daar van hou 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is ek bly 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen pla my 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek mee goed oor die weg kom 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie aanmoedigend 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir detensie 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om alleen te wees 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - X 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek dat my ma my nie laat slegvoel as ek sleg doen in ŉ 
toets 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bang 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om alles te doen wat ek my ‘mind’ op sit 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie die vrae gelees het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil leer en presteer 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit hulle bly maak 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  interresant 0 
54 20 Ek sien uit na die naweek 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ aktuharis word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek deurmekaar 2 
57 3 Ek wou nog altyd bly wees elke dag van my lewe 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om vir Suid-Afrika te swem en om ŉ aktuharis te word 2 
 
 Participant 24 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek lelik is met ander mense 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis reg ek moet net weer probeer en harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed op skool presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  partykeer is sy onredelik 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie lief is vir my en enige iets vir my sal doen 2 
6 16 
As my pa maar net vir tannie Louis sal bietjie los en meer tyd saam met 
ons spandeer 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil nie kwaad wees vir my nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag 85% op my rapport (gemideld) hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik  1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer in skool, sport ens 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken help hulle kinders om te leer! 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind met ŉ talent om slim te wees en boeke te hê 2 
14 25 Ek dink die beste ding in die lewe is PERDE!!!!  1 
15 40 Ek glo dat ek SA klere hierdie jaar op my perd kan kry 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is ek hou nie van SW . ekke sukkel daarmee 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer en geirriteerd (ek sukkel selfs om te slaap) 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dink ek dis okerig 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om meer te leer, want ekke leer nie genoeg omdat ek nie 
daarvan hou nie 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat (hulle help my nie) 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie baie gelukkig met my wees nie 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers as ek goed doen in akademie en sport 2 
25 6 My beste eienskap is  om vriendelik en hulpvaardig te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is selfbeheersing 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg presteer 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  ŉ perde plaas wil hê en die perde moet om my huis 
wees dat ek hulle elke dag kan ry 
0 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ goeie skool en is streng as dit nodig is. Hulle gee 
net baie leerwerk in NW en SW 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek dat ‘rekenaars’ nie op ons rapport tel nie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is om slim te wees 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit goeie akedemie het en goeie sport afrigting 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek met hulle kompeteer 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen terg my omdat ek sleg doen 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat want ek kry gewoonlik dan beter punte 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  praat baie 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir slange, skelms (inbrake) en die dood 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  skelms 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skelms en inbrake 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie alleen te slaap nie 1 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek dat my ma en pa terug is in ŉ huis en ons weer saam 
vakansie hou 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te praat in die klas 0 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan sukkel ek om te slaap en is geirriteerd met als en 
almal 
2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te praat in die klas 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek gestress en voel moedeloos 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om eendag die beste ruiter te wees 2 
47 32 My grootste swakheid is selfbeheersing 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  Noord-Gauteng of SA klere in sport kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek dit nie verstaan nie. (vrae) 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil ŉ goeie punt kry en dat later ŉ goeie werk kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie helder  0 
54 20 
Ek sien uit na die vakansie in die Drakensberge en om my perd te 
sien en my partytjie en verjaarsdag 
0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ perde plaas besit en skou ry 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ perde stal hê met baie perde 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ouers terug is bymekaar 0 
59 33 In die geheim sou ek graag 4 perde wil koop!!!!! 1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goeie punte te kry en baie geld te verdien in my 
werk. 
2 
 
 Participant 25 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma probeer harder leer volgende keer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ek moet hulle sin wees 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 Ek voel dat my pa lief is vir my 1 
6 16 As my pa maar net - x 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was by om te help 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag die biltong winkel in broeklin oor vat 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dink ek het gooie maniere 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om maats te hê 0 
14 25 Ek dink die beste ding in lewe is vriende 0 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is een juffrou 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nie goed nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sê ek “Goed so” 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek gaan beloon word 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is dit goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om meer in my akedemie te fokes 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sikel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 My beste eienskap is  om rugby te kan speel 2 
26 21 My swakste eienskap is speling 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  Springbokke speel 2 
29 4 
Ek voel ons skool sit druk op want my klas word altyd benadeel by 
juffrouens 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek dat ons op rekenaars laat werk 0 
31 34 Prestasies by ons skool is akademiese toekennings 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle vir jou belangrike goed sê 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sal ek teen hulle kompeteer 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my kan help 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  hou nie baie van my nie 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker so bietjie 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir insekte 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets nie dit te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat ons gewone klere by die skool aantrek 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om dom geluide te maak 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek kwaad 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is niks 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek kwaad 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed in ŉ toets te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  in die eerste span te wees 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat party juffrouens vir ons nie ales sê nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek doen party keer nie goed nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit goed is en na ŉ goeie hoorskool toe kan gaan 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hou daarvan 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na die Julie vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ryk wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ Ferrarie hê 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek alles kan kry wat ek wil en gelukkig kan wees 1 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is vir springbokke te speel 1 
 
 Participant 26 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie luister 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy sal beter moet leer vir volgende keer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa baie goed vir my is en ook regverdig is 1 
6 16 As my pa maar net - X 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sê jy sal beter doen volgende keer 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie inkomste en huis te hê 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne - X 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in my toetse en as ek na hulle luister 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken - X 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om - X 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat baie goed doen 2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat - X 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die werk as dit te moeilik is 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie bly ek kon beter gedoen het 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sal ek nie kwaad wees nie maar ek voel nogals sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek bly oor my goeie punt 1 
21 8 My ouers moedig my aan om harder te leer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer sukel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek kry nie silke goeie punte nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om kitaar te speel 1 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek - X 
28 51 As ek kon sou ek graag  die skool reëls verander 0 
29 4 Ek voel ons skool moet minder huiswerk kry 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek minder huiswerk gee 2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy wil gaan leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer nee hulle wil nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dan gee ek nie regtig om nie 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat dit is lekker om saam te werk 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie laf en maak vyl grappies 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir - X 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - X 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die skool verander 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan - X 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek alleen en hardseer 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te leer 1 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te wees 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil nie op die straat bly nie 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil ŉ goeie werk hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  vreemd en nie seker nie 1 
54 20 Ek sien uit na na volgende jaar 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ argitek word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek - X 
57 3 Ek wou nog altyd my eie rekenaar koop 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek beter leer 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ argietek te leer 2 
 
 Participant 27 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek maklike vrae in ŉ toets vergeet wat ek geleer het 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “TYD Liefie, TYD”  as jy meer tyd gehad het dat sou 
dit dalk beter gegaan het 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders speel vir die eerste span 2 
4 59 Ek hou van my ma maar sy word partykeer kwaad as ek haar teleurstel 2 
5 1 Ek voel dat my pa lief vir my is 1 
6 16 As my pa maar net nie een keer ŉ week na Congo toe kan gaan nie 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie vir my daai kyk gee nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat ek wil doen 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik en hulle het my baie lief  1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken sit baie druk op hulle kinders en daai kinders kan 
nooit “fun” hê nie. 
2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my vermoë toe te pas 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is GEEN TOETSE 2 
14 25 Ek dink die beste ding ooit is my ouers 0 
15 40 Ek glo dat mense het ook ŉ goeie binne in hulle 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is daar is nie baie velde met sport nie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan wens ek hulle geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ( ek hoefie goed te presteer nie) 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om net tot my potensiaal te gaan 1 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat (my ouers help my nie, want hulle wil die beste van 
my hê) 
1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers om myself te wees 0 
25 6 My beste eienskap is  eerlikheid Sport 1 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie tot my vermoë presteer 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou vlieg 2 
29 4 
Ek voel ons skool kan nie druk op ons plaas nie. Het ŉ skool al vir jou 
gesê jy moet 70% hê. Nee hulle het nie 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer rugbyvelde ingesit het 0 
31 34 
Prestasies by ons skool is Kaptein van Hokkie, 2 de span onderkaptein A span 
Krieket 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle beter geriewe het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer los ek hulle net uit 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen het meer tyd 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek ken 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om die ander kant toe te gaan 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die Ma’s van ons skool verander 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was My SW 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgestel 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het my hartseer laat voel 1 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek nog meer ensosiasties om dit te doen 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed in sport en skool te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want EK, nie my ouers wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit ŉ lekker gevoel is wanneer ek goed doen 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dag en nag en dag en nag te leer 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  OOP want ek is sportief 1 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool  0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ hokkie speler word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek onseker 1 
57 3 Ek wou nog altyd beroemd geword het 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die skooltyd korter was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ manier kry om te leer 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is A span hokkie 1 
 
 Participant 28 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek nie geleer het nie maar ek het 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed genoeg doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  nie as sy op my skree nie 2 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ bietjie baie op my druk om te studeer 2 
6 16 As my pa maar net nie so kwaat was nie sou dit better met my gaan 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was nie hier om dit te sien nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag vol punte vir ŉ toets kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne soort van die kwaaiste 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer better as 70% het 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie meer liefte vol 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om so aan te hou 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om te speel 1 
14 25 Ek dink die beste van my is om te bou 1 
15 40 Ek glo dat ek slim is met bou werk 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om te leer vir toetse 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ook soort van dom 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders gaan ek nie ŉ werk kry nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om die heeldag te leer 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat - (my ma help my nie met my huiswerk nie) 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie met my raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers die belangrikste 2 
25 6 My beste eienskap is  om goed te bou en reg te maak 0 
26 21 My swakste eienskap is om te leer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg in ŉ toets doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  die beste onderwyser wees 1 
29 4 Ek voel ons skool probeer om ons reg te kry vir die examine 1 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die hoof se gedagte verander sodat daar geen toetse 
is 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is om sport en akedemie te doen 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ons kaskar of op ŉ uitstappie gaan en hou 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer se ek nee 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slimer as ek 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my kom help studeer 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen better as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my pa as hy so kwaai is met my 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  toetse nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir leer 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te stres 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my ouers verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om minder vir toetse te leer 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wil ek nie my ma wys nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te speel 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek deurmekaar en weet nie wat om te doen nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te speel en te bou 0 
47 32 My grootste swakheid is 3 uit 15 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  om baie goed in ŉ toets te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed is met leer nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek kan nie so goed konsentreer in die klas nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my droom is 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle van skool hou 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie moeilik 2 
54 20 Ek sien uit na my stem om te breuk 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ingreuneer wil wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek benoud 2 
57 3 Ek wou nog altyd goed leer sodat my pa nie so kwaai is met my nie 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek en een toets 100% kry 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil weet dat ek die toets kon oor doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om baie geld te hê 1 
 
 Participant 29 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer - X 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ons sal net moet kyk waar my voute is en daaraan 
werk 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet goed doen en ŉ lekker lewe hê 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  partytjeer wil ek net my sy moet vir my luister 1 
5 1 Ek voel dat my pa - X 
6 16 
As my pa maar net saam met my kan bly en net lekkerder kon leef met 
minder geldprobleme 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ man kry wat ŉ boer is en suiwer Afr. praat 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie besig en minder ingestel op my (doen minder 
moeite en minder kontak met my omdat albei voltyds 
werk en hulle geskei is) 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in akedemie netbal of kuns 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is vriendelik en sal moeite vir jou doen 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om - X 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is sport, maats (baie) en jou ma help jou met huis-en 
leerwerk 
2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 
Ek glo dat Jesus sal kom en dat hy my elke dag lei en kalmeer 
om goed te doen 
2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is te veel huiswerk, as ek moet 5 am opstaan om werk 
klaar te kry 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad (asof ek myself kan skop) en wens partykeer 
om tyd terug te draai 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek bly vir hulle maar ook erens in my hart voel 
ek spyt 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want Ek wil doeksleerling wees 2 
20 56 
As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek en dink ek hoe naby dit was of in wat ek kon beter 
doen 
1 
21 8 
My ouers moedig my aan om 90% gemiddeld te kry deur vir my beloning te gee. 
Hulle moedig my aan in netbal en kuns 
2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my nie regtig met my skoolwerk behalwe 
as ek wil weet wat ŉ woord beteken nie 
1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet waar die vout ingekom het 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek is nie sommer geneig om op te gee bv. ek sal 
aanhou tot die einde om my gemiddeld weer 90% te 
kry 
2 
26 21 My swakste eienskap is - 0 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek raas kry by ŉ onderwyser of as ŉ onderwyser nie 
tevrede met my of my werk is nie 
2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  ŉ kontrole wou hê wat tyd kan beheer (pause, play 
vorentoe ens.) 
2 
29 4 
Ek voel ons skool is werklik die beste skool. Ons het baie slim 
juffrouens en daarom is ons kinders se standaarde 
(IK) ek dink ook baie hoog 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek - X 
31 34 Prestasies by ons skool is sport 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die onderwysers en die sport goed is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek asof hulle altyd wen en almal teen my is! 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat sosiaal is en lekker kan lag en gesels 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  het lekkerder huise en lewens 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ek is bang vir slegte punte 2 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die groet van onderwysers nie en bang is dat iemand 
in my familie gaan seerkry of mense by ons gaan 
inbreek of dat ek nie sal hemel toe gaan nie 
2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir of ek hemel toe gaan 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek - X 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was om vir Mnr Hxxxx “oom” te noem en om party ander 
mense te vertrou 
0 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan dink ek alles is verby en ek staan nie meer ŉ kans in 
enige iets nie 
2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek teleurgesteld en wil sommer huil. Ek voel dat ek 
almal om my ook teen my is en ook teleurgesteld in 
my. (magteloos) 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë kuns kompetiesies te wen en Gauteng netbal te 
speel 
2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in toetse, netbal en kuns 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek simpel voute maak, laat gaan slaap agv huiswerk, 
netbal en leer 
2 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil in “top 10” vir die graad wees in die akedemie 
en wil my finale rapport bo 90% hê 
1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil goed doen aan die einde van die jaar en omdat 
ek ŉ goeie beroep wil doen 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle omgee 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  dit gaan swaar wees want dink aan ons petrolpryse 
en geldsake en armoede en skelms wat in die 
toekoms net erger gaan word 
2 
54 20 Ek sien uit na vakansie en netbaloefening 0 
55 35 Eendag gaan ek in ŉ  “dokter” rigting gaan 1 
56 50 
As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en wonder wat gaan gebeur en hoe dit gaan 
wees as ek groot is 
2 
57 3 Ek wou nog altyd net met diere te doen hê want ek is baie lief vir diere.  1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ ander huis wou hê en meer ‘getreat’ wou word 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ Doktersgraad te kry in medies 2 
 
 Participant 30 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer sy weet ek het tyd gehad om hart te leer vir ŉ toets 
maar ek het nie daai tyd gebruik nie 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder probeer volgende keer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in alles 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  ek wens sy het meer tyd om my te help met 
huiswerk. sy werk te hart en laat 
1 
5 1 
Ek voel dat my pa altyd baie ondersteunend met alles wat ek doen en 
graag wil doen 
1 
6 16 
As my pa maar net (my pa is perfek en ek sou niks verander van hom 
nie) 
1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  (hy raas nie met my nie hy se ek met net weer harder 
probeer) 
1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gaan swat ek en ŉ goeie werk kry 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne ongelooflik ek is baie lief vir hulle en ek weet hulle is 
vir my. Soos ek al gesê het is hulle baie 
ondersteunend 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek beter in iets gedoen het as die vorige keer 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sit baie druk op hul kinders maar my ouers doen nie 2 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my deel te doen en om die beste van wat ek kan te 
doen 
1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om nie te min of te veel van ons te verwag nie 0 
14 25 Ek dink die beste ding van skool is pouse, jou vriende en toere 0 
15 40 
Ek glo dat almal ŉ talent vir iets het en hulle kan nie altyd in 
alles goed wees nie 
0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is praatjies en lees voor mense 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek baie trots op hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil my ouers trots maak 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om musiek te neem want hulle se dit is goed vir my brein 
se ontwikkeling 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek moet volgende keer harder probeer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie so belangrik nie ek moet net my beste doen 1 
25 6 
My beste eienskap is  ek gee baie om vir ander mense en ek wil graag vir 
ander mense wat minder bevoreg is meer gee 
0 
26 21 
My swakste eienskap is om geduldig te wees want as ek sien ek het baie om 
te leer dan ontstel ek myself 
2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in iets  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil vlieg 2 
29 4 
Ek voel ons skool verwag so baie dinge van ons en hulle vergeet soms 
ons is maar net kinders 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek al die baie huiswerk en take verander het 1 
31 34 Prestasies by ons skool is ons doen goed in akedemie 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle nie so baie van ons verwag nie en onthou dat 
ons maar kinders is 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek baie gestres 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen het maar net meer talent as ek in daai sekere gebied 
en ek is okey daarmee 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is dan kan hulle vir my die werk verduidelik 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  wil altyd die beste wees in iets 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ŉ bang maak storie en om alleen in die donker te 
wees 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  praatjies voor ander mense moet doen 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir toetse, examen en praatjies voor mense 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om ongeduldig en lelik te wees met ander 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek verander dat ek min tyd saam met my familie 
spandeer as gevolg van huiswerk, leer en sport 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was (ek het nie een nie) 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan se my ouers ek moet harder probeer volgende keer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het (ek het nie een nie) X 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek baie bekommerd en dit voel of ek net wil 
weghardloop 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen as ek net hart werk daarvoor 1 
47 32 My grootste swakheid is is defnetief engels 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  voor mense te praat 1 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek heeltemal te veel ander goed moet klaarkry soos 
huiswerk en sportoefening en take vir skool 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil vir myself en my ouers trots maak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my gesin wil trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle druk 2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  baie goed want ek weet my ouers ondersteun my 
met alles wat ek baie graag wil doen 
1 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool want ek weet ek het hart gewerk  1 
55 35 Eendag gaan ek diere en mense in nood help 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek positief 0 
57 3 Ek wou nog altyd goed wees in praatjies 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ons minder huiswerk kry 2 
59 33 
In die geheim sou ek graag eerder ŉ seun wou wees want hulle is nie altyd so 
gestres oor alles nie 
2 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie toekoms te hê en my ouers trots te maak 
want ek is baie dankbaar vir alles wat hulle vir my 
doen 
2 
 
 Participant 31 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek stout is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma vir my of ek beste probeer het 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders nie seerkry 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is pertykeer lelik met my 2 
5 1 
Ek voel dat my pa die beste in die wêreld is maar hy is pertykeer baie 
kwaad 
2 
6 16 As my pa maar net so sal bly sal ek gelikig wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  moet cool bly en nie so kwaai wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag vir die proteas speel 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die coolste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie soos myne nie 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goeie punte kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is is om gelukig by die skool te wees 1 
14 25 Ek dink die beste van alles 0 
15 40 Ek glo dat niemand in ons famielie dood gaan gaan nie 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
goed 1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan foel ek dom 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet in XXXXXXXX kom  2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om die beste van myself te gee 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel met party werk 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 My beste eienskap is  krieket 1 
26 21 My swakste eienskap is skool 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iets verkeerd doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  my oom lewendig maak 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek dit ŉ sport skool maak en niks huiswerk of werk 0 
31 34 Prestasies by ons skool is is werk en herwin 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle werk goed is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek wen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen in krieket is beter as ek 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek ken 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is kool 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir inbraake en ek is bang nog iemand gaan dood in ons 
famielie 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  nog iemand wat in ons famielie doodgaan 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir inbraak en iemand wat in ons famielie kan dood gaan 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om stout te wees 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my oom weer lewendig maak 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om detensie te sit 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om iemand te boelie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te skied 0 
47 32 My grootste swakheid is skool 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goeie punte kry  2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek blangk slaan 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in XXXXXXXX kan kom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed wil doen in toetse 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 
Ek sien uit na om na die hemel toe te gaan en my oom net nog een 
keer sien en druk 
0 
55 35 Eendag gaan ek vir die portias speel 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd my pa gelukig maak  2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as my oom lewendig word en niemand in my famielie 
dood gaan 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ voëltjie kon skied 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om vir die proetias te speel 1 
 
 
 Participant 32 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek in die lae 80 kry maar dit is goed vir my 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek gaan jou voeter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet ŉ gebalanseerde lewe hê 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy maak my bang ( ek is bang vir haar) 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my baie druk gee in die oggende voor ŉ toets of net 
ŉ normale dag, maar my ma is die ergste ek kry pak 
as ek sleg doen 
2 
6 16 
As my pa maar net rustig sal wees en my vertrou sal my lewe baie beter 
wees 
2 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net se “ag my kind belowe my jy sal harder werk 
volgende keer”  
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ lekker gesonde lewe ly 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne erg, ander ma’s en pa’s is glad nie soo erg nie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek 100% kry vir ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is gaaf, liefdevol, eerlik en hulpvaardig 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 100% te kry 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om nie swaar tasse te dra en nie te wissel nie, maar 
die juf of mnr wissel hulle het minder om te dra 
0 
14 25 
Ek dink die beste vir my is ŉ nuwe ma (dieselfde) net met ŉ nuwe 
persoonlikheid 
1 
15 40 
Ek glo dat my ma-hulle eendag sal besef hulle was verkeerd al 
die jare 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is wisseling my tas is te swaar 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ontsteld maar weet wat is my voute so ek sal 
volgende keer harder probeer leer 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg maar ek weet dis my beste. My ma 
vergelyk my punt met ander kinders sin 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want as my ma my punt sien en dis sleg kry ek pak 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek word ek bang 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om goed te doen, maar hoe meer hulle my druk hoe 
slegter doen ek 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen (help nie altyd nie) 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my voeter 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om mense te vertrou  0 
26 21 
My swakste eienskap is leer ek kan glad nie vir ŉ uur sit en leer nie! Dis 
moeilik 
2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in tegnologie en wiskinde 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter presteer 2 
29 4 
Ek voel ons skool is baie goed maar die leer werk is net te veel veral as 
die toetse is wat na mekaar kom elke dag. Ons kry 
nie eers ŉ dag tyd om dit deur te gaan nie 
1 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die wisseling verander, my rug raak seer en ek het 
probleme met my skouer en ek sien al ŉ terapeet 
daaroor 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is moeilik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle besef wat kinders nodig het 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer gee ek nie om nie ek doen net my bes 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik slim en ek nie 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat hule help my baie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen so goed ek kry skaam 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my ma. sy slaan my met enige iets wat sy in die 
hande kan kry as ek stout is. sy wou my met my pa 
se beld slaan darm het my bedinde haar gekeer 
2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  my ma nie. Ek se maar ander goed soos ŉ olifant 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my ma! Dit pla my maar ja 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om weg te hardloop van die huis 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my ma se persoonlikheid verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was nie vir ‘n speltoets te leer nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan kry ek pak en raas 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om 8 ½ uit 20 vir ŉ toets te kry 2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek wil weg hardloop van die huis af en nooit wil 
terug kom nie! 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in skool  2 
47 32 My grootste swakheid is spelling  1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer  2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat daar te min tyd was om te leer of my ma wat by die 
huis wag vir my punt 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil nie ŉ pak kry nie en ek wil goed doen 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek bang is ek kry weer pak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie lewe wil ly 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  erg ek stres nou al oor gaan ek iniwesityd toe en dit 
maak my bang 
2 
54 20 
Ek sien uit na die einde van iniwarsiteit dan lê daar vir my ŉ lewe 
vol geluk sonder my ma wat my druk 
2 
55 35 Eendag gaan ek ŉ argietek word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ goeie punt op my raport gehad het maar gee nie 
om hoe hard ek leer ek beryk dit nie, want my ma 
druk my en as ek toets skryf dan jaag ek aan want ek 
is bang ek doen sleg en konsentreer nie 
2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma baie vriendelik en nie so erg was oor my 
punte nie 
2 
59 33 
In die geheim sou ek graag groot wou wees als weet en nie hoef te stres oor 
more nie 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is iniwarsetyd 1 
 
 Participant 33 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek baie sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy sal volgende keer moet beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders moet luister 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer kwaai wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa kwaai gaan wees as ek sleg doen, maar hy gaan my 
nie seer maak nie 
2 
6 16 As my pa maar net nie so kwaai was nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is nie op daai oomblik kwaad nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie mooi met my 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie kwaai nie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen 2 
14 25 Ek dink die beste ding is om te doen is dat ek my beste probeer het 2 
15 40 Ek glo dat ek sal goed doen as ek my kop daarop sit 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is kort pouses en niks dubbel periode rekenaars nie 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dan voel ek hartseer 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is hulle bly 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te leer en om goed te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nie al die antwoorde ken nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers vra hoekom het dit gebeur 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers as ek goed doen 2 
25 6 My beste eienskap is  dit is rekenaars 1 
26 21 My swakste eienskap is leer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ laptop wou hê 0 
29 4 
Ek voel ons skool Is goed en ons het goeie juffrouens wat ons goed 
verduidelik as ons nie verstaan nie 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer pouses en langer pouses 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle ons goeie lewens gee en ons gelukkig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek goed 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer baie hard 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat mooi met my is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is soet en baie stout 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die toetse as ek weet ek het nie geleer nie 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  as ek iets nie gedoen het dan voel ek benoud 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir detensies 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om mooi te luister 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek beter punte wou kry 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek luister nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is ŉ detensie kry 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en benoud 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om een honderd persent te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is luistertoetse 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie lewe wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 Ek sien uit na dat my ma gaan bly wees as ek ŉ goeie punt kry 2 
55 35 Eendag gaan ek ŉ engineer wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek benoud 2 
57 3 Ek wou nog altyd honderd persent hê maar ek kry nie 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as honderd persent kry 2 
59 33 In die geheim sou ek graag beter wou doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die beste te doen wat ek kan 2 
 
 Participant 34 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg in toetse doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ek moet kan hardloop 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy vat partykeer te lank om te besluit 0 
5 1 Ek voel dat my pa goed vir my is en as ek stout is, is hy kwaai 1 
6 16 
As my pa maar net meer met my resies sou hardloop sou ek baie beter 
lewe 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil nie my goed vat nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag saam met hom die komarads hardloop 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne dat hulle gaaf is en mooi met my is 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer goeie punte kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is gaaf 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om meer te dink 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om baie pouses te hê en minder slegte vakke 0 
14 25 Ek dink die beste is om alles te weet 2 
15 40 Ek glo dat ek goed hardloop 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is Engels en min leker vakke 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
half goed en sleg 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan voel ek goed 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek sal ek kan verbeter 1 
21 8 My ouers moedig my aan om meer te leer  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek daarmee sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ongelukkig wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 1 
25 6 My beste eienskap is  om te hardloop 1 
26 21 My swakste eienskap is om rugby te speel en lings te skryf 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg hardloop 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  dit wil wen 1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool, maar ons kry te veel huiswerk 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek sê daar moet meer pouses wees  0 
31 34 Prestasies by ons skool is moeilik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar goeie maats is 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer sal ek vir hulle sê hulle kan dit doen en ek kan dit 
doen 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer ek dan meer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help  2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen soms goed en soms sleg 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker ek dink daar is monsters 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  donker en monsters 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker en monsters 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om agter my te kyk wat aangaan 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek sê dat ek goet is in alles .. 
en almal in die wêreld vertel van die Here 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te dryp in ŉ toets 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan moet ek meer leer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om detensie te kry maar gelukkig nie gesit nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek kwaad moet wees  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed in my wiskunde te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is om lings te skryf 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goet te hardloop 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek gespeel het en nie geleer het of gelees het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek dan beter sal voel oor myself 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle daarvoor werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  dat ek ŉ goeie hardloper sal raak en goet kan jag 1 
54 20 Ek sien uit na hoërskool  0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ Komarads hardloop 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bietjie onseker 1 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ hond gehaat het dat ek met hom of haar kan speel 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek altyd met my pa kan speel en nie skool toe sou 
gaan nie 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag dit wil vir iemand niemand sê nie 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die comarads te wen 1 
 
 Participant 35 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen met my toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is soms te kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie met my raas 2 
6 16 As my pa maar net soms ouliker was 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou nie na dit kyk nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ ingreneer word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne kwaai 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie oulik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat alles gewoonlik reg loop 2 
14 25 Ek dink die beste is om goed te doen 2 
15 40 Ek glo dat ek eendag beter sal presteer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om te werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie sleg 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek is bang my ma raas met my as ek nie doen nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om aan sport deel te neem 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my lief is 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie gelukkig wees nie en baie met my raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  sport 1 
26 21 My swakste eienskap is engels en EBW 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter wou presteer 2 
29 4 Ek voel ons skool is soms baie harde werk 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek my maats wou verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is Wiskunde 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy hard leer 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer stem ek soms nie saam nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer gewoonlik baie hard 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat baie oulik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  presteer goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en skelms 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om benoud te raak 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my lewe wou verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was was om voor almal te begin huil 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek hartseer 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om voor almal te begin huil 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek , ek doen niks reg nie en ek is nie goed genoeg nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in my toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is engels en EBW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek bo 80 vir my rapport wil hê 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  lekker en ek dink ek sal dit genuut 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansies 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ desiner word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gelukkig en hartseer 1 
57 3 Ek wou nog altyd saam met my ma-hulle oorsee gegaan het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma en pa net bietjie minder geraas het 1 
59 33 In die geheim sou ek graag beter wou doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te presteer 2 
 
 Participant 36 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie met my broers oor die weg kom nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ag toemar dis maar net Afr of iets 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed presteer in akedemie 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan vinnig haar humeur verloor 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie streng met my is 2 
6 16 As my pa maar net minder wil motorfiets ry met my boeties 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon sien hoe moeilik dit vir my was 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne onregverdig 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek baie goed in sport doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken laat hulle kinders baie hard leer 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om netjieser te werk 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is is om pouses bietjie langer te maak 0 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat ek hekkies baie goed is 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is detensie briewe en so kort pouses 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nie baie lekker nie 2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek nie so goed nie maar is nog steeds bly vir 
hulle 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet ŉ beurs kry vir hoërskool 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek lyk ek nie so slim nie 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter in my vakke te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet beter doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie lekker 1 
25 6 My beste eienskap is  op sport te doen 1 
26 21 My swakste eienskap is om vir toetse te leer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek as ek nie noord gauteng klere met hekkies kry nie 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  reguit hare wou gehad het 1 
29 4 Ek voel ons skool is baie erg op akedemie 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek pouses langer maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is groot 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer pouses langer is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is dit altyd lekker 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen wil ek net graag wen 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat wat nie met my lelik is nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie gevokus op skoolwerk 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donkerte 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogtes 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te raak 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek pouses langer gemaak het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om ŉ venster uit te drop 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek dom 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was my my meneer te drop met rugby 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek - X 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter in toetse te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is akedemie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  bo 80% te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders doen ek swak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ma dan sal trots wees op my 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle druk 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 Ek sien uit na die krieket wat voorlê 0 
55 35 Eendag gaan ek vir die groot blou bulle rugby speel 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek  nie so seker nie 1 
57 3 Ek wou nog altyd vir die blou bulle rugby speel 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek bo 80% avrage kry 2 
59 33 In die geheim sou ek graag met iemand wil uitgaan 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om in die rugby seisoen beter te tekkel 1 
 
 Participant 37 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie konsintreer as ek moet leer nie  2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek kon beter, ons daaraan moet werk of dat ek 
my punte by die volgende assessiringstake of toetse 
moet opbring 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy wil soms hê ek moet goed doen 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my ondersteun in my skoolwerk. Dat dit vir hom net 
belangrik is dat ek net soveel leer as wat ek kan en 
dan net my beste gee. as ek dan sleg doen is dit 
okey 
1 
6 16 
As my pa maar net bietjie minder gewerk het. Ek verstaan hy moet hard 
werk vir geld maar miskien net ŉ bietjie minder 
1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  my pa is nie gewoonlik so kwaad nie, hy troos my of 
se ek moet daaraan werk 
1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my pa het my nog nie gesê nie 0 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne spesiaal. My pa ondersteun my baie. hy laat my 
spesiaal voel en my ma ook. Ek en hy is baie 
dieselfde so hy verstaan my. Al is hy soms baie besig 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer - X 
11 42 Meeste ouers wat ek ken laat hulle kinders hard leer vir toetse 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is geen stress op ons, nie te veel toetse nie en goeie 
maats.  
2 
14 25 Ek dink die beste is my familie en vriende. Ek is baie lief vir hulle 0 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen in sport en my skoolwerk 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as juf vir ons baie werk gee om te leer vir exsamen 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld! 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan soms is ek dan hartseer  2 
19 41 Ek moet goed presteer want dat ek slim kan word  1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek trots as ek goed doen 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om my beste te doen in alles wat ek doen en hard te 
leer.  
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek soms sukkel of die werk nie verstaan nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se dat ek harder kan leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed, maar ek moet net my beste doen 1 
25 6 
My beste eienskap is  wiskunde. Ek hou baie van wiskunde en van ons 
wiskunde juffrou. Ek is ook goed in briewe skryf, 
perdry en ek is ook lief vir LO. Ek het in die top 10 
daarvoor gekom. 
2 
26 21 My swakste eienskap is Eng en SW. Ek sukkel soms daai vakke en kuns 2 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in sports of toetse veral as ek dink ek kon 
beter doen 
2 
28 51 As ek kon sou ek graag  goed doen in perdry 1 
29 4 
Ek voel ons skool leer ons goed. Maar sit soms druk op ons bv. as hulle 
baie bladsye gee om te leer vir toets of examens. 
Maar AvW is ŉ goeie skool 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek minder werk, sommige leertake soos kuns en gelowe 1 
31 34 Prestasies by ons skool is dat ons akademie goed is  1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ons markdag, verefees, kaskar ens het 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer ek en my maat kompiteer nie regtig nie. min van my 
maats doen my sport, net een is okey as sy beter as 
ek gedoen het, ons gee nie so veel om nie 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen se ook dat ek goed doen al is dit nie soms so nie 2 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek hou nie eintlik daarvan nie, ek konsentreer beter 
alleen 
2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen meeste goed in hulle werk 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir sommige onderwysers  2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ek is nie regtig bang vir goed wat erg is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek soms maklik huil 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek miskien bietjie minder werk in sommige vakke, ander 
werk wat ek voel ons hoef nie te leer nie, meer 
vakansies 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek in ŉ toets gedruip het 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer  2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te dop in ŉ toets 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer veral as ek hard geleer het en verwag het 
dat ek beter sou doen 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in toetse, te vorder in my sport 2 
47 32 My grootste swakheid is SW, Kuns en Eng 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  beter te doen in toetse 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat die werk baie is, ek nie die werk goed verstaan nie of 
oor ek nie baie hard geleer het nie 
2 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goed doen. Ek moet die werk verstaan en 
goed doen vir hoërskool en ŉ werk te kry 
2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek goeie punte kan kry en slim kan word en nie 
sukkel in die lewe nie 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed. Ek leer hard en doen my beste  1 
54 20 
Ek sien uit na vakansies!!!! Dit help my om uit te hou deur die 
moeilike tye. Dan kan ek doen wat ek wil en speel 
2 
55 35 
Eendag gaan ek kinders leer perdry. Ek hoef nie te stoedeer nie en ek 
hou daarvan 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang, ek weet nie wat voorlê nie 2 
57 3 
Ek wou nog altyd goed doen in toetse. Ek sou baie bly wees as ek een 
keer volpunte vir ŉ toets , beste in my graad is met ŉ 
vak of doeksleerling is 
2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ons nie so baie toetse skryf nie en minder werk, as 
ek baie by maats kon speel soos in my pa se tyd 
wanneer jy net na ŉ maat se huis toe kon loop 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag alles weet en net perdry, vakansie hou 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is doeksleerling word 2 
 
 Participant 38 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak gedoen het in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek moet harder leer en ek sal dan beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet ŉ goeie toekoms hê 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  partykeer skree sy op my as ek iets verkeerd doen 2 
5 1 Ek voel dat my pa my altyd help met my toetse en baie behulpsaam is 1 
6 16 
As my pa maar net elke dag (weeksdae) vroeër huis toet kom, kon hy 
meer tyd met ons spandeer , maar hy probeer 
1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal eerder vir my se “amper maar ons sal dit 
volgende keer maak” 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag soos hom leef’ ŉ lekker lewe 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik en help my en doen baie dinge vir my en 
almal se hulle is oulik 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in my toetse, A-span is met sport en bo 
80% kry op my rapport 
2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is baie kwaai met hulle kinders oor skoolwerk en 
sport 
1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen in akademie 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen in toetse en sport en om ŉ leier te 
wees 
2 
14 25 Ek dink die beste is om ŉ leier te wees 2 
15 40 Ek glo dat wanneer ek doodgaan gaan ek hemel toe 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die periodes hulle moet dit korter maak 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld in myself maar ek weet ek sal beter 
doen volgende keer 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek bietjie teleurgesteld maar ek kompeteer nie 
baie met hulle nie 
2 
19 41 
Ek moet goed presteer want dis goed vir jou om ŉ leier te word en dit gee jou 
verder ŉ goeie toekoms 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek soms teleurgesteld 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om goed te doen in my toetse sodat ek op by raport bo 
80% het 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet net die regte lekker toekoms hê 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ongelukkig wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers maak hulle altyd gelukkg en trots 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek is baie goed in sport en wil graag my doelwit 
bereik 
1 
26 21 My swakste eienskap is ek weet nie ek is nogal swak in breuke met wiskunde 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak gedoen het in my toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  - X 
29 4 
Ek voel ons skool is lekker behalwe dat partykeer meneer Hxxxx te 
kwaai is met ons 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek se daar is twee verefees en daar is 4 kaskardae 0 
31 34 Prestasies by ons skool is lekker om hulle te wen 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle vir jou leer en laat jy verstaan 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek hartseer maar dan wil ek net my beste doen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik baie slimmer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie met my kompeteer nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie slim en partykeer kompetitief 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir partykeer die donker en om by ander mense oor te 
slaap maar ek begin al beter word 
0 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om oor te slaap by ander mense nie. niemand weet 
dit behalwe my familie 
0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir oorslapery met my maats 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om in vreemde huis rond te loop 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek verander dat ek bietjie beter kon gewees het in 
toetse, sport en kuns 
2 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was in graad 4 toe ek verskriklik swak in my een toets 
gedoen het 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld met myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is sleg met my 1 toets in graad 4 het 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek partykeer onseker oor wat ek moet  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om my beste te doen met wat ek het 2 
47 32 My grootste swakheid is breuke in wiskunde 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwitte bereik 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want dit gaan op my rapport en ek moet in kom vir ŉ 
hoërskool 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ma en pa my dan beloon na die tyd 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  oraait, maar ek is nie seker nie 1 
54 20 
Ek sien uit na my tweede kwartaal se vakansie na die 
Drakensberge met my nefies 
0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ juffrou wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang, asof ek nie daaroor wil praat nie 2 
57 3 
Ek wou nog altyd goed doen in my toetse (bo 80%) en altyd in die A-
span met sport wees 
2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed doen in als. partykeer doen ek swak en my 
maats word kompetitief 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag dit wou verbeter 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te doen in my toetse en sport ook 2 
 
 Participant 39 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie haar reëls volg en as ek nie na haar geluister 
het nie 
1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma altyd vir my sy weet ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ek moet gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  as soveel druk op my sit dan is dit moeilik vir my 2 
5 1 
Ek voel dat my pa nie druk op my sit en hy weet dat ek 80% kan kry 
maar my gemiddeld is nou 74% 
2 
6 16 
As my pa maar net ŉ bietjie meer geld kon kry of meer in homself glo 
sou die lewe vir hom en my ma makliker wees 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou nie so hard op my wees 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gelukig wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie so goed soos ander nie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek 80% of meer vir ŉ toets kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is gewoonlik beter as my ouers  2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om om 80% te kry en nie 74%  2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om net ŉ lekker lewe te hê 2 
14 25 
Ek dink die beste sal wees as die skool nie so baie druk op ons sit met 
leerwerk in die eksamens nie 
2 
15 40 Ek glo dat my lewe vorentoe ŉ sukses sal wees 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die druk wat hulle op ons sit 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sommer baie bly  1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg en wil net opgee 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet ŉ goeie werk eendag hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek geskok en teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om 80% te kry maar ek probeer my beste en dit werk nie 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel met paar van my vakke 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers xxxxx X 
24 53 Prestasie is vir my ouers om goed te doen 2 
25 6 My beste eienskap is  krieket, drama en vriendlik wees 1 
26 21 My swakste eienskap is rugby speel en teken 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek 
nie altyd die beste is in aktiwiteite en in skoolwerk is 
as my maats beter is as ek 
2 
28 51 As ek kon sou ek graag  hokkie, rugby en swem in goed wees  2 
29 4 Ek voel ons skool 
sit baie druk op my met die eksamens wat ons die 
2de kwartaal skryf 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek 
die snoepie se pryse verander en die druk op ons 
weg laat gaan in die eksamen 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is dat ons die beste in akademie is 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit kom by gelluk en liefde en by my geloof 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is ek baie slegter en minder belangrik 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik slim en kan ek se cooler as ek 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is en my sal help as ek sukkel 2 
36 58 
Die ander kinders in my klas  is baie slimmer as ek en gaan sekerlik ‘ ŉ leier word 
en net in meer dinge presteer 
2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en eksamens 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker en eksamens 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dit nie te kan doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my verstand sou verander en my sport verbeter 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie die reëls te volg nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek dom en hopeloos 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om op iemand se plante te trap by die groentetuin 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek niks kan doen en dat ek hopeloos is 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om 80% vir my toetse te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is in LO, SW en KK 1 
48 47 
Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  die slimste te wees in die klas met ŉ toets of 
asseseringstaak 
2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg geleer het nie en omdat ek te veel op 
my Ipod speel 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders kry ek nie 80% op my rapport 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil slim wees en goed doen in my lewe vorentoe 1 
52 54 
Kinders presteer op skool omdat hulle beter as ek is in alles en hulle ma’s en pa’s is 
ryker en beter as myne 
2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  sleg  2 
54 20 
Ek sien uit na my jare as ŉ grootmens wanneer ek kan doen wat ek 
wil 
2 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ akteur word met 6 huise met 6 verdiepings en ŉ 
gellukige familie 
2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek of ek hopeloos en dom is 2 
57 3 
Ek wou nog altyd na New York toe gaan want my een tannie bly daar 
en ek ken nie eers vir haar nie 
0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma nie so baie vinansiele probleme het  1 
59 33 In die geheim sou ek graag niks kan doen nie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie kind van die Here te wees  1 
 
 Participant 40 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg gedoen het in my toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet beter doen en meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders bo 70% in hulle toetse doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy raak vinnig kwaad 2 
5 1 Ek voel dat my pa daar is vir my 1 
6 16 As my pa maar net ophou dink dis X 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal ophou om op my te raas 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed gedoen het met iets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is goeie ouers 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om harder te werk 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om al my werk te verstaan en dat ouer mense my nie 
partykeer druk nie 
2 
14 25 Ek dink die beste ding is om gelukkig te wees 1 
15 40 Ek glo dat ek kan beter doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as onderwysers op my raas 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
gelukkig en aan hou so goed doen 1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet deur kom hierdie jaar 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek word ek bekommerd 2 
21 8 My ouers moedig my aan om skottelgoed te was en die kar partykere 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my lief is en ek sukkel daar mee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek moet eers 80% kry 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  sport en ŉ paar vakke 2 
26 21 My swakste eienskap is ŉ paar akedemie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek toetse sleg doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter as nou wil doen 2 
29 4 
Ek voel ons skool help ons, maar as ek sukel en ek is verkeerd dan 
weet ek nie wat om te doen nie 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek my toetse en skoolwerk 1 
31 34 Prestasies by ons skool is is maklik en moeilik 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek nie meer sukkil met my werk nie 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan partykeer dink hulle dat hulle weet van alles 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen voel ek sleg en hartseer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat daar is vir my 2 
36 58 
Die ander kinders in my klas  doen ŉ bietjie beter as my 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ŉ paar onderwysers 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ŉ paar mense nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir gelukkigheid 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om harder te werk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek beter doen in skool 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie my huiswerk te doen nie 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is toe ek my eerste asseseeringstaak amper gedruip 
het 
2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en teleurgesteld 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te werk 0 
47 32 My grootste swakheid is ŉ paar akedemie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  toetse deur te kom 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie verstaan wat hulle se nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet die jaar deur kom 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek graag beter wil doen 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  moeilik en maklik 1 
54 20 Ek sien uit na op vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek beter doen in skool 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nie seker nie 1 
57 3 Ek wou nog altyd beter doen in skool 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek beter doen in toetse 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil weet hoe om harder leer 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk te kry 1 
 
 Participant 41 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek baie sleg gedoen het in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek is lief vir jou en jou punte maak nie saak nie 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hul kinders goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie kwaai raak 2 
5 1 Ek voel dat my pa my druk in my sport 2 
6 16 As my pa maar net sy besigheid kan regkry 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan my help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my beste doen wat ek kan 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie so streng nie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in enige iets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng met hul kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om dit reg te doen en nie af te rammel nie 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is een wat altyd huiswerk gedoen het 1 
14 25 Ek dink die beste ding wat kan gebeur is om ŉ goeie vriend te kry 0 
15 40 Ek glo dat die Here ons gaan kom haal 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is kompetiesie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg oor ek nie baie geleer het nie 1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ leier word 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in skool 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my lief is 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ons bly lief vir jou, gee net jou beste 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie baie belangrik nie 0 
25 6 My beste eienskap is  dat ek maklik vergewe 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is ongeduldig 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek met my maat baklei 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  nader aan my maats bly 0 
29 4 Ek voel ons skool gee baie werk 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die reëls verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is moelik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy wil leer en vriende maak 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek nie kompeteer nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen pla my nie 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat lekker gesels 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  se punte is ongeveer saam met myne 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir aardverwarming 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slange is 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir wilde diere 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie lekker te voel nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my kompetiesie in skool 2 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was om by die verkeerde klas in te gaan toe ŉ juffrou my 
stuur 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld met myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is die brief vir die verkeerde juffrou gee 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek moedeloos en bang 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in die lewe 2 
47 32 My grootste swakheid is ek is altyd laat vir skool 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my hokkie span te help 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil werk kry 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil kompeteer 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed en positief 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie wat ons gaan hê 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ingeneur word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek positief 0 
57 3 Ek wou nog altyd Noord-Gauteng hokkie speel 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as om op vakansie kon gaan 0 
59 33 In die geheim sou ek graag meer vriende wou hê 1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ beroemde ingeneur te word en SA hokkie te 
speel 
2 
 
 Participant 42 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets stouts doen 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet bietjie harder leer en net by bes gee 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê 
hul dogter moet hoofmeisie word 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy word kwaai as ek nie wil leer nie 2 
5 1 
Ek voel dat my pa partykeer my druk maar dit is altyd beter vir my want 
dan bereik ek iets goed en dan was alles die moeite 
werd 
2 
6 16 As my pa maar net nie ongeduldig wou wees nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  (ek wens niks nie) 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag - X 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie so kompeteerend nie en bederf ons baie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek ŉ prestasie behaal 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken druk hul kinders om die beste te wees 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om in alles jou beste te doen en dit te geniet 1 
14 25 
Ek dink die beste is as jy iets net geniet en niemand se vir jou wat om 
te doen nie 
2 
15 40 Ek glo dat almal hul bes moet geen en dan sal hulle goed doen 1 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is ouers wat inmeng en vir juffrouens persentjies aan 
dra 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ek moes harder leer en net harder leer vir die 
volgende toets 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle maar dan wil ek ook probeer om 
beter te presteer 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet net my bes gee 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee net dit te geniet 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my en wil ook hê ek moet goed doen in 
my toetse 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers is dat hulle trots is op my 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek altyd vriendelik en gaaf is 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is ongeduldig en soms bietjie kompeteerend 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie my beste gegee het nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil goed presteer in alles wat ek doen 2 
29 4 
Ek voel ons skool se ouers is baie kompeteerend en sit druk op hul 
kinders 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die ouers wat inmeng 2 
31 34 Prestasies by ons skool is dat ŉ kind beloon word vir iets wat hulle gedoen het 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer niemand met my baklei of ek met niemand 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kan hulle maar ek steur my net nie daaraan nie 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen kan maar en dan beteken dit net hulle is goed in 
akedemie 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie kompeteerend is nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is komptereerend maar ek gee nie om nie 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogtes en die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - X 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek dat mense nie kompeteer met mekaar nie en 
vriendeliker wees 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was huiswerk 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek ŉ bietjie ongelukkig 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek was lelik met my maats 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek nie weet wat ek kan doen nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om my beste te doen in alles wat ek doen 2 
47 32 My grootste swakheid is atletiek ek is nie baie vinnig nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  net myself te wees 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek trots is daarop 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hul ouers hul druk  2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  lekker en opwindend, maar ek is ook bietjie bang vir 
wat gaan gebeur 
2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek alles doen tot die beste van my vermoë 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang vir alles wat gaan gebeur 2 
57 3 Ek wou nog altyd goed doen in skool 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as niemand baklei en katterig wees nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag my gemiddeld wat 89% na 90% wil hê 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te presteer 2 
 
 Participant 43 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie die balans tussen rekenaar en ander dinge kry 
nie 
1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma moenie worry nie ons leer harder volgende keer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaai word 2 
5 1 Ek voel dat my pa my druk om te leer sodat ek goed doen 2 
6 16 As my pa maar net nie oor tyd aangegaan het nie 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil my meer help in toetse 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag in Java kan programmeer 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne vriendeliker 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek ŉ balans tussen alle goed het 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken help hulle kinders met goed 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om nie sleg te doen in toetse nie 2 
14 25 Ek dink die beste ding op aard is vriende en sci-fi boeke 0 
15 40 Ek glo dat ek beter kan doen in skoolwerk  2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
mismoedig 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan se ek nie “ jy het goed gedoen” nie 0 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil na ŉ goeie universiteit gaan  2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek kon ek ŉ bietjie beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen in toetse 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek nie na ŉ goeie universiteit toe sal kan gaan nie 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ ding om op trots te wees 2 
25 6 My beste eienskap is  wiskunde 2 
26 21 My swakste eienskap is kuns 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ kar wou hê 0 
29 4 Ek voel ons skool gee te veel werk 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek maak dat daar nie huiswerk is nie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is seker ŉ goeie ding 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar nie huiswerk is nie 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan hou ek nie daarvan nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer seker baie meer 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goed is in goed waarin ek nie goed is nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is vriendelik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir groot honde wat aan my ruik 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  groot honde wat aan my ruik nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir groot honde wat aan my ruik 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om weg te stap/hardloop 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek gesê het daar mag niks huiswerk gegee word nie 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie huiswerk te doen nie 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om baie sleg in ŉ toets te doen 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek oorweldig met dinge 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter in my toetse te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is afrikaans 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in ŉ toets 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goeie punte kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my ma en pa wil trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil of omdat hulle gedwing word 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  onseker 1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie saam met my maats 0 
55 35 Eendag gaan ek 100% vir ŉ toets kry 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek moet dit probeer so goed as moontlik maak 1 
57 3 Ek wou nog altyd beter doen in toetse 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar geen huiswerk was nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ ipod wil hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie toets te skryf 2 
 
 Participant 44 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets verkeerd doen soos jok en al daai tipe dinge 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek beter kan doen maar dis oraait 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is die beste ma in die wêreld 1 
5 1 Ek voel dat my pa nogal kwaai is met my  2 
6 16 
As my pa maar net bietjie meer geduld gehad het sou ek en hy pressies 
dieselfde wees 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  dis oraait ek kan beter doen 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie tennis speler word 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste, coolste, niceste en is my rolmoedel 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek in iets presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaai met hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om my beste te probeer in alles 2 
14 25 Ek dink die beste is om saam met my familie te wees  0 
15 40 Ek glo dat die beste familie het 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is  die kinders wat oor lelike goed praat 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nogals hartseer 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan wens ek hulle geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek voel goed en maak my ma en pa trots 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek doen ek goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om by beste te probeer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek in party vakke soms sukkel  1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers dis oraait probeer net weer volgende keer meer leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek sal my ma en pa enigeiets se, geen nie om wat 
nie 
0 
26 21 My swakste eienskap is ek is partykeer kwaad 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  my lewe van graad 3 af oor doen 2 
29 4 Ek voel ons skool kan bietjie beter doen in tennis 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer van ŉ nerd wou wees 1 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle goeie kommunikasie het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan vra ek hulle hoekom 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen wens ek geluk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat dit is lekker saam met hulle 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is ook slim  1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker maar net as dit laat is en vir swart mense 
wat ek nie ken nie 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  donkerte en swart mense wat ek nie ken nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir wat in die verlede gebuur het 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks verander, ek het alles wat goed is 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek het star-wars lego gevat by ŉ ander outjie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan troos my ma en pa my 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het iets gevat 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek nogals sleg maar dit is hoe die lewe is 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om aan te hou tot by die einde 1 
47 32 My grootste swakheid is as ek kwaad raak dan is ek lelik 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in tennis 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te vinnig werk en nie deur gaan 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ma en pa trots sal maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed doen 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  baie goed want ek het die beste pa en ma in die hele 
wêreld 
0 
54 20 Ek sien uit na Graad 7  0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ dokter of tennis speler word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nogal sleg 2 
57 3 
Ek wou nog altyd vir my pa vra of ek spaanse dans wil doen maar ek 
weet hy sal se want ek is te besig 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek is gelukkig net soos ek is 0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ nerd wou wees 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om nommer een in tennis te wees 2 
 
 Participant 45 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek vir haar jok 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet na my pa toe gaan 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is baie kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa my baie help en ondersteun 1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis was 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het my gehelp leer 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie liefdevol en hulle beskerm my baie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in iets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken laat hulle kinders 13, 16 en 18 LV flieks kyk 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die slimste te wees 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is juffrouens wat aandag aan jou geen en langer 
pouses 
1 
14 25 Ek dink die beste troeteldier is ŉ hond 0 
15 40 Ek glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is simpel asseseringstake 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skaam 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek teleurgesteld 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek het die vermoë 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wonder ek wat gebeur het 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in skool 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek weet nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is eerlik 0 
26 21 My swakste eienskap is ek wil die tyd om wens 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou doen wat ek wil  2 
29 4 Ek voel ons skool is die beste skool ooit 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek party juffrouens verander 1 
31 34 Prestasies by ons skool is lekker 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer juffrouens siek is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek nie altyd nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie bevoorreg 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat wil werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is gelukkiger as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir mense groter en ouer as my wat my kan seermaak 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  hoogte nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogte 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets te doen wat ek nie wil doen nie  2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die wêreld wou verander en regmaak 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek ŉ dom vraag gevra het 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek het ŉ asblik uit my woede aspris opgestamp 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek kan wegkruip 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te presteer  2 
47 32 My grootste swakheid is ek kry maklik seer 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets moeliks te doen 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek simpel foute maak en nie netjies werk nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  maar baie moeilik 2 
54 20 Ek sien uit na die aand om te slaap 2 
55 35 Eendag gaan ek ŉ radioloog word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd meer met my pa gespeel het en gesien het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as alles perfek en gelukkig was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wou beter wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om A-span vir iets te wees 2 
  Participant 46 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets of as ek stout was 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy moet harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders ook moet goed doen in toetse 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  as sy kwaad raak dan is dit ŉ probleem 2 
5 1 Ek voel dat my pa - X 
6 16 As my pa maar net nie so kwaai was nie  2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net vir my se jy moet harder leer 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ profensiale tennis speler en ŉ boer word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne min of meer dieselfde as ander 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse en as ek ŉ tennis wedstryd 
wen 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken se kinders doen goed in skool 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen in my toetse 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om te kan slim word en leer 2 
14 25 Ek dink die beste aan my tennis 1 
15 40 Ek glo dat ek laerskool sal deur kom 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat ons moet toetse skryf 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nogals sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan se ek maar net geluk of mooi so 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil deur gaan graad 7 toe 0 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek goed daaroor 1 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te leer vir toetse wat voorlê 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers seker nie gelukkig wees nie 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed  2 
25 6 My beste eienskap is  om tennis te speel 2 
26 21 My swakste eienskap is kos kook 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek ŉ tennis wedstryd verloor 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ provinsiale tennis speler wou wees 1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouses in sit 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer al die kinders goed presteer in hulle skoolwerk 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek dit doen 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer harder as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goeie vriende is soos Dxxxx 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed in hulle toetse 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir inbrake, om gehijack te word 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  inbrake, hijacks en ander vreemde dinge 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir in brake en hijack 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets nie te doen wat ek voor bang was 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my skoolwerk verbeter 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek ŉ detensie brief gekry het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan se my ma ek moet harder leer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om iemand met ŉ kettie te skiet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek moedeloos 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om my hele skoolloopbaan nie een keer afwesig sal 
wees nie 
2 
47 32 My grootste swakheid is om met ŉ vriend nie meer vriende te wees nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ŉ tennis wedstryd te wen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil deer kom 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil deur gaan hoërskool toe 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle eendag ŉ werk wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie wat voorlê want ek verjaar 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ profensiale tennis speler word  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed oor wat gaan gebeur 0 
57 3 Ek wou nog altyd vir die eerste span tennis speel 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my pa en ma vir my ŉ nuwe raket koop 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wou se dat ek ŉ goeie rugbyspeler was 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ profensiale tennis speler te word 2 
 
 Participant 47 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek stout is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma as jy jou beste probeer het is dit goed 1 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die heel beste doen en as hulle 
nie dan word die ma’s kwaad 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy stress partykeer te veel en word baie kwaad 2 
5 1 Ek voel dat my pa ondersteun my in alles wat ek doen 1 
6 16 As my pa maar net minder stress en kwaai is 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  ek doen baie min sleg en my pa is nie kwaai met my 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag suksesvol wees 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie trots op als wat ek doen en is kwaad as ek sleg 
presteer in ŉ toets of iets anders 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek my beste probeer het 1 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is baie streng met hulle kinders en kry pakslae as 
hulle sleg doen 
2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my heel beste te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat goeie vriende het en baie gelukkig is 0 
14 25 Ek dink die beste is as jy beruik wat jy wou 2 
15 40 Ek glo dat jy alles moet bereik wat jy wil 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is dat party juffrouens te streng is en dat hulle 
witbroodjies het 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ek wil myself skop 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek ek kon beter 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil myself trots maak en my ouers op my 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om alles op my beste te doen  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat as ek sukkel met die werk maar dit is min 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet wat gebeur het en hoe ons dit kan reg maak 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers is as jy jou beste gee 1 
25 6 My beste eienskap is  om ander mense te help en ondersteun 0 
26 21 My swakste eienskap is is woede en moedeloosheid 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie bereik wat ek wil 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  als doen wat ek wil 2 
29 4 Ek voel ons skool het baie akedemiese druk  2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek almal laat lewe soos hulle wil en suksesvol wees 1 
31 34 Prestasies by ons skool is nie als nie 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle kinders gebalanseerd is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is ek reg vir dit  1 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen steur is trots op hulle self maar ek is trots op my punt 
as ek dit wou gehad het 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my goeie vriende is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  kry baie druk  2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir raas by die skool 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  nagmerries 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir slegte drome 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om lelike gedagte te hê 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek aan my broer en suster verhoudings beter maak 0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was om nie gehoorsaam te wees aan ŉ juffrou toe skuif 
sy my 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is nie gehoorsaam gewees nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bietjie moedeloos 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te bereik wat ek wil 2 
47 32 My grootste swakheid is om gou kwaad en moedeloos te word 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets reg te doen 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat dit moelik was of ek nie gekosentreer het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen en ŉ goeie gemiddeld hê 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit een van my doele in die lewe is 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers druk op hulle sit en hulle dan uitbrand 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  beter en meer opwindend 0 
54 20 Ek sien uit na als wat ek baan bereik as ek groot is 1 
55 35 Eendag gaan ek my drome bereik wat ek wil 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ suksesvolle mens wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as almal in vrede lewe en nie in hartseer en woede 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wil ŉ besigheid begin 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om suksesvol te wees 1 
 
 Participant 48 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen op ŉ toets en nie hard genoeg leer nie 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ Wat het gebeur” en dan sê sy “ Jy moet volgende 
keer beter doen” 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed vorder in als wat hulle doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy partykeer dwing my net te veel 2 
5 1 
Ek voel dat my pa baie lief is vir my maar partykeer my broer en suster 
se kant kies 
2 
6 16 
As my pa maar net luister vir my ook nie net vir my broer en suster nie 
sal hy verstaan 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie op my skree en met my raas/hok nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag baie suksesvol wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie regverdig 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse en as ek goed doen in ander 
aktiwteite 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken kwaai as hulle kinders iets verkeerd doen 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed en netjies te werk en my beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen in toetse en jou beste te doen 2 
14 25 
Ek dink die beste is om net stil te wees in die klas. Ek wil nie in die 
moelikheid beland nie 
1 
15 40 Ek glo dat ek eendag hemel toe gaan  0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die werk en leer vir toetse 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
nie trots op myself en is bang om vir my ouers te wys 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is ek nogal teleurgesteld in myself want ek kan beter 
doen 
2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek wil graag goed doen en weet ek het my beste 
gedoen 
1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots op myself maar kan nog steeds beter doen 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om hard te leer, nie op te gee nie en net my beste te 
doen 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil my help en hê dat ek die beste doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sal my ouers met my raas en my hok 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers laat hulle bly voel en baie trots 2 
25 6 My beste eienskap is  seker sport en drama en kuns en akademie 2 
26 21 My swakste eienskap is onseker 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek voel asof ek nie goed genoeg is nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  nie skaam wou wees nie 1 
29 4 
Ek voel ons skool is baie hulpvaardig en leer ons baie nuwe goed, 
maar ook probeer hulle te hard 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek hoe populer ek is. Almal dink ek is skaam maar ek is 
nie 
0 
31 34 
Prestasies by ons skool is goed, gee jou die geleentheid om op te staan wat jy 
kan doen 
1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle kinders goed leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek baie kwaad 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen leer en oefen seker harder (ek weet eintlik nie wat 
hulle doen nie) 
1 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat dit gee ons ŉ kans om mekaar mooi te leer ken en 
omdat hulle my spesiaal laat voel 
1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is paar meer populer as wat ek is  2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die tyd wanneer ek my beste maatjie dalk gaan 
verloor en die donker 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker, nie baie net bietjie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir opstaan vir myself nie, te skaam 0 
40 52 
My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek later na terug kyk en dan 
hartseer is 
2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek langer wou wees en meer populer 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek my eerste detensiebrief gekry het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek baie teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om sleg te doen op ŉ toets 2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek nie weet wat om te doen nie en wil net begin 
huil 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om alles te bereik ek moet net my beste gee 2 
47 32 My grootste swakheid is om aan te hou en nie een of ander tyd te stop 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat dit vreeslik moeilik was 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen. nie net ek maar my ouers ook 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in ŉ goeie hoërskool wil wees 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil al hulle talente wys 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed en al die goed wat ek gaan probeer en doen 
later lyk ook goed 
1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie dit gaan baie lekker wees om net te rus 2 
55 35 
Eendag gaan ek vir almal wys dat ek nie so skaam is soos wat almal 
dink nie 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek maar bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ aktrise geword het of drama klasse gee vir kinders 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ouers net my verstaan en waardeer ek gaan 2 
59 33 In die geheim sou ek graag langer wou wees en opstaan vir waarin ek glo 1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag baie suksesvol te wees en my ouers trots 
te maak 
2 
 
 Participant 49 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg in ŉ toets gedoen het 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat sy my foon, laptop ipod ens sal wegvat dan raak 
ek baie hartseer 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  partykeer is sy darem kwaai! 2 
5 1 Ek voel dat my pa altyd vriendelik, behulpsaam en eerlik is 1 
6 16 As my pa maar net toe laat dat ek speletjies op sy selfoon speel 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net verstaan dat dit moeilik was 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter word al wil ek nie graag nie 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne  die heel beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goeie prestasies behaal 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sit druk op hulle kinders en my maatjies kry ook druk 2 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd bo met alles te wees. Met wiskunde engels 
afrikaans ens 
2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat ek in ŉ baie goeie laerskool kan wees wat 
akedemie sport en kultuur balanseer 
2 
14 25 Ek dink die beste as ek regop sit en konsentreer 2 
15 40 Ek glo dat eendag my hart nog vir Jesus sal gee 0 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is die detensiebriewe, juffrouens, kinetika, toetse, 
eksamens, huiswerk en landloop 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
weer gelukkig en dat dit nooit die einde van die 
wêreld was nie 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan glo ek dat ek volgende keer hulle sal wys 2 
19 41 Ek moet goed presteer want almal sit druk op my sodat ek moet goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dat ek nog beter kan doen al kon ek nie 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in toetse 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet terug kyk en se dat ek slim was 2 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my dwing om harder te leer deur al my goed weg te 
vat wat my aandag weghou van leer 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers soos in baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek Gauteng-Noord kleure in hokkie en muurbal 
het 
2 
26 21 My swakste eienskap is ek verdrink byna as ek swem 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iets verwag en dit nie kry nie 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  Londen toe reis 0 
29 4 Ek voel ons skool sit partykeer druk op ons soos in eksamen 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die eksamens en toetse 1 
31 34 Prestasies by ons skool is vir akedemie, sport en kultuur 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit min druk op jou plaas 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek altyd probeer om my bes te doen 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen lees baie en daarom is hulle slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek is lief vir al my maats 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  wil net soos ek meer speel lag en tevrede wees 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ŉ wolf 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die feit dat ek heel laaste in die gang slaap 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed wat ek nie wil doen nie te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my boetie in ŉ padda verander 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek in gr 1 perongeluk in my broek gepiepie het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan glo ek ek sal volgende keer beter doen 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om die swaaie te breek 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of die wêreld gaan eindig 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë omdat ek gekies was na die akedemiese aand 2 
47 32 My grootste swakheid is swem 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  die punte te behaal wat ek wou hê 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed doen daarin 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil hê mense moet dink ek is slim 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle talente het 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie lekker 0 
54 20 Ek sien uit na die sokkie oor twee weke 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ speurder word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek so opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ aktrisse word  1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek A-span sou kry met hokkie 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil tennis speel maar my dagrooster is te vol 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om HEMEL toe te gaan 0 
 
 Participant 50 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets, detensie kry vir stout in klas 
wees 
2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter doen en moet volgende keer harder 
probeer 
2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet baie goed doen en die beste in 
alles wees 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  dis nie lekker as my met my raas nie 2 
5 1 
Ek voel dat my pa nie lekker voel nie en baie siek is baie bly is en goed 
voel oor wat hy doen 
1 
6 16 As my pa maar net nie kwaad word as ek een ding verkeerd doen nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  raas nie met my nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ sifeel engineer word of ŉ maganiese een soos hy 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed en is awesom wat hulle sorg vir my 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets my tennis wedstryd wen en ŉ 
goeie gemiddeld kry 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is amper soos my awesom ouers 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goeie werk te lewer en my beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om te luister te speel gesels en om friendlik te wees 2 
14 25 Ek dink die beste ding is om nie te jok nie 1 
15 40 Ek glo dat dis reg om ŉ fout te maak want almal maak foute 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is die skool klere dit sou so lekker wees as ons elke dat 
kinetika sweetpakke kan aantrek 
0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
sleg en dink dit is my eie skuld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is dit okey met my want ek het baie slim maats 0 
19 41 Ek moet goed presteer want dan is almal trots op my en ek is dan ook 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek partykeer teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my want hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my net harder laat leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers om ŉ goeie gemiddeld te kry 2 
25 6 My beste eienskap is  - X 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets of slegte gemiddeld kry  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ nuwe motorfiets wil hê 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool en dis die lekkerste skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek elke dag wou kon kinetika klere aantrek 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed en die standaard is hoog en nogals goed 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer mens wil verbeter in sport en baie ander goed doen 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is dit okey want ek gee nie om daaroor nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen in toetse het hulle net beter geleer 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek mee goed oor die weg kom 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen bietjie swaker as my en party bietjie beter as my 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir in die diep see te gaan swem en vis te gaan vang 
daarso 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  diep see te gaan swem want ek voel onveilig daar 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir diep see te gaan swem 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek nie wil doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks wou verander alles is reg soos dit is 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek my eerste dag in graad vier detensie gekry het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld op myself 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is toe ek detensie gekry het en dit was twee in een 
week 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek skuldig en los dit maar net agter die rug 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om op die plaas te speel 0 
47 32 My grootste swakheid is om nie ŉ fout te maak nie 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  dit te doen en my doelwit bereik het 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want  dan sal ek ŉ goeie punt kry en nie stres nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit sal goed wees vir my hoërskool punte te verbeter 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle eendag iets wil bereik in die lewe 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed en dat dit vol great dinge gaan wees 0 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool en swat  0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sefieel engineer word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nogals goed en trots op myself 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ sefiel ingineer geword het  1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek my gemiddeld kan verbeter van 70% na 80% 2 
59 33 In die geheim sou ek graag niks verder wil hê nie 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ wêreld bekende engineer te word 2 
 
 Participant 51 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek in iets verloor of sleg doen. As ek nie my bes doen 
nie 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma hoekom het ek nie beter gedoen nie 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie kwaad word 2 
5 1 Ek voel dat my pa kwaai is vir die regte redes 2 
6 16 As my pa maar net my kon leer om so slim te wees 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou net my toets teken en niks verder nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag hê dat ek gelukkig is  1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne bietjie erg oor akedemie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek my beste doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie so erg oor akedemie nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 75% te kry vir alles 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat nie gedruk of gedwing word om iets te 
doen nie 
2 
14 25 Ek dink die beste ding is om jou beste te doen 2 
15 40 Ek glo dat as ek hard werk kan ek goed doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die kompeterende kinders 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
teleergesteld en skaam 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan word ek kwaad 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders kan ek nie in ŉ sekere hoërskool kom nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek kan beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om harder op skool te werk 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partymaal dit nie self kan doen nie 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my druk om harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers niks nie om my bes te doen maak hulle gelukkig 2 
25 6 My beste eienskap is  ek doen nie sleg in skool nie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek voel baie jammer vir myself 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg in iets doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  direk hoërskool toe gaan 0 
29 4 
Ek voel ons skool trek kinders wat goed doen in akedemie en in sport 
voor 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek se daar is geen sport nie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie moeilik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy goed presteer 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan bereik ek dit nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek kry ŉ ander aspek van die werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en slegte punte 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir sleg doen  2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie prakties te kan dink nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek beter wou presteer 2 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was wanneer ek in tegnologie gepraat het en nie my 
assesering klaar gemaak het nie 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wil ek hom opskeer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het nie luister nie 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek eensaam, moedeloos en asof niemand vir my omgee 
nie 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë het om goed te prester in akedemie 2 
47 32 My grootste swakheid is afrikaans 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil dooks word 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in ‘ ŉ goeie hoërskool wil kom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  opwindend 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek nie my kinders druk nie 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek senuweeagtig 2 
57 3 Ek wou nog altyd beter as my ouer sussie presteer 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as goed in sport en in akedemie was 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ mediese ontdekker word 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is bekend te word 2 
 
 Participant 52 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder probeer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet hard probeer 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek wens sy kon my beter verstaan 2 
5 1 Ek voel dat my pa is altyd daar vir my 1 
6 16 As my pa maar net vir my ŉ druk gee is ek bly 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou eerder sê “ dit is OK, ek sal jou help”  2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag bly wees met wat ek doen 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne dieselfte hulle is gaf, lieftevol en vrolik 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek opstaan vir myself 0 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is gaaf 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net dit te doen wat ek kan want dit is goed genoeg 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goeie vriende en juffroue te hê 0 
14 25 Ek dink die beste ding is om hard te leer 2 
15 40 Ek glo dat ek die beste kan wees as ek probeer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is detensies 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
ongelukkig want ek weet ek kan beter doen 1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle maar ek voel ongelukkig 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil die beste doen wat ek kan 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dat ek beter kan doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om die beste kan wees wat ek kan 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat van ŉ engelse skool af kom 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers hulle sal my se ek moet meer leer en harder probeer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek mense help 0 
26 21 My swakste eienskap is ek word vinnig geireteerd 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek uit mis op iets 0 
28 51 As ek kon sou ek graag  vir mense wil help 0 
29 4 Ek voel ons skool leer vir ons baie en is regtig ŉ goeie invloed op ons 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek beter klas kamers kry 0 
31 34 Prestasies by ons skool is oulik want kinders voel goed as hulle een kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy iets goed wil doen met my lewe 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wonder ek hoekom 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer meer so hulle vardeer dit 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam wil werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie vriendlik  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  muise nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir muise 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek nie wil nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my oom wil sien want hy is oorlede 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om swak te doen 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om sleg te doen in ŉ klas 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en ongelukkig 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om my beste te doen in alles 2 
47 32 My grootste swakheid is Afrikaans 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in ŉ toets 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want as ek nie hard leer nie doen ek baie swak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek iets lekker wil doen met my lewe 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed wil doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed en dat ek iets lekker kan doen met my lewe 0 
54 20 Ek sien uit na die res van my lewe 0 
55 35 
Eendag gaan ek mense help en vir hulle sê hulle moet net hulle self 
wees 
2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek sommer opgewonder 0 
57 3 
Ek wou nog altyd Amerika toe gegaan het om vir my niggies te gaan 
kuier 
0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek net ek is 1 
59 33 In die geheim sou ek graag vir my niggie gaan kuier 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk te hê 1 
 
 Participant 53 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer  2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed moet doen want hulle het goed 
gedoen 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer baie streng wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa nie druk op my sit nie maar hy kan party keer baie 
streng wees 
2 
6 16 As my pa maar net nie so reageer as ek swak doen in toetse nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil op hou om my te druk 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter word maar ek wil nie 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne beter want hulle voed my mooi op  1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dwing hulle kinders om goed te doen 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om fun te hê en goeie onderwys te kry 1 
14 25 Ek dink die beste ding is om die skool bietjie te verander 1 
15 40 
Ek glo dat my skool werk sal verbeter en dat die Here my sal 
help 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is ons skooldrag 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
hartseer en wou net die tyd terug draai 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan leer ek nog harder 2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek wil XXXXXXXX toe gaan en jy moet vir die goed 
presteer 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek Okey daaroor 1 
21 8 My ouers moedig my aan om harder leer en fiks te bly 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partymaal sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers kwaai met my wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie mooi en hulle is dan trots op my 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek sal altyd mense respekteur en nooit ongeskuk 
wees met mense nie 
0 
26 21 My swakste eienskap is ek raak moedeloos as ek moet leer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil oorsee gaan 0 
29 4 
Ek voel ons skool is te erg op ons want kinders moet ook fun hê en 
gewone klere aan trek 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek want dit kan net vir almal lekkeder wees 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed vir almal 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy met vriende wil kuier 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan laat ek hulle want dit is nie ŉ kompetisie nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer seker harder as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ons leer ken mekaar dan baie goed 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  goed en wil ook goed doen 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed nie te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek want my lewe sou makliker wees as wat dit nou is 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om die verkeerde vriende te kies 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan leer ek net harder 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om skool te bank 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek daar is nooit regtig iemand met wie ek kan praat nie  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om al hoe beter te doen in sport en akademie 2 
47 32 My grootste swakheid is ek gaan lê as ek moet leer 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in alles wat ek graag wil 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie mooi oor alles gedink het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil baie graag goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek na ŉ goeie hoërskool toe kan gaan 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle iets in die lewe wil bereik 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed want ek het goeie vriende en my ouers 
ondersteun my 
0 
54 20 Ek sien uit na my hoërskool jare 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ netbalspeler word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly want daar is goeie dinge 0 
57 3 Ek wou nog altyd my susters ŉ klap gee 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek my vriende saam met my na die hoërskool toe kan 
vat 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag wil beter in toetse doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om Gauteng netbal weer te kry 2 
 
 Participant 54 
 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg in ŉ toets doen of jok 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat sy my gaan straf of pakslae sal gee 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat ek net ŉ goeie kind is en nie ŉ slegte kind nie 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek hou ook van my pa want hulle is altwee my ouers 1 
5 1 Ek voel dat my pa ordentlik en vriendelik is 1 
6 16 
As my pa maar net meer by die huis was sou ek gelukkig wees want hy 
werk in Thabazimbie 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is nie by die huis nie anders kry ek pakslae 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk en gelukkige lewe hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie altyd dieselfde nie want elke mens is uniek 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek in akedemie of sport goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is lief vir hul kinders en is maar net ŉ gewone ouer 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen in skool  2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om te leer en eendag ŉ goeie werk te sal kan hê 2 
14 25 Ek dink die beste vriend wat ek het is Jxxxx en Hxxxx 0 
15 40 
Ek glo dat ek eendag ŉ goeie lewe sal hê want ek wil ook 
eendag aftree en op die plaas gaan bly 
1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat hulle vir ons baie werk gee 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
baie sleg want dit verswak al my raport punte 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle en somtyds is ek jaloers 2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek na XXXXXXXX toe wil gaan en jou gemiddeld moet 
70% wees 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek goed want ek kry min onder 70% 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om meer te begin leer en op skoolwerk te fokus want 
hulle wil vir my ŉ goeie toekoms hê 
2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat ek net partykeer nie ŉ som verstaan nie dan help hulle 
my gou 
1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my straf! 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed want prestasie gaan oor jou lewe en toekoms 1 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek dink ek beter in skuifskiet is as in ander 
sportsoorte 
1 
26 21 My swakste eienskap is geduld 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen in die skool of in akedemie nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter wil presteer in sport 1 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool maar soms dink ek hulle gee vir 
ons te veel werk 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek se dat die juffrouens minder kwaai moet wees 1 
31 34 Prestasies by ons skool is ek meestal goed in sport en in akedemie  2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle goeie akedemie het en mense nader trek 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan egnoreer ek hul soms want ek dink my antwoord 
is reg 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer dalk harder of gebruik meestal opsommings 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek van hou  1 
36 58 Die ander kinders in my klas  presteer goed en party sleg 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir in die donker want daar kan altyd skelms in die donker 
wees 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker en skelms 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donkerte en vir skelms 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie iets te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek graag baie beter sportsman wil wees 1 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was om baie stout te wees ons het met rekkies en 
papiertjies geskiet, ons hele lot was in die kantoor 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan word ek gestraf of ek kry pakslae 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om mekaar met papier en rekkies te skiet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek soms sleg want dan hou niemand van jou nie 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om beter te kan doen as wat ek op die oomblik doen 
in skool 
2 
47 32 
My grootste swakheid is rugby want ek het hierdie jaar eerste keer weer begin 
speel 
0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in ŉ sport of goed in skool 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek die vrae nie goed deur gelees het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen in toetse  1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ goeie toekoms wil hê  1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle baie hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed want meestal is my punte goed 1 
54 20 
Ek sien uit na die middel van die winter of einde van winter want dan 
gaan ek ŉ bok skiet 
0 
55 35 
Eendag gaan ek baie graag op die plaas wil woon en boer met groente 
en beeste 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed want my punte is meestal 70% 1 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ boer gewees het want ek hou daarvan om op die 
plaas te wees 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek eendag my pa se plaas kan kry en dis my plaas 1 
59 33 In die geheim sou ek graag beter wil doen op my totale raport punt 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag te boer, ŉ vrou en kinders te hê 0 
 
 Participant 55 
 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek in iets sleg doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek is gehok 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is partykeer kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie vriendelik en lojaal is 1 
6 16 As my pa maar net ŉ boer was 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  werk laat 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag op ŉ plaas bly 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste wat daar is 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaaier as myne 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is glimlag speel en slim is 2 
14 25 Ek dink die beste rolmodel is God en Jesus 0 
15 40 Ek glo dat ek baie potensiaal in my het 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
sommer dom 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan raak ek kwaad 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek hou van eer 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek glimlag ek 1 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my hok 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers is bo 80% 2 
25 6 My beste eienskap is  om eerlik te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is onlojaal 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek myself in die steek laat 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  boer 0 
29 4 Ek voel ons skool moet minder werk en meer pouses hê 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek ŉ eetkamer bou en laptops gebruik 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie lekker 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek nuwe vriende maak 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan word ek kwaad 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik groot 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is goeie maats 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir alleen in die huis te wees 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  leeus nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat iemand dood gaan 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te bid 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek op ŉ plaas gaan bly 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om in ŉ boks geveg te kom 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek kwaad 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het geboks het 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek nie belangrik is nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om 100% te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is dans 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek daarvan hou 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed en ek is opgewonde 0 
54 20 Ek sien uit na die plaas  0 
55 35 Eendag gaan ek boer 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd op ŉ plaas gaan bly en boer 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek kon boer 1 
59 33 In die geheim sou ek graag op die plaas gaan bly 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om slim te wees 2 
 
 Participant 56 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie leer nie of mooi lyster of jok 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy weet ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet soos hulle wees of beter 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  ŉ paar keer dan voel dit of my suster haar witbrood is 
want sy kry als wat sy wil hê 
2 
5 1 Ek voel dat my pa my altyd help en altyd daar is as ŉ traan val 1 
6 16 As my pa maar net by elke wedstryd van my kan wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon my help met die leerwerk en vir my rympies skryf 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag slim wees en my bes gee in my skoolwerk 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie cool en goed en hulpvaardig en altyd daar 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek hard oefen en leer en dan goed presteer 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dat hul kinders as hulle sleg doen 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te leer 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is as jy maats het wat jou ondersteen en juffrouens wat 
van jou hou (gunsteling) as jy goed doen met vakke 
2 
14 25 Ek dink die beste is om op ŉ rekenaar te werk 1 
15 40 Ek glo dat ek enige iets kan doen as ek glo ek kan 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is wisk teg en sw  2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
ongelukkig en kwaad 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan raak ek kwaad vir al as hulle nie iets doen en al die 
krediet daarvoor vat en beter doen as ek maar ek het 
als gedoen en kry niks 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil nie dryp nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek dom 2 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te doen en altyd my talente te gebryk 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek stres en dan kry slegte punte 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek het nog nooit 80% gekry nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik want dit maak hulle bly 2 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek ŉ goeie sportsmeisie is en ŉ baie goeie model, 
aktuur en sangeres kan wees 
2 
26 21 My swakste eienskap is ek weet niks van Wisk af nie en dan doen ek sleg 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek raas kry en sleg doen in iets waarvoor ek geleer het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  home schooling wou doen 1 
29 4 
Ek voel ons skool kan ŉ bietjie minder boeke gee om ons tasse ligter te 
maak  
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek dat jy bloktyd kry en kan kies of jy Teg wil hê en kon 
jou vakke kies en  
0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ligte tasse het 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan hou ek nie daarvan nie want ek is bang ek doen 
sleg en dan spot hulle my 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen maak my jaloers 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat altyd wil saam werk en hul kant bring 1 
36 58 
Die ander kinders in my klas  is baie slim ryk en stout 
2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir alleen wees as ek nie maats het om saam my te speel 
nie. As ek alleen by iemand moet kuier 
0 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  seer kry en hartseer wees om ŉ jaar te dryp en my 
droom nie waar word 
2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dryp 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om slegte goed te doen en kwaad en mislik te wees 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek altyd goeie punte kry en altyd netjies wees en altyd 
help. Ek sou soos my suster wil wees 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om mislik met kinders in my klas te wees 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg en dom 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is mislik wees 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek nerens in pas en niemand niks met my te 
doen wil hê 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen as ek in myself glo 2 
47 32 My grootste swakheid is dat ek sleg doen in skoolwerk 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwit bereik 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie die werk verstaan nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek is nie baie slim 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek nie wil dryp nie 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  asof ons skool goed sal doen en ver sal gaan 1 
54 20 Ek sien uit na die hoerskool  1 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ sangeres, aktriese en model wat my eie klere 
design raak 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek benoud en bang 2 
57 3 
Ek wou nog altyd na Parys toe gaan en ŉ sangeres word en iets doen 
dat my hele gesin op my trots sal wees 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek als kon kry wat ek wil hê  1 
59 33 In die geheim sou ek graag slim wou wees en korter 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is Gauteng klere vir landloop of enige iets anders 2 
 
 Participant 57 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaai raak 2 
5 1 Ek voel dat my pa my reg behandel 1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis is 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was nie so kwaad nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaaier as myne 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is as hy/sy kan kies wat om te doen 2 
14 25 Ek dink die beste is dat ek ŉ familie het 0 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die agt periodes 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
ek moet beter leer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek is slim 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek kry ek skaam 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in skoolwerk en toetse 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel in party vakke 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is behulpsaam 0 
26 21 My swakste eienskap is ek sukkel om te konsentreer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ natuurbewaarder word 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die snoepie se pryse 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goeie prestasies 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle ons langer pouses kan gee 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is ek ongeduldig 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek kan vertrou 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie slim 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om sodat ek sukkel met toetse 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek skoolwerk beter doen 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek het nie my boeke gebring nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek af 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is iemand spot 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek iets aan myself  wil doen niks nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te kan presteer 2 
47 32 My grootste swakheid is ek konsentreer min 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed in sports doen 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek kan nie dan goed doen nie 2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek na ŉ goeie hoërskool toe wil gaan en ŉ goeie werk 
wil hê en geld verdien 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle meer leer as ek 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  asof ek goed kan doen 2 
54 20 Ek sien uit na die toekoms 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ werk wil kry 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek asof ek gaan presteer 2 
57 3 Ek wou nog altyd my eie troeteldier hê 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as als goed gewerk het 1 
59 33 In die geheim sou ek graag meer wil leer en beter punte wou kry 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie sportsman te word 1 
 
 Participant 58 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer nie goed gedoen het in ŉ toets maar dan se sy 
toemaar volgende keer werk ons net harder 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma toemaar dit is OK ons sal daar uit kom 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed presteer 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy ondersteun my baie as ek sukkel 1 
5 1 
Ek voel dat my pa vreeslik ongelooflik erg lief is vir my en vir my baie 
omgee 
1 
6 16 As my pa maar net X pa is perfek net soos hy is 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  X my pa is net perfek soos hy is 1 
8 46 
My pa wil graag hê ek moet eendag wees soos ek nou is want hy se ek is perfek soos ek 
nou is 
1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik en nice en help my altyd as ek sukkel en 
gee om vir my en my sussie 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in iets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie oulik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om is baie oulik maar ook vriendelik 0 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is  X 
14 25 Ek dink die beste is om hokkie te speel 1 
15 40 Ek glo dat ek eendag al my wense sal waar kom 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as ek nie goed doen in ŉ toets nie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
sleg maar dan volgende keer gaan ek net harder leer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg maar weet ek gaan harder leer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie hokkie speler wees 0 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek om net my beste te gee 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek dit nie so mooi verstaan nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers X hulle sal tevrede wees wat ek kry 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding en dan is my ouers bly  2 
25 6 My beste eienskap is  om mense te help wat swaar kry 0 
26 21 My swakste eienskap is om te konsentreer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak gedoen het in ŉ toets  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  al in hoërskool wou wees 0 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool en hulle help as jy nie seker is 
nie 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek later begin het in die winter 0 
31 34 Prestasies by ons skool is om die krieket goed is en skoolwerk 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer al die Juf die werk mooi verdydelik en seker maak jy 
verstaan dit 
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan proebeer ek opstaan vir myself 1 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen voel ek baie bly vir hulle maar ek weet ek gaan ook 
eendag goed doen 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat na ander se raad luister 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie oulik en ook vriendelik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en ook baie bang vir donderweer 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker en ook donderweer 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie so goed te doen as wat ek wil doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek goed wou doen in my sport 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie in klas te luister nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ma nie sy help my en my pa ook 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om nie my huiswerk te doen nie want ek het vergeet 1 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ontsteld maar weet dit sal weer regkom 1 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in ŉ toets en ook in hokkie goed te 
doen 
2 
47 32 My grootste swakheid is om blank te slaan in ŉ toets 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  al my wense te doen/kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek slaan blank as ek stress 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil baie baie graag goed doen in die toets 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek trots op myself wil wees en my ouers 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie lekker en ek is ook baie opgewonde 0 
54 20 Ek sien uit na eendag as ek hoërskool te gaan  0 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ SA hokkie speler wees en ook ŉ hokkie afrigter 
wees 
2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek baie opgewonde en ook baie bly 0 
57 3 Ek wou nog altyd baie gelukkig wees en vol energie 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek baie goed doen in my sport en skoolwerk 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil goed doen in ŉ toets 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ baie goeie hokkie speler is en vir SA speel 2 
 
 Participant 59 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets sleg gedoen het 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek net my beste gedoen het en dis al wat tel 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet bo 90% kry 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy sal my altyd help 1 
5 1 Ek voel dat my pa my altyd sal help 1 
6 16 As my pa maar net nie ver weg gebly het nie 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was by my huis 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag iets goed word 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste hulle sal my enige tyd help 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is ook soos my pa en ma 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om net sy beste te doen 2 
14 25 Ek dink die beste is om te kan rus na eksamen 2 
15 40 Ek glo dat ek iets goed eendag sal word 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om wiskunde vir ŉ dubbel periode te hê 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
bly want ek sal volgende keer harder probeer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil my beste doen 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te werk en my beste te doen 
1 
1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek te besig is 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers volgende keer moet jy net weer probeer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed  1 
25 6 My beste eienskap is  fensing of karate 1 
26 21 My swakste eienskap is om iemand te sien huil 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  goed rugby wil speel 1 
29 4 Ek voel ons skool is die beste wat daar is 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek kinetika ŉ langer periode gemaak het 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie lekker 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle jou nie druk nie 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is ek baie geiereteerd 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dink ek hulle leer heeltemal te hard 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help  2 
36 58 Die ander kinders in my klas  se ouers is ook soos myne 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir - X 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - X 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - X 
40 52 My vrees dwing my partykeer om niks te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek skool laat ophou 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om van ŉ toets te vergeet 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld  2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om van ŉ toets te vergeet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek baie hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om tussen reg en verkeerde te besluit 0 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  volpunte te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my beste wil hê 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers sê dat hulle hard moet werk 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed, ek weet ek sal iets behoorlik wees 2 
54 20 Ek sien uit na om iets te  studeer waarvan ek hou 1 
55 35 Eendag gaan ek geniet om my eie baas te wees 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek baie opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd saam met my maats speel 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as alles altyd reg was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wil rugby speel 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk te kry 1 
 
 Participant 60 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen in ŉ toets of as ek met iemand baklei 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê wil hê hulle kinders moet die beste wees 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 Ek voel dat my pa my baie lief het 1 
6 16 As my pa maar net meer tuis te wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  raas nie so baie nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goei toekoms hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dink hulle is baie fancy 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is baie goie vriende en vriendinne te hê 0 
14 25 Ek dink die beste is om ŉ famiele en god te hê 0 
15 40 Ek glo dat ek ŉ goie toekoms sal hê 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
bly en hartseer 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek hartseer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dan kan ek beloon word 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek weet ek kan beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste in die lewe te gee 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my lief het 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers met my raas en se ek moet harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 My beste eienskap is  hokkie swem en ek is vriendelik 1 
26 21 My swakste eienskap is goed doen in skool 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  baie slim wees 2 
29 4 Ek voel ons skool moet ons meer periodes af gee 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die onderwysers verander het 1 
31 34 Prestasies by ons skool is sport akedemie en kultuur 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ons af het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan loop ek sommer net weg van hulle 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen brag gewoonlik baie 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my graag sal help 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  dink slegte goed van my 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir onderwysers 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  onderwysers nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir spinnekoppe 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om slegte dinge te doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek reggemaak het wat verkeerd gegaan het met my en 
die wêreld 
1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om my boek te vergeet 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om my boeke te vergeet 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bedreig 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë slim te wees 2 
47 32 My grootste swakheid is skool 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders doen ons swak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek dan beloon kan word 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie positief 0 
54 20 Ek sien uit na die gr 6 toer 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ dokter word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gelukkig 0 
57 3 Ek wou nog altyd gaan sky dive 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ons is wie ons is 1 
59 33 In die geheim sou ek graag vir my ma sê hoe ek voel 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is my doelwitte 1 
 
 Participant 61 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie vir haar vertel wat in my lewe gebeur nie, maar 
daar is ŉ meisie wat lelik is met my by die skool en ek 
weet nie hoe om dit te hanteer nie 
0 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy weet ek gee my heel beste en ek moet net hard 
probeer  
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy druk ons baie dat ons moet oefen 2 
5 1 
Ek voel dat my pa is die beste in die wêreld as ek val (swaar tye) sal hy 
my ophelp 
1 
6 16 
As my pa maar net nooit oorsee gaan, want ek is “crazy” oor hom en as 
hy weg gaan is ek baie “down” 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou my styf gedruk het en my moed gee 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste! 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer of wanneer ek probleme goed 
hanteer 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken skinner 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is een wat goed presteer 2 
14 25 
Ek dink die beste wanneer ek op die gras buite lê waar niemand en niks 
my pla en spot nie 
1 
15 40 Ek glo dat dat die Here eendag weer aarde toe kom 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is BAKLEIERY!!! 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
geskok 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel dit of ek dom is 2 
19 41 Ek moet goed presteer want my toekoms is in my hande 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek verlig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee in wat ek doen 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat ek so moeg is en dan het ek nie die krag om te werk 
nie 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nogal teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers is ŉ groot ding! 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is vriendelik 0 
26 21 My swakste eienskap is soms sal ek nie die waarheid vertel 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek goed vergeet en jok oor iets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil hoofmeisie wees 1 
29 4 
Ek voel ons skool is soms te hard op ons, gee te veel huiswerk, baie 
leerwerk maar soms help hulle ons met probleme 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek al die kinders wat steel uit die skool haal 0 
31 34 
Prestasies by ons skool is ŉ groot ding.... jy moet goed doen om die juffrou en 
mnr se witbroodjie te wees 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy iets leer 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer voel ek goed en sleg, goed is dis vir my ŉ uitdaging en 
sleg hulle vertel ander kinders ek doen sleg 
2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen dink hulle is die beste en al het hulle goed presteer sê 
hulle, hulle het sleg gedoen, dan voel ek sleg 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my ondersteun en na my idees luister 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is soooooo oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir moorde en skelms 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  speeches nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir goed wat my laat stress 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te jok 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek soms van my vriendinne 0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was dat ek een maal vir ŉ juffrou gejok het (ek weet dit 
was verkeerd) 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek dom 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is vir ŉ juf te jok 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek niks  werd is nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te presteer 2 
47 32 My grootste swakheid is ek vergeet baie!!! 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  A-span sport te wees 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ons te ver bly en dan kry ek nie tyd om te leer 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want as ek swak doen dan is my toekoms op die ys 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek graag onderhoofmeisie wil wees 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie geheue het 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed maar ek is bang vir moorde, maar ek weet Jesus 
help ons en is by ons 
0 
54 20 Ek sien uit na na my nuwe huis! Ons gaan trek! 0 
55 35 Eendag gaan ek die wêreld vol reis 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en goed 1 
57 3 Ek wou nog altyd gehad het mense moet in vrede kan lewe, nooit baklei 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as mense, kinders en veral daardie meisie nie baklei en 
vir die baie werk, nie moorde 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag daai meisie wat lelik met my is se hare afknip 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ goeie werk 1 
 
 Participant 62 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in ŉ toets nie, ek nie my kant bring 
nie en ek lelik was met een van my maats 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy weet ek kan beter en ek kon regtig beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste kry 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan nogal baie verwag van mens 2 
5 1 
Ek voel dat my pa altyd na my luister, omgee vir sy gesin en dat hy lief is 
vir my 
1 
6 16 
As my pa maar net partykeer my meer wil ondersteun as ek hartseer is en 
my meer help in moeilike situasies 
1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil my aanmoedig en se ek kan beter doen en my 
help daarmee 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen en hard werk 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne meer die oulike tipe, oulik as hulle moet en ernstig as 
hulle moet 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen, aanhou om te probeer, iets reg kry wat 
ek mee gesukkel het 
1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng met hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat goed presteer, hard leer, baie maatjies 
het en populer is 
2 
14 25 Ek dink die beste is as dit stil is, as ek weet die Heilige Gees is by my 0 
15 40 
Ek glo dat ek my vrese sal oorkom en goed sal doen wat almal 
laat dink “WOW”  
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is onregverdigheid 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
hartseer, kwaad vir myself omdat ek nie hard geleer 
het nie 
1 
2 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek teleurgesteld in my, hulle leer partykeer nie 
eers nie en ek doen 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil trots wees en goed voel oor myself 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek soort van tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te werk, organiseerd te wees, my kant te bring  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat wil hê dat ek goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se ek moet nog harder probeer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  om mense te help, oulik met hulle te wees, nuwe 
maats te maak en ek praat maklik 
0 
26 21 
My swakste eienskap is om geduldig te wees met mense, ek luister nie altyd 
nie 
1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets en my maatjies vir my kwaad is 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  die bakleiery stop sit en en vrede wil lewe 1 
29 4 Ek voel ons skool moet iets doen aan katterigheid en reëls maak oor dit 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek maak dat die werk makliker is en dat ons nie toetse 
skryf nie 
1 
31 34 
Prestasies by ons skool is moeilik om te kry of die juffrou vergeet daarvan, of 
sien net die slegte goed wat jy doen 
2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle jou help en jou toekennings gee wanneer jy dit 
verdien 
2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan wil ek nie want ek is bang ek verloor en hulle spot 
my 
2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen speel altyd in die klas, maak dinge moeilik en is lelik 
met my 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help en aanmoedig 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is slim 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms, dat ek eendag gaan doodgaan, dat iemand 
waarvoor ek lief is sal doodgaan en dat ek nie hemel 
toe gaan nie 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  dat ek dalk nie hemel toe gaan gaan nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek eendag nie hemel toe gaan nie 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dinge te doen wat nie reg is nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek die wêreld ŉ beter plek gemaak het minder “crime” en 
dat mense nie so lelike goed doen nie 
0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was ŉ briefie van my “enemies” op ŉ juffrou se tafel gevat 
en nog daaroor gejok het 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek kwaad 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om te jok vir ŉ juffrou 2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek alleen, hartseer, moedeloos, skaam om vir iemand 
daarvan te vertel 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om eendag goed in die sakewêreld te wees en ander 
minderbevoorregte mense te help 
1 
47 32 My grootste swakheid is dat mense gou my bang praat 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my vrese oor te kom 1 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat nie die werk verstaan het nie of ek was op my 
senuwees 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen en wil presteer 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek graag trots wil wees op myself en DUX leerling wil 
wees 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed maar die ANC moet net beter regeer 2 
54 20 Ek sien uit na as ek eendag trou en ŉ kindjie kry 0 
55 35 Eendag gaan ek goed presteer 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed en soms bietjie onseker 1 
57 3 
Ek wou nog altyd net gehad het dat daar nie soveel druk op ons is nie 
en dat my maatjies nie sal baklei nie 2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as mense nie lelik met my was nie, meer geduldig was 
as ek sukkel met iets 
2 
59 33 
In die geheim sou ek graag mense op hulle plek sit, beter maniere hê, beter 
presteer in skool en en eendag DUX leerling wees 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om DUX leerling te wees en dalk hoofmeisie 2 
 
 Participant 63 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek in ŉ bakleiery is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek met net volgende keer harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kind goed is 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 Ek voel dat my pa hy my lief het en dat hy baie vir my omgee 1 
6 16 As my pa maar net niks 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  niks 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ tandarts word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne altyd daar is vir my, liefdevol en gee my geleenthede 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer altyd want hul is lief vir my 0 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd my beste te gee en hard te leer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is jy kry liefde, het geleenthede 1 
14 25 Ek dink die beste is om met almal “nice” te wees 0 
15 40 Ek glo dat ek eendag ŉ veearts sal word 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is as ons SO baie huiswerk kry en jy nie tyd kry om alt te 
doen die middag as gevolg van aktiwiteite 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
volgende keer moet ek harder leer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan wens ek hul geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dis lekker 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek bly en tevrede 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om altyd myself te wees, geleenthede te vat en hokkie te 
speel  
0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek goed moet doen en als moet verstaan 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers hulle sal net se ek moet volgende keer harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik vir die toekoms 2 
25 6 My beste eienskap is  hokkie 2 
26 21 My swakste eienskap is se moeilik nee – word gou oortuig 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed presteer 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  met almal maats wou gewees het 0 
29 4 Ek voel ons skool leer ons mooi en verduidelik die werk mooi 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek net aan die einde van die jaar eksamen skryf en geen 
toetse 
1 
31 34 Prestasies by ons skool is moeilik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit lekker is om daar skool te gaan 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek met hul 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen wens ek hulle geluk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie bitsig of katterig is nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is oulik en altyd daar vir jou 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir niks, want God is by my 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  niks 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir het geen want ek weet God is altyd by my 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om om op te staan en aan te gaan 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat almal “nice” is en niemand baklei nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was niks 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan sal ek harder leer volgende keer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om in die rye te praat 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ek moet aangaan en uithou want dan word ek sterker 0 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om ŉ veearts te word en vir Suid-Afrika hokkie te 
speel 
2 
47 32 My grootste swakheid is dat ek moeilik nee se 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie my werk hard geleer het 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit lekker voel 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is of hard leer 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed, want ek weet enigeiets wat gebeur, gebeur met 
ŉ rede 
0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek vir Suid-Afrika hokkie speel 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gerus want alles gebeur met ŉ rede 0 
57 3 Ek wou nog altyd eendag ŉ veearts word en met wilde diere werk 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as niks want ek het klaar als wat ek wil hê en nog meer 0 
59 33 In die geheim sou ek graag wou met almal maats wees 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ veearts te word en Suid-Afrika hokkie te speel 2 
 
 Participant 64 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek stout is of sleg in my skoolwerk doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma moenie worry nie 0 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  - 0 
5 1 Ek voel dat my pa die beste pa in die wereld is 1 
6 16 As my pa maar net niks 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - X 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ aktuaris word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste! 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken - X 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om klaar geantwoord 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ek het vriende en vriendinne wat vir my omgee 1 
14 25 Ek dink die beste wanneer dit stil is en ek lê in die nag in my bed 1 
15 40 Ek glo dat die Here ons land sal bewaar 
0 
1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is klaar geantwoord 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek hartseer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te leer 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is en omgee vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om volgende keer harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 2 
25 6 My beste eienskap is  ballet, sing en dans 2 
26 21 My swakste eienskap is my wiskunde 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in skoolwerk 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ doktersgraad te bereik 2 
29 4 Ek voel ons skool is goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek nie eksamen hoef te skryf nie 1 
31 34 Prestasies by ons skool is hoog 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer - X 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek bang maar nie altyd nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen ek weet nie 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  X X 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir alleen in die donkerte 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donkerte nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die eksamen 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om swak te doen in toetse en die eksamen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek geen toetse of eksamen wil skryf nie 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - X 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het klaar geantwoord 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en hartseer 
1 
1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë in ballet 0 
47 32 My grootste swakheid is wiskunde 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  in wiskunde te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek kan! 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  of swartmense wat sleg is ons land gaan oorneem 2 
54 20 Ek sien uit na wanneer ek pointshoes in ballet gaan kry 1 
55 35 Eendag gaan ek ŉ onderwyseres in Engeland word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly en bang 1 
57 3 Ek wou nog altyd 100% vir wiskunde in die eksamen hê 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ons nie eksamen hoef te skryf nie 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ doktersgraad te bereik 2 
 
 Participant 65 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek lelike dinge doen soos boelie, vloek en partykeer 
minder as 60% vir ŉ toets het 
2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy weet ek kan beter doen maar daar is darem ander 
wat weer hierdie punte sal kan opstoot 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  awesome 1 
5 1 
Ek voel dat my pa altyd die beste vir my wil gee en ek is baie lief vir hom, 
maar ek voel dat hy my partykeer druk om landloop te 
doen 
2 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil my ondersteun en moed in praat. En dit is presies 
wat hy doen. Ek lief hom 
1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie landloop atleet wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne AWESOME! 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer in enige iets wat ek doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken - X 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is gelukkige kind met liefdevolle ouers wat nooit druk op 
hulle plaas nie. Ek is baie gelukkig met awesome 
ouers 
2 
14 25 
Ek dink die beste is om te leer in stilte en rustigheid sodat jy beter kan 
konsentreer 
2 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen in Wisk en bo 80% kan kry 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is leer 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
bietjie teleurgesteld 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle, maar diep in my hart is ek bietjie 
hartseer, maar ek glo ek het my beste gedoen 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd net my beste te gee in alles 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet nie sukkel met enige iets nie en 
goed doen op skool 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om volgende keer weer harder te werk 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers iets om om trots te wees 2 
25 6 
My beste eienskap is  hardloop, akrobaat, ballet, klafier, kuns, drama, Ek 
hou baie van almal 
2 
26 21 My swakste eienskap is sing en ek is partykeer ongeduldig 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek onder 80% vir ŉ toets het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  alles te bereik wat ek graag wil en waarin ek goed is 2 
29 4 Ek voel ons skool is die beste skool op aarde! 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek minder leerwerk vir die eksamen  1 
31 34 
Prestasies by ons skool is baie goed vir jou want jy bou jou selfbeeld en jy voel 
trots op jouself 
1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle jou dinge leer en oulike juffrouens het 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer laat ek hulle toe. Ek gee net my bes en glo die beste 
een sal wen. As my maat my wen sal ek bly vir haar 
wees, maar tog bietjie hartseer. Ek verwag dit ook van 
my maat 
1 
 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen is maar net eenvoudig die beste. Ek is baie bly vir 
hulle en hulle is gewoonlik my beste maats 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam met my wil werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is awesome 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir sekere maatjies in my graad wat my partykeer boelie. 
Ek is nie rêrig bang nie maar dit is nie lekker nie 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  grootword en hormone ens 1 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor vir die land en dit ŉ beter plek maak maar ek vertrou dat 
God dit vir my en ons hele land sal doen 
1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om klaar geantwoord 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek minder leerwerk vir eksamen. Ek wil op ŉ eiland woon 
by die see 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om myself teleur te stel  2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan ondersteun my pa my 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het klaar geantwoord 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek - X 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om baie goed in my wiskunde te doen en bo 80% te 
kry vir ŉ gemiddeld 
2 
47 32 My grootste swakheid is om te sing 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in examen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek dalk nie baie goed gekonsentreer het nie 2 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen en na die tyd trots wees op myself 
en uitsien na my punte 
1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek trots wil voel na die tyd en my punt sien 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil of ouer druk hulle 2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  nie goed nie, want almal in ons land baklei party van 
my maatjies trek na ŉ ander land toe. Die positiewe 
kant is dat God nooit iets op ons pad sal sit wat ons 
nie kan hanteer nie 
0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie by die see. Ek hou van die see 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ prokureer word en 3 kinders hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek klaar geantwoord 0 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ leier word, maar ek weet nie meer so mooi nie. Ek 
hoop maar vir die beste 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek minder leerwerk vir die eksamen het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is 1 2 
 
 Participant 66 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie dieselfde kind is en dat ek soms teen haar stry 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma as jy jou beste gegee het is ek trots 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders net hul beste gee 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  soms voel dit nie vir my so nie 2 
5 1 
Ek voel dat my pa ŉ gaaf man is en goed sorg vir sy gesin en by lief is vir 
ons 
1 
6 16 As my pa maar net nie rook en drink nie 1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my nie straf of die teleurstelling in sy oë sal sien 
nie 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne wil my beskerm en nie als vir my gee maar gee om vir 
my 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek my bes gee en ek presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken straf hul kinders of bederf hulle te veel 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om baie goed te doen en goed sal presteer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om my bes te doen  2 
14 25 Ek dink die beste is om bevroreg te wees en altyd my bes te gee 2 
15 40 
Ek glo dat die wêreld eendag sal verwoes en Jesus sal sy 
kinders kom haal 
0 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is om in iemand se gesig vas te kyk en dink wat sy aan 
my gedoen het 
1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
gelukkig en ek het my beste gegee 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek soms sleg en dat hulle my spot 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil hê my ouers moet trots wees 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots en dat ek my beste sal doen 1 
21 8 My ouers moedig my aan om als tot my beste sal doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen en my bes gee 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers om die beste te wees of om te doen 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is slim, kultuur en my sport.  2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek soms in myself twyfel 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iemand by die verkeerde mense sien 0 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ gelukkige mens wil wees  2 
29 4 Ek voel ons skool gee vir ons goeie geleenthede en sorg goed vir ons 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek dat almal regverdig behandel word 1 
31 34 Prestasies by ons skool is wonderlik omdat ons ŉ klein skool is 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hy die kinders regverdig behandel 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan wil ek dit nie doen nie en sommer begin huil van 
kwaadgeit 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is ek bly maar voel dat hulle teen my kompeteer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my kan aanvaar en gaaf is 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is lelik teenoor iemand en dis nie lekker nie 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir dat ek een oggend sal wakker word en ek het alles 
verloor 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die duiwel wat dwaal 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir meer voordele in my lewe geleenthede 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iemand anders te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my persoonlikheid verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was met die verkeerde mense vriende was 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld in myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om ondankbaar te wees 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ek kan niks goed doen nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om my beste te doen waar ek gaan 1 
47 32 My grootste swakheid is om te lawaai en nie ander respekteer nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed balle te slaan of te onderskep 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil presteer maar saam met die ander uitblink 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat eendag dit sal nodig kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle dit volgens hulle ouers doen 2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  ek is bang en die land sal vernietig daar sal nie kans 
staan vir ons nie 
2 
54 20 Ek sien uit na om groot te word en ŉ man en kinders te kry 1 
55 35 Eendag gaan ek ŉ wonderlike werk hê en pragtige kinders 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 
Ek wou nog altyd voluit leef en my bes doen en regverdig teenoor ander 
wees 
0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die land nie omgedraai het nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag - 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag ŉ goeie werk te hê 1 
 
 Participant 67 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie my beste doen nie!!!! 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ Ag XXXXX ek weet jy kon dit doen!”  2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed doen in akedemie 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is ook baie kwaai ( net partykeer) 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie so baie moet vloek nie! 1 
6 16 
As my pa maar net nie so baie tv kan kyk nie en meer aandag aan ons 
gee sal ek bly wees 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  se nie heeltyd dat ek beter kan doen nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie liefdevol en georganiseerd 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse  2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is gaaf met my en ondersteun my in alles wat ek doen 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om ten minste 87% 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is jy is nie moeg nie 2 
14 25 Ek dink die beste is my familie 0 
15 40 Ek glo dat ek 90% vir my eksamen gaan kry 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is kinders wat katterig is en LO 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan voel 
ek 
baie sleg en bang vir my ouers 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan se ek “ baie mooi!” 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek WIL! 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek kan verbeter want ek het nou 81% 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om my beste te doen in alles wat ek aan deelneem en om 
te leer, leer, leer 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se ek kan regtig beter! 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik! 2 
25 6 My beste eienskap is  netbal, kuns en sing, drama en dans  2 
26 21 
My swakste eienskap is skryf! ek skryf baie lelik vir ŉ meisie asook om kwaad 
te word! 
2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie wen of goed doen nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ blackberry wou gehad het 0 
29 4 Ek voel ons skool kort ŉ bietjie woema! 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek graag op stoele wou sit in die saal en die saal groter 
maak 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is sang en akedemie 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hy en die kinders in die skool trots is 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan doen ek net my beste om nie lelik of jaloers te 
wees nie en dit net te geniet 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is lelik en katterig  2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is en nie katterig is nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker! 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  groot honde en donker en kompetisies 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donder en skelms 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie dinge te doen nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek die skool bietjie verander asook die mense hier in SA 
wat ons wil dood maak en nie van ons hou nie soos 
Julius Malema!!!! 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek vergeet het om ŉ belangrike taak te doen 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek kwaad 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om sleg te doen in Afrikaans 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek nie meer op die aarde wil wees nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë  om 90% vir my eksamen te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is om in ŉ bakleiery vriendelik te bly nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iemand te inspireer! 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie baie mooi geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders doen ek sleg en ek wil 100% kry 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit vir my belangrik is 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil slim word 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  soos ek is bang vir die land se stories ANC en mense 
wat ons wil doodmaak 
0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sanger, danser en aktise word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bietjie bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd - X 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek nie by Bxxxxx gedans het nie 0 
59 33 In die geheim sou ek graag tv gekyk het en lekkers geëet het 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is alles! 1 
 
 Participant 68 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ongehoorsaam is en lelik met haar praat 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet net harder leer en harder probeer volgende 
keer 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet net goed doen in alles 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is partykeer te kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa altyd liefdevol is en altyd daar is vir my 1 
6 16 
As my pa maar net kon geweet het hoe dit voel om omtrent die enigste 
kind in die graad is sonder ŉ selfoon 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het nie daarvan geweet nie 2 
8 46 
My pa wil graag hê ek moet eendag in die besigheidswêreld gaan werk want daar is ŉ 
tekort aan goeie wiskundiges 
2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne net die perfektes vir my 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen met my skoolwerk 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dryg hulle kinders om alles te doen 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te presteer en net my beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat altyd goed doen in sy skoolwerk  2 
14 25 Ek dink die beste wanneer dit stil is en mense pla my nie 1 
15 40 Ek glo dat ek die beste ouers vir my het 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die kompeterende kinders en ouers 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
jammer maar leer ook uit my foute 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan probeer ek net harder ek steur my nie regtig daaraan 
nie 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek baie gelukkig 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om altyd my bes te probeer in die skool sodat ek ŉ werk 
en goeie toekoms sal hê 
2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat my ouers help my nie ek doen al van kleins af my eie 
werk, want eendag as ek groot is gaan ek hulle nie 
hê nie 
0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers bietjie teleurgesteld met my wees 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers belangrik omdat hulle wil hê ek moet ŉ goeie 
toekoms hê 
2 
25 6 
My beste eienskap is  as iemand vir my vra of hulle iets kan leen dan sal ek 
dit vir hulle gee 
0 
26 21 My swakste eienskap is ek is ongeduldig  1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak gedoen het in ŉ toets 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  verander aan al die mense dat almal net die Here 
dien 
0 
29 4 
Ek voel ons skool se nuwe hoof is baie goed, maar die doelwit stelsel 
maak dat die kinders as hulle eers hulle doelwitte 
bereik het dan is hulle weer stout 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek dat al die onderwysers goed sou wees en vir ons 
werk gee op ons standaard 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik, maar nie vir my nie 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hy die beste onderwysers het 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek nie, want ek is bang ek gaan nie wen nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen ek steur my nie regtig daaraan nie 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my goeie vriendinne is en altyd omgee vir my 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir om ŉ detensie te kry en dit kom op my boek 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  inbrake en misdaad 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skelms en misdaad 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om die verkeerde ding te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat almal in die Here glo en net hom dien 0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was ek en my vriendin het uit die klas gehardloop toe die 
klok lui 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan kry ek nie ŉ straf nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is ek het nie my huiswerk gedoen nie 1 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en wil baie kwaad word 
1 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om altyd my beste in alles te doen 1 
47 32 My grootste swakheid is SW, ek doen nie goed in hierdie vak nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  bo 80% aan die einde van die jaar te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat die juffrou moeilike vrae gevra het 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goeie punte kry vir ŉ goeie toekoms 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed wil doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  die misdaad is ŉ probleem 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansies saam met my familie 0 
55 35 Eendag gaan ek my eie restaurant oopmaak 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ selfoon gehad het, maar het geleer dit versteur my 
met my huiswerk 
1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as almal my aanvaar het soos ek is en my help as ek 
hulle vra 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag - 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om biae goed te swem en kos te maak 1 
 
 
 Participant 69 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in toetse nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ Jy kon beter!” of “ dis swak!”  2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kind moet “ hoofmeisie” word 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is baie kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa - X 
6 16 As my pa maar net een keer vir my wil luister of hoor wat ek te se het 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ prokereur wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne verseker die kwaaiste en die beste 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken meng te veel in 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om baie goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is - 0 
14 25 Ek dink die beste is as ek leer en dit stil is 1 
15 40 Ek glo dat ek ‘ n aktrise gaan word 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om te bou 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie bang vir my ouers 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan raak ek partykeer jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil in Meisieshoër kom 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om alles te gee wat ek kan 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat (hulle doen nie)  0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers hulle sal baie kwaad wees en met my raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers is om goed te doen 2 
25 6 My beste eienskap is  om mededeelsaam te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is om oneerlik te wees 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  by ŉ beter plek wil drama doen 0 
29 4 
Ek voel ons skool het baie verander vanaf Mnr Hxxxx hier is, hy is 
“nice,” maar hy verander die skool 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek se dat die ouers nie so mag inmeng nie 2 
31 34 Prestasies by ons skool is netbal! 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek goed doen 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan raak ek hartseer 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen “brage!”  2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker ( en sekere insekte) 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  visse en die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir toetse vir my ouers te gee 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te wees om toetse vir my ouers te gee 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ŉ beter mens wil wees 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om per ongeluk ŉ juf se pen te breek 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is ek weet nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en baie hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te sing en dans ”act” en beter te doen toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is om stil te sit 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets goed te doen 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat as ek besig is om te leer dan se my pa ons gaan by 
mense eet 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goed doen om in Meisieshoër te kom 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in Meisieshoër wil kom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle na ŉ goeie hoërskool wil gaan 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  sleg want ek dink gekleurde mense gaan die wêreld 
oorneem 
2 
54 20 Ek sien uit na wanneer ek groot is want ek wil ŉ aktrise word 1 
55 35 Eendag gaan ek vir my ouers se hoe ek voel 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ongelukkig 2 
57 3 Ek wou nog altyd vir my ouers se hoe ek voel 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ouers wil hoor wat ek te se het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag so hard wou sing as wat ek kan 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ aktrise te word 1 
 
 Participant 70 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ongehoorsaam is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy gee nie om nie solank ek my beste gedoen het 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 Ek voel dat my pa lief is vir my 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  niks 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen in die lewe 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee om vir hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wie se ouers vir hom lief is 1 
14 25 Ek dink die beste alleen X 
15 40 Ek glo dat as jy hard werk jy goed doen 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is eksamens 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
spyt 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se jy moet net jou beste gee 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik nie 0 
25 6 My beste eienskap is  krieket 1 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen in toetse 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  wil hê dat my vriend in die Kaap terug trek na 
Pretoria 
0 
29 4 Ek voel ons skool is goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek sê skool is net 3 ure lank 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie moeilik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy moet leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer kompeteer ek terug 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen doen beter as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my maats is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  skelms 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir sleg doen 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om lelike goed te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat my vriend in die Kaap terug trek na Pretoria 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek detensie gekry het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan gee ek nie om nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is bank 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om krieket te speel 0 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie leer 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie rapport wil hê 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na wanneer my maatjie uit die Kaap by my kom kuier 0 
55 35 Eendag gaan ek krieket vir SA speel 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly 0 
57 3 Ek wou nog altyd Gauteng-Noord krieket speel 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as dat my vriend in die Kaap terug trek na Pretoria 0 
59 33 In die geheim sou ek graag goed wou doen 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om vir SA krieket te speel 2 
 
 Participant 71 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy word te vinnig kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie kwaai is nie 1 
6 16 As my pa maar net doen wat hy belowe 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil ophou wat hy doen 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat ek wil 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is kwaai 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te presteer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om te speel 2 
14 25 Ek dink die beste wanneer daar musiek is X 
15 40 Ek glo dat ek kan goed doen in al my toetse 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
beter 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel dit as ek nie slim is nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want my ma gaan my een graad terug hou 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek kan ek beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om joedo te doen 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel so ŉ bietjie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se ek moet harder werk want ek kan beter 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding 1 
25 6 My beste eienskap is  ek doen die beste wat ek kan 2 
26 21 My swakste eienskap is sing 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  doen wat ek wou 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek pouse langer maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar ŉ fees is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan doen ek dit  1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dink hulle is beter as ek 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat mooi is met my 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is meestal lelik 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir weare wolfe 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  wear wolfe 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir mense wat inbreek 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te wees 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek alle skole sluit 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek swak gedoen het in my toetse 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is rugby en krieket 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë - X 
47 32 My grootste swakheid is EBW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in toetse 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat my ouers my nie vra nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek kry geld en dis lekker 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na  my shockwave speelding 0 
55 35 Eendag gaan ek DVD’s maak 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ Transformer DVD maak as ek groot is en ŉ 
Shockwave speelding hê 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek kon doen wat ek wil 2 
59 33 In die geheim sou ek graag net gelukkig wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is gelukkig wees 1 
 
 Participant 72 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ŉ detensie brief kry 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy moet volgende keer harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan ŉ bietjie kwaai word 2 
5 1 
Ek voel dat my pa ŉ bietjie kwaai raak as daar huiswerk onvoltooid is 
maar ek is nie bang vir hom nie want hy is verder 
vriendelik 
1 
6 16 As my pa maar net kan nie aan iets dink nie 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan nie aan iets dink nie 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag XXXXXXXX toe gaan 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne net reg 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is ryk maar dit pla my nie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om so 75% vir my toetse te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om slim te wees  2 
14 25 Ek dink die beste in stilte X 
15 40 Ek glo dat die Here sal kom 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is detensie 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
moedeloos en af 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil XXXXXXX toe gaan 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek verlig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer en harder te konsentreer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek dink hulle sal teleurgestel wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 My beste eienskap is  boek lees 1 
26 21 My swakste eienskap is atletiek 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek detensiebriewe kry 0 
28 51 As ek kon sou ek graag  in die ruimte wil gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is net reg soos hy is 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouse 0 
31 34 Prestasies by ons skool is of goed doen in ŉ vak 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer doen ek dit en hoop niks loop skeef 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen is partykeer lelik met my want hulle dink hulle is mos 
beter 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie vloek, nie stout en wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is meestal meisies 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir groot honde 0 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  sokker balle of krieket balle of ander harder of 
groterige bal 
0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir groot honde of balle 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dinge te doen wat ek nie wil 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die president met ŉ meer regverdige president 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om met Hxxx vriende te maak 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het met Hxxx vriende te maak 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en bang 
1 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë mense van die Here te vertel 0 
47 32 My grootste swakheid is wiskunde 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in skool 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want want ek wil deur kom 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag slim wil wees 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed doen 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  donker en ek twyfel of Suid-Afrika nog gelyke regte 
vir almal gaan gee 
1 
54 20 Ek sien uit na die hemel 0 
55 35 Eendag gaan ek in ŉ vliegtuig vlieg 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en gelukkig op die selfde tyd 1 
57 3 Ek wou nog altyd in ŉ vliegtuig vlieg 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar nie meer besoedeling is nie 0 
59 33 In die geheim sou ek graag - 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ engineer te word 1 
 
 Participant 73 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy kan beter maar volgende keer moet ons maar 
harder leer 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle dogters moet hoofmysie word 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan nogal kwaai wees 2 
5 1 Ek voel dat my pa het nie een nie 0 
6 16 
As my pa maar net ŉ foto vir my gelos het voordat hy gegaan het, ek 
sou graag wou sien hoe hy lyk 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  geen 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag geen 0 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne anders, ek het nog nooit my regte pa ontmoet nie, ek 
het groot geword by my tannie, ma en ouma 
0 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer in skool of swem en selfs drama en 
kuns 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken druk hulle nogal 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80 te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat in die middae kan speel en ŉ kind wees 2 
14 25 
Ek dink die beste idee ooit is Ripleys se “pointless” rekords, tv, 
rekenaar en liefde 
0 
15 40 
Ek glo dat ek eendag suksesvol gaan wees en dat my regte pa 
lief is was vir my 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die druk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg dat ek nie beter gedoen het nie 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan se ek hulle geluk, maar soms is ek ook ŉ bietjie 
jaloers 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek voel sleg as ek nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om meer sport te doen 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers jy gaan nie ŉ beurs kry nie ons sal moet harder werk 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers as ek goed doen in ŉ toets 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is nie maklik geiriteerd of kwaad nie 0 
26 21 My swakste eienskap is ek huil maklik 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek uitgesluit word 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  meer oor my pa wil uitvind 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool maar soms is daar baie druk 2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek minder periodes ŉ dag en laat ons kinetika eendag 
fiksheid en ŉ ander dag sport bv netbal of krieket 
0 
31 34 
Prestasies by ons skool is meestal vir netbal en rugby maar ek hou nie eintlik 
van enige van hulle nie 
0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer onseker is en meer wil uitvind 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan se ek liewer nie want ons is almal baie 
kompeterend 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek hou nie van alleen wees nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  het tyd om te ontspan 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en kinetika 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  in die pikdonker alleen te slaap 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir alleen in ŉ pikdonker kamer slaap 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil of baie bang te word 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek die feit dat ons 8 perioders ŉ dag het en ons tasse is 
baie swaar 
1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek dink ons gaan Maandae min huiswerk kry 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het te verwag dat ons op maandae min huiswerk gaan 
kry 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en moedeloos 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie suksesvol te wees eendag 2 
47 32 
My grootste swakheid is ek kan nie vinnig hardloop nie dan kry ek skaam in 
kinetika 
1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ŉ skildery te kry soos ek dit wil hê en as ek ŉ drama 1 
stik regkry 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek dalk nie die vrae verstaan nie begin ek stres en 
vergeet die antwoord 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag ŉ beurs by XXXXXXXX meisies kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek dink na al die harde leer verdien ek dit 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle verskillende talente het 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed, ek is net bietjie bang vir al die misdaad 0 
54 20 Ek sien uit na die fakansie  0 
55 35 Eendag gaan ek saam met my beste friendin die wêreld sien 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ŉ bietjie bang 0 
57 3 Ek wou nog altyd graag ŉ rol in ŉ sepie speel 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek meer speeltyd gehad en en meer leestyd kon hê 1 
59 33 
In die geheim sou ek graag die volgende Picasso wil wees wat ook kon drama 
doen en maer wees 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om beroemd te wees 2 
 
 
 Participant 74 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek op haar skree sonder dat ek agterkom of as ek 
terugpraat 
1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma toemaar leer volgende keer harder 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste lewenspaadjie kies 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaai raak 2 
5 1 
Ek voel dat my pa ŉ baie goeie mens is, hy is altyd daar vir my en help 
my as ek sleg voel. Hy is my lewe my vreugde en my 
liefde 
1 
6 16 
As my pa maar net alles van my kan verstaan hy is altyd saam met my 
in my hart, hy is asemrowend maar hy verstaan my 
nie altyd nie 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  doen wat hy moet al is dit nie lekker nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie lewe hê en aangaan as hy oorlede is 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed, hul kyk goed na my en hul het my lief 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer  2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sal jou straf vir dinge wat jy verkeerd doen 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste in my vermoë te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat kan dans in die reën en iemand wat nie 
bang is om te praat nie 
2 
14 25 
Ek dink die beste ding wat met my gebeur het was toe ek op my see 
vakansie was 
X 
15 40 Ek glo dat as jy iets wens dit sal waarkom 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is ŉ groot PES wat altyd in my pad staan en my op die 
lelikste maniere seermaak 
0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg maar na ŉ ruk sal ek beter voel 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is dit vir my ook ŉ goeie ding – dink eers aan ander 
voor jouself 
1 
19 41 Ek moet goed presteer want my ma wil dit so hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek  bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om al my aktiwiteite te doen teen die beste wat ek kan  2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle doen nie altyd nie, hulle glo ek moet self leer 
hoe om iets te doen 
0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers jy sal moet harder leer as jy ŉ goeie toekoms wil hê 
1 
1 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie te belangrik nie 1 
25 6 
My beste eienskap is  ek sal vriendelik wees al ken ek nie eers die persoon 
nie.  
0 
26 21 My swakste eienskap is kan nie nou aan iets dink nie 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek lelik is met ander 1 
28 51 
As ek kon sou ek graag  almal om my bly wou hê en almal wat goed is vir my 
se wense moet waarkom 
1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool  0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek graag my verhouding wou verbeter met my vriende 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer julle iets nuut leer 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer sal ek baie sleg voel want ek sou nooit dink hul is so 
nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen kry my nie onder nie, ek presteer ook goed 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat jou altyd bystaan en jou liefhet 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie oulik  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ek is partykeer bang vir my ma  2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die toekoms 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir mense soos my ma wat my heeltyd seermaak 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets slegs te doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my wonderlike ma wou verander maar partykeer kan 
ek myself net nie inhou nie 
1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek en my beste vriendin baklei 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was baklei met my beste vriendin 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof almal anders gelukkig is 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om op te staan vir my regte, dit wat altyd myne (was) 
kan terugkry 
0 
47 32 My grootste swakheid is om nie te weet wat om te se nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te doen wat goed is vir ander 0 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie en nie my beste 
gedoen het nie 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit kan vir my toekoms baie beteken 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ma dit so wil hê 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle moet en hulle ouers vra hulle 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  asof Suid-Afrika al slegter gaan word 0 
54 20 
Ek sien uit na die dag wat ek saam met my beste vriendin plaas 
toe gaan en dat ons net weer ons tyd saam kan 
geniet 
0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ prokereur word en baie vir ander mense doen 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek vreesbevange  0 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ perd hê, ek wou ook nog altyd hy my toekoms 
moet goed wees 
1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek al die mense wat minderbevoorreg is se harte 
volledig kan voltooi en hulle sien met ŉ glimlag 
0 
59 33 
In die geheim sou ek graag al my probleme wou uit huil en in die verlede my 
voute sou wou regmaak 
1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om my werk eendag nie te doen vir geld nie maar 
omdat ek wou 
1 
 
 Participant 75 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie vir haar iets vertel nie of vir haar jok 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet net harder leer volgende keer 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kind vir die Here sal lewe en enige iets vir 
haar sal se 
0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy maak partykeer foute wat my sleg aanraak/betref 2 
5 1 Ek voel dat my pa altyd daar is vir my en my sal help 1 
6 16 
As my pa maar net kon verstaan dat ek nou groot word en nie meer ŉ 
klein dogtertjie is nie 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie man kry 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie so kuierig nie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool en my beste gee 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is oulik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind met wie dit goed gaan by die huis en goeie 
maats het  
1 
14 25 Ek dink die beste van al my maats 0 
15 40 Ek glo dat ons altyd moet doen wat God wil hê ons moet doen 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die leerwerk, dis partykeer net te veel 2 
17 11 As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan dom en ek glimlag daaroor want dit was so “obvious”  2 
voel ek 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want anders dryp ek en gaan ŉ jaar terug gehou word 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te gee 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer die werk nie verstaan nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se jy sal moet harder leer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers as jy goed doen in iets 1 
25 6 My beste eienskap is  ek het deernis 0 
26 21 My swakste eienskap is ek draai partykeer my rug op die Here 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak gedoen het in ŉ toets  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  tyd terug draai en my lewe van vooraf lewe 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool maar die disipline moet net 
verbeter 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die eksamen leerwerk verander na minder werk 1 
31 34 Prestasies by ons skool is as jy goed doen in akedemie, sport of kultuur 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die godsdiens goed is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wonder ek of hulle regte maats is 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer miskien harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat sal kan luister na almal wat ŉ idee het 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my naam met ŉ plank slaan en skaam te wees 2 
40 52 
My vrees dwing my partykeer om nie deel te neem aan iets nie of aan iets deel te 
neem waaraan ek nie wil nie 
2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die wêreld verander (mense) 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek nie my toets geteken het nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld in myself 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om ŉ toets te skryf wat ek nie so goed voor 
geleer het nie 
2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek aleenig en bekommerd 
2 
1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ verskil te maak in ander mense se lewens 0 
47 32 My grootste swakheid is ek draai my rug op die Here 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iemand bly te maak of te bekeer 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie baie geleer het nie of min geleer het 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie raport wil hê en wil my my ouers moet 
trots wees 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hul beste gee 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  opwindend en ek is ook bang vir al die moord ens 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool en die res van my lewe 0 
55 35 Eendag gaan ek swat vir ŉ onderwyseres 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en opgewonde  0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ verskil maak in die wêreld 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as die kinders in die skool nader aan God sal gaan en 
soos Jesus sou leef 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag wou sing sonder om skaam te wees 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ verskil te maak in die wêreld 1 
 
 Participant 76 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse en as ek vir haar gejok het oor 
iets 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma toemaar jy sal beter doen volgende keer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ons moet goed presteer om hulle bly te maak 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy raak partykeer onnodig kwaad 2 
5 1 
Ek voel dat my pa wil hê ek moet lekker speel met by boetie as dit 
pappa naweek is maar eintlik wil ek net met hom 
kuier 
2 
6 16 
As my pa maar net kon optel dat ek op pappa naweek net by hom wil 
kuier 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  druk nie so baie op my nie en raas nie met my nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag saam met hom oorsee gaan 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste ek kon nie vir beter ouers vra nie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in enige iets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dwing hulle kinders om iets te doen 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen in ŉ toets en om ons beste te 
probeer 
2 
14 25 Ek dink die beste is om ŉ huis te hê en ouers wat jou baie lief het 0 
15 40 Ek glo dat ek ŉ sukses van my lewe maak 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat dit vroeg begin 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg want dan weet ek ek het nie genoeg geleer nie 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek uit en voel dom 2 
19 41 Ek moet goed presteer want my ma wil hê ek moet goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek kwaad 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om hokkie te speel en om nie op te gee nie en ek met 
net uit my hart uit speel 
0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek goed kan doen en goed kan presteer 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers se jy kan regtig beter doen jy moet net harder leer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  netbal, hokkie, koor en kuns en akademie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek dink nie ek het swak eienskappe nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie geleer het vir toetse nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  kinders help in die kinderhuis 0 
29 4 
Ek voel ons skool moet toelaat dat ons serpe en warm komberse skool 
te mat dra as dit winter is 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek beter sekuriteit aan bied en minder huiswerk gee en 
ander naskool juffrouens 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ons goed wil leer en nuwe goed weet 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan word ek hartseer want dit voel asof ek niks meer 
maats gaan hê nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is dan slimmer as ek 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my goed ken 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen altyd goed en ek doen sleg 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die nag, donker. spinnekoppe, leeus, groot honde en 
varke en beeste 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker en groot honde nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my ouers teleurgesteld te sien 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dit net te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek beter leer en beter sien 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek 3% vir ŉ asstaak gekry het 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan word ek kwaad vir myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is nie eerlik op ŉ vraestel nie 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof niemand weer met my gaan praat nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ sukses van my lewe te maak 1 
47 32 My grootste swakheid is om te hardloop 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  in ŉ boom te klim en vinnig te hardloop 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek dalk nie goed/hard genoeg geleer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan kan ek goed doen in toetse 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie prestasie het om te onthou as ek groot is 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed wil doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed maar daar is nog te veel skelms 0 
54 20 Ek sien uit na graad 7  0 
55 35 Eendag gaan ek orals in SA gaan sien 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bekommerd oor wat gaan gebeur 0 
57 3 Ek wou nog altyd hê dat my ma en pa weer saam bymekaar wees 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma en pa weer saam sal wees 0 
59 33 In die geheim sou ek graag vir almal wou se maar ek kannie 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te aanvaar en gelukkig is daarmee 1 
 
 Participant 77 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen en bekend wees 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaad vir my raak 2 
5 1 Ek voel dat my pa my partykeer aanmoedig 1 
6 16 As my pa maar net die druk wat ek het voel 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ baie goeie tennis speler wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik maar raas as ek swak doen 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer goed doen in ŉ toets en sport 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie by die onderwysers betrokke 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om mooi te werk en goed te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om gelukkig te wees en nie om te gee wat ander 
kinders sê nie 
1 
14 25 Ek dink die beste is om te vertrou in die Here 0 
15 40 Ek glo dat ek kan enige iets doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om te leer 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit gaan my ouers en myself gelukkig maak 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek bietjie tevrede 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om goed te doen en dit help om my selfbeeld te 
verander 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my wil help 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie ongelukkig wees en baie met my raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik  2 
25 6 My beste eienskap is  om vriendelik te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is ek raak vinnig afgesit 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  weer plaas toe wil trek want daar is ek baie gelukkig 1 
29 4 Ek voel ons skool se werk raak partykeer moeilik 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer maatjies wil hê 0 
31 34 Prestasies by ons skool is hoof 0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek gelukkig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek gewoonlik wen  2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dan voel ek, ek is nie goed genoeg nie 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam lag 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen beter as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir Juf Hxxx Gxxxxx 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  donker is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir swak doen in ŉ toets 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek nie wil nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my gemiddeld 90% wil hê 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om verkeerde maats te kies 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om verkeerde maats te kies 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek baie hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen as ek in myself glo 2 
47 32 My grootste swakheid is dat ek maklik afgesit raak deur mense 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  hom te beïndruk 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat nie gefokus het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek weet ek kan 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed maar kan werk aan paar dinge 1 
54 20 Ek sien uit na naweke om my familie te sien 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie presteerder word 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd weer Amerika toe gaan 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as beter presteer 2 
59 33 In die geheim sou ek graag nooit wou stress nie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag ŉ goed tennis te speel 1 
 
 Participant 78 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy gaan nie vanaand TV kyk nie en jy gaan net ŉ 
halfuur breuk kry 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is baie streng 2 
5 1 Ek voel dat my pa my baie help met leer  1 
6 16 
As my pa maar net meer geld gehad het want hy het vir my ŉ TV en PS3 
belowe 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou meer help en nie so kwaai wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ springbok word of blou bul 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed en “cool” 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in sport en skoolwerk 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is ryk en goed 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om te presteer 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is hy moet nooit sleg voel oor toetse en mnr en juf moet 
hom nie te erg uit skel nie 
2 
14 25 Ek dink die beste van my pa 0 
15 40 Ek glo dat daar iemand in die wêreld is vir my 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die baie huiswerk en baie leerwerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg maar goed 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek bietjie skuldig 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil XXXXXXX toe gaan 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek beter 1 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek bietjie sukkel met leer  1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers X X 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is baie saghartig 0 
26 21 My swakste eienskap is ek sukkel om te leer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie wen met rugby nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  meer deur die jaar rugby speel 0 
29 4 Ek voel ons skool is baie goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouses 0 
31 34 Prestasies by ons skool is moeilik vir my 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle ŉ kind leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sê ek ‘Why not” 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer te veel 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my aanvaar soos wat ek is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is goed met skoolwerk 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir toetse 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  met ŉ meisie one on one te praat nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir tackle in rugby 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dinge te vermy 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek vinniger wou wees 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om ŉ venster uit te gooi by my ouer laerskool 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het in my ander skool ŉ venster met ŉ klip uit te gooi 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek gestress en hartseer 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om die beste te doen as nog ooit hierdie kwartaal 2 
47 32 My grootste swakheid is SW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in toetse 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goed doen vir XXXXXX 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek XXXXXXX  toe wil gaan 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle baie leer 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  asof ek goed kan doen 2 
54 20 Ek sien uit na volgende jaar 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ Springbok rugby speler word 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed  0 
57 3 Ek wou nog altyd in XXXXXXXX kom 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek in XXXXXXX kan kom 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ meisie wou soen 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is springbok swem en rugby 2 
 
 Participant 79 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek vloek, sleg doen in ŉ toets, mislik is en nie my 
kant bring nie 
2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat sy teleurgesteld is en dat ek volgende keer moet 
harder leer 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hul dogters moet goed lyk en goeie punte hê 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partymaal nogal kwaad raak 2 
5 1 
Ek voel dat my pa as hy my wisk verduidelik dan verstaan ek dit nie. Hy 
is te wetenskaplik 
1 
6 16 
As my pa maar net vir my die wisk nie so wetenskaplik kon verduidelik 
nie 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan net verstaan dat ek probeer maar sukkel 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie hulpvaardig, help my, is vriendelik met my en 
my maats en is lief vir my en gee om vir my 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken help hulle kinders nie en sit baie druk op hulle om 
goed te doen 
2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste punte te hê 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ gesonde kinders wat fuks is, sport doen en goed in 
sy werk is en goeie maat het 
2 
14 25 Ek dink die beste manier om te leer is in stilte X 
15 40 Ek glo dat ek die vermoë het om goed te doen in skool en sport 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is die toetse, want hulle maak dit te moeilik en dan 
stres jy 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
of ek myself in die voet wil skiet, want ek het nie hard 
probeer nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek skaam oor my punt en sleg en hartseer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil trots wees op my punt 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek redelik skaam 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in skool  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel en party goed verstaan ek nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers awesome hulle is lief daarvoor 2 
25 6 
My beste eienskap is  my vriendelikheid en my goeie en sagte hart. Dat ek 
omgee 
0 
26 21 My swakste eienskap is as ek kwaad word, dan vloek ek en gooi ŉ tantrem,  2 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek dog die toets was maklik en dit het goed gegaan en 
dan sien ek my punt 
2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ top presteerder wil wees 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool en dis sit dit druk op my dat ek 
moet goed doen. Ek weet dat ek my ouers se geld 
nie moet mors nie 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer oplet in die klas 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ groot ding en ek kry nooit ŉ toekenning nie 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle nie druk op jou sit nie 2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan voel ek altyd so sleg want van hulle doen beter 
op skool en sport 
2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen wil ek nooit my punt voor sê nie en ek vergelyk 
myself altyd met hulle 
2 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik met my is en nie gefrustreerd raak 
wanneer ek dit nie verstaan nie 
1 
36 58 Die ander kinders in my klas  werk vinnig en kry als reg klaar 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker. Ek hardloop in die gang na die mense 
toe 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir slegte punte 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om myself meer te druk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek sou ek wou beter doen op skool 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om my punte met my maats sin te vergelyk 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek moedeloos en hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om my punte te vergelyk 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek só moedeloos dat ek wil huil en ek kan niks vir 
myself doen nie 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om baie goed te presteer en ŉ baie flukse kind te kan 
wees 
1 
47 32 
My grootste swakheid is SW en wisk. Ek sukkel om dit te verstaan en te 
onthou 
1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets moeilik bv. wisk of SW  2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek verstaan dit nie, ek stress of ek lees nie my vrae 
mooi deur nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek stress baie en dan kan ek nie die werk onthou nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek goed kan voel oor myself  2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers druk op hulle sit 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  okei, ek het redelike punte en leer redelik hard 2 
54 20 
Ek sien uit na die naweek en vakansie en om my maats te sien en 
ook my familie 
0 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ sielkundige word en mense help met hulle 
probleme 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang dat ek nie ŉ werk gaan kry nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd kan sing, dans en drama doen 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my punte beter was en ek ŉ mooi maer lyf het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ klip vat wat vir my die vermoë gee om slim te wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is briljant te presteer en onderskeidings te kry 2 
 
 Participant 80 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer sy my vergelyk met ander kinders, sy sê dat ek sit 
nie veel moeite in my leerwerk nie 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy gaan my straf as ek nie die punte terug kry nie 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê  hulle kinders moet herken word vir hulle prestasies, 
al het hulle dit nie self reg gekry nie 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek wil meer met haar kan praat 2 
5 1 
Ek voel dat my pa die beste vir my wil hê maar soms wil ek dinge self 
besluit 
2 
6 16 As my pa maar net minder vir my kies en ek besluit 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  verstaan dat ek nie goed kan doen in elke toets nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag na ŉ spesifieke hoërskool toe gaan 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne ondersteunend maar nie altyd daar wanneer ek hulle 
nodig het nie 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken doen al hul kinders se werk vir hulle 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is nie bekommer oor als nie net ŉ kind kan wees 2 
14 25 Ek dink die beste wanneer ek selfvertroue het 1 
15 40 Ek glo dat harde werk gee goeie resultate 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die doelwitstelsel 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek kwaad vir my self en soms jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit gee my meer selfvertroue 2 
20 56 
As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots maar omdat ek ouer word bekommer ek oor die 
moeiliker toetse 
2 
21 8 My ouers moedig my aan om eendag al my doelwitte te beryk  1 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat my ouers help my min omdat ek self kan leer en 
goed doen in toetse  
0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my straf 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers dit maak hulle baie gelukkig 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is selfstandig en onafhanklik van ander mense 0 
26 21 My swakste eienskap is ek raak vinnig geïrriteerd as ek iets nie regkry nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek weet ek kon iets doen om dit te verbeter 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  meer tyd wil hê vir leerwerk 2 
29 4 Ek voel ons skool het baie verander agv die nuwe hoof 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die sport dae minder maak. Die skool moet minder 
daaraan werk om kinders perfek te maak 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is voel ek is half verplig 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders nie gedruk word nie 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer bang dit maak ons friendskap seer 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen oefen of leer baie harder as wat ek doen 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat weet wat hulle doen 1 
36 58 
Die ander kinders in my klas  daar is net ŉ paar wat baie slim is en wat goeie 
punte het 
1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die hoërskool 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die hoërskool 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir leerwerk 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om terug te staan vir geleenthede 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek meer tyd maak vir skoolwerk 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om myself te onderskat nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek bang wat my ouers daaroor gaan sê 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om te dink mens moet deel wees van ŉ groep om 
vriende te hê 
0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek moedeloos en weet nie wat om te doen nie en ek wil 
net vlug 
2 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enigiets reg te kry as ek glo ek kan dit reg kry 2 
47 32 My grootste swakheid is wiskunde maar dit verbeter  1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my moeilikste vakke goed presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat nie genoeg geleer het en voorberei het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek is dalk swak in daardie leerarea 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ouers trots maak en my laat goed voel 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers ŉ invloed op hulle het 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  onbekend 1 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek die beste wees in alles wat ek doen 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek lam en onseker....bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd oorsee toe gaan en ander lande besoek 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek meer tyd in die dag gehad het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ander talente wil ontwikkel 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is goeie sport  1 
 
 Participant 81 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kind moet die beste wees 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy bly die beste ma op aarde 1 
5 1 Ek voel dat my pa is die coolste persoon op aarde 1 
6 16 As my pa maar net niks 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was nie so af nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ Tegnoloog word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie verantwoordelik 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is by al hulle kinders se aktiwiteite, gee hulle snoepie 
geld. My ouers is te besig en ons mag nie swiets eet 
nie 
1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om netjieser te skryf 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat nie geterg , geslaan en gespot word nie 1 
14 25 Ek dink die beste familie is myne 0 
15 40 Ek glo dat baie mense soos ek geterg word 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die kinders 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek gewoond daaraan 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek doen sleg 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in toetse 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat sy doen nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my druk om harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  wisk en Teg 2 
26 21 My swakste eienskap is ek is te kort 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in wiskunde en ander toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  my hele lewe verander met dieselfde ouers 2 
29 4 Ek voel ons skool is verantwoordelik 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meeste van die kinders verander 2 
31 34 Prestasies by ons skool is dat ek die tweede beste in wiskunde is 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy gelukkig is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wil ek meestal wen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen terg my altyd want hulle dink hulle is beter 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nee, ek werk eerder alleen 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie gelukkiger 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir niks nie 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  niks nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die kinders wat my terg 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om net niks te doen  2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my toetspunte wou verbeter  2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek jonger was het ek soos ŉ hobbo gemaak 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek af 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om te cheat met ŉ toets 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek kwaad 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te doen in toetse  2 
47 32 My grootste swakheid is my grootte maak my maklik om te terg 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in ŉ toets 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek kry slegte punte en leer moeilik 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my punt wil laat verbeter 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  sleg 2 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool want dan kan ek ŉ nuwe lewe begin 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ onderwyser word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek gaan ŉ totale flop wees 2 
57 3 Ek wou nog altyd meer gewild wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek nie so geterg was soos nou nie 1 
59 33 
In die geheim sou ek graag die kinders wat my terg wou terugkry maar ek kan 
nie 
0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is beter punte op my rapport 2 
 
 
 
 
 Participant 82 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer slegte punte kry, detensie brief kry of as ek met my 
suster baklei 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  partykeer is sy kwaad  2 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ goeie persoon is 1 
6 16 As my pa maar net meer is soos hy nou is is ek baie bly 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal niks doen 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie verkoopsman word 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne slimmer, hulle se ek mag nie ŉ selfoon kry nie want 
ek is te jonk 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goeie punte kry, ŉ goeie idee kry en goed doen in 
my werk 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken het kinders waarmee ek maats is 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen. Dis moeilik om volpunte te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is amper vol punte het en hou van skool 2 
14 25 Ek dink die beste vak is wiskunde 2 
15 40 Ek glo dat God altyd met jou is 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is party van die kinders 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan lag ons, want lag is lekker 0 
19 41 Ek moet goed presteer want goeie punte maak jou slim 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek bly veral met wiskunde en rekenaars 1 
21 8 My ouers moedig my aan om meer te leer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle doen nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding 1 
25 6 My beste eienskap is  om goed te bou uit amper enige iets 0 
26 21 My swakste eienskap is ek word te vinnig kwaad 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ kar gebou het wat goed is vir die natuur 0 
29 4 Ek voel ons skool het te veel reëls 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die reëls verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed, ons skool het ŉ baie hoë vlak 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy nuwe goed leer 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer drink ek stoney gemmerbier. Dit kalmeer my en dan 
kan ons dit uitpraat 
0 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie baklei nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is ook goed in skool 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my pa nadat ek ŉ detensie brief kry en hoogtes 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om ŉ meisie uit te vra 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogtes 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om verder van die kant van ‘n gebou te beweeg 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my verlede, ek het verkeerde keuses gemaak  1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om met my vriende te baklei 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is baklei met my vriende 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ek kan aangaan 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om die wêreld te verander 2 
47 32 My grootste swakheid is ek word te vinnig kwaad 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  een van my idees te laat werk 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek stres, ek ken die werk maar ek stres net 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil volpunte kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit vir my ŉ beter kans gee vir ŉ goeie werk 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer, luister in die klas en hulle werk dan 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  of ek die wêreld gaan verander 1 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool, ek kan my lewe herbou 1 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ingenieur word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek kan nie wag nie 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ kar bou wat die wêreld verander op ŉ goeie manier 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek op die lys gesit word saam met Bell, Einstein en 
Newton 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag met hierdie een meisie uitgaan 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om een van die beste ingenieurs te word 
2 
 
 
 Participant 83 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg is met ander mense  1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet volgende keer harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  daars niks wat ek aan haar sal verander nie 1 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ goeie pa is en help my baie met my opleiding 1 
6 16 As my pa maar net verder gewerk het sou hy nie my soveel sien nie 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my weer help leer vir daai vak 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ sukses van myself maak 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne nie beter of slegter nie ek kan nie so sê nie, maar hul 
is baie goed vir my en maak my baie gelukkig 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek die beste doen wat ek kan 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is ook goed vir hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goet te wees 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is wat wil skooltoe kom en vriendelik met almal by die 
skool is 
1 
14 25 Ek dink die beste hoërskool is nog steeds XXXXXXXX 1 
15 40 Ek glo dat alles gebeur vir ŉ rede 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is niks 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ek moet net ekstra hard leer vir die volgende toets 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek nie sleg nie en ek is bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil in ŉ goeie hoërskool inkom 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek OK 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om goed gemanierd te bly en nie ŉ slegte persoon te 
wees nie 
0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê ek moet volgende keer harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers ook belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  defnetief sport 1 
26 21 My swakste eienskap is ek het nie ŉ SWAKSTE eienskap nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets of sport 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ professionele sport speler wil word 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool en maak my reg vir hoërskool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek net leerwerk en huiswerk minder gemaak het 2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie en ek kry ook baie prestasies 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders in hom gelukkig is 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan sal ek wen ek is baie kompeterend ek bedoel dit 
nie sleg nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is heel toevallig slimmer as ek 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat gefokus is en bly 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed in skool 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir eksamen en vir toetse  2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ek vertel vir almal wat vra waarvoor ek bang is 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ek het nie baie vrees vir iets nie 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om ek het nie vrees nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek net mooi niks aan myself verander nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om ŉ hopbal te gooi toe breek dit ŉ venster 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan probeer ek harder volgende keer 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het in gr3 toe baklei ek eenkeer toe stuur hulle my hoof 
toe maar ek het eintlik probeer om dit op te breek 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek moet kalm bly en die probleem moet oplos 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om die beste te doen wat ek kan 1 
47 32 My grootste swakheid is om lank op rekenaars te wil werk 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in akademie en sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat my kop nie reg was daai dag nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in ŉ goeie hoërskool aanvaar wil raak 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder en goed 0 
54 20 Ek sien uit na die volgende vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sport speler probeer word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek gaan sommer baie goed doen 0 
57 3 
Ek wou nog altyd saam met professionele sokker spelers sokker 
gespeel het 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as grootmense nie oud raak nie maar altyd 40 kan bly 0 
59 33 In die geheim sou ek graag leer om rekenaars beter te gebruik 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie sukses eendag te wees 1 
 
 Participant 84 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek agterlosige en onnodige foute maak in my toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy is teleurgesteld en sy is ook nogal kwaad 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet net nie druip nie 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy druk my baie om te leer en te presteer 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie baie betrokke is by my sport of buitemuurse 
aktiwiteite nie 
1 
6 16 As my pa maar net meer belang sou stel in my sport en akademie 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou net die toets teken en nie vir my ma wys nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter of prokureur word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne meer verwagtend met my akademie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer volpunte het of van die hoogste punte in die graad het 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sal gelukkig wees met 80%+ maar my ouers verwag 
90%+ 
2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om gewoonlik bo 90% gemiddeld te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat goed doen in skool  2 
14 25 Ek dink die beste as ek op my bed lê en opsom, beplan en goed 
deurdink (bv. die dag se planne) 
2 
15 40 Ek glo dat ek oor sal kan begin in ŉ nuwe hoërskool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is sekere van die onderwysers 2 
17 11 As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
moedeloos en hopeloos 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan se ek “Mooi!” maar ek voel sleg en hopeloos 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek is goed met akademie en ek voel goed oor myself 
as ek presteer 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek tevrede maar sou ek graag nog beter wou doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my akademie te verbeter  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nie altyd verstaan nie en ek hulp nodig het 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sjoe, baie teleurgesteld en kwaad wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers as ek goed doen in akademie  en alles wat ek doen 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek goed kan onthou en maklik kan leer 1 
26 21 My swakste eienskap is dat ek nie altyd my mening sê nie en dus net sit en 
stilbly 
1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in my toetse of muurbal-wedstryde 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  terug gaan na my ou skool toe waar meeste van my 
vriende is 
0 
29 4 Ek voel ons skool is in groepe verdeel, populêr en nie-populêr 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek nie in ŉ graad wil wees wat dink hulle is te groot vir 
hulle skoene nie 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is nie eintlik so baie nie en ek neem nie eintlik deel 
daaraan nie 
0 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek ook goed kan presteer en ek my vriende ook by my 
het 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek graag wen en wys ek kan 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen maak my voel of my harde werk verniet was 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat net so hard werk en konsentreer as ek 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  verwag ook dat ek ŉ hoë gemiddeld kry 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir om voor ander mense te praat of iets op te voer 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  openbare toesprake 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir openbare toesprake en nie skaam te wees nie 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om alleen te sit of nie my mening uit te spreek nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek nie so skaam wees nie en meer “outgoing” wees 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie vir KK graad 5 toets 2 te leer nie (het net 75% 
gekry) 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is meeste mense (ek ook) geskok 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om my Ma te sê van Woensdae se huiswerk. (sy 
het vir juf HXXX gaan sien en hulle is op die 
oorlogspad) 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek net onder my duvet wil klim en nooit uitkom nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goeie muurbal te speel en om in ŉ goeie hoërskool 
en universiteit te kom 
1 
47 32 My grootste swakheid is die feit dat ek nie opstaan vir my mening nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ek bo 96% kry vir ŉ toets 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek daaroor stres 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want almal verwag dat ek goed doen (gewoonlik bo 90%) 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat almal dit van my verwag en ek dit van myself verwag 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit goed voel om te presteer en hulle ouers is dat ook 
trots 
2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  lekker  0 
54 20 Ek sien uit na my hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek Amerika toe trek (weg van al die kinders) en ŉ neuro-
surgen word 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde maar ook bekommerd oor die 
struikelblokke 
1 
57 3 Ek wou nog altyd oorsee gaan na Frankryk of Italië toe 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die kinders by ons skool nie so hoogmoedig was en 
heeltyd aandag soek nie 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag X X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ neuro-surgen te word 2 
 
 
 Participant 85 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie my beste gee nie en sy weet ek kan! 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis okey die nuwe skool is moeilik, dan gee sy my ŉ 
druk en sê kom ons probeer weer 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle dogters /seuns moet goed presteer in skool 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan my kwaad maak 2 
5 1 
Ek voel dat my pa niks tyd aan my spandeer nie en dat hy meer van my 
broer hou 
2 
6 16 
As my pa maar net meer liefde en aandag aan my gee sou ek hom 
vertrou en meer by hom gaan kuier 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sien nie die punt nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag meer gereeld by hom kom kuier 0 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne Awesome, maar my ma en pa is geskei maar ek weet 
nie oor my pa nie maar my ma is AWESOME 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek my beste in als gee 1 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is nogal streng en hul kinders kry nie genoeg alleen 
tyd nie 
1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 70% te kry of graad gemiddeld 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is baie maats, goeie punte 2 
14 25 Ek dink die beste van skool is die maats wat jy maak 0 
15 40 Ek glo dat ek nog eendag goed gaan doen in skool werk 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as kinders lelik met iemand is 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
beter oor myself en weet ek kan enige iets doen 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek soek ŉ helder en mooi toekoms 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek hartseer 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste vir als te gee en net my beste te doen  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek bietjie sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik solank ek dit geniet 2 
25 6 My beste eienskap is  my persoonlikheid 1 
26 21 My swakste eienskap is nie seker nie, ek dink nie ek het swak eienskappe nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen en ek weet ek kon beter 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  weer Disney world toe gaan 0 
29 4 
Ek voel ons skool het kinders wat baie misluk is maar daar is ook baie 
oulike kinders 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek niks verander nie ek is lief vir my skool net soos hy is 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie hoog! 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy jou beste doen 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sê ek dis nie nodig nie want ek doen net my beste 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer seker harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goed doen en hul beste gee 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  dink ek is WEIRD! 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir VERLOOR! 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om sekere dinge nie te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek wil beter persteer in toetse 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om van skool te skuif 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg  2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was afkyk! En ek voel sleg daaroor 2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek nie goed genoeg is nie en die dinge hou nie 
van my nie 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is nie seker nie, ek dink nie ek het nie 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  is hoog te bereik 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek weet ek leer nie hard genoeg nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil ŉ goeie toekoms hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ŉ goeie toekoms wil hê 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  sleg 2 
54 20 Ek sien uit na Hoorskool (nuwe begin) 0 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ goeie werk hê (hopelik) en ek gaan die beste van dit 
maak 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek sleg en goed maar bekommerd  2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ pop-ster wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma en pa nie geskei het nie! 0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ pop-ster wees en baie geld maak 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is dat my pa sê; ”Ek is trots op jou my kind” 2 
 
 Participant 86 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie hard genoeg leer vir ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “Jy kan beter, ek glo in jou” 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed groot gemaak word 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer te kwaai wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa ŉ baie goeie pa is. Hy help my met alles en doen ook 
alles vir my 
1 
6 16 As my pa maar net baie van my sport wedstryde kon sien 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan my help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie netbal speler wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goeie ouers 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek hulle trots maak en wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is niks soos my ouers 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om harder te werk 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om nie gedruk te word nie 2 
14 25 Ek dink die beste van myself as ek goed lyk 1 
15 40 Ek glo dat ek tot alles in staat is 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is kinders wat dink hulle is die beste en die heeltyd die 
juffrouens “omkoop” 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sommer af 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek teleurgesteld in myself 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie werk eendag hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te doen in ALLES! 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my lief het  1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê hulle weet ek kan beter 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding, maar hulle is nog steeds lief vir my al 
bereik ek nie sekere prestasies nie 
1 
25 6 My beste eienskap is  my lang bene 1 
26 21 My swakste eienskap is dat ek partykeer baie katterig kan wees 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  na my ma-hulle toe gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is partykeer onregverdig met sport en akademie 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek nuwe vriende maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is onregverdig gekies 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit regverdig is 2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan staan ek terug want dis nie lekker om te verloor 
nie maar partykeer kompeteer ek ook 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen “brag” altyd 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my verstaan 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is partykeer baie lelik met ŉ mens 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slegte dinge wat elke dag kan gebeur 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir mense wat my spot 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dom dinge te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek saam met my ma hulle gegan het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek op my foon was en toe vang hulle my uit 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan probeer ek harder leer vir die volgende toets 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was toe ek iemand baie sleg gesê het 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek wil vlug van die probleem 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om aan te hou iets doen wat ander kinders nie kan 
doen nie 
2 
47 32 My grootste swakheid is my punte in skool 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in my sport 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag goed wil presteer 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle dit partykeer verdien 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed, as ek aan hou posetief wees sal dit nog goed 
uitdraai  
0 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool en my toekoms 0 
55 35 Eendag gaan ek oorsee gaan toer 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek seneweeagtig en bang 2 
57 3 
Ek wou nog altyd oorsee gaan en die wêreld leer ken (ek sal dit nog 
doen eendag) 
0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as saam my ma hulle kon wees 0 
59 33 In die geheim sou ek graag dinge wou verander 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om almal in my lewe gelukig te sien 1 
 
 Participant 87 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek weet ek het nie hard genoeg geleer of geoefen nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet volgende keer harder probeer 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste doen en plaas groot druk 
op hulle 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan my partykeer nie verstaan nie 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my ondersteun in alles wat ek doen en net die beste 
vir my wil hê 
2 
6 16 As my pa maar net bietjie meer geduld gehad het met my 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is net soos wat hy is 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat my gelukkig maak 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie ondersteunend 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is té betrokke by die skool en by die kind se lewe 2 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag ek van my ouers van 
my om 
die beste te doen wat ek kan 
1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat net ŉ sekere paar aktiwiteite het maar 
goed doen in alles en steeds tyd het vir haar 
vriendinne 
2 
14 25 
Ek dink die beste manier om vorentoe te gaan is maar net om oë toe te 
knyp en deur te druk 
2 
15 40 Ek glo dat almal baie talente het 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die kompetisie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld maar ek weet ek moet volgende keer 
harder leer 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel dit vir my asof ek nooit goed gaan doen in 
daardie spesifieke vak nie 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders stop my ma daardie sekere aktiwiteit 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om aan soveel moontlik aktiwiteite deel te neem 1 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat nie met my skoolwerk nie omdat hulle wil hê ek moet 
self leer en self werk want eendag gaan hulle nie meer 
daar wees nie 
0 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê hulle weet ek kan beter doen en dat ek harder sal 
moet leer 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie so belangrik nie 0 
25 6 
My beste eienskap is  meer as een, ek hou van sport, ek doen goed in 
akademie asook kultuur, maar ek dink my sport is die 
beste 
2 
26 21 My swakste eienskap is om te oefen of te werk vir iets 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie tyd het om vir iets te leer nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  in die hemel wil gaan bly sonder probleme 0 
29 4 
Ek voel ons skool te veel huiswerk gee en te veel konsentreer op die 
akedemie want ek kry nie genoeg tyd om te leer nie 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek in ŉ ander klas wou wees 0 
31 34 Prestasies by ons skool is om goed te doen in kultuur, sport en akedemie 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek goed doen 2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer sal ek dit met graagte doen want ek weet hulle sal nie 
ŉ kans teen my hê nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen spog daaroor maar ek sal nooit 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ondersteunend is en wat dieselfde waardes as jy het 2 
36 58 
Die ander kinders in my klas  is nie regte vriende nie maar maak net so, hulle kan 
ook nie stilbly nie 
2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir om met my ma oor alles te praat 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  stryery nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ek het eintlik nie ŉ vrees nie 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om Het geen vrees 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek meer geld wou hê sodat ek dit vir ander kon gee 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om swem te doen 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan moet ek harder probeer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om ŉ detensie te kry 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek teneergedruk en soek ŉ moontlike uitweg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie beter te doen in my kultuur 2 
47 32 My grootste swakheid is SW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te min geleer het 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan kan ek rustig met gemoedsrus skryf 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my laat goed voel 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk daarvoor 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goedgunstig, omdat ek goed doen in verskeie 
afdelings, maar ek kan nog nie besluit wat ek wil word 
nie 
1 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool sodat ŉ mense meer vriende kan maak 0 
55 35 
Eendag gaan ek mooi moet dink oor wat ek wil word want ek het geen 
idee nie 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek onseker 1 
57 3 
Ek wou nog altyd probeer tromme speel, maar ek moet wag tot 
hoërskool omdat my ma’le nie ŉ aparte tromstel wil 
koop nie 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed doen in alles wat ek aanpak 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil dans doen maar ek het nie tyd nie 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om goed te doen in kultuur soos my broer 2 
 
 Participant 88 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets  2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter. Ek moet net bietjie leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  soms wens ek sy kan verstaan hoe ek voel 2 
5 1 
Ek voel dat my pa wonderlik is maar kan meer moeite doen om my te 
sien en my te bel 
1 
6 16 
As my pa maar net omgegee het oor ons en ons bel en meer soos ŉ pa 
sal wees 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  my kan help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag baie ryk word en vir hom sorg 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie “protective” Hulle verstaan my nie 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken help hulle kinders om te leer 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om baie goed daarin te doen  2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat daar nie soveel druk op ons is nie en dat die 
juffrouens ons verstaan 
2 
14 25 Ek dink die beste tyd was toe Mnr Xxxx skoolhoof was X 
15 40 
Ek glo dat ek potensiaal het en ŉ leier is maar soms moet ek dit 
net in die regte manier gebruik 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die hoof en sommige onderwysers 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
as ek nie meer goed genoeg is nie 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek soms of ek nie goed genoeg is nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders gaan ek nêrens in die lewe kom nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek soms bly en soms hartseer 2 
21 8 My ouers moedig my aan om meer te leer 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat wanneer ek sukkel help hulle my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers hulle sal tevrede wees as ek my bes doen 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek is baie lief vir ander en wil altyd help as daar fout 
is 
0 
26 21 My swakste eienskap is jok 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets of iets nie reg kry nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ tutor wou gehad het  2 
29 4 
Ek voel ons skool is onregverdig en verstaan ons glad nie, hulle weet 
nooit hoe besig ons is nie 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek dat ons na eksamen huis toe gegaan het en nie te 
veel huiswerk kry nie 
1 
31 34 Prestasies by ons skool is baie keer onregverdig 2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle weet wat in die ander kinders se lewens 
aangaan 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer doen ek dit in ŉ goeie manier en vat dit as ŉ uitdaging 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer gewoonlik nie so hard soos ek nie 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my verstaan en my kan help as ek sukkel 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  sê partykeer vir my ek is dom 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  enige iets nie. Hulle dink ek is bang vir niks en sal 
altyd iets mals wil doen 
0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker en swart mense 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om kaanse te vat 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek myself verander het. Dat ek vir myself kan sê jy moet 
dit nou doen en dit nie net los nie 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te dink ek hoef nie te leer en huiswerk te doen nie 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan kry ek nie eintlik raas nie  2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om lelik te wees met ŉ juffrou 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek dat ek nie meer wil lewe nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ver te gaan in die lewe 2 
47 32 My grootste swakheid is ek sukkel om vir mense te sê hoe ek voel 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my werk te ken en dit te verstaan 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat soms stress ek te veel en vergeet alles 2 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want anders gaan ek druip. Ek moet hard leer om als te 
onthou 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek weet ek kan en dat ek iewers in die lewe wil kom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle dit baie graag wil hê 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 
Ek sien uit na volgende jaar. Nuwe maats, nuwe skool en nuwe 
onderwysers 
0 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ skool oopmaak en vir kinders help en onderwysers 
kry wat hulle verstaan 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek dat ek nie eintlik iewers gaan kom nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd oorsee gegaan het en ŉ model of aktrise word 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma my sal verstaan en as ek elke dag my pa kon 
gesien het 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag iemand wil hê waarmee ek kan praat 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ skool oop te maak en mense te help 1 
 
 Participant 89 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek minder as 85% kry vir ŉ toets (veral wiskunde) My 
swakste nog ooit was 71% 
2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat dit al my punte gaan afbring en dat ek volgende 
keer beter móét doen 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste wees in alles 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  wens sy wil nie so druk en heeltyd wil weet wat 
mense in my graad doen nie 
2 
5 1 
Ek voel dat my pa geen druk op ons plaas met akademie nie. Hy laat 
ons net doen wat ons wil en is nie bewus as ons leer 
nie 
1 
6 16 
As my pa maar net meer by die huis was en meer aandag aan my 
spandeer as aan my boetie 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil my help met die vak 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag na xxxxxxx universiteit gaan in New York 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie anders! Meeste mense dink my ma is “cool” 
maar nie as dit kom by boeke en akademie nie 
2 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek die beste punte in die klas kry of wanneer ek die 
beste in drama of dans is 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is te betrokke by die skool 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste te wees 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind met baie vriende en ŉ kind wat nie omgee oor 
wat ander kinders oor hom dink nie en nog goed 
doen in skool 
2 
14 25 Ek dink die beste is om gebalanseerd te wees 1 
15 40 Ek glo dat mens op jou eie moet leer 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die werk wat hulle op ons “dump” 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dom! Ek dink aan al die dom foute en ek is dan 
moedeloos! 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan word ek jaloers. Ek sê dan maar niks van my punt nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek hou daarvan 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om beste in die graad te doen met akademie. Dit is baie 
druk, maar ek wil dit ook graag bereik 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my wil help om ŉ beter toekoms te kry 2 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat dit al my punte gaan afbring en dat ek 
volgende keer beter móét doen 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik!! 2 
25 6 
My beste eienskap is  Kultuur! Ek doen drama, dans, musiek, sang en kuns! 
Sonder dans sal ek voel soos niks nie. Dans is alles 
vir my! 
2 
26 21 
My swakste eienskap is Wiskunde.  
Ek word ook maklik gefrustreerd met mense 
2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swakker doen as sekere kinders in my graad 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  hoofmeisie wil wees 1 
29 4 
Ek voel ons skool plaas druk op ons met akademie. En as jy nie sport 
by die skool doen nie is jy soos niks!  
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek sê dat ouers nie mag inmeng nie. Ek sou ook sê dat 
juffrouens nie soveel druk vir ons gee nie 
2 
31 34 
Prestasies by ons skool is baie belangrik! As jy nooit presteer nie is jy maar net 
ŉ normale ou persoon 
2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer die kinders in die skool gelukkig is en trots is op hulle 
skool  
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is ek teleurgesteld in hulle 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is trots op hulle self maar ek word ook nogal jaloers 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat gefokus is en nie die heeltyd grappies maak nie 1 
36 58 
Die ander kinders in my klas  doen nie so goed nie. Daar is net 4 kinders 
insluitende ek wat baie goed doen 
1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir Wiskunde. Ek was nog nooit goed daarmee nie. Ek is 
ook bang dat ek nie by die meriete aande gaan wees 
nie 
2 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  vliegtuiens. Al vlieg ons baie, ek is altyd bang dat die 
vliegtuig val 
0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir karre 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om vreemde goed te doen 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek sê dat ma’s en pa’s nie mag inmeng by skool nie 2 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was toe iemand my blameer het voor die juffrou en 
niemand wou glo dat ek niks gesê het nie 
0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan gee ek dit vir my pa om te teken 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om nie te geleer het in gr 4 2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek bang en op ŉ “spot” Niemand wil dan my kant van die 
storie hoor nie 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om nuwe goed te probeer 0 
47 32 My grootste swakheid is wiskunde en sport 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  volpunte te kry 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie kan konsentreer of omdat daar druk was op 
my 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag volpunte hê 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ver gaan bring in die lewe en omdat ek wil dux 
leerling wees 
2 
 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ma’s wil hê hulle moet die beste wees  2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed as jy kyk na my akademie, Ek is net nie seker 
na watter hoërskool toe ek wil gaan nie 
1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie  0 
55 35 Eendag gaan ek ek is nie seker nie. Dalk ŉ besigheids vrou word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek angstig 2 
57 3 
Ek wou nog altyd professioneel of Noord-Gauteng wees met enige 
sport 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek vir elke toets bo 90% kan kry 2 
59 33 In die geheim sou ek graag nie seker nie?  0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ professionele danseres en aktrise te word 2 
 
 Participant 90 
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets stouts doen met my sisters baklei en as ek 
sleg doen in toetse 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed presteer 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is soms mislik 2 
5 1 
Ek voel dat my pa lief is vir my maar hy veroorsaak baie moeilikheid vir 
ons 
1 
6 16 
As my pa maar net ŉ beter pa was of is en as hy ŉ beter man was vir my 
ma 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen en ŉ goeie werk kry 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne dis beste, tog is daar tye waar ek twyfel maar hulle 
bly die beste 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is lief vir hulle kinders 1 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te presteer want daar is plekke waar ek goed 
presteer 
2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is as jy goed doen in jou toetse en goeie vriende het 2 
14 25 Ek dink die beste as ek gelukkig is 1 
15 40 Ek glo dat ek skool sal deurmaak en geniet 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die werk wat ons moet leer 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skuldig en teleergestel en ek wil nie die punt vir my 
ma wys nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek nie so goed nie maar werk dan harder 2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek wil my ma nie teleurstel nie en ek wil ŉ goeie werk 
hê 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek kan beter 2 
21 8 
My ouers moedig my aan om harder te leer, en aan te hou om goed te doen met 
sport en akedemie 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen  2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om harder te leer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 
My beste eienskap is  ek gee om en ek gee nie maklik op nie en is lief vir 
my familie 
2 
26 21 My swakste eienskap is ek is ongeduldig 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in iets wat ek goed is 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  oorsee gaan 0 
29 4 
Ek voel ons skool is die beste skool. Daar is baie werk en baie leer 
werk 
1 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek ons skooldrag verander en niemand lelik wees met 
ander kinders nie 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is sport en akedemie. Ons het baie goeie kinders 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit jou iets interessant leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek dat ek nie meer wil maats wees nie  2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gelukkig om ŉ talent te hê 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is en ook goed is in werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is stout irriterend of net kwaai 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir spinnekoppe 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  spinnekoppe is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir spinnekoppe 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om my vrees teen te staan 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my punte verander het 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek vir ŉ maand elke dag gehuil het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleergesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het nie my werk gedoen nie 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek partykeer moedeloos en wil net opgee  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen as ek hard genoeg probeer 2 
47 32 My grootste swakheid is ek weet nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets te doen wat ek nie gedink het ek kan doen nie 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie die werk verstaan het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want die onderwysers vra moeilike vrae 2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie hoërskool wil hê en ek voel goed as ek 
goed doen in my skoolwerk en ek ŉ goeie werk wil 
hê 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goeie onderig kry 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed en ek dink ek het ŉ helder toekoms 0 
54 20 
Ek sien uit na die vakansie en die res van die jaar waar die graad 7 
goed saam doen 
0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ man hê en kinders en ŉ goeie huis 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gelukkig en hoop ek is reg vir dit 0 
57 3 Ek wou nog altyd oorsee gaan en lekker dinge doen 0 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as niks, my lewe is goed. Daar is hobbels in my pad 
maar ek kom oor hulle 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag - 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ goeie werk 1 
 
 Participant 91 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie wil leer nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet volgende keer harder probeer en beter leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ek en my maats moet swakker as hulle kinders doen  2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer baie kwaai wees 2 
5 1 Ek voel dat my pa goed vir my is 1 
6 16 As my pa maar net vir my oulaas iets wil koop dan is dit lekker 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  doen wat hy nou doen 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ pro-gholfer word en suksesvol lewe 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne vir my die beste 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in akedemie en sport soos gholf en 
krieket 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dink hulle is beter as my ma of pa 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 75% te kry maar ek kry bo 80% 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te presteer 2 
14 25 Ek dink die beste ding vir my is gholf en akedemie 2 
15 40 Ek glo dat ek ŉ pro-gholfer sal word 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk en leerwerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
half omgekrap maar glad nie sleg oor myself nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sê ek hulle geluk maar ek probeer beter doen as hulle 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie toekoms hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek goed oor myself 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed in sport en akedemie te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat net as ek sukkel en ek nie iets verstaan nie 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers dat ek volgende keer harder moet probeer en beter 
leer 
1 
24 53 Prestasie is vir my ouers ook lekker  1 
25 6 My beste eienskap is  gholf en krieket en akedemie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek weet nie, niks? 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in gholf en krieket en akedemie 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  baie goed in skool wil doen en uitstekend in gholf en 
krieket 
2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool en ŉ lekker skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek beter sport velde wou kry 0 
31 34 Prestasies by ons skool is beloon 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die akedemie en sport goed is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan gee ek my beste vir hulle 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is my doelwit om hulle te wen 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat lekker gesels want dis lekker 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is vriendelik  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir rowers 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  rowers nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir rugby en gholf en krieket, ek begin stres 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om swakker in sport en akedemie te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ŉ meer buite persoon wees 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie my huiswerk te doen nie 1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan leer ek volgende keer harder 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om in die hoof se kantoor te beland 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek okay maar nog steeds nie kwaad nie 0 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in skool en goed te doen in krieket 
en gholf 
2 
47 32 My grootste swakheid is musiek en kuns en kultuur 1 
48 47 
Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in gholf en krieket en goed doen in 
akedemie 
2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie of ek stress 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie toekoms wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle talent het en hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed en lekker en vol hoop 0 
54 20 Ek sien uit na die toekoms  0 
55 35 Eendag gaan ek graag ŉ pro-gholfer wil word  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed en sien uit 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ professionele gholf-speler word 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek ŉ professionele gholfer is  2 
59 33 In die geheim sou ek graag goed doen in gholf en akedemie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ pro-gholfer te word 2 
  Participant 92 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek slegte punte het 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek is gestraf 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet in hoërskool kom 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is die beste ma in wêreld 1 
5 1 
Ek voel dat my pa is altyd positief maar as hy baie kwaad is dan is dit 
baie sleg 
2 
6 16 As my pa maar net met my nog bal sal speel maar hy werk hard 1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal sê : “Probeer harder seun ek sal jou help as jy dit 
nodig het” 
1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag sy werk oorvat wat ek wil doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie meer vriendelik 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets reg doen en goeie punte kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om dit te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te wees en slim te wees 2 
14 25 Ek dink die beste wanneer ek êrens stil is en waar ek ontspan 2 
15 40 Ek glo dat ek hoërskool in sal kom 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie negatief 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek skaam oor myself 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet in ŉ hoërskool inkom 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dit is goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om beter punte te kry  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek gaan sukkel as ek in die hoërskool kom 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is altyd daar vir my maats  0 
26 21 My swakste eienskap is ek is negatief oor myself 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie iets goed gedoen het wat ek moes nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ PSP wil hê 0 
29 4 Ek voel ons skool is baie stressvol met al die werk vir leer 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek my styl verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed, beter en beste 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle werk 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek kwaad 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is net lelik met my 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat positief is en saamwerk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  lag vir my 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir iets wat dalk in ons erf rondsluip en vir my kyk 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  vreemde mense is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek nie ŉ beter lewe gaan hê nie 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek myself slimmer wou maak 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was het het ŉ toets gedruip 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was ŉ detensie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en allenig en stress oor dit 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te presteer in my skoolwerk 2 
47 32 My grootste swakheid is ek wil nie fiets ry nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te veel gestress het oor leerwerk 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek in ŉ hoërskool wil inkom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle in die hoërskool moet kom 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  baie sleg maar ek bekommer oor dat ek nie ŉ werk sal 
kry nie 
2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek my pa se besigheid oorvat 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bekommerd 2 
57 3 Ek wou nog altyd goed presteer 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek alles kry wat ek wil hê 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wou hê ek is ŉ grootmens 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om in hoërskool in te kom 1 
 
 Participant 93 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek onder 70% kry vir ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek regtig beter moet doen en harder leer 
2 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê vir hul kind om goed te doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy worry partykeer te veel oor my skoolwerk 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie baie oor my skoolpunte omgee nie 1 
6 16 
As my pa maar net nie sê dat hy nie die res van die persentasie op die 
rapport wil sien nie 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net vir my sê dat ek beter in ŉ toets moet doen 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie toekoms te hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie strenger en nie so oulik soos ander ouers nie 
2 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ skooltaak 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is meer “gechill” oor hulle kinders se punte 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is sy doen goed in skool en in sport 2 
14 25 Ek dink die beste as ek alleen is X 
15 40 Ek glo dat ek sal goed doen in my toekoms 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as ek sleg doen in skool 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
afgehaal 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sê ek dat ek beter in die volgende toets gaan doen 2 
19 41 Ek moet goed presteer want my ouers wil hê ek moet goed in in skool 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dit is nie so sleg nie 1 
21 8 My ouers moedig my aan om harder te werk in skool 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sleg doen in toetse 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers dat ek regtig beter kan doen en harder moet leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om hokkie te speel 1 
26 21 My swakste eienskap is om goed te doen in toetse 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek slegte punte kry 2 
28 51 As ek kon sou baie ek graag  1 ste span in hokkie te kom 1 
29 4 Ek voel ons skool is soos my huis, al my friende is daar 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die leier verkiesings metode verander 2 
31 34 Prestasies by ons skool is jy kry ŉ trofee en ŉ medalje 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die onderwysers jou verstaan en jou probeer help 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer probeer ek my bes om te wen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dink ek, het nie ŉ sosiale lewe nie 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat meeste van die antwoorde reg gaan hê 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  kry bo 70%  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir Txxxxx wat kleiner is as ek 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ŉ slegte punt in wiskunde nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die Afrikaanse klas 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om leuens te vertel 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek harder leer vir toetse 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek afgeskeep 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om vir ŉ ander meisie te sê sy stink haar asem stink 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek dit vir iemand móét vertel en asof ek moet 
weghardloop 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om 1 ste span in hokkie te behaal en om goed te doen 
in skool 
2 
47 32 My grootste swakheid is LO 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  bo 80% te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen in skool 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ beter toekoms wil hê  1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer vir die toets 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nogal goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ aktrise word en ek gaan my eie restaurant hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nogal gestress 2 
57 3 
Ek wou nog altyd by die Eifelltower opklim en met ŉ helikopter oor 
Holland vlieg en ek wil eerste span maak 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek bo 80% kry vir al my vakke en 1 ste span behaal 2 
59 33 In die geheim sou ek graag in ŉ band wil wees 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ aktrise te word en in vlieks te wees 1 
 
 Participant 94 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma nie baie nie, sy is net nie trots op my nie 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê net hê hulle kinders moet goed doen  1 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa altyd sy bes probeer 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan verstaan dit is nie maklik nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie toekoms hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne - 0 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie, baie wel af 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd baie goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goeie vriende te hê en alles te geniet 0 
14 25 Ek dink die beste is om ouers wat regtig vir jou omgee te hê 0 
15 40 Ek glo dat alles kom met tyd 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan kan ek ŉ goeie toekoms hê 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek - 0 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in akademie 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek soms sukkel 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers vir my sê dat ek harder sal moet leer want ek kan 
beter 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers is altyd 80% en bo 2 
25 6 My beste eienskap is  my talente 2 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter wil doen 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool maar ek mis my ou skool baie 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek my ou vriende wil terug hê en my ou skool 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer - 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sê ek net niks nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gelukkig 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ŉ goeie invloed op my het 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  - X 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir ŉ naald en soms hoogte 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogte 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om op te gee 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my lewe en my omstandighede 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was my vriende 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan dan werk ek harder 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - X 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek alleen  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om eendag iewers te kom 1 
47 32 My grootste swakheid is - x 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie al my werk kan onthou nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil beter doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie toekoms wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  na ŉ groot gedoente 1 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek - X 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd iets groots in my lewe bereik 2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as alles reg kom en ek weer kon by my ware vriende 
wees 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ goeie toekoms 1 
 
 Participant 95 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek oneerlik is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet net meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders MOET goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is nogal kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa my help met als en baie hard vir ons werk 1 
6 16 As my pa maar net glo dat ek my bes gee 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie mens wees 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne die beste want hulle troos my in slegte tye en het my 
baie lief 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is vriendelik 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat nie bang is vir die lewe nie en die lewe 
geniet 
1 
14 25 Ek dink die beste ding is as ek ŉ lang slapie kan vat 1 
15 40 Ek glo dat - X 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek teneergedruk 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil in ŉ universiteit inkom 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om die beste te doen wat ek kan 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê ek moet meer leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nogal baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek altyd vriendelik is 0 
26 21 My swakste eienskap is dat ek nie altyd eerlik is nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed presteer nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wil lewe vir altyd 0 
29 4 Ek voel ons skool is goed maar kan verbeter 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die sportorganisasie verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek goed doen en my vriende mis 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek net beter doen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is altyd onvriendelik met my 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die nag 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  messe is nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek nie êrens gaan kom in die lewe nie 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets nie te doen nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek my kamer wou verander, dit is nog ŉ klein bietjie 
klein vir my 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek die kraan gebreek het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleergesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is ek het per ongeluk die juffrou mamma genoem 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ongelukkig en wil net die dag vergeet 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om vêr te kom in die lewe 1 
47 32 My grootste swakheid is my emosies tydens klas, ek word baie hartseer 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie verstaan nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek moet goed presteer 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek êrens wil kom in die lewe 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit belangrik is vir universiteit 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  onduidelik  1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sportman wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek angstig 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ professionele sportman ontmoet 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek 80% gemiddeld het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag na ŉ ander land gaan en gholf speel daar 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om professioneel gholf te speel 2 
 
 Participant 96 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek lieg 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis okey solank jy net jou beste gedoen het 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste in iets doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  ons stry partykeer 0 
5 1 Ek voel dat my pa baie stil is en moeilik is om mee te praat 1 
6 16 As my pa maar net doen wat hy gesê het hy gaan 1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  ek weet nie want ek het nog ooit swak in ŉ toets 
gedoen dat my pa vir my iets sou sê nie 
0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag nie regte studeer 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie so gepla oor punte of prestasies nie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken wil hê hulle kinders moet in iets goed presteer 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te probeer 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is het ŉ huis en ouers en weet dat hulle Hemel toe 
gaan 
0 
14 25 
Ek dink die beste ding op aarde is om dit te geniet en God te 
gehoorsaam 
0 
15 40 Ek glo dat hoërskool beter as laerskool gaan wees 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is maats wat mens nie kan vertrou nie 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
afgelee maar ek sal volgende keer beter probeer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is vir my belangrik 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek wil hê dit moet goed wees 2 
21 8 My ouers moedig my aan om net my beste te gee 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed presteer 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek weet nie. Dit sal nooit gebeur nie 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik  2 
25 6 My beste eienskap is  vriendelikheid 0 
26 21 My swakste eienskap is ek oordink alles 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ groot verskil maak op my punte 2 
29 4 Ek voel ons skool is nie altyd regverdig nie 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek alles regverdig maak 2 
31 34 Prestasies by ons skool is daar 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders wil skool toe gaan 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek ongelukkig want ek wil nie  2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen werk ook baie hard 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ware vriende is  1 
36 58 Die ander kinders in my klas  van hulle is oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir baie goed 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  toetse skryf 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir swak punte 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te wees en niks te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek weet nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om sekere mense te vertrou 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om toe te laat dat kinders my skaam maak 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ongelukkig 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ander te help 0 
47 32 
My grootste swakheid is die beseering van lewende goed. Dit is nie vir my 
lekker nie 
0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets nuuts te doen 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat dit moeilik was of ek nie hard genoeg geleer het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ouers trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nogal goed 0 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek iets spesiaal doen maar ek weet nog nie wat nie 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek benoud 2 
57 3 Ek wou nog altyd ander gehelp het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as almal ŉ huis en kos sou hê en in God glo 0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ huis wou bou vir arm mense 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ groot verskil in ander se lewens te maak 0 
 
 Participant 97 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie doen wat sy sê nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma volgende keer sal jy beter doen en harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat ons goed presteer 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  baie 0 
5 1 Ek voel dat my pa vir my lief is en baie vir my omgee  1 
6 16 
As my pa maar net my pa doen alles vir my en daar is niks wat hy 
anders moet doen nie 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie kwaad wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag XXXXXX toe gaan 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne die beste hulle help my, is lief vir my en gee net vir 
my die beste 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek vir hulle luister en hulle help 0 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is great 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om so hard te bly werk 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is goed presteer, goeie vriende en goed doen in sport 
2 
0 
14 25 Ek dink die beste kom nooit aan nie 1 
15 40 Ek glo dat mense my sal help om beter te word 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is LO 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dat ek dit kan regmaak in ander toets 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan wens ek hulle geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie toekoms hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek gelukkig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om baie te leer en die beste te doen wat ek kan 1 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my nie hulle moedig my net aan om goed 
te doen 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nogal kwaai wees met my 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  Wiskunde  2 
26 21 My swakste eienskap is LO  2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie so goed doen as wat ek kan nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  slaap 1 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ goeie skool met gawe onderwysers wat my sal 
help 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek LO verander het. Hulle leer ons van ander gelowe en 
goed waarvan ek nie wil weet nie 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is belangrik 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek so dink 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan sê ek dat hy maar kan wen omdat dit nie vir my 
so belangrik is nie 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen verdien dit want hulle leer hard 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is snaaks 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir rotte 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  rotte, hulle freek my uit 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir rotte 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om in die dak te klim 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks verander het nie want ek het alles wat ek wil hê 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om sokker te speel 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het sokker speel 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek ek het altyd iemand om mee te praat en na my sal 
luister 
0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te presteer 2 
47 32 My grootste swakheid is LO 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed sport te doen 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het nie en rondgespeel het 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek leer min 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie toekoms wil hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder en vol plesier 0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek vir my oom kuier 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gelukkig 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ goeie krieket speler wees en goed doen in skool 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as skool bietjie korter was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wil slaap 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ Prokreur word 1 
 
 Participant 98 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in ŉ toets nie 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet beter leer en dat sy my sal help om beter te 
doen 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet iets in die lewe word 1 
4 59 
Ek hou van my ma maar  ek sal enigiets vir my ma doen en sy is my wêreld en 
kan nie sonder my ma nie 
1 
5 1 Ek voel dat my pa partykeer my sussie voor my stel 2 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net sien hoe hard ek geleer het 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter word maar ek wil baie graag sing 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste. Ek kon nie vra vir ŉ beter huisgesin 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed gedoen het 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nooit by hulle kinders nie en werk voltyds 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd my huiswerk te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat jou hoflik groet en goeie maniere toepas 1 
14 25 Ek dink die beste is om altyd na te dink oor ŉ besluit 1 
15 40 Ek glo dat elkeen uniek en spesiaal is 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die onderwysers wat leiers vir witbroodjies het 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
afgedruk 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan leer ek net harder vir die volgende toets 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders is jy nie goed genoeg vir die onderwysers nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek goed oor die toekoms 2 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd in myself te glo 0 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer nie goed verstaan nie maar my ma my 
help my om beter te leer 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie teleurgesteld wees  2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek altyd eerlik is en ek probeer hard om altyd my 
ouers bly te maak 
2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek partykeer gou kwaad kan raak 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek raas kry 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  net vir eendag tyd laat stil staan 2 
29 4 
Ek voel ons skool is baie goed en ek is baie bevoorreg om in so ŉ 
skool te wees 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die leiers omdat hulle dink hulle is beter as jy 2 
31 34 
Prestasies by ons skool is baie belangrik anders hou die onderwysers nie van 
jou nie 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer almal gelyk gestel is 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sê ek net nee 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen het gewoonlik ŉ humeur 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saamwerk en elkeen beurte gee 1 
36 58 
Die ander kinders in my klas  is baie ongeskik veral die leiers wat aanhoudend 
vloek 
2 
 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker. Ek slaap soms by my ouers 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ou mense 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil en na my ouers te gaan 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek alles wat ek verkeerd gedoen het reg te stel 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat die onderwysers die kinders nie verstaan nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan gaan ek my foute na 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was niks. 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek - 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om my drome na te jaag 1 
47 32 My grootste swakheid is om elke aand bang te wees 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my vrese te oorkom 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie mooi die vrae deurgelees het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan kan ek goed presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ouers sal trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers gewoonlik alles vir hulle doen 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  onseker 1 
54 20 Ek sien uit na - x 
55 35 
Eendag gaan ek ŉ dokter word maar ek droom nog altyd om opera te 
sing 
1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en onseker 2 
57 3 Ek wou nog altyd voor baie mense sing maar ek is baie skaam 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek raakgesien sou word. Die leiers is al wat 
voorgetrek word 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag net oopbars en sing 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om geestelik te vorder 1 
 
 Participant 99 
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie iets regkry soos sy dit wil hê nie 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy gaan vir my pa sê en dan sal hy my straf en my 
sleg laat voel oor my punt 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê kinders wat soos hulle is 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  sy laat my sleg voel oor alles wat ek verkeerd doen 
en bespreek my foute met almal 
2 
5 1 Ek voel dat my pa glad nie soos ek is nie 2 
6 16 
As my pa maar net aanvaar het dat ek nie van die selfde goed as hy hou 
en dat ek nie sportief is nie 
2 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal na my luister as om op my te skree en vloek en 
my sleg te laat voel 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag uit die huis trek 0 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne Ma= dieselfde, Pa = blameer my vir baie goed en 
vertel my ma als wat hy verkeerd doen is my en my 
suster se skuld 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets regkry wat hulle van hou 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is normaal 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om so goed te doen soos my suster maar ek kry dit nie 2 
reg nie 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand met wie alles reg gaan 2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat die vraag is nie spesifiek genoeg nie 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die manier hoe die kinders optree 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dat ek kan nie en my pa en ma gaan baie kwaad 
wees 
2 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan aanvaar ek dit 0 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil klaar maak met skool 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek wil na niks kyk nie 0 
21 8 
My ouers moedig my aan om my ma sê vir my ek moet leer en my pa word kwaad 
as ek onder 80% kry vir enige iets 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nie so goed doen nie 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my straf! 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers Ma= nie te veel nie,  
Pa = vir hom is prestasie alles 
2 
25 6 My beste eienskap is  ek weet nie waar ek goed doen nie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek jok om myself beter te laat lyk 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek te aggressief word 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter kitaar speel 0 
29 4 
Ek voel ons skool kort nog baie werk op elke plek sodat ons ŉ goeie 
skool kan wees 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die kinders verander wat die wêreld van hulleself 
dink omdat hulle ouers vir hulle sê dat hulle so 
fantasties is 
2 
31 34 
Prestasies by ons skool is ek het niks nie want by ons skool bereik jy net iets as 
jou ouers “suck ups” is 
2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die mense goed is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sê ek nee 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slimmer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen beter as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir “puppets” 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  dis persoonlik 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir verloor 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dinge nie te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek van skole verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te kroek in ŉ toets 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan vra ek my suster om dit te teken 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het gekroek het in ŉ toets 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof dit nooit sal regkom nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om myself beter te laat voel as ek hartseer is 0 
47 32 
My grootste swakheid is aggressie, probleme (wat my familie nie van weet 
nie) 
2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ek het nog nooit ŉ doelwit bereik nie 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat daar leesstukke is (ek kan nie soeklees nie) 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek sukkel om te konsentreer 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil matrikuleer 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle druk 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my   of niks gaan uitwerk soos ek wil hê nie 2 
54 20 
Ek sien uit na na hoërskool en ek wil later kyk of ek die land kan 
verlaat 
0 
55 35 Eendag gaan ek ek weet nie 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ professionele musikant gewees het 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag dis persoonlik 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ professionele musikant te wees 1 
 
 Participant 100  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer sy weet ek het nie my beste gegee nie  2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy dink ek kan beter, soms straf sy my 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste wees is iets 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  wens sy kan nie so kompiterend wees nie 2 
5 1 Ek voel dat my pa my altyd moetifeer om my bes te doen 2 
6 16 As my pa maar net bietjie meer tyd spandeer het met ons en my ma 1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  se net amper of volgende keer maar dit gaan my 
nêrens in die lewe bring nie 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag vir myself kan sorg 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne awesome ek dink my ouers is baie goed vir my 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets beryk wat ek hard voor gewerk het 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken se hele lewe gaan oor om die beste kar en huis te hê 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te doen wat bo 80% is 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat glimlag , ŉ groep vriende het en goed 
pristeer in sport en akedemie 
2 
14 25 Ek dink die beste as ek musiek luister X 
15 40 Ek glo dat daar iewers nog ŉ planeet is met mense 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die simpel assesering wat niks beteken nie 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
‘stupid’ en kwaad vir myself 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan hang af in wat dit is dan word ek soms jaloers 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want dan voel ek goed oor myself 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te doen in skool en my alles te gee  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer dit nie verstaan nie 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê hulle weet dat ek beter kan doen en my straf om 
my te help 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik  2 
25 6 My beste eienskap is  ek is geduldig 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is soms rêrig ongeskik met my ma 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iets nie bereik wat ek graag wou hê 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou fliek 0 
29 4 
Ek voel ons skool maak partykeer onregverdige besluite en tog is dit ŉ 
goeie skool 
2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek my verhoudings met sekere juff en menere 2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie groot en baie kompiterend 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders ordentlik is en respek het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek dat hulle ook wil goed doen en presteer  1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen oefen/ leer ens. seker meer 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat maak dat ek lag en oulik is met my 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir paddas 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  paddas 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skelms en rowers 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie om te gee oor wat ek doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek toe ek kleiner was iets wat ek gedoen het. Ouliker 
met my sussie wees 
1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om ŉ toets te mis 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan vergeet ek net daarvan 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om die vlag se stok te breek, dit was ŉ ongeluk 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek soms asof die wêreld gaan eindig  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enige iets te doen maar ek moet net glo in myself 2 
47 32 My grootste swakheid is dalk dink ek te veel van myself 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my ma en pa gelukkig te maak oor iets 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek simpel voute gemaak het en nie hard genoeg 
geleer het nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders gaan ek nie my beste doen nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag oorsee wil gaan swat 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed doen eendag en beter as ander wees 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  opwindend  0 
54 20 Ek sien uit na HOËRSKOOL 0 
55 35 Eendag gaan ek mode ontwerp in New York 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang maar ek sien uit 2 
57 3 Ek wou nog altyd Amerika toe gaan en New York sien, hopelik sal ek 0 
nog eendag 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as al my familie naby mekaar gewoon het 0 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ spy wou wees 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om baie goed in hokkie te wees in hoërskool 1 
 
 Participant 101  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets verloor of sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “jy kon beter geleer het” 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy verwag te veel van my 2 
5 1 Ek voel dat my pa hard werk 1 
6 16 As my pa maar net bietjie meer geduld het 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal meer aandag gee 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag eers op 30 trou 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool of sport 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee om vir hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om naweke skoolwerk te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand met baie vriende en goed doen in skool 2 
14 25 Ek dink die beste as ek na musiek luister X 
15 40 Ek glo dat ek hemel toe gaan 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die vroeg opstaan 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dom 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan bring ek myself af en dink ek is nie goed genoeg nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want my ouers gaan trots wees 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te presteer in alles wat ek doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer nie die werk verstaan nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek baie harder moes geleer het 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 
My beste eienskap is  ek kan goed met vreemde mense praat en vinnig 
maatjies maak 
0 
26 21 My swakste eienskap is ek word vinnig geïrriteerd 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek verloor  2 
28 51 As ek kon sou ek graag  gaan bungi jump of free fall 0 
29 4 Ek voel ons skool laat ons tot die beste van ons vermoëns werk 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek gewone klere aantrek en hare los dra 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ons af periodes het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer word ek kwaad en geirriteerd 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen doen netbal 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek ken 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  praat en is ongeskik 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir narre 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  geeste nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir TV 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil of nie te slaap nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek vroeër begin leer 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om toktokkie te speel 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het toktokkie te speel 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg oor myself 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om 90% gemiddeld te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is min geduld 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  100% vir ŉ toets te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek 90% gemiddeld wil hê 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer en luister in die klas 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  moeilik 2 
54 20 Ek sien uit na my troudag/hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek op die stand trou 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek hartseer 2 
57 3 Ek wou nog altyd my eie rok gemaak het 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as al my slegte memories 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ model word 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ wêreld bekende mode-ontwerper te word 2 
 
 Participant 102  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer sy weet ek kon baie beter gedoen het, maar het nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy is baie teleurgesteld en ek kan baie beter doen 
2 
 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle dogters moet mooi oulik en ordentlik wees 0 
4 59 Ek hou van my ma maar  (daar is niks, maar..... nee sy is perfek in my oë) 1 
5 1 
Ek voel dat my pa sekere goed van my verwag waarop hy sal trots 
wees 
2 
6 16 
As my pa maar net sou weet ek probeer my bes en sal verstaan en ook 
weet dat ek lief is vir hom 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal weet ek voel ook sleg en dat hy sal verstaan 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gelukkig wees  1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik en nie so streng soos ander nie en sal 
altyd daar wees 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in sport en toetse  2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken dink ek presteer baie goed en dink ek is oulik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en my beste te gee 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat goed doen in akademie 2 
14 25 Ek dink die beste ding op aarde is my FAMILIE 0 
15 40 Ek glo dat as jy jou beste doen is dit genoeg  2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat die ryk kinders voorgetrek word 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek bly vir hulle maar ook baie teleurgesteld 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek nie my ouers wil teleurstel nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om die beste te doen wat ek kan in alles wat ek doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee en wil help 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie teleurgesteld met my wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie spesiaal, dit maak hulle bly 2 
25 6 My beste eienskap is  ek het ŉ baie sagte hart en gee baie om vir ander 0 
26 21 
My swakste eienskap is my persoonlikheid, hy is dalk my sterkste maar my 
swakste ook 
2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  Noord-Gauteng klere in hokkie wil hê 1 
29 4 Ek voel ons skool is nie altyd regverdig nie en die juffrouens ook nie 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die “politiek” wou verander daar is soveel voorbeelde 2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie hoë standaard en jy kry nie maklik iets nie 2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer die standaard nie te hoog is nie en almal goed kan 
presteer 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek baie hartseer 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen was of is duks leerlinge 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saam lag en grappies maak 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen nogals goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir boewe en spinnekoppe 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  spinnekoppe 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoe ander mense my sal sien 2 
40 52 
My vrees dwing my partykeer om laat te gaan slaap, swak te doen en om bang te 
wees 
2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek nie iets aan my wil verander nie, ek sou net wou 
verstaan..... 
1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was my maats, hulle het my baie seergemaak 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek baie teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is een assesseringstaak amper te druip 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer benoud en voel ek kort iemand by my 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed akedemies te presteer 2 
47 32 My grootste swakheid is partykeer my attitude 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  - X 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te haastig was of te veel gestress het 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen en my ouers trots maak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my ouers wil trots maak en ŉ goeie rapport hê 2 
52 54 
Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk (in ander skole en nie noodwendig in 
ons sin nie) 
1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool  0 
55 35 Eendag gaan ek hopelik ŉ wonderlike man hê en 2 kinders 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en opgewonde en bly 2 
57 3 
Ek wou nog altyd leer hoe om perd te ry en my ouers trots te maak op 
wat ek doen 
2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek my punte in die 90’s kan kry en hou 2 
59 33 In die geheim sou ek graag met ŉ sekere ou wou uitgaan 0 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag ŉ man te hê en ŉ huis en kos en nie 
sukkel met geld 
1 
 
 Participant 103  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie gehoorsaam is nie 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet net harder leer en volgende keer maar beter 
doen 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy oorreageer partykeer 2 
5 1 Ek voel dat my pa die beste mens in die hele wêreld 1 
6 16 As my pa maar net dieselfde bly 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal vir my ook sê dis OK ek moet net aanhou 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag net die beste wat ek kan wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne streng, maar ook baie op die aarde 2 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek in iets goed doen of eintlik sommer net altyd - ek 
doen nie eintlik sleg in iets nie 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken druk hulle kinders baie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is doen goed maar jou ma druk jou nie  2 
14 25 Ek dink die beste ding is vriende en familie 0 
15 40 Ek glo dat ek my doelwit kan bereik en ŉ dokter kan word 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die baie huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
goed oor myself 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek dat ek ook beter kan doen 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om die beste te wees wat ek kan wees 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle my wil ondersteun 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek volgende keer harder sal moet leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers as ek die beste doen wat ek kan 1 
25 6 My beste eienskap is  hulpvaardigheid 0 
26 21 My swakste eienskap is onfiks! 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie iets bereik het wat ek graag wou nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  gelukkig wees 1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouses en dat die juffrouens sal ophou om die 
leiers te blameer 
1 
31 34 Prestasies by ons skool is sport en akademie 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle goeie skoolhoof, onderwysers, akademie en 
sport het 
1 
 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek hartseer en kwaad! 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen verdien dit want hulle het hard gewerk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saamwerk en mekaar help 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir bang wees 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om weg te kom 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek maer word 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om my tas van die boonste verdieping af te gooi 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het my tas af te gooi by die 2 de verdieping 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en vernederend 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te kan doen in enige iets 2 
47 32 My grootste swakheid is hardwerk 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwit te bereik 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek dalk nie genoeg geleer het nie en omdat ek 
aandagafleibaar is 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek doen nie goed genoeg nie 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil goed voel oor myself 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk of hulle ouers druk hulle 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed, ek moet net harder leer 2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek my doelwitte bereik 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek hartseer, ek voel dat ek dit nie gaan bereik nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ dokter word 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek nooit met my vriende hoef te baklei nie 1 
59 33 In die geheim sou ek graag baie maer wil raak 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ dokter te word 1 
 
 Participant 104  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie bo 70% vir ŉ toets kry nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder werk 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  daar is nie ŉ maar nie 1 
5 1 Ek voel dat my pa eerlik en betroubaar is, teenoor my 1 
6 16 As my pa maar net ŉ bietjie strenger was oor leer 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan strenger wees  2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag nie oorsee gaan nie 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste ooit 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek hard geleer en my beste gedoen het wat ek kan 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie streng oor akademie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om dit so te hou 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat altyd sy beste doen waar ook al hy gaan 2 
14 25 Ek dink die beste is om jouself te wees 1 
15 40 Ek glo dat ek eendag ŉ 94% gemiddeld gaan hê 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is EKSAMEN 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is dit ouky 0 
19 41 Ek moet goed presteer want ek volgende jaar hoërskool toe gaan 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te werk en my beste te doen 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers X  0 
24 53 Prestasie is vir my ouers WONDERLIK! 2 
25 6 My beste eienskap is  vriendelik en hulpvaardig 0 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ Juf wou wees 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ wonderlike skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die snoepie 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie moeilik om te kry 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy moet leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek nie deelneem nie  1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat hard werk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen omtrent ewe goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir iemand wat inbreek 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te stress 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my neus 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om my foon aan te sit in die klas 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan doen ek in die volgende toets beter 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om ŉ toets te druip 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hardseer en weet nie wat om te doen 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om 85% gemiddeld te kry 2 
47 32 My grootste swakheid is LO 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om   bo 80% te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil ŉ hoë gemiddeld hê 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek hoër gemiddeld wil hê  2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  ouky, maar dit is nie ŉ land waar ek my kinders wil 
grootmaak nie 
0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek - X 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek “fine”  0 
57 3 Ek wou nog altyd 90% gemiddeld gehad het 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek bo 80% gemiddeld het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is 85% gemiddeld 2 
 
 Participant 105  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ongeskik is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet maar net volgende keer meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen op skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  daar is niks slegs nie 1 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ baie goeie ouer is 1 
6 16 As my pa maar net wil besef dat hy ŉ goeie pa is 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan verstaan 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne DIE BESTE 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen op skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie kwaai 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om hard te werk 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dat mens altyd goed doen  2 
14 25 Ek dink die beste is dat ek baie goeie vriende het 0 
15 40 Ek glo dat ek goed genoeg is 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om vroeg op te staan 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer en moedeloos 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle  1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan is my ouers trots op my 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek kan beter 2 
21 8 My ouers moedig my aan om eendag ŉ goeie lewe en werk te hê 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer sukkel 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat as ek harder leer dit volgende keer sal beter 
gaan 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek vriendelik is en goed probeer presteer in alles 2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek baie ongeduldig is 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek vir niks begin huil 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou Australië toe gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is baie goed en almal hou daarvan 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die juffrouens vriendeliker maak 1 
31 34 Prestasies by ons skool is baie hoog 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar baie kinders in ŉ skool is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer is dit glad nie lekker nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slimmer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat in my glo 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  hou nie so baie van my nie 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir kwaai mense 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te huil 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek slimmer wou wees 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek nie my beste gedoen het vir  ŉ juffrou nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het gejok het in ŉ toets 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en asof ek nie goed genoeg is nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te kan onthou 2 
47 32 My grootste swakheid is dat ek maklik sleg voel 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan sal ek baie beter doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie toekoms wil hê en wil gaan studeer 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle bang is as hulle sleg doen 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  duidelik en goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool! 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd London toe gaan 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek meer geduldig was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag wou kon vlieg 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om bekend te wees 2 
 
 Participant 106  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed leer nie of simpel voute maak 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “Ai tog! Jy kan beter doen. Volgende keer moet jy 
harder leer” 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is meer ongeduldig as ek 1 
5 1 Ek voel dat my pa my aanmoedig om nie slegte goed te doen nie 1 
6 16 
As my pa maar net meer goed met my doen soos gereeld visvang of 
tennis speel of bal gooi 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  niks 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag baie goed presteer in alles wat ek doen 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne goed vir my 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in goeie goed 2 
11 42 Meeste ander ouers wat ek ken gee minder om oor hulle kinders se prestasies 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat min probleme het by die huis of skool 2 
14 25 Ek dink die beste ding sou wees as my familie almal in SA gewoon het 0 
15 40 Ek glo dat Jesus en die Bybel feite is 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is LO, dis die onnodigste vak ooit 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dat ek beter/meer moet leer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan werk ek harder 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dis reg 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om die regte goed te doen 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat as ek soms sukkel, omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers van my verwag om harder te leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  vriendelikheid 0 
26 21 My swakste eienskap is ongeduldigheid 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iets verkeerd doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  Amerika of Skotland toe vlieg 0 
29 4 Ek voel ons skool is goed, maar party juffrouens is ŉ bietjie onnodig 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek vriendeliker juffrouens kry 1 
31 34 Prestasies by ons skool is harde werk 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders goed is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan hang dit af of ek kan wen of nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen werk ek harder 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my maats is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is “nice” 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  insekte 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om my ma te roep 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek vir myself hoër spiertonus gegee het 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek weet nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan leer ek harder 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek weet nog steeds nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer  1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ argitek te word 1 
47 32 My grootste swakheid is Ek praat nie oor hoe swak ek is nie 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in iets waarmee ek gesukkel het 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want inligting kom nie net voor nie 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil goed doen 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  sleg as die land se probleme nie opgelos word nie 2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek universiteit toe 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek soms benoud  2 
57 3 Ek wou nog altyd Amerika toe gaan 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar nie sonde was nie 0 
59 33 In die geheim sou ek graag niks wou doen nie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ professionele tennis speler te word 2 
 
 Participant 107  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie vir haar iets belangriks sê nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “jy sal volgende keer beter doen” 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet ook beter presteer  2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaad raak 2 
5 1 Ek voel dat my pa my baie druk en dit my help met alles wat ek doen 2 
6 16 As my pa maar net my meer as nou kon help 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my help 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag Olimpiese Spele toe gaan 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne snaaks en vol pret 0 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek iets groots presteer 2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken is baie gelukkig saam met my wanneer ek iets goed 
doen 
0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om meer te leer sodat ek beter kan doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om vriende te hê en juffrouens wat jou ondersteun 1 
14 25 Ek dink die beste is as ek klaar geoefen het 2 
15 40 Ek glo dat jy nooit moet opgee nie 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is al die huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en probeer nie weer dieselfde fout maak nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg maar gelukkig vir hulle 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek moet ŉ goeie lewe hê as ek groot is 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek bang om vir ander te sê 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my skoolpunte op te tel 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nog nie alles so goed verstaan nie en sy moet 
help om my punte dit te verbeter 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  Wiskunde 2 
26 21 My swakste eienskap is kuns en musiek 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak in swem of toetse doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  nie so skaam wou wees nie 1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die swem kon groter maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie groot vir die hoof 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die kinders in graad 7 almal deurkom 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel dit nie lekker nie want hulle doen die goed beter 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is partykeer windgat 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my kan help as ek sukkel 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is almal slim 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir donkerte 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om met ŉ meisie te praat nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir om seer te kry of iets verkeerd te doen 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie myself te wees nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my skool prestasies akademie 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om ŉ toets of leer taak te onderskat 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wil ek vir niemand sê nie 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om rond in klasse te speel 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg omdat dit voel asof ek iets verkeerd gedoen het 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is akademie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  om eerste, tweede of derde plek te kry 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit tel vir my rapport 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my baie sal help 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle kan en beter oor hulle self wil voel 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  so, so maar ek probeer om dit beter te maak 1 
54 20 Ek sien uit na hoërskool want dit lyk na ŉ ander lewe 0 
55 35 Eendag gaan ek Olimpiese spele toe gaan vir my swem 2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bevrees  2 
57 3 Ek wou nog altyd baie goed presteer in my swem 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek 80% gemiddeld gehad het 2 
59 33 In die geheim sou ek graag my lewe lekkerder wou hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is is ŉ goeie lekker lewe en die Olimpiese Spele 2 
 
 Participant 108  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ongehoorsaam was en vir haar gejok het 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat dit nie so sleg is nie en solank ek my beste 
gedoen het is dit reg 
1 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders gelukkig is en goed doen in sport en 
akademie 
2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  ek sou graag wil hê dat sy nie partykeer oorreageer 
oor goed nie 
2 
5 1 
Ek voel dat my pa nie baie druk op my plaas nie. Ek dink hy is baie 
regverdig 
1 
6 16 As my pa maar net strenger kon wees 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  wil net vir my sê dat dit nie so goed is nie  2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gelukkig wees 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne nie baie streng nie en sê dit is goed genoeg as ek 
70% en hoër kry 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek so goed doen op skool en in al my sporte wat ek 
doen 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng as dit by toetse kom 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om oulike vriende te hê en baie tyd saam te kan 
spandeer 
0 
14 25 Ek dink die beste is om in jouself te glo 1 
15 40 Ek glo dat ek slim is 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om so ŉ swaar tas te dra 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
bietjie teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek bietjie teleurgesteld 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is belangrik vir my 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek tevrede want dit is baie goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om altyd my beste te doen wat ek kan 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer met iets sukkel wat baie min is 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat dit nie ŉ goeie ding is nie en dat hulle weet ek 
beter punte kan kry 
2 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie so belangrik nie 0 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek goed onder druk kan dink en nog rustig kan 
bly 
1 
26 21 My swakste eienskap is dat dit vir my baie moeilik is om “nee” te sê 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek onder 80% het vir ŉ toets 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  eendag ŉ bekende tennis speler of so iets wou 
geword het 
2 
29 4 
Ek voel ons skool is baie regverdig en baie oulik.  
Al die onderwysers is oulik 
0 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer van my vriende in my klas wou hê 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ ding wat baie belangrik is vir my 2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer die kinders goed doen in sport en akademie en 
gelukkig is 
1 
2 
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer gee ek nie om nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen nie veel slimmer as ek nie 0 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek maklik mee kan praat oor enige iets en nie dink ek 
is “weird” nie 
1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen nie so goed op skool nie 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir slange 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slange nie  0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir slange 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om simpel dinge te doen 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek graag ŉ sussie of boetie wou gehad het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om in die 60% te vir Engels te kry 2 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld in myself want ek weet ek kon 
beter gedoen het 
2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om nie my huiswerk te doen nie 1 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek benoud 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed op skool te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is om nie te kan “nee” sê vir mense nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  span te kry in sport  1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het vir ŉ toets nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen op skool 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek nie my ouers teleurstel nie al is hulle nie 
bekommerd oor my skoolwerk 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie besig en deurmekaar  2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ dokter of ŉ veearts word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ dokter/veearts te word 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek is altyd 0 
59 33 In die geheim sou ek graag oor die radio wou praat 1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om eendag gelukkig te wees en ŉ goeie werk en 
genoeg geld sal hê 
1 
 
 Participant 109  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak gedoen het in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet volgende keer harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê jy moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa baie min druk op my plaas 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon net sê jy kan harder (ek probeer baie hard) 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag goed doen vir myself 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne nie so streng nie ( hulle plaas nie so baie druk op my 
nie) 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek sport doen en iets bereik en wanneer ek goed 
doen 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sit baie druk op hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om hoër as die klasgemiddeld te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen 2 
14 25 Ek dink die beste van almal 2 
15 40 Ek glo dat as ek hard leer sal ek goed doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die onderwysers wat so baie druk op ons sit 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skaam 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek baie skaam 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil goed doen 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dit is maar gemiddeld 1 
21 8 My ouers moedig my aan om 80 persent te kry vir toetse 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers dat ek volgende keer harder moet werk 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers  baie goed! 2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek goeie maniere het 0 
26 21 My swakste eienskap is ek huil maklik 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek voel ek het nie goed genoeg gedoen nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  heeldag dans 0 
29 4 Ek voel ons skool sit te veel druk op ons 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek net bietjie meer praat 0 
31 34 Prestasies by ons skool is om ŉ leier te word 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle nie so baie druk op ons sit nie 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer - 0 
34 28 Kinders wat beter as ek doen dink baie van hulle self 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat weet wat my probleme is en my aanvaar 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  - 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir spinnekoppe en slange 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  praatjies 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir praatjies 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie te leer nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat die onderwysers nie so kwaai was nie 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel skuldig 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë - X 
47 32 My grootste swakheid is ek praat te min 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie gekonsentreer het nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan ken ek my werk 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag iets wil bereik 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed doen 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek - X 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd - X 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as  X 
59 33 In die geheim sou ek graag makliker wou praat 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ danser te word 1 
 
 Participant 110  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek ongehoorsaam is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma niks nie, sy is nie bekommerd oor my skoolwerk nie 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste wees 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek wens sy wil begin om om te gee oor my skoolwerk 
en prestasies 
1 
5 1 Ek voel dat my pa my ondersteun in omtrent alles wat ek doen, hy gee 
meer om oor my skoolwerk as my ma 
1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis was, hy is gedurig op ander plekke 
vir werk en dis hoekom my ouers wil skei 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  gee om 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie selfstandige toekoms hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie vreemd en mal, hulle is nie regtig bekommerd 
oor my skoolwerk nie 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee om oor hulle kinders so skoolwerk 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om - my ouers verwag nie iets van my skoolwerk nie, ek 
werk selfstandig 
2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat gebalanseerd is in sport, akademie en 
kultuur en wat uit ŉ goeie ouerhuis kom 
2 
14 25 Ek dink die beste is om nie die beste te wees in als wat jy doen nie 
maar dat jy jou bes probeer 
2 
15 40 Ek glo dat as ek hard leer en voorberei vir toetse, dat ek sal 
goed doen 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is ek haat nie skool nie ek wil net ontsnap van die huis 1 
17 11 As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld en ek sal harder werk 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle maar ook so ŉ bietjie jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is vir MY belangrik 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek tevrede, maar ek weet ek kan harder werk 2 
21 8 My ouers moedig my aan om hard te werk in als wat ek doen 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat my ouers help my omtrent nooit 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie omgee nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik nie 0 
25 6 My beste eienskap is  behulpsaam 0 
26 21 My swakste eienskap is ek word baie gou emosioneel en ek neem 
kommentaar en opmerkings baie persoonlik op 
1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie so goed presteer soos wat ek weet ek kan nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  die wêreld vol wil reis 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ baie goeie een en ondersteun kinders wat sukkel 
en trek nie die slimmes voor nie 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek wou gehad het dat party kinders nie so neerkyk op 
ander kinders nie 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is om raakgesien te word deur die onderwysers.  2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit alle kinders gelyk stel en niemand voortrek of 
agterlaat nie. Hulle help kinders wat swaarkry 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer gee ek nie regtig om nie ek doen my beste en 
kompeteer met myself 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen weet ek, verdien dit, hulle het net so hard soos ek 
gewerk 
1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat net so hard werk en harder werk as ek 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is partykeer is hulle jaloers ek beter as hulle doen 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir daarvoor dat my ouers gaan skei 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  daarvoor dat mense my haat en ek probeer almal 
gelukkig maak maar ek weet ek kan nie 
2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir swak te doen in ŉ toets 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om moed op te gee 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek wou gehad het dat my ouers ŉ gelukkige huwelik kon 
hê 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om vir twee weke by die huis te bly sonder dat ek 
regtig siek was 
2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om af te kyk in ŉ toets. Ek voel BAIE sleg! 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bekommerd, maar ek weet ek sal daar deur kom en 
die mense my my liefhet sal daar wees 
1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om die beste te wees, as ek hard genoeg werk en 
baie ondersteuning kry weet ek ek kon die beste 
wees 
2 
47 32 My grootste swakheid is om hartseer te raak as ek nie so goed presteer soos 
wat ek weet ek kon nie 
2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te presteer en weet ek het dit verdien 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie en is nie goed voorbereid nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag goed doen en my ouers trots maak  2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my laat goed voel en laat my voel ek het iets 
bereik 
0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle graag wil goed doen en miskien omdat hulle 
ouers hulle druk  
2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  onbekend, ek weet nog nie wat ek eendag wil doen 
nie of na watter hoërskool ek gaan nie 
0 
54 20 Ek sien uit na my toekoms 0 
55 35 Eendag gaan ek die wêreld vol reis 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bietjie bang maar ook opgewonde 1 
57 3 Ek wou nog altyd die slimste in my klas wees  2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ouers heeltemal gelukkig was 2 
59 33 In die geheim sou ek graag wou hê my ouers moet met my raas as ek swak doen 
in ŉ toets 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is my drome 1 
 
 Participant 111  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen met toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder werk 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 Ek voel dat my pa baie min by die huis is 1 
6 16 As my pa maar net meer daar is 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was daar om my te help 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag my droom leef 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie goed 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek ander help 0 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is goeie pelle 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat baie goeie pelle het 1 
14 25 Ek dink die beste is om 1 ste hokkie span te wees 2 
15 40 Ek glo dat die lewe baie lekker is 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skuldig 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan moedig ek myself aan 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit help my in die toekoms 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek baie bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te vorder op skool en my drome te volg 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek harder sal moet werk 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers is belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om met mense en dier direk te werk 0 
26 21 My swakste eienskap is om met meganismes te werk 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek raas kry 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  - X 
29 4 Ek voel ons skool is baie lekker en goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek ander juffrouens wou hê 2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die hoof en onderwysers goed is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sal ek nie dit doen nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen sê ek vir hulle dat dit goed is 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek goed ken 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir klein spasies 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  klein spasies nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir klein spasies en hoogtes 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang en onseker te wees 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek in ŉ groter huis wou bly 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan werk ek harder 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek omgekrap, maar ek weet dat God my sal help 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ verskil te maak 0 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  volpunte te kry 100%  2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat dit moeilik was of ek het te min geleer 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan sal ek goed vorder 0 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my later in die lewe sal help en dit my ouers bly 
maak 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle aanmoedig 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie belowend 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek my eie plaas bestuur 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang en onseker 2 
57 3 Ek wou nog altyd my eie plaas hê 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek vorder (bo 80%) op skool 2 
59 33 In die geheim sou ek graag rekenaar speel 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om my eie plaas te kry 1 
 
 Participant 112  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek stout is of ongeskik met haar praat 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê vra my ma wat ek nie verstaan het nie sodat sy my dit kan 
verduidelik 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan baie streng wees 2 
5 1 
Ek voel dat my pa lief is vir my en baie omgee oor my maar partykeer 
voel ek soos niks 
2 
6 16 As my pa maar net my na meer partytjies toe sou laat gaan 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  gaan nie met my raas nie 2 
8 46 
My pa wil graag hê ek moet eendag met ŉ goeie man getroud wees wat mooi na my sal 
kyk 
0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie strenger!!! 2 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek ŉ goeie span behaal het of goed presteer of ŉ 
prestasie behaal het 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie so streng soos myne nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te presteer 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om baie goeie vriende te hê wat altyd daar is en ŉ 
kind wat goed presteer 
2 
14 25 Ek dink die beste is om eerste span hokkie te speel 2 
15 40 Ek glo dat ek beter sal doen in Hoërskool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om toetse te skryf 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is ek gelukkig vir hulle maar ook ŉ bietjie 
teleurgesteld 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie toekoms hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek bly 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen, so ek probeer maar my bes 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed presteer 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet wat verkeerd gegaan het 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 1 
25 6 
My beste eienskap is  om met geld te werk, ek wil eendag ŉ bestuurder of 
iets word 
0 
26 21 My swakste eienskap is om nie vinnig kwaad te raak nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen of nie goeie prestasies behaal nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou reis na Mauritius toe 0 
29 4 
Ek voel ons skool is baie goed vir my, ek persoonlik hou verskriklik baie 
van die skool, ek voel dit is geskik vir my 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek minder toetse wou skryf 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ baie goeie en dikwelse ding 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die meeste kinders goed presteer 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer voel ek hulle is nie regte vriende nie, hulle wil my 
wen 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is baie slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my ondersteun 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen gewoonlik slegter as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir toetse 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  rowwe slides nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir hoogte 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dom dinge te doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek iemand wou gehad het ŉ spesifieke seun in ons 
skool moet van my hou want ek is dolverlief op hom. 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was is om een Engelse toets te druip 2 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek nie lekker nie en dan dink ek die heeltyd wat 
my ma-hulle gaan doen as ek by de huis aankom 
2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om ŉ baie slegte punt te behaal 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof niemand omgee oor my nie  2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om baie goed hokkie te speel want ek speel in die 
eerste span 
1 
47 32 My grootste swakheid is om met vreemde mense te praat 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  1 ste span hokkie te behaal 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie. 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil my ouers beïndruk  2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek nou ŉ goeie prestasie wil hê en ek ŉ baie goeie 
toekoms wil hê met ŉ goeie werk 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  goed, ek doen goed in die skool, so ek dink ek sal ŉ 
goeie toekoms hê 
1 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool XXXXXX, ek gaan daar ook hokkie speel 0 
55 35 Eendag gaan ek trou en ŉ mooi familie begin 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 
Ek wou nog altyd na paintball partytjies toe gegaan het maar my pa en 
ma sê nee! 
1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek ŉ kêrel gehad het en na meer partytjies toe kon 
gaan 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag wou verander 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is is om met hierdie spesiale outjie te kan trou x 
 
 Participant 113  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek praat oor om ŉ leier in die skool te word 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê vra my ma net hoekom en wys my my foute as dit nodig is 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet perfek wees 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is baie gestress en laat my partykeer alleen voel 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie alleen bly 0 
6 16 As my pa maar net meer soos my ma was (hy is nie ŉ Christen nie) 0 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  (hy sien nie my toetse nie want hy bly in 
Johannesburg) 
0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat ek wil want hy weet ek kan 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie onpopulêr en baie soos ek, net kwaaier en 
strenger veral my ma 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in wat ek doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is anders en soms baie simpel 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is een wat baie maats het, goeie akademie, iemand wat 
deelneem aan sport en kultuur met ŉ goeie huis 
2 
14 25 
Ek dink die beste sou wees as my ma minder Botswana toe gaan vir 
werk en as my pa saam met ons gebly het 
0 
15 40 
Ek glo dat Jesus ons met alles sal help en alles eendag sal 
regkom 
0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die skinderstories 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg, maar sê nie eintlik vir mense so nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle maar ek voel sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit laat my goed voel oor myself 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek gelukkig 2 
21 8 My ouers moedig my aan om te presteer in alles wat ek kan 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek hulle vra as ek sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet waar my foute was 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om met mense te werk (sommiges) 0 
26 21 My swakste eienskap is my gedult 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in skool of hokkie 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  terug gaan in tyd en al die slegte dele van my lewe 
verbeter en die goeie dinge herleef 
2 
29 4 Ek voel ons skool doen dinge soms reg en soms nie 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die populêre kinders minder van hulleself laat dink 
het 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is nogal baie belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit doen wat kinders gelukkig maak  0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wen ek hulle gewoonlik 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is gewoonlik leiers en dink te veel van hulleself 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my sal help om nie simpel foute te maak nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  sluit my soms uit 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir mondelinge praatjies 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  hoërskool nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir wat mense van my dink 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om kwaai te word 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die standaard in SA verbeter 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om iets simpels te sê voor die populêre kinders 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek simpel en teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om vreemde dinge te sê 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek alleen en hartseer  2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om in die skool ŉ leier te kon wees 1 
47 32 My grootste swakheid is my luigeid 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iemand te beïndruk 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie behoorlik geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan kan ek dalk beter lyk in die hoërskool 2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my beter sal laat lyk voor familie, vriende en ander 
mense en dat dit my in ŉ goeie hoërskool sal kry 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit hulle laat beter voel voor ander mense 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helderder  0 
54 20 Ek sien uit na om die wêreld toer 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ veearts word  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ kat hê, Europa toe gaan en skydive 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek ŉ kat gehad het 1 
59 33 
In die geheim sou ek graag ŉ speurder wou wees wat misdadigers bang maak en 
diere help 
1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die bekendste veearts te word  2 
 
 Participant 114  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer as ek sleg doen en iets verkeerd doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy gaan nooit ŉ sukses van jou lewe maak nie 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy word baie vinnig kwaad en help my nie 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie druk op my sit en my nie genoeg help nie 2 
6 16 As my pa maar net my gehelp het 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag karre regmaak en bou 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne nie baie behulpsaam nie en vreeslik streng 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek beter as 95% kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is “nice” met hulle kinders en help hulle 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 95% of hoër te kry 
2 
2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat nie stress het nie 2 
14 25 Ek dink die beste X X 
15 40 Ek glo dat my ouers nie genoeg tyd met my spandeer en my 2 
help nie 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die werk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en dink aan wat my straf gaan wees 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek sleg! 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat - 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my straf 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers bo 95% 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is baie kompeterend 2 
26 21 My swakste eienskap is ek wil altyd reg wees 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek onder 80% kry 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ rekenaar wou koop 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ skool waar daar nie genoeg hulp gegee word nie 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer Teg, Kin, Rekenaars in die rooster sit 0 
31 34 Prestasies by ons skool is bo 80% 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer die juffrouens nie kinders voortrek nie 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer doen meeste van die tyd beter as ek 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen kry meer hulp en support van hulle ouers 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat se ouers hulle reg help 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen nie te goed nie 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die duiwel 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  my pa nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my ouers verloor 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om sleg te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my ouers verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie te leer vir KK nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is my ouers kwaad 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is sleg gepraat het oor my ouers 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en asof dit nie beter sal word nie 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen met meer hulp 1 
47 32 My grootste swakheid is ek leer nie altyd as ek moet nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets reg te doen en my pa sê dis goed 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan sal ek beter presteer 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil hê my ouers moet trots wees op my 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle help 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nog nie so goed soos wat ek dit wil hê nie 2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ computer developer en programmer word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek asof ek dit nie sal maak nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ rekenaar hê 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek meer hulp gekry het en my ouers meer tyd met my 
kon spandeer het 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ game developer wou word 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ werk kry 1 
 
 Participant 115  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse of nie gedoen het wat ek moes 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed voel oor hulle self 1 
4 59 
Ek hou van my ma maar  sy kan vir my kwaad wees as ek iets nie gedoen het 
nie 
2 
5 1 Ek voel dat my pa wys, liefdevol, vriendelik is  1 
6 16 As my pa maar net meer geduldig was 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan my vergewe as ek sleg gedoen het 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne goed vir my 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek die regte dinge gedoen het 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is beter as myne 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is dink mooi dinge oor homself 1 
14 25 Ek dink die beste is sjokolade X 
15 40 Ek glo dat die Here by my is 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gun ek dit vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek tevrede 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in akademie 2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my en ek kan beter leer en beter punte 
kry as hulle my help 
2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  akademie 2 
26 21 My swakste eienskap is geduld 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak gedoen het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  meer selfvertroue wou hê 2 
29 4 Ek voel ons skool is goed 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek korter ure skool 0 
31 34 Prestasies by ons skool is te belangrik 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy WIL leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek dis nie nodig 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen smeer dit in my gesig 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nie jaloers is nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir slange 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slange 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir slegte rapporte 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om die verkeerde goed te doen. Afkyk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek wil beter gedoen het 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek die verkeerde dinge gedoen het 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het detensie te kry 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ver in die lewe te kom 1 
47 32 My grootste swakheid is geduld 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets beter te doen 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil ŉ goeie rapport hê 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle moet reg wees vir die hoërskool 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk kry 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd in die ruimte wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek beter kon doen 2 
59 33 In die geheim sou ek graag op die plaas wou werk 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ruimte toe te gaan 1 
 
 Participant 116  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet prefekte word 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaai word 2 
5 1 
Ek voel dat my pa my help en my ondersteun en ek weet hy is lief vir 
my 
1 
6 16 As my pa maar net ophou kwaad word 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon my meer help 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ver kom in die lewe 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne goed 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in toetse 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is cool maar vet en stadig 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat goed doen in skool 2 
14 25 Ek dink die beste is dat ek nie meer skaam sal wees nie 1 
15 40 Ek glo dat ek ook cool kan word 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die toetse 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en dink dat ek moes beter gedink het 2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil goed doen in die lewe 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dit is goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om om hard te werk in skool 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed 1 
25 6 My beste eienskap is  dat ek baie vinnig planne kan maak 1 
26 21 My swakste eienskap is ek is baie skaam 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie met baie mense daardie dag gepraat het nie 0 
28 51 As ek kon sou ek graag  ruimte toe wou gaan 0 
29 4 
Ek voel ons skool is lekker, hulle gee net nogal baie huiswerk wat 
inmeng met my leerwerk 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die leierverkiesing verander 2 
31 34 Prestasies by ons skool is in sport en akademie 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy maats het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is ek beter 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen gee ek nie daaroor om nie 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my aanvaar en respekteer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is okay  1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir niks 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  niks 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skaamheid en swak doen 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om harder te werk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my gesig mooier wou gemaak het 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om iemand uit te vra 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan werk ek harder 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om eenkeer te bank 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is hoe ek oor myself voel 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  met cool meisies te praat  0 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek stress oor genoeg tyd en dan rammel ek af en 
dink nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ Marinebioloog wil word 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil goed oor hulle self voel en populêr wees 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed want ek het groot planne 1 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek diere se lewens red 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ Marinebioloog word en die omgewing help 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek ŉ leier kon word  2 
59 33 In die geheim sou ek graag met Jxxxx wou uitgaan x 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om iets te ontdek wat ander nog nie ontdek het nie 2 
 
 Participant 117  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek iets rêrig stouts gedoen het 1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy vra hoekom en wat ek nie verstaan nie. Dan help 
sy my 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek hou van haar 1 
5 1 Ek voel dat my pa lief is vir my en my aanmoedig waar hy kan 1 
6 16 As my pa maar net (ek hou van hom net soos hy is) 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie kwaad wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen waarvan ek hou 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste en die trotste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken help hulle kinders om te leer 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om die beste van my vermoëns te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is As hy by die huis kom moet hy sê “dit was ŉ lekker 
dag” met ŉ glimlag 
1 
14 25 Ek dink die beste is om hard te leer 2 
15 40 Ek glo dat ek eendag prefesionele krieket kan speel 2 
16 55 
Wat ek die meeste van skool haat is te veel huiswerk en alewige gedreig met 
detensiebriewe 
2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en weet ek moet harder leer vir die volgende 
een 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek glad nie sleg nie en wens hulle geluk 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my bes te doen in alles wat ek probeer 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my nie want dit is nie nodig nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet waarom dit gebeur het 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding 1 
25 6 My beste eienskap is  ek is goed in akdemie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek is kort van draad 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek uit die span is met krieket 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  professionele krieket speel 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ great skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die klasse verbeter 0 
31 34 Prestasies by ons skool is van ŉ hoë standaard 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer kinders daarvan hou en die standaard van sport en 
akademie reg is 
1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan aanvaar ek dit en gee my beste 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slimmer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is en my vriende is 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  probeer soos ek 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir van die juffrouens nie 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die juffrouens 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ŉ kwaai juffrou  2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie te luister in die klas 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die skool se klaskamers verander het.  0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek nie geleer het vir ŉ assessering nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek het amper ŉ detensie gekry 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek benout 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë eendag ŉ professionele krieketer te word 2 
47 32 My grootste swakheid is Teg. Ek sukkel daarmee maar my punt is goed 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  ŉ moeilike wiskunde som reg te kry 0 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek deermekaar geraak het of die verkeerde bladsye 
geleer het 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ gemiddeld van 85% wil hê 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed is in wat hulle doen 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek prefesionele krieket speel 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek trots en sterk 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ prefesionele krieketer word 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek 80% gemiddeld kry 2 
59 33 
In die geheim sou ek graag iets goeie stout sou wou doen soos gom om iemand 
se stoel smeer 
0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om professionele krieket te speel 2 
 
 Participant 118  
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie in die skool goed doen nie en as ek haar 
opdragte ignoreer 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kon beter doen maar dis maar okay 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders die lewe moet geniet 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek hou baie van haar net soos sy is 1 
5 1 Ek voel dat my pa vriendelik en sosiaal is. Hy gee baie om oor my 1 
6 16 
As my pa maar net meer by die huis kan wees sodat ek meer tyd het om 
met hom te spandeer 
1 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  was hier by my in die klas as ek ŉ toets kry om my te 
troos 
1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ werk hê wat ek geniet en voluit leef 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne fantasties, gaaf en aanmoedigend 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed perdry, goed in skool doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken “spoil” hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om my beste te gee 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kinders wat vriende het en altyd lag en gesels 0 
14 25 Ek dink die beste ma op die aarde is my ma 0 
15 40 
Ek glo dat die Here die enigste God is en dat hy my sal help om 
deur te druk 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skuldig en kwaad vir myself 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek kon beter doen 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie werk hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots op my prestasies 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in skool  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my omgee 1 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om weer harder te werk. Maar ook wil 
weet wat verkeerd gegaan het 
1 
24 53 Prestasie is vir my ouers vir sport nie so belangrik nie maar wel in akademie 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is baie vriendelik  0 
26 21 My swakste eienskap is ek het geen geduld nie  1 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse. En as my broers ook dink ek is 
ŉ “nerd” 
2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  netbal of hokkie wou speel maar ek is nie goed 
genoeg nie 
2 
29 4 Ek voel ons skool is kurrupt 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die leierskap stelsel, dis kurrupt! 2 
31 34 Prestasies by ons skool is vollop en goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle die kinders se belang in hulle koppe hou 2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer sê ek ja, maar niemand wil in elke geval met my 
kompeteer nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is ‘nerds’ en is slim 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my insluit 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  worry nie om oor skool nie 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir om sonder vriende die lewe in te gaan 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om sonder vriende die lewe in te gaan 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dat ek nie eendag ŉ werk sal kry nie 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om humeurig te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my minder “nerdish” gemaak het en sonder brille 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie vir een van my toetse te leer nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek spyt in myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om ŉ toets te druip 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek moedeloos en teneergedruk 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om eendag goed te kan perdry  1 
47 32 My grootste swakheid is dat ek nie balvaardighede het nie 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my perd mooi te laat ry 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie goed genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil eendag ŉ goeie werk kry 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit lekker is om trots te wees op jou eie prestasies 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle druk. Maar nie myne nie. 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  heerlik 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool waar ek oor kan begin 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek positief dat als goed sal uitdraai 0 
57 3 Ek wou nog altyd Aanvaar word soos ek is 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as as ek beter vriende gehad het wat nie heeltyd gedink 
het ek is ŉ “nerd” nie 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag balvaardighede wou hê 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is tevredenheid 1 
 
 Participant 119  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in toetse nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ons moet net harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet soet wees en goed in skool doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is streng en dit is goed 2 
5 1 
Ek voel dat my pa ŉ goeie mens is maar hy is altyd weg en ek sien hom 
maar min 
1 
6 16 As my pa maar net hier in SA kon werk en ons meer kan sien 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag enige iets word wat ek wil 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne lyk myne baie lekker 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee baie aandag aan hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om voluit te werk 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is jou ma en pa jou kan kom haal by die skool en julle 
gelukkig saam kan wees 
0 
14 25 Ek dink die beste was dat ek na die hoërskool toe kan gaan X 
15 40 Ek glo dat ek ŉ goeie mens is  1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is kinders wat lelik is 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg en sê ek sal beter probeer doen 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan weet ek, moet harder probeer 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil uit die skool kom 0 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen is skool en nooit moed op te gee nie 
2 
 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek beter doen as hulle my help 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek sukkel om 70% te kry 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ besonderse ding 2 
25 6 My beste eienskap is  ek is vriendelik en gee nie gou op nie 2 
26 21 My swakste eienskap is ek gebruik lelike woorde 0 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ dokter wou word 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ awesome skool. My ou skool was nie so goed 
soos hierdie een nie 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek verkies dat ŉ paar mislike juffrouens nie meer mislik 
teen oor ons sal wees nie 
1 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek vriende het wat by my sal staan 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer hoop ek dit is net vir fun 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is slim maar ek weet ek moet net harder probeer 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is  2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is mislik en wil niks van my weet nie 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir dat my pa weer Lagos toe moet gaan, ek mis hom te 
veel 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die lewe nie, ek steek dit maar net weg 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir en gelukkig en lekker lewe 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om belangrike dinge te vergeet 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek wens my ma en pa is nog getroud 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek nie hard genoeg geleer het nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan doen ek dalk beter in ŉ volgende een 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om vinnig te loop in die media 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ongelukkig en hartseer en steek dit maar weg 1 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om harder te leer en van my pa vergeet tot hy terug 
kom 
1 
47 32 My grootste swakheid is ek nie hard genoeg leer nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  saam met my pa te kan wees 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie so mooi geleer het nie  1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil graag deur kom met my toetse  2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek uit die skool wil kom en ŉ goeie werk kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers wil hê hulle moet  2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed en sien uit daarna 0 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool, ek dink dit gaan awesome wees 0 
55 35 Eendag gaan ek kinders hê en ook probeer om ŉ goeie man te kry 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde en gelukkig 0 
57 3 
Ek wou nog altyd hê my pa en ma moet weer getrou het, maar ek 
aanvaar dat dit nooit sal gebeur nie 
x 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as as ek en my familie saam kon wees en gelukkig 
saam kon lewe 
x 
59 33 In die geheim sou ek graag my foute wil oordoen 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ bestuurder te word van ŉ plek 1 
 
 
 
 Participant 120  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen in ŉ toets of nie my huiswerk doen nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan beter 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in alles 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sit my onder te veel druk 2 
5 1 Ek voel dat my pa my help wanneer ek dit nodig het 1 
6 16 
As my pa maar net my nie onder baie druk plaas met al die goed wat ek 
moet doen nie 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  nie sê dis onaanvaarbaar nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie besigheidsmens wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne better want hulle help my as ek dit nodig het 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek ook goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken sit hulle kinders onder baie druk 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80%+ te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goeie vriende te hê wat nie lelik met jou is nie 0 
14 25 Ek dink die beste wanneer iemand my kan aanmoedig 2 
15 40 Ek glo dat ek eendag goed sal doen in skool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die detensie in die skool 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
moedeloos en wens ek kan dit oorskryf 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan sê ek net vir myself ek kan beter 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit sal my toekoms bepaal 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek baie sleg daaroor 2 
21 8 My ouers moedig my aan om better te doen in skool en meer sport te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek partykeer sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dis onaanvaarbaar! 2 
24 53 
Prestasie is vir my ouers baie belangrik want my ma het baie goed gedoen is 
skool 
2 
25 6 My beste eienskap is  dat ek baie geduldig is  0 
26 21 My swakste eienskap is om te leer en probleme op te los en te konsentreer 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen of iemand my sleg sê 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  better wou doen is skool en sport 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ goeie skool, ek hou daarvan om skool toe te 
gaan 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die manier wat mense oor my dink 2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed maar ek kry dit nooit 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit kinders goed kan leer en daar goeie vriende is 0 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer maak ek of ek dit nie gesien het nie, want ek gaan dit 
in elke geval nie maak nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen kan net beter onthou 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goed doen sodat hulle dit ook vir my kan verduidelik 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen baie beter as ek 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir toetse en take, maar ek kom daardeur 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  dat ek sleg gesê gaan word 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ŉ ander slegter dinge 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om swak te doen en lelik met ander te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my manier van hoe ek lewe verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie vir ŉ toets te leer nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek baie swak 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om nie my eie werk te doen nie  2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek net wil wegkruip en nie daardeur gaan kom nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om better te doen en voluit te gaan 2 
47 32 My grootste swakheid is om te jok vir my ouers 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in my toetse 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te veel gestress het of dalk nie die vrae mooi 
gelees het nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit kan vir my ŉ goeie toekoms bring 0 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ouers trots sal wees op my en ek ŉ toekoms kan 
hê 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat dit hulle toekoms bepaal 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  of ek nie baie ver gaan kom met my punte nie 2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ dokter word  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek sleg want ek voel of daar nie ŉ toekoms vir my is nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd goed doen is skool en ver kom in die lewe 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek net 80% kan kry vir alles 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ better leermetode wil hê 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ  dokter te word 1 
 
 Participant 121  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek my leerwerk in my sluitkassie vergeet 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy is moeg daarvoor dat ek swak doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet bo 90% kry 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is BAIE kwaai 2 
5 1 
Ek voel dat my pa baie lief is vir my, maar hy werk baie op die rekenaar 
so hy kry nie baie tyd om met my te spandeer nie ( 
Hy doen sy werk) 
1 
6 16 
As my pa maar net ons huis se bouplanne by ŉ argitek wil verander dan 
is my ma vies 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sou my nie aanbeveel om beter te doen nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie liefdevol en spandeer darem op Sondae goeie 
gesinstyd 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek bo 80% kry vir toetse 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie anders as myne 2 
12 57 
Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en netjieser te werk en georganiseerd 
te wees 
2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat baie en oulike maats het 1 
14 25 
Ek dink die beste is om na Afrikaanse Hoër Meisies Pretoria toe te 
gaan 
2 
15 40 Ek glo dat ek eendag hemel toe sal gaan 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is dat ons toetse moet skryf 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
ongelukkig en dat ek harder sal móét leer al het ek 
my werk geken 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek skaam 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ goeie werk eendag hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ongelukkig 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in my toetse en asseseringstake 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet beter presteer 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers woedend wees vir my 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers bo 90% 2 
25 6 My beste eienskap is  gehoorsaam wees 0 
26 21 My swakste eienskap is dat ek maklik met my sussie baklei 1 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie na een van my maats se partytjies uitgenooi word 
nie 
1 
28 51 As ek kon sou ek graag  nie met my sussie baklei nie 2 
29 4 Ek voel ons skool se leiers (sommiges) is nie die moeite werd nie 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek skoolklere verander 0 
31 34 Prestasies by ons skool is Akedemie, kultuur en Sport 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit ŉ goeie skoolhoof het 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek dit net los 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer seker maar harder as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat akedemies goed presteer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  presteer sommige goed en ander sleg 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir my suster. Sy druk my teen die muur vas en knyp my 
baie seer op my arms 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ons skoolhoof is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ŉ hokkiebal 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te luister 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ŉ mooier vel wou hê 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek op my foon was in skooltyd 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan is ek baie hartseer 1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te raas in die mediasentrum 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek - 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om beter in sport en akademie te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is dat ek swak is in SW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  om my gholfballe baie ver te slaan 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie al my werk geken het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek het nie ŉ fotogeniese brein nie 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk hê 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle slim is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  opwindend 0 
54 20 Ek sien uit na Julie want dan gaan ons Kaap toe  0 
55 35 Eendag gaan ek BAIE lief wees vir diere 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek of ek daarna kan uitsien 0 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ Black-Berry gehad het, toe werk ek vir een en toe 
koop my pa vir my een 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my ma nie so kwaai met my is nie 2 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ hoofleier wou wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om my eie dieretuin te hê 1 
 
 Participant 122  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek my soos ŉ tiener gedra en nie my beste gee nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder probeer volgende keer  1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste doen 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek kan sien dat sy partykeer swaar kry 0 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ wonderlike pa is en dat hy my baie ondersteun 1 
6 16 As my pa maar net niks 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het my ook gehelp leer 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat my hart sê 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne die beste ouers, ons elke oomblik net lag en vry 
wees 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool en goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken lat hulle kinders toe om enigeiets te doen 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is wanneer hulle nie probleme het met juffrouens, 
skoolwerk, klasmaats en vriende nie 
1 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat die lewe eintlik te kort is vir skool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die onderwysers en onregverdigheid 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleergesteld en weet ek sal net moet harder leer 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan wens ek hulle geluk en gaan aan 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dit bepaal my toekoms 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om alles te doen tot die beste van my vermoë en nooit 
op te gee nie 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle sien ek sukkel en wil hê ek moet verstaan 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my help om weer beter te doen 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie so groot nie 0 
25 6 
My beste eienskap is  atletiek, ek is goed in akademie, netbal, ek is ŉ leier 
en positief 
2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek vinnig opgee, en ek is ongeduldig 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in iets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ander wil help 0 
29 4 Ek voel ons skool - 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek moet meer aandag gee aan die kinders want 
sommige juffrouens is net kwaai vir geen rede 
2 
31 34 
Prestasies by ons skool is lekker, want dan weet almal van jou en jy kan goed 
voel 
2 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle weet wat ŉ kind nodig het en nie oor hoe hulle 
self sal lyk nie 
2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek asof hulle my net wil benadeel 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is kinders wat meer tyd het om te leer  2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik en liefdevol is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  vat alles as ŉ grap 0 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir of ek ooit ŉ dokter sal kan word 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir seuns! 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om “stupid” goed te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was ek het al gejok 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek skaam 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek het gevloek 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en alleen en asof niemand vir my omgee nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om enigeiets te doen wat my vermoëns toelaat 0 
47 32 
My grootste swakheid is dat ek glad nie goed is in Wiskunde nie en ek dink 
vinnig sleg van iemand 
1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  die beter persoon te wees 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit bepaal my toekoms 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek iewers wil kom 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ouers sê hulle moet 2 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  okey, ek is net bang dat ek nooit my drome gaan kan 
uitleef nie 
2 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool  0 
55 35 Eendag gaan ek die beste dokter ooit wees! 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek OK daaroor 0 
57 3 
Ek wou nog altyd 90% gehad het vir my gemiddeld maar ek kry net so 
80% 
2 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as daar juffrouens by ons skool was wat nie hulle 
frustrasies op ons uit haal nie  
0 
59 33 In die geheim sou ek graag ander beter, betroubare, opregte maats wou hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ verskil te maak 1 
 
 
 Participant 123  
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek lelik is met my boetie of wanneer ek slegte punte 
kry 
2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “Jy kan beter doen, jy moet net harder leer” ens 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê jy moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  dit lyk partykeer of sy my boetie bevoordeel 2 
5 1 Ek voel dat my pa my help en baie beteken vir my 1 
6 16 As my pa maar net ophou om so hard te werk want ek kry hom jammer 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie teleurgesteld wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag XXXXXXXX toe gaan 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne meer....  2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee baie meer om vir hulle kind 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ŉ kind wat goeie vriende het en hard werk 1 
14 25 Ek dink die beste goed van my familie 0 
15 40 Ek glo dat as ek harder werk en leer sal ek presteer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is te kort pouses 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie sleg 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan is dit nie ŉ probleem nie. Ons gee nie of om ek goed 
of sleg doen nie.  
1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil my familie bly maak en ŉ goeie werk kry 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek dat ek beter kan doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om harder te werk 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie baie omgee nie maar sê ek moet net harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ groot ding wat hulle baie bly maak 2 
25 6 My beste eienskap is  Tegnologie 2 
26 21 My swakste eienskap is kuns en kultuur 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen en lelik is met my familie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ vlieënier te wees 0 
29 4 Ek voel ons skool is een van die beste 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouses 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ tweede plek in graad 2 vir atletiek 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar goeie onderwysers is 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer gee ek nie om nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is net mense wat harder werk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goeie vriende is en friendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  baie beter doen, maar ander ook slegter 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir as ek nie ŉ werk kry nie 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  dat ek nie in XXXXXXXX in sal kom nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir praat voor mense 2 
40 52 
My vrees dwing my partykeer om bekommerd te wees dat ek nie XXXXXXXX toe sal 
kan gaan nie 
2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek dat ek harder kan werk 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om in die eerste kwartaal 13 dae afwesig te wees 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was my expo 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is kuns en kultuur 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  te presteer en my familie bly te maak 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek kan en gaan 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil ŉ goeie werk kan kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle eendag ŉ werk wil kry 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool met nuwe vriende 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk kry 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bekommerd 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ apteker word soos my pa 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek harder kon werk en my familie kan help 2 
59 33 In die geheim sou ek graag goed net wil regkry 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie lewe te hê 1 
 
 Participant 124  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek vir haar sê dat my huiswerk klaar is en sy weet dit 
is nie 
1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet volgende keer harder werk 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die lewe geniet 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan bietjie baie kwaai wees 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie hard werk om ons in ŉ goeie skool soos AvW te 
sit 
1 
6 16 As my pa maar net vroeër by die huis kon kom 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie kwaad wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne streng, sodat ek nie stout sal wees nie 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen met ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie so streng soos myne nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om nie droog te maak nie 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand met baie maats  1 
14 25 Ek dink die beste is om die meeste te maak van wat ons het 0 
15 40 Ek glo dat ek eendag ŉ goeie werk sal hê 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 2 
17 11 As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleergesteld want ek het dan dom foute gemaak 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek bly vir hulle, want ek weet ek het my beste 
gedoen 
1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan kan ek ŉ beter werk kry 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek teleurgesteld 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in akademie en sport en  harder te 
werk 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my aanmoedig om hard te werk 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik sodat ek ŉ goeie werk kan kry 2 
25 6 My beste eienskap is  deursettingsvermoë 2 
26 21 My swakste eienskap is my aandag word vinnig afgetrek 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek ŉ detensie kry 0 
28 51 As ek kon sou ek graag  professioneel wil krieket of tennis speel 2 
29 4 Ek voel ons skool bied baie geleenthede vir almal 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek detensiebriewe weg vat 2 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ GROOT DING. maar ons moedig mekaar aan om 
goed te doen 
1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy maats maak en leer 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is hulle baie vriendelik 0 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is trots op hulle self 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat goed presteer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  presteer goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir gevriesde damme 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  naalde want ek moet inspuitings kry 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir naalde en om my ouers teleur te stel 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie hard te probeer nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek harder werk in die klas en nie speel nie sodat ek 
minder huiswerk het 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te speel in die klas 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek teleurgesteld 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te speel in die klas 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en dat niemand van my hou nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om eendag ŉ goeie werk te kan kry 1 
47 32 My grootste swakheid is KK, ek dink ek nie ek het dit nodig in my lewe nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie en ek gedink het 
dit gaan maklik wees 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen in skool sodat ek ŉ goeie werk kan 
kry 
1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ouers sal trots wees op my 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil hê hulle ouers moet trots wees op hulle 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed want ek probeer my bes om bo 80% gemiddeld 2 
te kry 
54 20 Ek sien uit na as ek my lisensie kan kry om orals te kan rondry 0 
55 35 Eendag gaan ek gaan visvang in die middel van die see 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd gaan diep-see visvang 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek eendag baie geld sal maak en nie opgee in my 
drome nie 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag baie geld wil hê 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ ingenieur te word 1 
 
 
 Participant 125  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in skoolwerk 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet beter leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed moet doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy raak vinnig kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa kwaai is met my maar tog op tye regtig nice is 2 
6 16 As my pa maar net jonger en meer opwindend was 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie met my raas nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag suksesvol wees 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne vervelig en weird 2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken raas nie so baie met hulle kinders nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80% en meer te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is een wat hou van waar hy is 1 
14 25 Ek dink die beste is rugby en sport X 
15 40 Ek glo dat Jesus en God lief is vir my 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
hartseer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan word ek jaloers 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ryk en beroemd wees 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek so bietjie ontevrede 2 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer sodat ek goed kan doen in skool 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers baie raas en kwaad wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed  1 
25 6 My beste eienskap is  dat ek ŉ goeie leier is 1 
26 21 My swakste eienskap is dat ek vinnig kwaad raak 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in skool 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  nog rugby wou speel maar ek is nie goed genoeg nie 2 
29 4 Ek voel ons skool ŉ bietjie vervelig 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek meer tyd vir sport gee 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goud werd 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hy ŉ goeie standaard het in sport en akademie 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer wil ek ook kompeteer 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen verdien dit meer as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  dink goeie dinge van my 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir wat my pa aan my kan doen en die donker 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my pa 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie my werk te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek meer geld wou gehad het 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was in ŉ SW vraestel 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my pa met my 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is in ŉ SW vraestel 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en kwaad en gefrustreerd 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te kan vaar in die lewe 1 
47 32 My grootste swakheid is my emosies 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen vir my ouers 2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek dit vir my ouers doen en omdat ek eendag geld wil 
hê 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  of ek suksesvol kan wees want ek doen ok 2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek springbok rugby speel en ŉ argitek word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek reg en opgewonde, maar ook bang 1 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ springbok rugby speler word 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed doen in sport en akedemie 2 
59 33 In die geheim sou ek graag na ŉ klub toe wil gaan 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is rugby 1 
 
 Participant 126  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma -  
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê ek moet sleg doen sodat hulle kinders kan beter 
wees 
0 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 Ek voel dat my pa lief is vir my 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag - 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die awesomeste 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed hulle is altyd 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken - 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat goed doen in sport, kultuur en akademie 
en gewild is 
2 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat - X 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die juffrouens 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ‘n goeie werk kry 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek doen en ek goed genoeg 1 
21 8 My ouers moedig my aan om XXXXXXXX toe te gaan 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat nee hulle doen nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie ding 1 
25 6 My beste eienskap is  ek is slim en hulpvaardig 2 
26 21 My swakste eienskap is kuns 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie wen nie- 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  - X 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die juffrouens 1 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ groot ding 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer - 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek terug 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is wintgat 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen okay 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir slange, spinnekoppe en haaie 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  slange en spinnekoppe 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir haaie  0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks verander nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ma met my 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het oneerlik wees met toetse 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek te klein om iets te doen 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om te doen wat ek wil 2 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  - X 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dit is belangrik vir hoërskool 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil kry 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle ma’s al hulle werk vir hulle doen 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie goed 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ meganiese ingeneer wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ masjien geweer geskiet het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is meganiese ingeneer 1 
 
 Participant 127  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie vir haar my geheime vertel nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek KAN beter 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê die een moet mooier lyk en slimmer wees as die 
ander een 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan kwaad word vir niks 2 
5 1 Ek voel dat my pa - X 
6 16 As my pa maar net ophou rook sal hy minder hoes en plooie kry 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my help met my foute 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag wees wat ek wil wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne ouer en het minder reëls 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed gedoen het in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is anders as myne en ryk 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om baie goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is geen skinder of ongelykheid 2 
14 25 Ek dink die beste is dat ek ouers het 0 
15 40 Ek glo dat as ek genoeg tyd het om te leer sal ek beter doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die tafels. Ek wil graag my eie tafel hê 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
trots dat ek kon 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel dit asof ek nie goed genoeg gedoen het nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders raas my ouers 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek sleg 2 
21 8 My ouers moedig my aan om meer te leer 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek sukkel met sekere vrae 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers verseker teleurgesteld wees en raas 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers - X 
25 6 My beste eienskap is  vriendelik te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is woede 2 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in iets wanneer ek gedink het ek het goed 
gedoen 
2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter wou konsentreer 2 
29 4 Ek voel ons skool mors geld op onnodige dinge 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek minder skaam wees 0 
31 34 Prestasies by ons skool is onregverdig 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy werk wil doen 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer voel ek, ek kan niks goed doen nie 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen sug te veel en dan voel ek sleg 2 
35 43 Ek hou nie daarvan om saam met maats te werk nie wat want ek hou nie van teveel mense om my nie 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  lyk mooier en doen beter 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om iets te dink wat nie so is nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my liggaam verander. Ek sou maerder wou wees  1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om skool te bank 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wil ek harder werk 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om ŉ toets te druip 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek baie skuldig en hartseer 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om mooi te sing en ŉ sangeres te word 1 
47 32 My grootste swakheid is - X 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  enige iets te doen 0 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg geleer het nie of die inligting net stand 
inneem 
1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek dink iets is fout met my ( Ek leer drie keer harder 
as ander kinders en doen steeds slegter as hulle) 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit lekker is om goed te doen 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle kan of hulle móét 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nie te goed nie 2 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ veearts word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek ek gaan nie ver kom nie 2 
57 3 Ek wou nog altyd net een maat gehad het en nie ŉ hele groep nie 0 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as meer ondersteuning van my broer wou hê hy dink ek 
is klein en behandel my rof 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag nie wil sê nie 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om al die diere op strate te red 1 
 
 Participant 128  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek vergeet om iets te doen 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê verduidelik my ma vir my die dinge wat ek verkeerd het 1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks! sy is AWESOME 1 
5 1 Ek voel dat my pa my sal beskerm gee nie om wat nie. Hy is “great” 1 
6 16 As my pa maar net nie so maklik kwaad raak nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  word nie kwaad nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat my hart begeer 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne die beste, oulikste, regverdigste en 
verantwoordelikste 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek net my beste gedoen het  1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken gee nie om oor ouderdomsbeperkings op flieks nie 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net my bes te doen 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is slim, kreatief, goed in sport en het oulike 
onderwysers 
2 
14 25 Ek dink die beste ding is my familie en friende  0 
15 40 Ek glo dat God my op die regte pad sal ly en vir my sorg 0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die leiers verkiesingsmetode 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld in myself en nogal kwaad 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek jaloers  2 
19 41 Ek moet goed presteer want my toekoms hang daarvan af 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek baie trots 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te doen in alles 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my help leer om weer beter te doen 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik nie, solank ek my bes doen 1 
25 6 My beste eienskap is  ek is slim 2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek selfsugtig en “bossy” is 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie kry wat ek wil hê nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou leer om met wapens te werk 1 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ goeie skool maar van die onderwysers is 
onregverdig en die skool maak soms verkeerde 
besluite 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die besluite beter laat geneem word soos met die 
leiers 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is goed georganiseerd 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit die kinders gelukkig kan maak 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek sleg en vra dat hulle sal ophou 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen in een ding is nie noodwendig beter as ek in ŉ ander 
ding nie 
0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat lief is vir my en my respekteer 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is soms BAIE irriterend 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker en skelms 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker en skelms is 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skelms 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie die lewe te geniet nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek myself minder selfsugtig en “bossy” wou maak 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was dat ek nie vir juffrou Lxxxx geluister het nie 0 
43 45 
As ek swak doen in ŉ toets dan verduidelik my ouers vir my hoekom ek foute 
gemaak het 
1 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om ŉ stupid seun te soen 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof my geloof in God sterker moet word 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te presteer en ver te kom in die lewe 2 
47 32 My grootste swakheid is my selfbeeld wat té hoog is 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  vir mense te help 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie die vra ordentlik lees nie 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek my beste wil doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil hê eendag 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  nogal moeilik  2 
54 20 Ek sien uit na die dag wat ek kinders kan hê 0 
55 35 
Eendag gaan ek kinders hê en hulle gaan die hoogtepunt van my 
lewe wees 
0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang vir die keuses wat ek moet maak 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ ma gewees het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek my eie kinders gehad het 0 
59 33 In die geheim sou ek graag langer wou wees en vroeër in die jaar verjaar 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ oulike man en kinders te hê 0 
 
 Participant 129  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek 80% en onder kry vir toetse en asseseringstake 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma sy’s teleurgesteld 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle bloedjies moet 100% kry 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy gee nie genoeg aandag aan my pa nie 0 
5 1 
Ek voel dat my pa baie, baie lief lief is vir ons en dat hy enige iets vir 
ons sal doen 
1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis kon wees 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het my gehelp 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag XXXXXXX toe gaan 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne fantasties, slim, oulik, liefdevol 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer 100% kry 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie streng oor leer 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 100% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ek 1 
14 25 Ek dink die beste tennis speler is Novak Djokovich X 
15 40 Ek glo dat as ek baie hard oefen sal ek kan split 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is skoolklere en saal 0 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan terg hulle my 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil my ouers trots maak 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek kan beter doen 2 
21 8 My ouers moedig my aan om 90% en hoër te kry vir al my toetse 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat nee hulle doen nie 0 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers teleurgesteld wees 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers 90% en bo 2 
25 6 My beste eienskap is  kreatiwiteit 1 
26 21 My swakste eienskap is om ŉ styl te swem 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou vlieg 2 
29 4 Ek voel ons skool moet later in die winter begin. Ons vries! 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek gemakliker wintersklere aanbeveel 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer ek snoepie kan koop 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer aanvaar ek die kompetisie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen se ma’s doen hulle take 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat - X 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen nie heeltemal so goed soos ek nie 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die dood van my familielede 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  dood 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir skelms 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om - 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek gesonde en ongesonde kos wou laat omruil 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie vir EBW te leer nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan skop ek myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is fiksheid by kinetika 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek kwaad en hartseer 
2 
1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë 100% te kry vir alle toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is fiksheid 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  mooi te dans 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek storieboek lees as ek moet leer  1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek het nie ŉ fotografiese brein nie 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek wil  1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle mammies hulle help 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  blink 0 
54 20 Ek sien uit na universiteit. Ek gaan Stellenbosh toe 1 
55 35 Eendag gaan ek groot word 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde 0 
57 3 Ek wou nog altyd vlerke groei en vlieg x 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as kon vlieg x 
59 33 In die geheim sou ek graag in ŉ engel of feetjie wou verander x 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om in ŉ show op points in pas de deux te dans 1 
 
 Participant 130  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dis omdat ek hulle nie vra vir hulp nie 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kind goed moet doen in skool 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is partykeer te streng 2 
5 1 
Ek voel dat my pa dink dat ek baie goed verkeerd doen, maar hy is nog 
steeds lief vir my 
2 
6 16 As my pa maar net my laat doen wat ek graag wil 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sê net niks nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag enigiets word word wat ek wil 1 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie oulik, maar my ouers sit baie druk op my met 
akedemie 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen is skool en sport 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng en moet eers alles met hulle man bespreek 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om altyd goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is wanneer die kind nie druk op hom het nie en sport 
doen en ook kan kuier met maats 
2 
14 25 Ek dink die beste van myself as ek goed doen in skool en sport 2 
15 40 Ek glo dat ek baie goed kan presteer 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die juffrouens wat onregverdig optree 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
asof ek wil huil en sou dit graag wou oorskryf 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan probeer ek nog harder om net soos hulle te kan 
presteer 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want dan voel ek en my ouers goed oor my 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek 80% en 90% is goed 1 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in skool  2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle kwaad is vir my as ek iets nie verstaan nie  2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet waar die probleem is 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie groot, en hulle verwag baie van my  2 
25 6 My beste eienskap is  ek is vriendelik en brag nie 0 
26 21 My swakste eienskap is ek is jaloers en ek jok soms 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  met ook met cool mense wou kuier  2 
29 4 
Ek voel ons skool is baie lekker maar ek dink dit is onregverdig as 
juffrouens soveel soos hulle wil mag praat en ons 
mag nie eers fluister nie 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek sommige van die juffrouens wat baie onregverdig 
optree teenoor ons 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer die kinders ten minste mag fluister en toilet toe gaan 
wanneer dit nodig is 
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan ignoreer ek hulle maar net 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen maak dat ek harder wil leer en net soos hulle wees 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat slim en snaaks is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook nogal goed 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir skelms 1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  skelms nie 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir wat my gaan gaan sê as ek swak doen 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te presteer 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek minder druk wou hê met skoolwerk 2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was toe ek nie my portefeulje geteken het nie 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas my ouers met my 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om nie my toets te laat teken nie 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek asof mense nie my in ag neem nie en hulle nie eers 
aan my dink nie 
2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te doen in ŉ toets en sport 2 
47 32 
My grootste swakheid is dat ek jaloers is op mense wat beter doen iets het 
wat ek ook wil hê 
2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  lekker maats te hê, goed doen in skool en sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek stress en bang is om vir wat my ma gaan sê 2 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want anders doen ek sleg en dan is my ma-hulle kwaad 
vir my 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ goeie werk wil hê 1 
52 54 
Kinders presteer op skool omdat hulle ouers hulle help en dit werk vir hulle dalk maklik 
is 
2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie opwindend 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ mode-ontwerper of hairstylist word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nogals bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ modeontwerper of haarstylist word 1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed doen in skool en met meer “cool” mense 
kan speel 
2 
59 33 In die geheim sou ek graag wil leer om nie so jaloers te wees nie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ hair-stylist te word en om oor die wêreld te toer 1 
 
 Participant 131  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer iets verkeerd gedoen het 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek meer moet leer sodat ek beter kan doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders gelukkig is 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy word bietjie te kwaai 2 
5 1 Ek voel dat my pa die beste in die hele wêreld is 1 
6 16 
As my pa maar net ŉ ander werk het, ons het alles wat ons nodig het 
maar hy is altyd in ŉ ander land 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kan dit net teken en klaar kry 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ ordentlike man kry  2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne die beste, my ma is kwaai maar dit keer dat ek nie 
lawwe goed doen nie en my pa is in my hart. Hy bly 
1 
nie in SA nie. 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is vriendelik en oulik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net my beste te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goeie vriende te hê en tyd het om die lewe te 
geniet 
2 
14 25 
Ek dink die beste ding om die lewe te geniet is om te doen wat lekker 
is 
1 
15 40 Ek glo dat goeie werk belonings gee 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is EKSAMENS 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
Stupid! want ek het nie my beste gegee nie en net 
dom voute gemaak 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek skaam 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit lyk goed op my rapport 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek gelukkig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te gee en die lewe te geniet 1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle nie wil hê ek moet uitgelaat word nie 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers nie baie gelukkig met my wees nie 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers ŉ goeie rapport 2 
25 6 My beste eienskap is  om vriendelik te wees 0 
26 21 My swakste eienskap is om almal gelukkig te hou 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek iets sleg gedoen het 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  ŉ prinses wou wees, die rokke, krone, paleis en ŉ 
prins.... 
2 
29 4 Ek voel ons skool is die beste!!! 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek langer pouses 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer daar iemand is op wie se skouer jy kan huil as jy 
hartseer is 
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek kompenteer 1 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen kry ek jammer want hulle leer heeldag, en as hulle 
hulle boeke toemaak weet hulle nie wat om te doen 
nie 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat na my idees luister en saamwerk 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir slange en spinnekoppe 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om my maats te verloor 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir uitgelaat te wees 1 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nie die lewe te geniet nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek sou ek skool korter en meer fun maak 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om skaam te wees 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan probeer ek beter doen in die volgende een 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het ek het niks foute gemaak in die skool nie 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek asof ek dit moet regdraai 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ goeie lewe te hê en die beste daarvan te maak 1 
47 32 My grootste swakheid is tennis 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my vriende en familie gelukkig te maak 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie my beste gegee het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goeie punte hê om my ma gelukkig te maak 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my ouers wil trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed doen met wat hulle van hou om te doen 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  na ŉ nuwe avontuur, jy weet nie wat vir jou wag nie 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ bekende mode-ontwerper word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde, die lewe is ŉ avontuur 0 
57 3 Ek wou nog altyd karate doen en ŉ swart beld kry 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my pa meer by die huis kon wees 0 
59 33 In die geheim sou ek graag op ŉ plaas wil bly met meer vryheid 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die beste perderuiter te word 2 
 
 Participant 132  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy kan beter, trek jou sokkies op 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed moet doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek moet net goed doen in toetse 2 
5 1 Ek voel dat my pa vir my help om my studies te kan voltooi 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie my goed weg vat nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ ingeneur word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne meer van help met my werk 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek die waarheid vertel 0 
11 42 Meeste ouers wat ek ken leer nie hulle kinders nie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te presteer 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat goed doen in skool en vriende het 2 
14 25 Ek dink die beste is as ek goed geleer het 2 
15 40 Ek glo dat ek ŉ goeie rapport sal hê 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die baie leerwerk ens. 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie te veel om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil ŉ graad hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek moet beter 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter te doen in skool 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle omgee 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my goed wegvat 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  Tegnologie 2 
26 21 My swakste eienskap is - X 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen vir toetse 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ vlieënier wees 0 
29 4 Ek voel ons skool ŉ briljante skool 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek ŉ groter skool wou hê 0 
31 34 Prestasies by ons skool is vir kinders wat goed doen 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar goeie akademie is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer sê ek nee wat 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer net harder en verdien dit 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek goed ken al is hulle nie slim nie 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is slim en net ŉ bietjie onder my 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir spinnekoppe 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  spinnekoppe 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir toetse en stress 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om dinge nie so goed te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek bietjie meer vriende wil hê 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om nie genoeg te leer vir ŉ toets nie 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan sê ek vir myself om harder te werk en beter te doen 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het detensie te kry 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek nie te lekker nie maar weet daar is mense ment wie 
dit erger gaan 
0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in sport 1 
47 32 My grootste swakheid is afrikaans 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed reg te kry 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek te veel stres vir die toets 2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil eendag ŉ graad hê 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ graad wil hê eendag 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard leer vir toetse 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed wat ek doen goed in skool 1 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ ingeneur wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ ingeneur wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek goed doen met toetse 2 
59 33 In die geheim sou ek graag dis ŉ geheim 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie atleet te word 1 
 
 Participant 133  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders die beste is 2 
4 59 
Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer op my skree en raas as ek swak 
doen 
2 
5 1 Ek voel dat my pa ŉ bietjie kwaai is maar hy is lief vir my 2 
6 16 
As my pa maar net bietjie vriendeliker met my wees soos met my 
boeties 
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal verstaan dat ek my beste probeer 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne gelukkig met my 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek ŉ wedstryd wen 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is streng  2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om 80% gemiddeld te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is wat leer en sy beste gee 2 
14 25 Ek dink die beste op skool is my maats 0 
15 40 Ek glo dat mense wat besoedel moet tronk toe gaan 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toetse! 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek uitgelaat 2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek wil my ouers laat goed voel en ook oor myself 
goed voel 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek moet hoër mik 2 
21 8 My ouers moedig my aan om my beste te probeer en alles te gee wat ek kan 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek nie alles weet nie 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers teleurgesteld wees en sê ek sal harder moet leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie goed 2 
25 6 
My beste eienskap is  dat ek kan aanhou en nie sal stop as dinge verkeerd 
gaan nie 
2 
26 21 My swakste eienskap is ek word dadelik kwaad as iemand iets verkeerd doen 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  global warming wil stop 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ bietjie baie streng  0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek pouses langer maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer daar goeie akademie, sport en kultuur is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan voel ek bang maar ek sal kompeteer 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen wens ek geluk  1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat in my klas is X 
36 58 Die ander kinders in my klas  is slim, party is ook nie 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir spinnekoppe, haaie, slange en hoogtes 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om dood te gaan 1 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir dinge wat maak dat ek opgee 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang te voel 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ons president verander 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om twee detensies in een dag te kry 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan weet ek my pa en ma gaan raas 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is toe ek baklei het 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en ongelukkig  1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë - X 
47 32 My grootste swakheid is dat ek kleiner is as my maats 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  100% vir ŉ toets te kry 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg leer nie of ek lees nie die vrae mooi 
nie 
2 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want as ek swak doen is my ouers teleurgesteld 2 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie werk wil kry en geld om ŉ huis te kan 
koop 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  goed  0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk kry  1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ vlieënier wees maar ek het hoogte vrees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as die aarde glad nie besoedel is nie 0 
59 33 
In die geheim sou ek graag my drome bereik maar ek sal moet hoër mik met my 
volgende punte 
2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ wêreld te hê waar daar geen besoedeling is nie 0 
 
 Participant 134  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek sleg doen in toetse 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet meer leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders XXXXXXXX toe moet gaan 2 
4 59 Ek hou van my ma maar  - X 
5 1 
Ek voel dat my pa die beste pa in die wêreld is want hy is bereid om 10 
ure elke Saterdag op te offer en niks te doen nie 
1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  is nie kwaad nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ BMXer word 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste in die wêreld 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek baie goed in toetse presteer 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is goeie mense 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om bo 60% te kry 0 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is as jy nie te veel huiswerk het nie 2 
14 25 Ek dink die beste van die lewe is om te kan speletjies speel 1 
15 40 Ek glo dat ek beter sal doen 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is baie huiswerk 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
bly want ek leer uit my foute 
0 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek of ek volgende keer ook goed sal doen (hulle 
motiveer my) 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want dan mag ek meer rekenaar speletjies speel 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek gelukkig 1 
21 8 My ouers moedig my aan om skool toe te gaan 0 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ons baie huiswerk kry en ek nie baie tyd het nie 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek kry nie gewoonlik 80% nie 0 
24 53 Prestasie is vir my ouers lekker 1 
25 6 My beste eienskap is  my liefde vir paddas 0 
26 21 My swakste eienskap is ek word gou kwaad 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  in Europa gaan bly 0 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ top skool 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek maak dat ons nie so baie huiswerk mag hê nie 2 
31 34 Prestasies by ons skool is ek is middelmatig goed 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy goeie kommentaar kry 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer voel ek lekker want ek weet ons sal nie vies wees as 
een wen nie 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen bly my vriende 0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ek kan vertrou 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is almal baie vriendelik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir toesprake 2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  toesprake nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir toesprake 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om sleg te doen 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek paddas beskikbaar maak as troeteldiere 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek baie sleg en ongelukkig 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in toetse 2 
47 32 My grootste swakheid is wiskunde 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  iets nuuts te leer 1 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg leer nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit lekker voel en ek na ŉ goeie hoërskool toe wil 
gaan 
1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  of ek ŉ Proffesionele BMX wil word 1 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ Proffesionele BMXer word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ lekker vakansie in Madagaskar hê 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek ŉ Red eye frog kon aanhou 1 
59 33 In die geheim sou ek graag in Europa gaan bly 0 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om by x-games uit te kom 0 
 
 
 Participant 135  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek met my broer vieslik is 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma jy sal jou sokkies moet optrek 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is altyd aan my broer se kant 2 
5 1 Ek voel dat my pa my hierdie naweek sal vat om te fliek 0 
6 16 As my pa maar net vir my iets koop wat ek wil hê 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my nie pakslae gee nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ dokter word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne hulle gee om wat van my word 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen op skool 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken hou van my 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om baie vriende te hê en as die onderwysers van jou 
hou 
0 
14 25 Ek dink die beste ding wat ek al gedoen het is om motorfiets te ry X 
15 40 Ek glo dat ek goed kan doen in skool 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is as my vriende met my lelik is 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
wonderlik want dan weet ek ek is nie so sleg nie 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan word ek kwaad en dink hoekom ek niks werd is nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want anders gaan ek nie deur die skool kom nie 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek skoon naar 2 
21 8 My ouers moedig my aan om ŉ dokter te word 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle wil hê ek moet goed doen 2 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers my laat sleg voel en sê dat ek nooit iewers gaan kom 
as ek nie daarvoor werk nie 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers omdat ek hulle wil bly maak 2 
25 6 My beste eienskap is  om met somme te werk 2 
26 21 My swakste eienskap is SW want ek doen nooit goed daarin nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in ŉ toets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  na Amerika toe gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is die beste skool in Suid-Afrika 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die skool mooier wou maak 0 
31 34 Prestasies by ons skool is vir akedemie en sport 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle ons help 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer aanvaar ek dit en kompeteer terug 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer maar net harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat my help as ek sukkel 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed in alles 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir ewig 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om bang om te werk 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my lewe verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool  was ek het ŉ venster te breek 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan word ek kwaad en hartseer 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om ŉ venster te breek 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek sleg en of ek niks wert is nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om goed te doen in golf 2 
47 32 My grootste swakheid is SW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in toetse 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want anders kan ek druip 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek my pa wil bly maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle iewers in die lewe wil kom 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  baie sleg, want ek doen nie so goed in die skool nie 2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie ons gaan Sun City toe 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ dokter word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek goed 0 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ mooi hond gehad het 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek net meer liefde kon kry 1 
59 33 In die geheim sou ek graag dat niemand weet hoe sleg ek is nie 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is ŉ dokter te wees 1 
 
 
 Participant 136  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie doen wat sy vra nie 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma leer harder vir die volgende een 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer kwaad raak 2 
5 1 Ek voel dat my pa die beste pa in die wêreld is en hy is altyd daar 1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon net bietjie meer druk kwaaier wees 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ sukses maak van my lewe 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste en meeste van die ander ouers is geskei! 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen en net my beste doen 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is geskei! 0 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net my beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is - X 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat mens enige iets reg kry as jy dit soek 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is juffrouens wat kwaad word vir niks 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg maar dan weet ek daar is altyd nog ŉ keer 
1 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg maar ek weet ek sal dan beter presteer 
in iets anders 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil! 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek bly en partykeer swak 2 
21 8 My ouers moedig my aan om alles te doen wat ek wil  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat net as ek sukkel 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers - X 
24 53 Prestasie is vir my ouers goed dan weet hulle ek probeer 1 
25 6 My beste eienskap is  - X 
26 21 My swakste eienskap is dat ek moet brille dra 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek weet ek kon beter gedoen het 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  almal om my gelukkig wil hê 2 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek gesê het daar moet nie leiers wees nie omdat ek 
dink dit is nie lekker vir die ander mense wat nie 
leiers is nie 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is baie goed dit laat jou goed voel oor jouself 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer almal mekaar help 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan maak ek of ek nie weet hulle wil nie 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is kinders wat hard werk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nooit baklei nie en snaaks is 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is baie oulik 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir koeie 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker te nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker te 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te doen wat ek nie moet nie 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek gesê het daar moet nie leiers wees nie omdat ek 
dink dit is nie lekker vir die ander mense wat nie 
leiers is nie 
1 
 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om uit die skool te gaan 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om oneerlik te wees 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek of ek niks kan reg doen nie 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed in my skool werk te doen 2 
47 32 My grootste swakheid is - x 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te wees in my sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek eendag ŉ sukses in my werk wil behaal 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  ek weet nie! 0 
54 20 Ek sien uit na hoërskool, maar ek gaan DIE SKOOL baie mis 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ gelukkige gesin hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek lekker soos ŉ nuwe mens 0 
57 3 Ek wou nog altyd saam dolfyne swem 0 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as almal rond om my gelukkig is 1 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om net ŉ gelukkige mens te wees 1 
  
 
 Participant 137  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer sy sien ek gee nie my bes nie  2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer en volgende keer beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed moet presteer  2 
4 59 Ek hou van my ma maar  ek wil hê sy moet vir my ek is lief vir haar 1 
5 1 
Ek voel dat my pa baie lief is vir my en vir ons sorg en altyd daar is vir 
my. Hy skep ook geleenthede vir ons 
1 
6 16 As my pa maar net meer by die huis was 1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal my troos en my help leer om beter te doen 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê en saam met hom gaan golf speel 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne twee van die beste en vriendelikste ouers in die hele 
weie wêreld 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed probeer, al doen ek nie goed nie, ek het 
probeer, en as ek ŉ tennis wedstryd wen of verloor 
1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is amper so vriendelik soos myne 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en my bes te gee 1 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om maats te hê wat jou ondersteun en almal wat 
saamwerk om die lewe lekker te maak 
0 
14 25 
Ek dink die beste ding wat al met my gebeur het is, wel amper alles en 
dat ek in AvW kan wees 
1 
15 40 
Ek glo dat my ma en pa lief is vir my en dat hulle altyd trots is 
op my 
1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om heeldag in ŉ klas te sit 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
dat ek bietjie harder moet leer en dat ek dit volgende 
keer sal moet opmaak 
1 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan sê ek vir hulle geluk maar ek voel nie so sleg nie, 
want ek doen ook gewoonlik goed 
1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan is ek trots op myself 1 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots op myself 1 
21 8 My ouers moedig my aan om alles wat ek doen voluit te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my en as ek sukkel met werk 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê ek moet harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers lekker en dat kan hulle trots wees 2 
25 6 My beste eienskap is  ek dink ek is vriendelik  0 
26 21 My swakste eienskap is ek stres soms vir toetse 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie my bes gedoen het in ŉ toets of sport nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  ŉ provesionele tennis speler wou wees 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie lekker plek en die sport is baie lekker, maar 
sommige kinders voel hulle het die reg om te doen 
wat hulle wil 
0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek - X 
31 34 
Prestasies by ons skool is lekker en jy kan so aangemoedig word om nog beter 
te doen 
1 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer die hoof goed is en die kinders saamwerk om goed 
te presteer 
1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan is dit soms lekker want ons moedig mekaar aan  1 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen is meestal mooi met almal en meeste van hulle is in 
my klas en is my maats, maar ek probeer dan maar 
om beter as hulle te doen 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat altyd vriendelik is met my en na my idees luister 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is almal my maats en ons ondersteun mekaar 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir mense wat by ons huis inbreek en ek is bietjie bang 
vir die donker 
1 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie en dat ek bang is vir vishoeke, nadat 
ek in een getrap het, nou dra ek altyd skoene by die 
dam 
0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om vir my broer te sê hy moet gou saam met my kom 0 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek iemand anders daag in die begin van die kwartaal 
maar ek wil niks verander nie 
0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was toe ek nie my huiswerk gedoen het nie en toe my 
maat met my lelik was 
1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan leer ek harder  2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is ek het vir my maatjie iets leliks gesê maar ek het 
jammer gesê 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek bietjie alleen 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë - X 
47 32 
My grootste swakheid is ek wil nie altyd huiswerk doen nie en ek het ŉ kort 
humeur 
1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer en om ŉ wedstryd te wen 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het nie of ek het net vergeet van 
die toets, maar dit gebeur nie baie 
1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want die toets kan dalk moeilik wees en dis ŉ belangrike 
toets 
2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek trots is om dit vir my ma te wys 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goeie punte kry om te kan swot 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  lekker  0 
54 20 Ek sien uit na die vakansie wanneer ons weg gaan  0 
55 35 Eendag gaan ek die wêreld toer en oor die wêreld gaan bly  0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek gelukkig  0 
57 3 
Ek wou nog altyd die wêreld gaan besoek en na ŉ lekker plek toe gaan 
waar ek lekker kan visvang saam met my pa 
0 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek bietjie beter sou presteer in bv. tennis en as al my 
vriende in ons skool was 
1 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om so goed so Nadal of Djokevic kon tennis speel 2 
 
 Participant 138  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie vir haar luister en dan die verkere foute maak 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kon beter want sy glo ek kan 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet net gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  niks 1 
5 1 
Ek voel dat my pa baie gaaf, redelik en ŉ goeie pa is. Hy het ŉ stabiele 
werk 
1 
6 16 
As my pa maar net nie oorsee moes gaan vir sy werk, ek is partykeer 
baie bekommerd 
1 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  moet dit teken en help verbeter 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ advokaat of ŉ prokureur word 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste! Ek kon nie vir beter ouers gevra het nie 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed vaar in my akademie sowel as buitemuurse 
aktiwiteite 
2 
11 42 
Meeste ouers wat ek ken voel partykeer dat hul kinders hulle eie paadjie moet 
stap 
1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om net tot die beste van my vermoëns te werk 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand wat daarvan hou om skooltoe te kom 1 
14 25 Ek dink die beste wanneer ek vars en gelukkig is 1 
15 40 
Ek glo dat enigiets moontlik is en dat jy eninge iets sal bereik as 
jy net glo in God 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is toets skryf 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad vir myself, veral as ek dom foute maak 
2 
18 26 
As my maats beter as ek presteer dan voel ek teleurgesteld, maar probeer dan volgende 
keer harder 
2 
19 41 Ek moet goed presteer want dis vir my sowel as vir my ouers belangrik 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek voel ek tevrede genoeg 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om hard te werk en goed te vaar op akademiese vlak, 
maw toetse ens. 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle trots wil wees op my  2 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek moet volgende keer harder leer want hulle weet 
ek kan beter doen 
2 
24 53 Prestasie is vir my ouers besonders as hulle weet ons verdien dit 2 
25 6 
My beste eienskap is  my kultuur. Ek geniet dit vreeslik om toneel te speel 
en vaar oor die algemeen beter in kulturele 
aktiwiteite as sport.  
1 
26 21 My swakste eienskap is my kort humeur, ek is ongeduldig en redelik lui 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek my eie doelwitte nie kan bereik nie 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  in ŉ fliek wil speel 2 
29 4 
Ek voel ons skool is ŉ baie goeie skool wat akademie, kultuur en sport 
betref 
1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek van die skool se ou tradisies wou terug bring 0 
31 34 Prestasies by ons skool is ŉ baie belangrike ding 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer almal mekaar respekteer 2 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer dan gee ek nog steeds my beste en sal my maats 
geluk wens indien ek verloor 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is kinders wat dalk harder werk 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat ons het altyd pret 0 
36 58 Die ander kinders in my klas  is vriendelik en snaaks 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker somtyds en hoenderhane 0 
38 22 
Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker nie, of dat ek somtyds huil vir niks skrik 
vir skaduwees 
0 
39 37 
Ek wens ek kon my vrees verloor vir as my familie en vriende iets moes oorkom slegte 
punte 
1 
2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om weg te kruip op my eie manier  2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek niks verander 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te jok in ŉ toets 2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan probeer ek so gou as moontlik daarvan vergeet 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om te jok in ŉ toets 2 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek omgekrap en hartseer 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om eendag ŉ verskil te maak 0 
47 32 My grootste swakheid is ek skrik maklik vir niks 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my eie doelwitte te bereik 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 
Ek moet leer vir ŉ toets want ek hou daarvan om goed te doen, dit laat my goed 
voel oor myself 
1 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit vir my belangrik is om akedemies goed te vaar en 
dit sal bepaal watse werk ek eendag gaan doen 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil en hard werk daarvoor 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  soos ŉ nie maklike pad op die oomblik maar ook 
baie goed want mens moet net hard werk en ek word 
baie geondersteun deur my familie 
2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie, tyd saam met my familie en vriende 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ gesin van my eie, met ŉ groot huis en ŉ goeie 1 
werk 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek verbouereerd  2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ perd of ŉ hond gehad het 0 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as alles net so bly soos wat dit nou is, as al die mense 
en diere en dinge vir wie ek lief is veilig sal wees 
0 
59 33 In die geheim sou ek graag oorsee wou gaan en my drome beleef 1 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ aktrise te word maar dis nie ŉ goeie of stabiele 
werkskeuse nie 
1 
 
 Participant 139  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek swak in ŉ toets doen 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek sal volgende keer beter doen 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet die beste doen van almal 2 
 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer kwaai wees 2 
5 1 Ek voel dat my pa die beste pa in die wêreld is 1 
6 16 As my pa maar net ŉ biekie meer vriendelik is 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  het nooit daarvan uitgevind nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag krieket speel 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne die beste in die wêreld 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in sport en akademie 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie kwaai 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed in akademie te doen 2 
14 25 Ek dink die beste is om in jouself te glo 1 
15 40 Ek glo dat jy altyd moet doen wat vir jou lekker is 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om toetse te skryf 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
partykeer sleg 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek biekie sleg 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit is belangrik vir ŉ mens 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek ek is baie goed 2 
21 8 My ouers moedig my aan om beter in akademie doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat ek goed daarin moet doen 2 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê ek sal moet harder leer  2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie belangrik 2 
25 6 My beste eienskap is  om goed krieket te speel 1 
26 21 My swakste eienskap is om praatjies te doen 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak in ŉ toets doen 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  baie goed krieket wil speel 1 
29 4 Ek voel ons skool is ŉ goeie skool 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek beter in speeches doen 0 
31 34 Prestasies by ons skool is goed 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit goed in sport en akademie is 1 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan moet ek beter as hulle doen 2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen is ek kwaad vir myself 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas   hou van my 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir spinnekoppe 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  spinnekoppe is nie 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir as ŉ juffrou met my lelik is 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed te sê wat ek nie wil sê nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ŉ leier wou wees 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om terug te praat met ŉ juffrou 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek sleg en kwaad vir myself 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het was om terug te praat met ŉ onderwyser 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek baie sleg 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed krieket te speel 2 
47 32 My grootste swakheid is om ŉ speech te doen 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in sport 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit jou kan help in die toekoms 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle wil 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  in ŉ sport rigting 0 
54 20 Ek sien uit na my toekoms wat vir my voorlê 0 
55 35 Eendag gaan ek krieket speel of ŉ veldwagter wees 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek dat ek moet krieket speel 0 
57 3 Ek wou nog altyd krieket gespeel het 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek krieket kan speel 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ leier wil wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om vir engeland krieket te speel 2 
 
 Participant 140  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek stout is of nie goed doen in die skool nie 2 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer vir die volgende een 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy het te veel reëls 2 
5 1 Ek voel dat my pa baie vir my omgee en net die beste vir my wil hê 1 
6 16 As my pa maar net nie so gou kwaad word as ek nie my werk doen nie 2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  sal nie kwaad vir my wees nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk kry 2 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne ouers met baie reëls 
2 
2 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in ŉ toets 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie vriendelik 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen in skool 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is iemand met min huiswerk 1 
14 25 Ek dink die beste is ŉ vakansie 1 
15 40 
Ek glo dat as ek die regte keuses maak sal ek ŉ goeie toekoms 
hê 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is eksamen 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
skuldig en leer harder vir die volgende een 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan gee ek nie om nie 1 
19 41 Ek moet goed presteer want dan sal my ouers trots wees op my 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wil ek dit verbeter 2 
21 8 My ouers moedig my aan om te leer vir toetse  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle vir my lief is 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers kwaai wees en sê ek moet harder leer 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers om goed te doen in skool 2 
25 6 My beste eienskap is  ek doen baie goed in skool 2 
26 21 My swakste eienskap is ek is skaam 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek swak doen in iets 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  op vakansie wil gaan 0 
29 4 Ek voel ons skool is lekker en het baie goed om te doen 0 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek ŉ langer pouse wil hê 0 
31 34 Prestasies by ons skool is wanneer iemand goed doen in skoolwerk of in toetse 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit baie goed vir die kinders doen 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer - 0 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer harder as ek 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vriendelik is 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen goed in skool 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir - 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir - 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om te doen wat ek nie wil nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek ŉ ander lewe kies 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan  is ek ongelukkig 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek kwaad 2 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te leer vir ŉ toets 1 
47 32 My grootste swakheid is om voor die klas te praat 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  my doelwitte te beryk 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want dan doen ek goed en my ouers is tevrede 2 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat my ouers dan op my sal trots wees 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  helder want my ouers help my en moedig my aan 1 
54 20 Ek sien uit na vakansies 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie werk kry 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bly 0 
57 3 Ek wou nog altyd my ouers gelukkig hou 2 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as baie goed doen in my raport 2 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om gelukkig te wees 1 
 
 Participant 141  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek vir haar jok oor ietsie groots 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek kan volgende keer beter doen 2 
3 44 
Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hulle kinders goed doen in akademie sodat hulle 
kan “brag” 
2 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy kan partykeer erg oordryf 2 
5 1 Ek voel dat my pa my ten volle beskerm en altyd trots is op my 1 
6 16 
As my pa maar net partykeer stadiger kwaad te raak, hy haal altyd 
vinnig sy “belt” uit  
2 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  teken of sien dit nie 2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie graad swat en ŉ lekker lewe moet hê 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne baie meer verstaanbaar, hulle help ons (ek en my 
broer) glad nie met huiswerk, leerwerk, dit werk goed 
uit. Ek doen omtrent die beste in my skool, ek was 
dux leerling. My broer het laasjaar klaargemaak met 
XXXXXXXX met ŉ 90% gemiddeld en swot nou 
medies in Bloem 
1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek 100% kry in ŉ toets, A-span kom in hokkie wat ek, 
wel reggekry het of enigiets eintlik 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is baie kwaai teenoor hulle kinders 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen, my beste 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is as jy goeie vriende het, en as jy goed doen in hokkie 
en akademie 
2 
14 25 Ek dink die beste as daar heeltemal stilte is.  2 
15 40 Ek glo dat ek eendag 100% gemiddeld gaan hê vir ŉ vak 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is om ongeskikte juffrouens te hê wat vir jou jok 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
sleg, ek wil letterlik uitbars van woede, ek haat dit 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek sleg want ek weet ek kon beter.  2 
19 41 
Ek moet goed presteer want ek wil in ŉ goeie hoërskool kom, en in ŉ goeie 
universiteit 
2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek trots! 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om enigiets onder die son te doen hulle sê net doen jou 
bes in alles, want alles is jou bes 
2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle help my nie 0 
23 38 
As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers ek weet nie regtig nie want dit sal nooit met my 
gebeur nie! 
1 
24 53 
Prestasie is vir my ouers soos botter op ŉ brood! Hulle wil hê ons moet goed 
doen 
2 
25 6 My beste eienskap is  om hard te werk 1 
26 21 My swakste eienskap is om alleen te werk 1 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in ŉ toets 2 
28 51 
As ek kon sou ek graag  ŉ “fairy-god moBTEACH” wou gehad het wat wense 
vir my gee 
2 
29 4 
Ek voel ons skool is baie lekker, hulle help ons met alles en ek is so bly 
ek het lewenslange vriende hier gemaak 
0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek se dat daar geen groepies is. Die mense wat dink 
hulle is “cool” irriteer my! 
2 
31 34 
Prestasies by ons skool is enigiets, ek het al 100% 3 keer in my dans 
eksamens gekry! 2 keer dux leerling en nog altyd A-
2 
span hokkie en is hierdie jaar eerste span 
32 48 
ŉ Skool is goed wanneer hulle ekstra hulp aanbied vir alle kinders! 
En dit lekker maak om te leer 
0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan wen ek altyd, maar ek laat hulle altyd goed voel 2 
34 28 
Kinders wat beter as ek doen leer gewoonlik te hard. Hulle ma’s plaas te veel druk 
op hulle! 
2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat vir my idees luister 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  is nie lekker om dom te wees nie 2 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir as ek slaap, iemand my gaan kom haal en êrens 
heen vat 
1 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  om raas te kry nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir oorslaap! Dis een van my ergste probleme! 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om harder te werk 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek niks nie, Ek is so lief vir myself, ek presteer goed in 
Kultuur, akademie en sport 
2 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om te jok  2 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan probeer ek om na ekstra klasse toe te gaan 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is om te jok vir iemand en die waarheid kom by die 
hoof uit. 
2 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek partykeer baie hartseer asof die hele wêreld teen my 
draai 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om beter in my akademie, sport en kultuur te 
presteer 
2 
47 32 My grootste swakheid is om my naels te kou. Ek kan nie op hou nie! 0 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen wat ek van hou! 1 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek of nie geleer het nie of iets het gebeur soos 
doodgaan van iemand bv. soos my hond 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek leer amper nooit vir ŉ toets nie! 0 
51 39 
Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek ŉ goeie gemiddeld wil hê en by Oxford gaan 
studeer of oorsee 
2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle lekker leef sonder druk! 0 
53 5 
Die toekoms lyk vir my  of ek baie suksesvol gaan wees, my eie besigheid, 
studies, hoërskool 
1 
54 20 
Ek sien uit na hoërskool, koshuis. Nuwe vriende, seuns! Ek kan nie 
wag nie 
0 
55 35 
Eendag gaan ek verseker my eie koffie-winkel hê, ŉ model word of by 
ŉ mode-tydskrif gaan werk, dalk ŉ dokter of 
sielkundige word 
2 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek nogal bang ek bereik nie my doelwitte nie 2 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ bietjie laat gaan soos ek wil “bungee-jumping” 
doen. Partykeer raak alles net te veel vir my om te 
hanteer 
1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek is heeltemal gelukkig 0 
59 33 In die geheim sou ek graag motorfiets wil bestuur (ry) 0 
60 49 
Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om net so goed soos my broer te wees, my ouers is 
so trots om sy 8 onderskeidings. Ek wil 15 hê 
2 
 
 Participant 142  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek my klere op die vloer gooi en wanneer ek sê ek is 
vet 
1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma ek moet harder leer 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goed doen 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is ook die beste ma 1 
5 1 Ek voel dat my pa altyd daar is vir my 1 
6 16 As my pa maar net ook partykeer sal besef hy kan maar huil en hy hoef 
nie altyd sterk te staan nie 
0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  - 0 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag doen wat ek wil 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne “supportives” 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek net my beste doen 1 
11 42 Meeste ouers wat ek ken ondersteun hulle kinders 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om by beste te doen 1 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is goeie ouers wat hom/haar ondersteun 0 
14 25 Ek dink die beste - X 
15 40 Ek glo dat almal gelyk is 2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die kort pouses 1 
17 11 As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
kwaad vir myself 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan is ek trots op hulle 1 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil eendag ŉ goeie beroep hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek wil ek verbeter 2 
21 8 My ouers moedig my aan om alles na my beste te doen 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle altyd daar is vir my 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê jy kan mos beter doen 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers nie belangrik, ek moet net my beste doen 1 
25 6 My beste eienskap is  ek voel jammer vir arm mense 0 
26 21 My swakste eienskap is ek het nie ŉ goeie selfbeeld nie 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie so maer is soos my vriendinne nie 1 
28 51 As ek kon sou ek graag  my lyf verander 2 
29 4 Ek voel ons skool is onregverdig 2 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek die pouses langer maak en nie laat ons wissel in rye 
nie 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is onregverdig, want die ouers meng BAIE in!! 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer almal gelyk hanteer word 2 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan irriteer dit my want ek wil nie mee gekompeteer 
word teen my maats nie 
2 
34 28 Kinders wat beter as ek doen leer harder 1 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat na my opinie sal luister 1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen ook goed en soms sleg 1 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir as ek in my bed lê vir ŉ oop kas deur 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  ŉ oop kasdeur nie  0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir groot honde 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om goed nie te doen nie 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek my lyf verander 1 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was - 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan voel ek dom 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het om toesig te bank 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek ek kan na my ouers toe gaan 0 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om baie goed te presteer in sport 2 
47 32 My grootste swakheid is ek hou nie van my lyf nie 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te presteer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek partykeer dit nie onthou nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek onthou nogal goed as ek herhaal 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit is belangrik vir my 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat partykeer druk hulle ouers hulle 2 
53 5 Die toekoms lyk vir my  uitdagend 0 
54 20 Ek sien uit na die hoërskool 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ sielkundige word 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek opgewonde en bang! 2 
57 3 Ek wou nog altyd maerder wees 1 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as my lyf anders was 1 
59 33 In die geheim sou ek graag ŉ sangeres wou word 1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om arm mense te help 0 
 
 
 Participant 143  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek nie goed doen in my toetse en asse take nie 2 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma dat ek vroeër moet begin leer en ek moet beter en 
meer my werk leer 
2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê hulle kinders moet goeie maats hê en gelukkig wees 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is ook kwaai 2 
5 1 
Ek voel dat my pa die beste pa in die wêreld is en dat daar nie ŉ 
persoon in die wêreld is wat hom sal kan vervang nie 
1 
6 16 As my pa maar net - 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kom my net help dat dit nie weer sal gebeur nie 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag ŉ goeie werk hê 2 
9 12 
In vergelyking met ander ouers is myne net die beste en hulle sal my altyd beskerm gee nie 
om wat nie 
1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer goeie sport doen en goed doen in my toetse.  2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is nie so goed soos myne nie 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om alles te doen wat ek moet 2 
13 10 
My idee van ŉ gelukkige skoolkind is om goed te doen en geen druk op my te hê dat ek 
iets verkeerd gaan doen nie 
2 
14 25 Ek dink die beste wanneer dit stil is en ek eintlik konsentreer 2 
15 40 
Ek glo dat alles gebeur vir ŉ rede en die Here het ŉ plan vir 
elkeen van ons 
0 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die doelwit stelsel 1 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie beter oor myself 
1 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan voel ek soos ek niks goed kan doen nie 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil! 1 
20 56 
As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek word ek bang vir my raport aan die einde van die 
jaar 
2 
21 8 My ouers moedig my aan om enige iets te doen  1 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle lief is vir my en ek sal hulle vra om my te help 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dat ek harder sal moet leer 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie lekker 1 
25 6 My beste eienskap is  - X 
26 21 My swakste eienskap is om voor baie mense te praat of te speech 2 
27 36 
Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen in my toetse nie of nie goed doen in 
sport nie 
2 
28 51 As ek kon sou ek graag  beter wil doen 2 
29 4 
Ek voel ons skool sit baie druk op die graad 7 en leiers veral. Hulle gee 
heeltemal te veel huiswerk 
2 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek die loop in rye verander het en nie doelwit dag 
gehad het nie 
0 
31 34 Prestasies by ons skool is - X 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer hulle nie soveel druk op jou sit nie 1 
33 13 
As my maats met my wil kompeteer ek kompeteer nie met my maats nie, want ek hou nie 
daarvan om te beklei nie 
1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen - 0 
35 43 
Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat nooit lelik is met my nie en wat ek enige iets vir kan 
sê 
1 
36 58 Die ander kinders in my klas  doen baie goed in skool 1 
37 7 
Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die aarde as ek alleen bo in my met moet gaan klim, 
maar net by my pa se huis 
0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  - 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir die donker 0 
40 52 My vrees dwing my partykeer om nêrens te gaan sonder iemand nie 0 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek die dag wat my pa en ma geskei het 0 
42 30 
My grootse fout by die skool ooit was toe ek nie my huiswerk gedoen het nie en ek ŉ 
detensie gekry het 
1 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan wys ek dit vir my ma, sy is ook ongelukkig dan 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het - 0 
45 2 
Wanneer dinge teen my draai voel ek soos ek niemand het wat van my hou nie en ek nie 
maats het nie 
2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë eendag op Wimbolden tennis te gaan speel en dit te 
wen 
2 
47 32 My grootste swakheid is EBW 1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te doen in alles 2 
49 9 
As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie vroeg genoeg begin leer het nie en ek onthou 
net party goed 
1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek het nie ŉ fotogeniese brein nie!  0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat dit my ouers en myself trots maak 2 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle goed doen en hard leer 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  ek weet nog nie! 0 
54 20 Ek sien uit na Hoërskool 0 
55 35 
Eendag gaan ek vir my ŉ varkie koop en hom elke dag bad en mooi 
klere vir hom aantrek 
0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bang 2 
57 3 
Ek wou nog altyd ŉ klein pienk tea-cup sized varkie gehad het en nog 
steeds 
X 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as - X 
59 33 In die geheim sou ek graag - X 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om ŉ goeie werk te kry 1 
 
 Participant 144  
1 14 
My ma is teleurgesteld met my wanneer ek my goed verloor, soos wanneer ek my 
splinternuwe sak verloor het 
1 
2 29 
As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ag nee wat het fout gegaan” of “probeer beter doen 
volgende keer” 
1 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê ek weet nie X 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy moet minder met my baklei 2 
5 1 Ek voel dat my pa my nie verstaan nie 2 
6 16 As my pa maar net vriendeliker kon wees met my maatjies 2 
7 31 
As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon verstaan dat ek regtig nie genoeg tyd gehad het 
nie 
2 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag gelukkig te wees 1 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne jonger en weet meer van tegnologie 1 
10 27 
My ouers is trots op my wanneer ek goed doen in skool of prestasies behaal in my 
kuns of kitaar 
2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is maar ŉ bietjie soos myne 1 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om goed te doen en bo 80% te kry 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is ek weet nie 2 
14 25 Ek dink die beste ding ooit is ŉ elektriese kitaar 1 
15 40 
Ek glo dat as ek goed doen in skool, kan ek myself beloon soos 
om ŉ brownie uit die yskas te “sneak” 
2 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is die “popular” meisies 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
teleurgesteld in myself en probeer weer volgende 
keer 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan probeer ek volgende keer weer om beter te doen 2 
19 41 Ek moet goed presteer want dit maak my tevrede met myself 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek gelukkig 1 
21 8 
My ouers moedig my aan om beter te doen in skool, al kry ek al klaar 83% 
gemiddeld 
2 
22 23 
My ouers help my met my skoolwerk omdat x my ouers help my net soos met praatjies en 
ekspo’s wat ek op die einde van die dag eintlik self 
doen 
1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers wil weet wat verkeerd gegaan het 1 
24 53 Prestasie is vir my ouers is of in kitaar of kuns of akademie 0 
25 6 My beste eienskap is  dat ek ŉ goeie kunstenaar is 2 
26 21 My swakste eienskap is dat ek vinnig jaloers word op ander mense 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek sleg doen in skool 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  wou ŉ elektriese kitaar speler wees 1 
29 4 Ek voel ons skool is goed in akademie 1 
30 19 As ek iets by die skool kon verander sou ek Mnr Meyer, Mnr De Wet en Mnr Moore terug bring 0 
31 34 Prestasies by ons skool is om goed te doen in akademie of sport 1 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer dit sulke ‘awesome’ maatjies het soos in AvW 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan kompeteer ek met hulle vir die lekkerte 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen kry beter punte  0 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat verstaan waarvan ek hou en wat ek dink 1 
36 58 
Die ander kinders in my klas  hou nie regtig van my nie maar ek ook nie van hulle 
nie 
2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir wat voorlê vir my  2 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  my toekoms nie 2 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir my toekoms wat voorlê 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om kinderagtig te wees 2 
41 15 As ek enige iets kon verander sou ek nie ŉ sussie wou gehad het nie 0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was niks 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan raas ek met myself 2 
44 60 
Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is toe ek in Gr 2 saam met ŉ maatjie na skaak nie 
terug gegaan het huis toe nie en rond gedwaal het 
om die skool 
0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek teleurgesteld en kwaad vir almal 2 
46 17 
Ek glo ek het die vermoë om eendag ŉ elektriese kitaarspeler kan wees in ŉ 
band 
0 
47 32 My grootste swakheid is my jaloesie 2 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  beter te doen as die vorige keer 2 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie hard genoeg geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek wil goed doen 1 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek daarvan hou en dit my gelukkig maak 0 
52 54 Kinders presteer op skool omdat ons ŉ goeie skool is 0 
53 5 Die toekoms lyk vir my  moeilik 2 
54 20 Ek sien uit na die vakansie 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ elektriese kitaar kry 0 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek bangerig 2 
57 3 Ek wou nog altyd ŉ elektriese kitaar gehad het x 
58 18 Ek sou heeltemal gelukkig wees as ek nie ŉ sussie gehad het nie x 
59 33 
In die geheim sou ek graag ŉ biblioteek gehad het in my kamer met al my 
gunsteling boeke 
1 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is om die wêreld te gaan verken 1 
 
 Participant 145  
1 14 My ma is teleurgesteld met my wanneer ek goed doen wat ek weet is verkeerd 1 
2 29 As ek swak in ŉ toets doen sê my ma “ek het dit nie verwag nie” 2 
3 44 Ek dink die meeste ma’s wil hê dat hul kinders moet hul lewe geniet 1 
4 59 Ek hou van my ma maar  sy is partykeer onredelik 2 
5 1 Ek voel dat my pa nie ŉ regverdige tydperk het om my te sien nie 1 
6 16 As my pa maar net al die geld betaal wat hy skuld = skoolfondse ens 0 
7 31 As ek swak doen in ŉ toets wens ek my pa  kon by my wees 1 
8 46 My pa wil graag hê ek moet eendag by hom gaan bly 0 
9 12 In vergelyking met ander ouers is myne baie spesiaal 1 
10 27 My ouers is trots op my wanneer ek goed presteer in SPORT en AKADEMIE 2 
11 42 Meeste ouers wat ek ken is glad nie so streng soos myne nie 2 
12 57 Wat my skoolwerk betref verwag my ouers van my om beter te doen 2 
13 10 My idee van ŉ gelukkige skoolkind is geen bakleiery 1 
14 25 Ek dink die beste van myself 1 
15 40 Ek glo dat ek kan baie goed lyk 1 
16 55 Wat ek die meeste van skool haat is WISKUNDE en vriende wat kwaad is vir my 2 
17 11 
As ek besef dat ek beter kon presteer het in ŉ toets dan 
voel ek 
baie, baie spyt 
2 
18 26 As my maats beter as ek presteer dan werk ek harder om beter as hulle te wees 2 
19 41 Ek moet goed presteer want ek wil die beste vir myself hê 2 
20 56 As ek na my skoolpunte kyk dan voel ek is ek gelukkig 2 
21 8 My ouers moedig my aan om goed te doen in SPORT en SKOOLWERK 2 
22 23 My ouers help my met my skoolwerk omdat hulle die beste vir my wil hê 1 
23 38 As my punte van 80% na 70% verswak sal my ouers sê dis teleurstellend 2 
24 53 Prestasie is vir my ouers baie baie goed 2 
25 6 My beste eienskap is  om ander mense te help met hulle probleme 0 
26 21 My swakste eienskap is WISKUNDE 2 
27 36 Ek voel teleurgesteld wanneer ek nie goed doen in SPORT 2 
28 51 As ek kon sou ek graag  doen wat ek wil doen 2 
29 4 Ek voel ons skool is anders as gewone skole 0 
30 19 
As ek iets by die skool kon verander sou ek nie saam die maats waarmee ek nou vriende is 
wees nie 
2 
31 34 Prestasies by ons skool is BESTE SWEMSTER 2 
32 48 ŉ Skool is goed wanneer jy opvoeding kry 0 
33 13 As my maats met my wil kompeteer dan sal ek kompeterend wees 1 
34 28 Kinders wat beter as ek doen maak my jaloers 2 
35 43 Ek hou daarvan om saam met maats te werk wat saamwerk 2 
36 58 Die ander kinders in my klas  is stout 2 
37 7 Ek weet dit is laf maar ek is bang vir die donker 0 
38 22 Die meeste mense weet nie dat ek bang is vir  die donker 0 
39 37 Ek wens ek kon my vrees verloor vir om nie vir my ma te sê wat ek regtig dink nie 2 
40 52 My vrees dwing my partykeer om slegte goed te doen 2 
41 15 
As ek enige iets kon verander sou ek wou hê ek moes elke 2 de naweek na my pa toe 
gaan 
0 
42 30 My grootse fout by die skool ooit was om met ŉ sekere seun yt te gaan 0 
43 45 As ek swak doen in ŉ toets dan word ek bekommerd 2 
44 60 Die ergste ding wat ek al ooit by die skool gedoen het is klas gebank het in graad 4 0 
45 2 Wanneer dinge teen my draai voel ek hartseer en bekommerd 1 
46 17 Ek glo ek het die vermoë om ŉ goeie leier te wees 2 
47 32 
My grootste swakheid is WISKUNDE en om partykeer nie die waarheid te 
vertel nie 
1 
48 47 Ek is gelukkig wanneer ek dit regkry om  goed te sê wat waar is 0 
49 9 As ek nie goed doen in ŉ toets nie is dit omdat ek nie oplet in die KLAS of nie geleer het nie 1 
50 24 Ek moet leer vir ŉ toets want ek het nie ŉ fotogeniese brein nie 0 
51 39 Ek wil graag goed doen in my skoolwerk omdat ek goed wil presteer in die toekoms 1 
52 54 Kinders presteer op skool omdat hulle hard werk 1 
53 5 Die toekoms lyk vir my  deurmekaar en goed 1 
54 20 Ek sien uit na die einde van die jaar 0 
55 35 Eendag gaan ek ŉ goeie leefstyl hê 1 
56 50 As ek aan die toekoms dink dan voel ek moedeloos en gelukkig 2 
57 3 
Ek wou nog altyd net hê dat nie een van my vriende kwaad/baklei 
met/vir my nie 
1 
58 18 
Ek sou heeltemal gelukkig wees as my pa en ma bly is met mekaar en as ek kon yt gaan 
na partytjies 
1 
59 33 In die geheim sou ek graag iemand anders wou wees 2 
60 49 Wat ek die graagste in die lewe sou wou bereik is OLIMPIESE SWEMMER 2 
 
